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V\ Navnene er optaget under det første karakteristiske ord. Nyoprettelser og udslettelser samt navnerettelser
jo og navneændringer tillige under navnenes øvrige karakteristiske ord. Sideangivelse er kun anført ved det
første karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord markeret meden skarp parentes.
°








AB MD, Møntvask, 50.
AGSC, Møntvask, 50.




Action Office Supplies Corporation, 74.
Administrationsaktieselskabet Igdlo, 95.
Agerskovs Bog- og Offsettryk, 65.
Akkord metalvarefabrik og handelsaktieselskab,
88.
Aktieselskabet af 13/10 1948, 30.
Aktieselskabet af 28/2 1951, 28.
Aktieselskabet af 30. juli 1953 (Nordisk Keramik),
98.
Aktieselskabet af 29. oktober 1954, 86.
Aktieselskabet af 28. september 1956, 8.
AKTIESELSKABET af 21. MARTS 1961,93.
Aktieselskabet af 17/4 1961, 94.
AKTIESELSKABET AF 21. MAJ 1962, 94.
Aktieselskabet af 12/12-1962, 77.
Aktieselskabet af 23. November 1964, Uhrhoj,
94.
AKTIESELSKABET AF 26. JANUAR 1966,
113.
A/S af 20/6 1966, 113.
A/S af 22/12 1967, 77.
A/S af 20/5 1968, 2, 65.
AKTIESELSKABET af 6. AUGUST 1968, I 10.
Aktieselskabet af II. oktober 1968, 7.
Aktieselskabet af 9. november 1968, 69.
A/S af 3. juli 1969, 66.
A/S af 3/9 1969, 111.
A/S af 16/2 1970, 100.
A/S af 20/2 1970, 97.
A/S af 1/3 1970, 100.
A/S af 7/4 1970, 53.
A/S af 23/4 1970, 69.
A/S af 22. september 1970, 16.
A/S af I. Oktober 1970, 23.
A/S af 5/10 1970, 9.
A/S af 6/10 1970, 10.
A/S af 14/10 1970, 11.
A/S af 26/10 1970, 13.
A/S af 27/10 1970, 54.
A/S af 31/10 1970, 47.
A/S af 1/11 1970, 47.
A/S af 2/11 1970, 47.
A/S af 3/11 1970, 49.
A/S af 10/11 1970, 22.
A/S af 12/11 1970, 61.
A/S af 13/11 1970, 22.
A/S af 18/11 1970, 56.
A/S af 19/11 1970, 51.
A/S af 21/11 1970, 21.
A/S af 22/11 1970, 21.
A/S af 23/11 1970, 21.
m
II
A/S af 24/11 1970, 56.









Amaryllis Products Ltd., 85.
Amcel Co. Scandinavia, 106.
Amerikansk Trykluft-Maskinkompagni, 86.
Ancher (Iversen).
Andelsbanken, Andelsselskab med begrænset
Ansvar, III.











Atlas-MaK Maschinenbau Gmbh. Kiel, Filial,
København, 34.
(Audio-Visuel-Produktion) (ORIKO) IA.V.P.1








Balsløw, Fred B., 96.
Baltimex (Jørgen Skoubye Kul Import), 90.
Bang, Poul, Bygningsartikler, Aalborg, 62.
Bang & Olufsen, 100.
Banke, Helge, Assuranceagentur, 28.
Bata Handelsaktieselskab, 80.
Bedrebo, 92.
Bergenholz & Arnesen, 76.
Biscuitfabriken National, 16.
Bispebjerg Foto (Alti Radio), 70.
Bjerregaard, S. & Sønner, Fiskeeksport, 75.
Bjørn & Breum, 103.
Blindes Arbejde, 80.
Bodum, Peter, 112.
Boligaktieselskabet Aalborg Skrænten, 105.





° Bovlund I Plovfabrikken]
Boy Transportvogne, 105.
Brande Erhvervs-Aktieselskab, Selskab til frerrna
me af Erhvervslivet paa Brandeegnen, 67.
Bridana, 97.
* Briketco (Jørgen Skoubye Kul Import), 90.
BRITOCA, 103.
° Bruhn-Petersen, Frederik, Handels- og Industriel
aktieselskab, 60.
Bruhn & Lehrmann, 113.
° BRUMACO, 2.
BRØDRENE KOCK, 94.
Brødr. Muller, Vollerup, 103.
Brørup Bolig Center, Brørup, 84.
Brørups, N. 2. Eftf., 83.
Buko-Ost, 74.
Buurgaard-Jensen, S., 66.
Buus, Alfred Eftf., Aarhus, 101.
° By & Land Finansiering, 28.
° Bye [Nielsen], E. & Co.
Byens Pen Magasin, 106.
* Byggeaktieselskabet af 18. marts 1962, 92.
° bygge A/S Viborg |Industrivejens]
° Bøgh [Petersen], E.
Bøtkers, L. Tømmerhandel, 111.
° C. K. Plast (C.K.K. Produktion), 62.
C.K.K. Produktion, 111.




Cervera, C. F., 95.
Chartersalgskontoret, 78.
° CHOCO-OP (CHOKONORD), 30.
° CHOKONORD, 30.
Christensen, Carl M., 106.
Christensen, Chr., Stenhuggeri & Marmorvænæv
105.
° Christensen, Gustav, Automobiler, 49.
Christensen, H. C., Stålskibsværft, 85.
° Christensen, leif, 33.
Christensen, Ove Maskinfabrik & Skibssmedbsrr
Hirtshals, 75.
Christensen, P. V., 68.
Christensen, Svend Aage, 112.
° Christensen, H. T. & Co., 36.
* Christensen, H. T. & Co., Dansk Azaleakultijluj
89.
Christensens, Holger, Møbelmagasiner, 98. .8
Christiani & Nielsen, 76.
Christiansen & Nielsen, Trælasthandel, 82.
Christiansfeld kemisk-tekniske fabriker, 102. .£0
CH ROM GA R VESTOFFA B RI KEN, 77.




3 0 Colett-Betonimprægnering, 7.
3 0 Colour Reflex, 35.




1 Cooper, Lee Scandinavia, 88.
Crawford Door, 110.
Crone, V. & Møller, 92.
3 0 CULINA-KØKKENMONTE RING, 20.
D.E.A. Reklamebureau for Danske Erhverv. 81.
Dacorena, 82.
Daells Varehus, 73.
* * Damkobbel Korn- og Foderstofforretning, 92.
3 0 Damnistålmøbler, 17.




0 0 DANICA-ELEKTRONIK, 6.
Danielsen, Knud, Piano-, Flygel- og Orgeldele,
70.
Danivil Import-Eksport, 83.
Danitan Commercial Company, 105.
DAN-RYA, 84.
DANSK ARKITEKT INVENTAR AF 1968,
INDIVIDUEL BUTIKS MONTERING, 110.
* * Dansk Azaleakultur, H. T. [Christensen] & Co.
f + Dansk Byggeteam (Arne Helth Lauersen), 91.
H + DANSK BYGGETEAM (ARNE HELTH), 91.
DANSK CARAVAN IMPORT, 100.
DANSK DATASERVICE, 81.
3 0 Dansk Entreprenør Materiel, 16.




' 0 DANSK KRUPS, 61.
Dansk-Norsk Bilutleie, 113.
Dansk Nylon Industri, 90.
' 0 Dansk og udenlandsk boghandel G. E. C. [Gad],
Odense.
Dansk Petfoods (Filial af Petfoods Limited, Eng¬
land), 102.
* Dansk Plakatreklame (Sporvognsreklamen), 82.
' 0 Dansk Plasticmaskine Industri, 29.
Dansk Plombefabrik, 98.
Dansk Polyvox, 105.
' 0 Dansk Skumgummi, 18.
Dansk System-Inventar, 102.
Dansk Træcellulose, 83.
' 0 Dansk Vibrations Industri, 46.
* Dansk Vitamin Industri, 92.
* Dansk Vorwerk, 100.
Danske Andeishuse, Selskab med begrænset
ansvar af 1960, 94.
Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik
A.m.b.A., 104.
danske Forlag A.m.b.A., Det, 82.
danske Mælkekondenseringsfabrik, Den, 93.
DANSKE PROVINSBANK, DEN, 95.




° DEGNS, T. VOGNMANDSFORRETNING, 33.
° Desse & Jørgensen, 55.
° Dinesen, J. K., 30.
* Disamas, 85.
Djurslands Korn- og Gødningsforretning, 84
Dolleris & Nissen-Lie, 113.
DOLPHIN-CHEMI, 82.
° Dujardin, Vagn, 48.
* Dunflex, 77.
° Dunflex (ACORDAN SKUM PLASTIC FA¬
BRIK), 16.
° DYRESØ handels- og industrivirksomhed, 58.
DÆMPA, 78.
E C Finans, 103.
Ejby Boligselskab, 93.
Ejendomsaktieselskabet af 16. august 1945, 93.
Ejendomsaktieselskabet af 1. marts 1946, 97.
Ejendomsaktieselskabet af 5. maj 1949, 98.
Ejendomsaktieselskabet af 15/9 1959, 109.
Ejendomsaktieselskabet af 1. august 1962, 87.
Ejendomsaktieselskabet af 1. juni 1963, 109.






° Ejendomsaktieselskabet H. 70, Viborg, 40.
Ejendomsaktieselskabet Hønsinge Lyng, 78.
Ejendomsaktieselskabet Kolstruphus, 95.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 204 f Nørre¬
sundby, 98.




° Ejendoms- og Handelsaktieselskabet Ernst Sø¬
rensen, 41.
Ejendomsaktieselskabet Tritonerne, 72.
Ejendomsselskabet af 21/6 1961, 96.
Ejendomsselskabet af 2. januar 1968, 103.
Ejendomsselskabet NORDBO, 96.
Ejendomsselskabet Triangbo, 108.




° Elander, Uffe, 27.
Elgrafik, 63.
Elgaard, Chr. M., 82.
IV
Ellermann, C., Montering, 94.
° Elmegaarden, Struer, 5.
° ENI-TRADE, 17.
° Erikssen, C. J. V., 26.
Esbjerg Fiskeindustri, 102.
° ES-PACK emballagemaskiner, 3.
ESSELTE PAPIR, 77.
Etape-Kontormøbler, 109.
Etikettevæveriet Alfred Berg, 96.
° Eurodata, 55.
Everlite, 102.
Evers, C. R. & Co. (Skandinavisk Lakrids Fa¬
brik), 93.
° Expodana, 23.
° F.A.D.L.s Forlag, Foreningen af danske Læge¬
studerendes Forlag, 4.
F.D M. s rejsebureau, 85.




* FA DL's Forlag, 64.
Fahaco, Faaborg, 108.
Fahrner, Chr., Holding, 74.
* Fairlette (Vilette), 77.
° Fairlette (ACORDAN SKUM PLASTIC FA
BRIK), 16.
Falbe-Hansens Konfektion, 73.
FALSTER BO, Nykøbing F., 74.
Farmtec, 113.
Farstrup Savværk og Stolefabrik, 101.
FERRO-BET, 70.
Ferrosan, 71.
* Finansieringsselskabet af 23. 12. 1966, 69.




* Firkløver Møbler, 92.





* Folkebanken for Als og Sundeved, 65.
Folkebo, 73.
Folkets Hus i Helsingør, 73.
Forhaabningsholm, 86.
Forlaget Arena, 97.




° Fortuna Spilleautomater, 1.
Fredericia-Strib Overfarten af 1942, 80.
FREDERIKSBERG VINIMPORT, 64.
Frederiksen, Otto, 111.
Fremtiden, Privatskole for Slagelse og Omegnn
111.
° Friedlænders, S., Eftf., 25.
Fugeentreprenør Ernst Jensen, Brønshøj, 78.
Furmol Kompagniet, 108.
Fyens Gummi Service, 78.
Fyens Hvidevareforretning, 72.
Fyenske Trælastkompagni, Det, 73.
FYNAFIN, 94.
FYNS DATA SERVICE, 92.
Fyns Forsikrings-Revision Konsulentvirksomn
hed for Forsikringstagere, 96.
° FYNS PAVILLON BYGGERI, 45.
° FYNS SKURVOGNE, 45.
Fællesbanken for Danmarks Sparekasser, 93.
Færch, Ferd. & Co., 96.
° Gad, G. E. C. Odense Dansk og udenlandsk bogo
handel, 34.
GAF (Danmark), 111.
* GAHMS, G., 70.
° Galindo, 19.
° Galten Plastic, 7.
GASJUSTERINGEN, 83.
° Gedser Hotel, 44.
* Genfer Radio & Urkompagni, 76.
Getax, 94.
° Gilleleje Isværk, 27.
° GINGE BRAND OG ELEKTRONIK, 11.
Ginge Fabriker, 67.
GINGE-RAADVAD Holger Nielsen & Co., 6'd
Gjellerups, Jul. Forlag, 66.
Glunk, H. & Co., 82.
° Goership, 42.






* Gress-Pedersens, Johs., Eftf., 66.




Grønvold, S. A., 103.
* Graasten Bank, 65.
° GUDENÅ REVISION, 57.
* Guldborgland Frugtplantage, 87.
° H. 70, Viborg [Ejendomsaktieselskabet]
° HBL-agency, 53.
° HN Cryofrys (HEDE NIELSEN), 23.
Haderslev Creditbank, 101.
Haderslev Kul og Koks Kompagni, 93.
Haderslev Maskinforretning, 96.
° Halema [Financieringsselskabet]
Hammerich, L. & Co., 71.
° Handelsaktieselskabet af 20/1 1970,2.
V
HANDELSAKTIESELSKABET C. C. HER¬
MANN, 94.
Handelsaktieselskabet J.A.K., 75.
Handels- og Finansieringsselskabet af 4/1 1966,
I 84.
0 Handels- og Renseri-A/S af 1/10 1970, 32.
* HANDICO, 77.
Hanofa, 80.
0 HANSEN, ARTHUR [UDSTYRSMAGASINET]
0 Hansen, Arthur Verner, 1.
Hansen, Chr., Hobro, 75.
Hansen, H. Trælast og Brændsel, 98.
0 Hansen, John Invest, 14.
° Hansen, L. Herward Hoffensets [Hoffensets]
Offset-Reproduktion
** Hansen, John & Co., Arkitekt- Ingeniør- og En¬
treprenørfirma, 68.
® Hansen, John & Co., ingeniører og entreprenø-
1 rer, 14.
0 Hansen, Max C. & Co., Metalvarefabrik, 23.
Hansen, P. E. & Co., 105.
Hansen, Alfred & Søn, Stege, 108.
* Harto Oliefyr, Philip Hartogsohn, 69.
* Hartogsohn, Philip [Harto] Oiefyr.
Hartz & Jons, 69.
Hasita, 102.
Hasselager Frø, Frøavl og Frøhandel, 102.




Havnen i Fjellebroen, 94.
10 HEBRICA, 54.
** Hellesen, W. & Co (Theodor Lund & Petersen),
85.
** Hellested Plast-Coat, 92.
Helmer, Axel, Sønderborg, 96.
° HELTH, ARNE, 34.




Herstad, C. A., 86.
Herstedernes Kommunes Boligselskab, 75.
Hilco automobilreservedele, 83.









Hoffensets Offset-Reproduktion, L. Herward
Hoffensets Hansen, 31.
Hoffmann, Inge, 103.
Hohlenbergs, Carl, Bogtrykkeri, 79.
Holdingselskabet af 15. januar 1953, 108.
Holdingselskabet Erik Levison, 64.
° Holdt, Kurt, Entreprenøraktieselskab, 19.






Horsens Motor Compagni, 95.
Hope, H., Industries, 111.
° Hou Søral, 63.
Hundevad & Co., 99.




Hvide Sande Isværk, 101.
Hvidovrevejs Butikstorv, 103.
HYSSNA INTERNATIONAL LTD., 95.




I.M.P. Institut for Markedspsykologi & Marke¬
ting, 95.
° I.V.A.E.L., 15.
* I.V.A.E.L. (Importazione Vini Aperitivi i Liquori),
71.
Ibsen, Erling B., 102.




° Industrivejens bygge A/S, Viborg, 62.
° Ingeniørfirmaet af 1. juni 1970, 19.





° Investerings-Aktieselskabet RESI, 33.
° INVESTERINGSAKTIESELSKABET 7-19-13,
9.
° Iversen, Ancher, 53.
Jacobsen, Niels, 98.
Jakobsen, P. & L. Jørgensen, Entreprenører, 71.
Jagtvejens Maskinsnedkeri, 97.
Janstorp Konfektion, 104.
° JEGSEN MØBLER, Silkeborg, 28.
Jenni, Max, Medicinalvarer en gros, 87.
JENSEN, AXEL REKLAME, 70.
Jensen, Helmuth A., 83.
JENSEN, JØRN E„ 109.
Jensen, K. Thai, 73.
Jensen, M. Morell, 97.
° Jensen, T. Strandbo, el-installation, 53.
Jensen, Melchior og Vige Pedersen, 108.
VI
Jensen, Fred. & Søn, Sorø, 106.







Juul, G. & Søn, 99.
Jydsk Anlægsgartneri, 93.
Jyllands-Posten, 102.




K.O.K.S. af 1954 [Kul] og Koks Selskabet
KS Beton, Klemensker, 24.
Kalk- & Mørtelværkerne, 72.
KAMNES, 58.
Kanamark, 78.
Kartoffelmelscentralen, Andelsselskab med be¬
grænset Ansvar, 95.
Kasan Tæppelager, 83.
Kastrup Kulimport (Jørgen Skoubye Kul Im¬
port), 90.
Kavli, O., 80.
Kemisk-Teknisk Fabrik Ætna, 99.
Kjeldsen, Henry, Ringkøbing Tømmerhandel,
107.
Kjellbergs Successors, 99.
Kleist, H. & M. Eltzholtz - Glostrup Godster¬
minal, 74.
Klelin, 6.
Knudsen, Hans, Jern- & Staalforretning, 85.
KNUDSEN, TORBEN, 111.
Koldings, C. P. Eftf., 76.
Kolonialforretningen, Frederikssundsvej 281,
København, 107.





Kristensens, Bjarne, Bogtrykkeri, 109.
Krohns Bogtrykkeri, Harald Jensen Bogtrykkeri,
99.
KRUPS [DANSKI
Krusøe & Co., 85.
Kriiger, M. & Co., 71.
Krystalgade 3 [Forlaget]
Kul og Koks Selskabet K.O.K.S. af 1954, 90.
KURELA, 60.
Københavns Kran Kompagni, 94.
KØBENHAVNS LUFTGODSSTATION (CO¬




* Københavns Telefon-Kioskers Papirhandel, 80..0
* KØBENHAVNS TELEFONKIOSKERS RX
KLAMEAFDELING (JERNBANEREKLaJ
MEN), 81.
* københavnske Venstrepresse, Den, 92.
KJØGE BANK, 71.
Køge Trælasthandel, 95.
° Kohlers, Otto Maskinfabrik, 38.
L. & F. Automation, 110.
* Landbrugernes Forsikringsservice Assurancar
agenturer, 87. .
Landskronakonfektion, 100.
Langes, H., Legetøj, 89.
* Langebro Garagerne, 69.
Larsen, Georg V., 74.
Larsen, Hans, Ølstykke, 77.
0 Larsen, Aksel J. & Co., 44.
* LARSEN, E. W. & CO., 100.
Lassen & Wedel, 108.
* Lauersen, Arne Helth, 91.
Lauritzen, C. P. & Co., 79.
+ Lego Invest, 84.
+ LEGO Invest, 84.
° LEGOLAND (LEGO Invest), 21.
Leleur, K., 76.
Levison, Erik, Handelsselskab, 64.




af 1914, De, 101.
Lund, Theodor & Petersen, 85.
LUXOL, 88.
* Lyngby Brændselsforretning, 89.
° Lynge [Nielsen], B. & Co.
Lysgaard, Frode, 97.
* Lystager, Hj., 63.
° Lystager Hj., Industri, 4.
° Lystager, Hj., Invest, 4.
° Lægehuset i Nørregade, Herning, 25.
° Løgstrup-Electric, Ålborg, 46.
Løvens kemiske Fabrik, Produktionsaktiesai
skab, 81.
Løvens Kemiske Fabriks Handelsaktieselsfolei
63.
Madsen, Fr„ 99.
Madsen, Jørgen & Co., Danish Export House, ,3,
° Magasin Nordland, 5.
Magnat-Tool, 110.
° MAIETT INTERNATIONAL, 38.
° MA RI BOAT, 40.
* MARTINO SKO, 92.





Matr. nr. 24di af Brøndbyvester by og sogn, 103.
Matr. nr. 39 Emdrup, 69.
Matr. nr. 421 em Randers købstads markjorder,
109.
MAYNARD, H. B. AND COMPANY, 110.
MAYNARD, H.B. MANAGEMENT INSTI¬
TUT (H.B.MAYNARD AND COMPANY), 61.
Mercatogården Kalenderforlag, 106.
Metro specialfabrik for elektrotermiske artikler,
Jørgen Jørgensen, 96.
MIDTBANK, 103.
Midtjydsk Farveri, Ikast, 80.
Midtjydsk Møbelstof, 102.
Modern Press, 69.
Monberg & Thorsen, 111.
Morsø Campingudstyr, 75.
Mortensen, Jens, 6.
Munck-Thomsen og Schmidt, 43.
Musikhuset Apollon, 101.
Muus, Elias B., Sønderjylland, 40.









Nicolaisen & Larsen, 83.
NIELSEN, CHR., FISKENET, 81.
NIELSEN, HEDE, 86.
Nielsen, Peder, Pedershaab, 100.
Nielsen, Scott, Automobiler, 65.
Nielsen, Steffen, 104.
Nielsen, Svend Aage, ingeniør- og entreprenør¬
firma, Tåstrup Mølle, Holbæk, 84.
Nielsen, A. & Co., 67.
Nielsen, B. Lynge & Co., 20.
Nielsen, E. Bye & Co., 12.
Nielsen, Enggaard & Co., 98.
Nielsen, H. & Søn, Maskinfabrik, 112.
Nielsen, Toft & Matthesen, 97.
Nielsens, Peter Bang, Møbler, Slagelse, 86.
Nielsens, Svend, blomstergartneri, 31.
Nippon Kaisha Limited, 75.
Niro Atomizer, 66.
Nissen, Thorkild, Handelsaktieselskab, 39.
Nordhavns-Værftet, 108.
Nordisk Blege- & Farveri, 81.
Nordisk Brown-Boveri, 82.
Nordisk Fjerfabrik, 111.
Nordisk Gummi & Guttapercha Co., 67.
Nordisk Keramik, 98.
!
NORDISK KUL, GREVE, 90.
Nordisk Marketing, 81.
Nordisk Medicinal Industri, 68.
Nordisk Musikinstrument Import, 102.
Nordisk Stofimport, 69.
Nordisk Systemtryk, 99.
0 Nordisk Telemusik, 43.
Nordisk Transportemballage, 83.
Nordisk Træ-Holding, 76.
Nordisk Trælast & Hårdttræ Co., Northern
Soft-& Hardwood Co. Ltd., 76.
° NORDJYSK INVEST, 5.
° Nordland [Magasin]
* Nordslesvigske Folkebank, Den, 65.
Nordsted Design, 88.
Nordsten, P., 112.
° Nordvestjydske Karosseridele, Struer, 9.
NORIENT TRANSPORT, international biltrans¬
port og spedition, 65.




Nyholm & Frederiksen, 111.
* Nykøbing Falster [Spiralen]
Nyaa, R. & Co., 68.
Næstved El-Salg, 104.
* Næstved Fiskemelsfabrik, 73.
Næstved Kul- og Koks Kompagni, 89.
* Næstved-Præstø-Mern Jernbane-Aktieselskab,
75.
° Nørgaard, J„ 61.
* Nørgaard, J. (Sørgemagasinet), 108.
° Nørre-Aaby-Fliseklæb, 26.
NØRREBROGADE KONTO, 77.
° Nørregade, Herning [Lægehuset] i
O. E. MOTOR, 113.
0 ODENSE CONTAINER SERVICE, 45.
Odense Kaffebrænderi, 108.
* Odense nye Silopakhus, 91.
° Odense Skibshandel, Odense, 17.
Odsherreds Jernbanens Aktieselskab, 93.
° Olsen, Kurt, 6.
Olsen, Aug. & Søn, 80.
* ORIKO, 77.
° PCAA, Næstved, 50.
° PMAA, Næstved, 50.
P. T. Transport, 95.
° Pan-Form, 18.
° Parada [restaurant] La
Paulatim, 104.
PEDERSEN,X ENTREPRENØR, 78.
° Pedersen, Karl Rønhoff, Handelsaktieselskab, 24.
Pedersen, Thorvald, Aalborg, 80.
Pedersen, W. Rolf, 67.
* Pedersen, Alfred & Co. af 1954, 89.
Pedersen, Nic. & Co., 88.
° PEDERSEN, SUNN & FUGL, 51.
° Pedersen & Makar, hovedentreprenører, 51.
VIII
Petersen, Akton & Sønner, 68.
° Perikles export, 40.
Petersen, C. G., 108.
° Petersen, E. Bøgh, 23.
Petersen, Holger, 101.
Petersen, J. P., Glarmestre, 78.
0 Petersen, Torp, Trading, 9.
° Plast-Kemi af 1970, 38.
° Plovfabrikken Bovlund, 62.
POLSTERMØBELFABRIKKEN SKALMA, 90.
Popular Wine Import, 83.
° POULSEN, E. SØGAARD, 31.
Poulsen, S. & Co., 101.
* PRIMA Kulimport & Skibsfart af 1954, 89.
* PRIMA OLIE & KULIMPORT, 90.
* PRIMA Olie & Kulimport, Aarhus, 90.
PRISO, 112.
* Produktionsaktieselskabet af 8. april 1968, 110.
Præstegaards, Kr., Tømmerhandel, 66.
° QG, 11.
° 0 P, 54.




° O U, 54.
0 0 Z, 47.
0 o Æ, 48.
° Q 0, 48.
° 0 A, 48.
Quick Offset, 104.
QUILTCO, 107.
° RL-Management Service, 12.
Rafns, C. Fabriker, 113.




Rasmussen, Bent, Autodele, Næstved, 104.
RASMUSSEN & STISAGER, FREDERIKS¬
HAVN, 103.
° Rederiaktieselskabet af 18. september 1970, 22.
Rederi A/S Kai Olsen, 112.
° REDERIAKTIESELSKABET SYVSTJERNEN,
55.
Rederiet Transporter-Maskinfabriken Vesuv, 93.
* Regama, Amager Varehus, 89.
Regnecentralen, 86.
Regnskabs Automation, 68.
° Rekrea, Varde [Ejendomsaktieselskabet!
° RESI (Investerings-Aktieselskabet]
° restaurant La Parada, 22.
* Restaurant Set. Gertrud, 70.
° Restaurantselskabet Set. Gertrud, 14.
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Revisionsinstituttet i Hobro, 112.
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° Ribe Automat Service, 37.
RIEBER & SØN, 106.
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Rimas Traktor, 98.
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° Tæppe Importen, Viborg, 49.
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0 Tåstrup Bankierfirma, 42.
U.G. Fabriken, 94.
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Wejre, 85.
Welløv, Jens og Ottesen, 70.
Westergaard, Bryde, 109.
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° Westnind Invest, 10.
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° Østergaard, Poul, Lyngby, 36.
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DENE, 78.
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Aarhus Brændsels Compagni, 98.
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Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskab, 114.








Forsikringsaktieselskapet Eidsvoll, Oslo, Gene¬
ralagenturet for Danmark, 115.
Forsikringsaktieselskabet Gorm, 115.
Forsikrings-Aktieselskabet Idun, 115.
Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af 1864,
114.
Forsikringsaktieselskabet Nye Danske Liv, 114.
Forsikrings-Aktieselskabet Palnatoke, 115.
Forsikrings Compagniet for Kongeriget Dan¬
mark, 115.
Forsikringsselskabet Baltisk Lloyd, 115.
Forsikringsselskabet Codan Liv, 115.
Fortsættelsessygekassen (gensidig sygeforsik-
ringsforening) Sjælland, 116.
gensidige billedrørsforsikringsselskab for med¬
lemmer af Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub
i København og Frederiksberg, Den, 114.
gensidige Brandforsikringsforening for rørlig
Ejendom i Stevns, Faxe og Bjeverskov med flere
Herreder, Den, 116.
gensidige Sø-Assuranceforening Kolding, Den,
114.
Glarmestrenes Glasforsikring, 114.
Kommunernes gensidige forsikringsforening for
købstæder m. v., 114.
Kjøbenhavnske Creditassurance-Compagni, Det,
114.
Private Assurandører, De, 114.
Ølgod Sogns gensidige Brandforsikring for Løs¬
øre, 114.
Foreninger
Dansk Marinebiologisk Selskab, 116.
danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger, De,
117.
Hjorten med slangen [Slægtsforeningen:]




Pakistan Welfare Association in Denmark, 116.
Roskilde Husmoderforening, 117.
Slægtsforeningen: Hjorten med slangen, 116.
 
Aktieselskaber
Under 29. december 1970 er optaget i aktie-
selskabs-registeret som:
Register-nummer 44.517: »Ault & Wiborg
International A/S«; hvis formål er at drive
virksomhed med fabrikation og handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Asminderod-Grøn-
holt kommune, Højvangen 6, Fredensborg;
dets vedtægter er af 1. september 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1.
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
; aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
: skabets stiftere er: landsretssagfører Jørgen
. Aage Strobel, advokat Robert Koch-Nielsen,
; advokat Erik Rask Overgaard, alle af H. C.
. Andersens Boulevard 37, København. Besty-
i relse: nævnte Jørgen Aage Strobel, Robert
I Koch-Nielsen, Erik Rask Overgaard samt
I landsretssagfører Jacob Ludvig la Cour, H.
) C. Andersens Boulevard 37, Kobenhavn, di-
i rektor Jørgen McLaren, 44, Devereux Dri-
/ ve, Watford, Hertfordshire, direktør Gordon
l Sommerville Richards, »Still Meadows«, But-
I lers Dene Road, Woldingham, Surrey, direk-
J tør John Henry Hawkey, »Restgarth«, Stoke
I Row Road, Ipseden Heath, Oxfordshire, alle
s af England. Selskabet tegnes — derunder ved
b afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
b af Jørgen Aage Strobel, Robert Koch-Niels-
3 en, Erik Rask Overgaard og Jacob Ludvig la
) Cour to i forening eller hver for sig i forening
i med enten John McLaren, Gordon Som-
i merville Richards eller John Henry Hawkey.
3 Eneprokura er meddelt: Terence McKinley.
Register-nummer 44.518: »Arthur Verner
\ Hansen A/S«; hvis formål er handel engros,
1 finansiering og kapitalanlæg. Selskabet har
ri hovedkontor i Glostrup kommune, Former-
7 vangen 21, Glostrup; dets vedtægter er af 29.
b december 1969 og 22. september 1970. Den
J tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
li indbetalt, dels kontant, dels i andr^ værdier.
^ Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
I 1.000, 2.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
I 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
n noteringstid. Der gælder særlige regler om
v valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 3. Akti¬
verne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
gs ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
ri nes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
grosserer Arthur Verner Hansen, fru Ellen
Hansen, begge af Formervangen 21, fru Inger
Wildbork Nissen-Møller, Muldager 9, alle af
Glostrup, salgschef Henning Wildbork Han¬
sen, Havrevænget 3, Greve. Bestyrelse:
nævnte Arthur Verner Hansen (formand),
Ellen Hansen, Henning Wildbork Hansen.
Direktør: nævnte Arthur Verner Hansen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af densamlede bestyrelse.
Register-nummer 44.519: »Seanmart Fa¬
shion A/S«; hvis formål er at drive handel og
agenturvirksomhed, herunder import og eks¬
port. Selskabet har hovedkontor i Herning
kommune, Dæmningen 23, Herning; dets
vedtægter er af 1. oktober 1968 og I. septem¬
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1. stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev og i »Statstidende«. Selskabets
stiftere er: O. Vestergaard Poulsen A/S, Ikast,
direktør Ole Kranker Grandfeldt, Kongeve¬
jen 96, Helsingør, direktør Søren Per Berg,
Parcelvej 44, Holte, direktør Knud Svei-
gaard, Kærmindevej, Herning. Bestyrelse:
nævnte Ole Kranker Grandfeldt, Knud Svei-
gaard samt fabrikant Niels Ole Vestergaard
Poulsen, Ikast. Direktør: nævnte Ole Kran¬
ker Grandfeldt. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, eller af en
direktør i forening med et medlem af bestyrel¬
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.520: »Fortuna Spille¬
automater A/S«; hvis formål er at foretage
import, salg, udlejning og service vedrørende
serverings-, musik- og spilleautomater samt
forlystelsesspil samt at udøve enhver i forbin¬
delse hermed stående virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Rødovre kommune, Kam-
strupvej 87, Rødovre; dets vedtægter er af 4.
september og 10. november 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
tm
2
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev samt for aktionærer med adresse
uden for Danmark ved anbefalet luftpost.
Selskabets stiftere er: landsretssagfører Hel¬
ge Hassel, advokat Morten Oxenbøll Pontop¬
pidan, advokat Hans Christoffersen, alle af
Bergensgade 10, København. Bestyrelse:
nævnte Helge Hassel, Hans Christoffersen
samt direktør Jan Torsten Felix Pettersson,
Eissten Oskar Frederiksborg, Vaxholm,
Stockholm, Sverige. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.521: »Star /fuset af
1. 12. 1969 A/S«; hvis formål er byggeri af par¬
celhuse — herunder typehuse og salg af par¬
celhuse — samt køb af ejendomme med ud¬
stykning af ejerlejligheder for øje samt køb
og salg af pantebreve. Selskabet har hoved¬
kontor i Århus kommune, Klostergade 2,
Århus; dets vedtægter er af 15. januar og 12.
august 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
45.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 200 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter I måneds note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: statsautoriseret ejendomsmægler
Carl Martin Lerberg Nielsen, Klostergade 2,
Århus, antikvitetshandler Birthe Leifing,
Tousparken 24, Åbyhøj, entreprenør Børge
Davidsen Biltoft, Auning, el-installatør Kai
Olaf Munkholm Gade Kristensen, Hund-
kærvej 28, Hjortshøj, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktør: nævnte Birthe Leifing. Sel¬
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af en direktør i forening
med to medlemmer af bestyrelsen, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.522: »BRU MACO
A/S«\ hvis formål er at drive industri og han¬
delsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Holbæk kommune, Mellemvang 7, Tåstrup,
Holbæk; dets vedtægter er af 10. novemben
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.00C)
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb pa
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-;
ringstid. Aktiene lyder på navn. Aktierne en;
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse ti i:
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel l
skabets stiftere er: fabrikant Villy Kurt Kil 1 i
mose, fru Lis Ena Kilmose, begge af Veo;
Skoven 15, Holbæk, advokat Allan Eivinor
Koefoed, Bredgade 25, København, der tilliil
ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Villi!
Kurt Kilmose. Selskabet tegnes af to medb
lemmer af bestyrelsen i forening eller af ens
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt);
ning af fast ejendom af den samlede bestyrells
se.
Register-nummer 44.523: »Handelsaktiesel^
skabet af 20/1 1970«; hvis formål er hånde 3
finansiering og automobilreparation. Selskae;
bet har hovedkontor i Københavns kommujr
ne, Uffesgade 9, København; dets vedtægtesl
er af 20. januar 1970. Den tegnede aktiekapiq
tal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekasjl
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 ki^
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmorr
Aktierne lyder på navn. Der gælder inori
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfl[
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktioi
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet
stiftere er: mekaniker Niels Knud Erik Jal
cobsen, fru Karen Margrethe Jacobsen, begs
ge af Ellemosevej 52, Ramløse, pensioner
Niels Martin Jacobsen, Turesensgade 0
København, der tillige udgør bestyrelsens
Direktør: nævnte Niels Knud Erik Jacobsens
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemme>n
hver for sig eller af direktøren alene, vesv
afhændelse og pantsætning af fast ejendoiio
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.524: »A/S af 20ty0'
1968«\ hvis formål er at drive bog- og offsesg
trykkerivirksomhed. Selskabet, der tidliges*
har været regist. under navnet: »Agerskoo:
Bog- og Offsettryk A/S« (reg. nr. 40.448), har!
hovedkontor i Københavns kommune, Tinjn
vej 53, København; dets vedtægter er af 2£
maj 1968 med ændringer senest af 10. ju[
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 15.000
kr., fuldt indbetalt, i værdier. Aktiekapital«!*
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert notens
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktiaij
3
i ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin-
\ ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
i nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
' ved brev. Bestyrelse: frisørmester Henning
' Vilhelm Christoffersen, M. Bechs Allé 104,
I bogtrykker Torben Tofte Jensen, fru Vivi
. Jensen, begge af Hvidovrevej 208, alle af
! Hvidovre. Selskabet tegnes af bestyrelsens
i medlemmer hver for sig, ved afhændelse og
I pantsætning af fast ejendom af den samlede
I bestyrelse.
Register-nummer 44.525: »UDSTYRSMA-
) GASINET ARTHUR HANSEN A/S«\ hvis
] formål er at drive handel — navnlig med bo-
1 ligtekstiler — og fabrikation samt al virksom-
\ hed, som efter bestyrelsens skøn står i forbin-
) delse hermed. Selskabet, der tidligere har
/ været registreret under navnet: »A/S VEKA-
TO« (reg. nr. 37.206) har hovedkontor i
) Odense kommune, Vestergade 69—71, Oden-
2 se; dets vedtægter er af 13. maj 1965 med
3 ændringer senest af 13. august 1970. Den
i tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
i indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
3 på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
g giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
J tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
3 der indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
1 hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
b aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty-
i relse: direktør Svend Pedersen, fru Christine
1 Marie Pedersen, begge af Lembckesvej 5,
) Odense, afdelingschef Niels-Aage Walther
) Christensen, Baneleddet 5, Virum. Direktør:
i nævnte Svend Pedersen. Selskabet tegnes —
d derunder ved afhændelse og pantsætning af
I fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
} Eneprokura er meddelt: Svend Pedersen.
Register-nummer 44.526: »A/S Forlaget
\ Krystalgade 3«\ hvis formål er udgivelse af
3 periodiske skrifter og anden forlagsvirksom-
i hed. Selskabet har hovedkontor i Køben-
ri havns kommune, Krystalgade 3, K; dets ved-
J tægter er af 2. september 1970. Den tegnede
b aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe-
J talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie-
>1 kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000,
i 10.000 og 40.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
\ kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
i ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
1 ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
2 skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
/ vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fru Betty Melitta Tibæk, Rolig¬
hedsvej 4, Hareskovby, direktør Poul Tibæk,
Krystalgade 3, landsretssagfører Bjørn Mag¬
nussen, Nørregade 15, begge af København,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn¬
te Poul Tibæk. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.527: »ES-PACK A/S
emballagemaskiner«; hvis formål er at drive
fabrikation og salg af maskiner og emballage
med tilbehør samt finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Esbjerg kommune, Adgangs¬
vejen, Trafikhavnen, Esbjerg; dets vedtæg¬
ter er af 29. november 1969. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier, aktiekapi-
telen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert note¬
ret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Øjvind Ellegaard, fru Ella Ellegaard,
begge af Højvangs Parkvej 34, Esbjerg, »Lis-
berg Marketing I/S«, Nr. Bjært, Kolding.
Bestyrelse: nævnte Øjvind Ellegaard, Ella
Ellegaard samt civiløkonom Ole Tandrup, Nr.
Bjært, Kolding. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.528: »Restaurations-
aktieselskabet af I. april 1970«\ hvis formål er
at drive handel samt at udøve rådgivende
virksomhed i forbindelse med etableringen af
restaurationer. Selskabet skal endvidere fore¬
stå udlejling af restaurationsinventar og re-
staurationsudstyr. Selskabet har endelig til
formål at drive beværtervirksomhed med el¬
ler uden stærke drikke. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Vester Vold¬
gade 12, V; dets vedtægter er af 1. april og 25.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
(I
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev eller telegram. Sel¬
skabets stiftere er: fru Ann Monch, Kron¬
prinsessegade 10, Yum-Yum Restaurant Sy¬
stems International A/S, Vester Voldgade 12,
begge af København, fru Herdis Karen Jo¬
hanne Rule, Bisp Peders Vej 4, Virum. Besty¬
relse: James Andrew Weschler, 33. Brooksi-
de Circle, Bronxville, New York, USA, Chri¬
stian Thorsten Monch, Stockholmsgade 43,
advokat Kurt Skovlund, landsretssagfører
Erik Munter, begge af Dronningens Tværga¬
de 16, Michael Benthin Thyrring-Johansen,
Vester Søgade 64, alle af København. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af fire med¬
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.529: »A/S Stålvindues-
montagen, J. Smith«-, hvis formål er at drive
fabrikationsvirksomhed, specielt fabrikation
af dore, facader, vinduer og termoruder. Sel¬
skabet har hovedkontor i Frederiksberg
kommune, Niels Ebbesens Vej 5, V; dets ved¬
tægter er af 30. september 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 60.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 5.000 og
10.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fabrikant John Viggo Poul
Smith, fru Else Saran, begge af Svends Allé
53 A, Lyngby, landsretssagfører Willy Alex¬
ander Langberg, Sankt Annæ Plads 26, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand alene, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.530: »Hj. Lystager
Invest A/S«\ hvis formål er at drive handel,
fabrikation og finansiering, herunder kapital¬
anbringelse i handels- og industrivirksomhe¬
der, faste ejendomme m. v. Selskabet, der tid¬
ligere har været registreret under navnet:
»Hj. Lystager A/S« (reg. nr. 25.013) har ho¬
vedkontor i Århus kommune, Viby J.; dets
vedtægter er af 19. april 1954 med ændringer
senest af 28. august 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 1.500.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 ogg
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. given
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernej
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-!
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfn
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio c
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse e
ingeniør Ivan Lystager, Virum, civilingeniør
Jørgen Lystager, fru Gudrun Lystager, Krab c
besholms Allé 2, begge af Viby J„ landsrets 8
sagfører Knud Villiam Rønnow, Store Torv 1 I
Århus, direktør Henning Lystager, Rouloeri:
52, Skæring. Direktører: nævnte Jørgen Lyst l
ager, Henning Lystager. Selskabet tegnes at
to medlemmer af bestyrelsen i forening elle 3
af en direktør alene, ved afhændelse og pantti
sætning af fast ejendom af tre medlemmer ae
bestyrelsen i forening. Prokura er meddelttl
Kathrine Marie Poulsen og Karen Magnhilof
Sørensen i forening.
Register-nummer 44.531: »Hj. Lystage,v
Industri A/S«\ hvis formål er at drive handelb
fabrikation og finansiering, herunder kapitals
anbringelse i handels- og industrivirksomhed
der, faste ejendomme m. v. Selskabet, der tidoi
ligere har været registreret under navneira
»Anker Staalfjedre A/S« (reg. nr. 28.486), hasr
hovedkontor i Århus kommune, Viby J.; detls
vedtægter er af 25. april 1958 med ændringe^
senest af 28. august 1970. Den tegnede aktiai
kapital udgør 1.200.000 kr., fuldt indbetal If
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekap q
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.0000
10.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500<
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navnv
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Do(
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætto]
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse!
til aktionærerne sker ved anbefalet brev3
Bestyrelse: ingeniør Ivan Lystager, Virumi
civilingeniør Jørgen Lystager, assistent Heio
ning Lystager, fru Gudrun Lystager, KraHs
besholms Allé 2, alle af Viby J. Direktør,
nævnte Jørgen Lystager. Selskabet tegnes ;; ;
to medlemmer af bestyrelsen i forening e 11 «• 11
af en direktør alene, ved afhændelse og panm
sætning af fast ejendom af tre medlemmer ; i
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.532: »F. A. D. L. s For¬
lag, Foreningen aj danske Lægestuderende
Forlag A/S«\ hvis formål er at tilvejebrinjn
skriftligt materiale og læremidler af interesse
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1 for de medicinske studenter etter bestyrel-
2 sens skøn. Selskabet, der tidligere har været
i registreret under navnet: »FADL's Forlag
\ A/S« (reg. nr. 33.092), har hovedkontor i
1 Københavns kommune, Blegdamsvej 13, 0;
3 dets vedtægter er af 14. maj 1952 med æn-
) dringer af 15. marts 1970. Den tegnede aktie-
>1 kapital udgør 60.500 kr., fuldt indbetalt. Ak-
I tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. eller
t multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
§ giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
J tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
b der indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
rl hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
b aktionærerne sker ved brev samt i ugebladet
1 MOK, København og i ugebladet ACUTA,
\ Århus. Bestyrelse: læge Claus Henning Chri-
2 stiansen, Næsbyvej 41, Holme, Højbjerg,
2 stud. med. Bo Drachmann, Dyrehavevej 13,
< Klampenborg, stud. med. Peter Winning Jep-
2 sen, Aksel Møllers Have 22, stud. med Niels
1 Leif Hansen, Tagensvej 15, begge af Køben-
ri havn, stud. med John Greibe, Esperance Allé
£ 20, Charlottenlund, stud. med. Villy Mejneche
2 Schmidt, Chr. Wærumsgade 20, Århus, stud.
n med Per Holm Petersen, P. M. Madsens Vej
£ 23, Hjallese. Direktører: Steen Hardy Bry-
n nitz, Stokkemarkevej 13, Herlev, Hans Je-
2 spersen, Søllerødvej 106, Nærum. Selskabet
il tegnes af en direktør i forening med et med-
»I lem af bestyrelsen eller — derunder ved af-
ri hændelse og pantsætning af fast ejendom —
6 af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.533: »NORDJYSK
\ INVEST A/S« hvis formål er finansiering af
>1 købekontrakter vedrørende automobiler og
il ligeledes handel med automobiler samt køb
3 og salg af fast ejendom og pantebreve og
3 endelig opførelse af forretningsejendomme
) til udlejning. Selskabets formål er i øvrigt
3 enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse
n med det forannævnte stående erhvervsvirk-
2 somhed. Selskabet, der tidligere har været
i registreret under navnet: »Scott Nielsen Au-
J tomobiler A/S« (reg. nr. 38.431), har hoved-
>1 kontor i Ålborg kommune, Vesterå 27, Ål-
d borg; dets vedtægter er af 4. november 1966
n med ændringer senest af 30. juni og 16. no-
v vember 1970. Den tegnede aktiekapital ud-
§ gør 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
9 er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
£ aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2
n måneders noteringstid. Aktierne lyder på
n navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Bestyrelse: repræsentant Scott
Nielsen, fru Aase Nielsen, begge af Farsø,
direktør Villy Kristensen, Agervangen 13,
landsretssagfører Asger Andreas Dahl, Ve¬
sterbro 40, begge af Ålborg. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura
er meddelt:: Scott Nielsen.
Register-nummer 44.534: »A/S»Elmegaar-
den«, Struer«; hvis formål er opførelse og drift
af udlejningsejendomme og parcelhuse samt
handel og fabrikation. Selskabet har hoved¬
kontor i Struer kommune, Fuglebakken 44,
Gimsing; dets vedtægter er af 25. juni og 6.
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 70.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: el-installatør Bjarne
Christensen, fru Anna Mathilde Skov Chri¬
stensen, begge af Humlum, Struer, bygmester
Aksel Andersen, fru Anna Elise Merrild
Andersen, begge af Fuglebakken 44, Gim¬
sing, Struer, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 44.535: »Magasin Nord¬
land A/S«; hvis formål er at drive handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, Holmbladsgade 10, København; dets
vedtægter er af 25. maj 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 400.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: boet
efter grosserer Abraham David Scheftelowitz
og efterlevende ægtefælle, Bailja Gitlja
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Scheftelowitz v. boets eksekutor, højesterets¬
sagfører Jon Palle Buhl, GI. Torv 18, grosse¬
rer Michael Josef Korzen, fru Hildegard
Rosa Korzen, begge af Gammelgang 11, alle
af København, direktør Samuei Jakob Schef¬
telowitz, P. Petersens Allé 7, Dragør. Bestyrel¬
se: nævnte Jon Palle Buhl, Michael Josef
Korzen, Hildegard Rosa Korzen, Samuel
Jakob Scheftelowitz samt direktør Bailja
Gitlja Scheftelowitz, St. Møllevej 6, Køben¬
havn. Direktører: nævnte Michael Josef
Korzen, Bailja Gitlja Scheftelowitz. Selska¬
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.536: »Kurt Olsen A/S«\
hvis formål er at drive entreprenørvirksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Ishøj kom¬
mune, Ishøjvej 2, Greve Strand; dets vedtæg¬
ter er af 30. oktober 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 500.000. kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
er: entreprenør Kurt Peter Olsen, fru Ruth
Olsen, begge af Ishøjvej 2, Greve Strand,
gårdejer Olaf Christian Olsen, Eiby, LI.
Skensved. Bestyrelse: nævnte Kurt Peter
Olsen, Ruth Olsen, Olaf Christian Olsen samt
landsretssagfører Fritjof Ulrik Anton Tver-
moes, Bredgade 37, København. Direktør:
nævnte Kurt Peter Olsen. Selskabet tegnes af
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant-
stæning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.Eneprokura er meddelt: Ruth Olsen.
Under 30. december 1970 er optaget i aktie-
selsk a bs-regis teret som:
Register-nummer 44.537: »Jens Mortensen
A/S«; hvis formål er at drive fabrikation af
maskiner af enhver art, herunder særligt kø¬
lemaskiner og dybfrysere samt handel med
disse og andre produkter. Selskabet har ho¬
vedkontor i Hobro kommune, Hobro; dets
vedtægter er af 25. juni og 2. november 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr.,
hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og 300.000 kr. .
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, f
dels kontant, dels i andre værdier. B-aktierne ;
har ret til forlods dækning i tilfælde af selska- -
bets likvidation, jfr. vedtægternes § 3. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og mul- -
tipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr..
giver 1 stemme. B-aktierne har ikke stemme--
ret. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikkea
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg--;
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærernes
sker ved brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Jens Mortensen, fru Ester Elisabethrl
Mortensen, installatør Poul Erik Mortensen..r
alle af Klejtrup, Hobro, der tillige udgør be-e
styrelsen. Direktør: nævnte Jens Mortensen, r
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- /
reisen i forening eller af en direktør alene.3
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen-r
dom af en direktør i forening med to med-fc
lemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 44.538: »A/S Klelin«; hvi:i,
formål er kontraktforskning, teknisk rådgivv
ning, leasing og dermed i forbindelse ståendob
virksomhed. Selskabet har hovedkontor
Københavns kommune, Amaliegade 4, K..>
dets vedtægter er af 28. september 1970. De ud
tegnede aktiekapital udgør 600.000 kr., fuldb
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdiens
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kit>
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmar
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikk>l
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktioi
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabetta
stiftere er: højesteretssagfører Niels Johann
Jørgen Klerk, Amaliegade 4, Københavriv
direktør Harald Linnet, Tårbæk Strandvov
134, Klampenborg, civilingeniør Poul Linnea
Malmmosevej 45 A, Holte, der tillige udgQ*
bestyrelsen. Direktør: nævnte Harald Linnesi
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyt,
reisen i forening eller af en direktør alennn
ved afhændelse og pantsætning af fast ejeria
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i foo
ening.
Register-nummer 44.539: »DAN IC/\Z
ELEKTRONIK A/S«; hvis formål er at driv/i
udvikling, produktion og handel af elektron
nisk udstyr — og efter bestyrelsens bestenn;
melse anden dermed beslægtet virksomhed
Selskabet har hovedkontor i Gladsaxe korne
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mune, Brudelysvej 21, Bagsværd; dets ved¬
tægter er af 19. juni 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: civilingeniør Ole Pagh Andersen,
fru Kirsten Johanne Andersen, begge af Sky-
i dehøjsgården 6, Hørsholm, civilingeniør
Knud Verner Lauridsen, fru Inge Hadbjerg
Lauridsen, begge af Juni Allé 55, Herlev.
Bestyrelse: nævnte Ole Pagh Andersen,
Knud Verner Lauridsen samt landsretssagfø-
[ rer Erik Spangenberg, Gøngehusvej 234,
Vedbæk. Direktører: nævnte Ole Pagh An¬
dersen, Knud Verner Lauridsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.540: »A/S Galten Pla-
i stic«; hvis formål er at drive handel og indu-
? stri. Selskabet har hovedkontor i Galten
\ kommune, Galten; dets vedtægter er af 18.
? september 1970. Den tegnede aktiekapital
j udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
) dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for-
) delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie-
i beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
I lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
1 papirer. Der gælder indskrænkninger i akti-
) ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
1 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
i anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri-
1 kant Viggo Carl Peter Sørensen, fru Britta
l Sørensen, begge af Skolevej 60, Galten, di-
i rektør Hans Detlef Viggo Sørensen, Volle-
1 rup, Sønderborg, der tillige udgør bestyrel-
2 sen. Direktør: nævnte Viggo Carl Peter Sø-
1 rensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
] bestyrelsen i forening eller af en direktør i
\ forening med et medlem af bestyrelsen, ved
j afhændelse og pantsætning af fast ejendom
j af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.541: »Colett-Betonim-
\ prægnering A/S«; hvis formål er at drive han-
3 dels-, håndværks- og produktionsfirma. Sel-
2 skabet har hovedkontor i Allerød kommune,
Storkevang 9, Allerød; dets vedtægter er af
19. februar og 14. september 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
100, 200 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: konsulent Knud
Vilhelm Petersen, Storkevang 9, fuldmægtig
Henry Gauger, Storkevang 15, begge af Alle¬
rød, konsulent Jørgen Bøttner, Byagervej
127, Birkerød, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.542: »Aktieselskabet af
II. oktober 1968«; hvis formål er salg af kød
og produktion og salg af forarbejdede kødva¬
rer herunder dybfrost-produkter og anden i
forbindelse hermed stående virksomhed samt
fabrikations- og handelsvirksomhed i øvrigt.
Selskabet kan tillige have interesser i andre
selskaber eller andelsforeninger med lignen¬
de formål. Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnet »Johs. Gress-Peder-
sen's Eftf. A/S« (reg. nr. 40.885), har hoved¬
kontor i Slagelse kommune, Danasvej, Sla¬
gelse; dets vedtægter er af 11. oktober 1968
med ændringer senest af 5. februar 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
gårdejer Hans Jørgen Hinrichsen, Dyrkob¬
bel, Gråsten, husmand Peter Marius Jørgen¬
sen, Agervej, Slagelse, direktør Henry Jacob¬
sen, GI. Kongevej 6, Kolding, proprietær
Harald Rothe-Meyer, Philipsdal, Gørlev,
gårdejer Niels Jakob Johannes Bagge, Ars-
lev, Slagelse, direktør Hans Kristian
Schmidt, Rønnebærvej 78, Holte. Direktør:
Milton Tinus Anders Jakob Mortensen, P.
Dams Vej 14, Sorø. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
eq direktør i forening med et medlem af be-
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styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.543: »Aktieselskabet af
28. september 1956«; hvis formål er at drive
fabrikation, handel og investeringsvirksom-
hed. Selskabet, der tidligere har været regi¬
streret under navnet: »Aktieselskabet Hilmar
Seligmann« (reg. nr. 26.827), har hovedkontor
i Gentofte kommune, Strandvejen 247, Char¬
lottenlund; dets vedtægter er af 23. oktober
1956 med ændringer senest af 13. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Ved salg af aktier
har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørel¬
se til aktionærerne sker ved brev. Bestyrelse:
højesteretssagfører Poul Hjermind, Nikolaj
Plads 26, advokat Peter Baumann, Godthåbs¬
vej 101, begge af København, direktør Ove
Kjær Nielsen, Strandvejen 247, Charlotten¬
lund. Direktør: nævnte Ove Kjær Nielsen.
Selskabet tegnes af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.544: »Hilmar Selig¬
mann A/S (Kreatina A/S)«. Under dette navn
driver »Kreatina A/S« tillige virksomhed som
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil
henvises (reg. nr. 25.717).
Register-nummer 44.545: »Johs. Gress-Pe-
dersens Eftf. A/S (Kreatina A/S)«. Under dette
navn driver »Kreatina A/S« tillige virksom¬
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter,
hvortil henvises (reg. nr. 25.717).
Register-nummer 44.546: »SYD BANK
A/S«; hvis formål er at drive bankvirksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Åbenrå
kommune, Storegade 18, Åbenrå; dets ved¬
tægter er af 28. september 1970 og under 30.
november 1970 stadfæstet af handelsministe¬
riet. Den tegnede aktiekapital udgør
14.500.000 kr. fuldt indbetalt ved overtagelse
af samtlige aktiver og passiver i de sammen¬
smeltede aktieselskaber »»Graasten Bank«,
Aktieselskab« (reg. nr. 5495), »Tønder Land¬
mandsbank Aktieselskab« (reg. nr. 5545), ,
»»Den Nordslesvigske Folkebank«, Aktiesel- -
skab« (reg. nr. 5569) og »Folkebanken for Als <
og Sundeved Aktieselskab« (reg. nr. 5788).
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50, 250, ,
500, 1.000 og 2.000 kr. Efter 3 måneders note- -
ringstid giver hvert påbegyndt aktiebeløb på i
500 kr. 1 stemme, dog at ingen aktionær kan r
afgive flere end 100 stemmer. Aktierne lyder i
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio- -
nærerne sker i »Dannevirke-Heimdal«, r>
»Flensborg Avis«, »Jydske Tidende«, »Der i
Nordschleswiger« og »Vestkysten«. Bestyrel- -
se: bankdirektør Johan Jessen Paulsen (for- -■
mand), Vestergade 14, Tønder, købmand Al- -i
fred Johansen (næstformand), Jernbanegade,
Gråsten, amtsborgmester Erik Jessen, Tegl- -I
holt 21, Åbenrå, fhv. gårdejer Holger Jes 2:
Hansen, Stubbæk, Åbenrå, speditør Andreas si
Nicolaus Andresen, Jernbanegade, Padborg,
landsretssagfører Erik Helm, Kongevej 71, ,1
automobilforhandler Bruno Peter Kock,
Kastanie Allé 1, begge af Sønderborg, gård- -t
ejer Svend Christensen, Burkal. Direktører: n
Hugo Lildholdt, Lindsnakkevej 37, Jes Han- -ri
sen Carstensen, Kirkeplads 2, begge af Åben- -ri
rå, Theodor Heinrich Andreas Behnke, El- -1
leygade 8, Gustav Broder Christensen, Stjer- -i
nevej 7, begge af Gråsten, Lorenz Hansen n;
Palmus, Hertug Hans Vej 7 A, Arne Skov, tv
Orla Lehmanns Vej 34, begge af Sønderborg, r§
Johan Jessen Paulsen, Vestergade 14, Peteria
Friedrich Christensen, Dragonvej 35, begges^
af Tønder. Selskabet tegnes af en direktør ii -
forening med et medlem af bestyrelsen ellens
med en prokurist eller af to direktører i for—k
ening eller af to prokurister i forening, vedbo
afhændelse og pantsætning af fast ejendomrrn
af flertallet af direktørerne i forening medb^i
bestyrelsens formand eller næstformand..bi
Prokurister: Jes Hansen Clausen, Axel Chri-ii
stoffersen, Vilhelm Johanning, Matthiasen
Ryborg, Svend Aage Møller, Frederik Ben-n:
dix Maack, Johan Hans Bøttcher, Arne The-ai
odor Dahl, Jørgen Wrang, Hans Jørgen Jør-ic
gensen, Arnold Harry Jepsen, Georg Karlus
Gustav Fiichsel, Erna Oudrup, Rudolf Jen-n;
sen.
Register-nummer 44.547: »Albert C lausem,
A/S«; hvis formål er at drive fabrikations-, re-3i
parations- og handelsvirksomhed. Selskabeiac
har hovedkontor i Helsingør kommune, Fre-si
dericiavej 52, Helsingør; dets vedtægter er aijs
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30. juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgOr
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Albert Peter Clausen, Kongevej 36, fru
Grethe Buhl, prokurist Christian Buhl, begge
af Gylfesvej 11, alle af Helsingør, prokurist
Ole Finn Clausen, Hallandsvej 39, Aisgårde,
prokurist Poul Clausen, Bakkevej 12, Esbøn¬
derup Skovhuse, Esbønderup, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Direktør: nævnte Albert Peter Clau-
:sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
;alene eller af tre medlemmer af bestyrelsen i
I forening eller af en direktør alene, ved af-
Ihændelse og pantsætning af fast ejendom af
)den samlede bestyrelse. Eneprokura er med¬
delt: Christian Buhl, Ole Finn Clausen og
1 Poul Clausen.
Register-nummer 44.548: »A/S af 5/10
\1970«; hvis formål er at drive international
"Ihandel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
^Skindergade 23, K.; dets vedtægter er af 5.
Doktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud-
ogor 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
11.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
iindbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Mvert A-aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
;lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
^\nton Markers, Kronprinsessegade 16, Ko-
oenhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
__ene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
Herunder ved afhændelse og pantsætning af
;ast ejendom — af bestyrelsens formand alene
"Her af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.549: »INVESTE-
H1NGS AK TIESELSKABET 7-9-13«; ivis for¬
mål er at investere kapital i aktier og obligati¬
oner eller andre offentlige eller private pen¬
geeffekter, herunder lån og diskontering,
såvel som i fast ejendom eller på anden måde,
alt efter bestyrelsens skøn. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, c/o
kgl. balletdanserinde Ingrid Glindemann,
Nyhavn 31 C, K.; dets vedtægter er af 22. maj
og 13. november 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hver
aktie giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker i »Statsti¬
dende«. Selskabets stiftere er: kgl. balletdan¬
serinde Ingrid Glindemann, Nyhavn 31 C,
programmør Lennart Pasborg, Vester Søgade
44, bankassistent Lau Kjeld Andersen, Her¬
lufsholmvej 4, alle af København, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening.
Under 4. januar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som :
Register-nummer 44.550: »Torp Petersen,
Trading A/S«\ hvis formål er at drive handel.
Selskabet har hovedkontor i Kolding kom¬
mune, Agstrupvej 56, Kolding; dets vedtæg¬
ter er af 1. september 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. Af aktiekapitalen er
indbetalt 5.000 kr., det resterende beløb ind¬
betales inden 4. januar 1971. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert noteret
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru In¬
ger Anine Kjær, Margrethevej 16, Kolding,
direktør Axel Torp Petersen, Kejlstruplund
18, Birkerød, konsulent Erik Petersen, Tæby-
vej 48 Rødovre, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af direktø¬
ren i forening med to medlemmer af bestyrel¬
sen eller af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.551: »A/S Nordvest-
jydsk Karosseridele, Struer«; hvis formål er
at drive virksomhed med fremstilling og salg
af autokarosseridele samt dermed i forbin¬
delse stående agentur-, handels- og finansie-
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ringsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor
i Struer kommune, Holstebrovej 2, Struer;
dets vedtægter er af 12. juni 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.500 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Ernst Trillingsgaard, Sønder-
landsgade 3, direktør Verner Femhøj Idom,
begge af Holstebro, mekaniker Jørgen Kristi¬
an Pedersen, Holstebrovej 2, Struer, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Jør¬
gen Kristian Pedersen. Selskabet tegnes af en
direktør alene eller — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.552: »Wilders Plads
A/S«\ hvis formål er at eje og administrere
fast ejendom og at drive handel, finansie¬
ringsvirksomhed, investering i fast ejendom
og værdipapirer og lignende virksomhed ef¬
ter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune; Wilders Plads, K; dets vedtægter er
af 22. april 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 600.000 kr., hvoraf 300.000 kr.
er A-aktier og 300.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i værdier.
B-aktierne har ret til forlods kumulativt ud¬
bytte og forlods dækning ved selskabets op¬
løsning, jfr. vedtægternes §§ 16 og 17. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme ef¬
ter 3 måneders noteringstid. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: overlæge Arne Degn Barfred,
Kokildehøjen 11, Viborg, fabrikant Niels
Georg Barfred, Højbjerghus, Holte, cand.
mag. Marianne Barfred Krarup, Sofiendals-
vej 31, Haslev, organist Ulla Degn Tulinius,
Gersonsvej 26, Hellerup, læge Troels Hen¬
ning Barfred, Ved Dammen 23, Bagsværd,
fru Gerda Margrethe Barfred, Strandgade 6,
København, bibliotekar Elisa Kristine Peder¬
sen, Malerbakken 5, Holte, frøken Ellen Bar¬
fred, Lions Park A3, Hillerød, fru Birgit]
Hansen, Langagervej 5, Bredballe, Vejle, t
cand. mag. Benedicte Gudrun Barfred Hall- -
seth, Nordre Valleveg 23, Nesthun, Fana, ,
Norge. Bestyrelse: nævnte Arne Degn Bar- -
fred, Niels Georg Barfred samt landsretssag- -
fører Sven Olav Børge Storr-Hansen, Råd- -
huspladsen 45, København. Direktør: nævnte 3
Niels Georg Barfred. Selskabet tegnes af too
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af'tj
en direktør i forening med et medlem-af be--:
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning afh
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene--;
prokura er meddelt: Niels Georg Barfred.
Register-nummer 44.553: »A/S af 6//00'
1970«-, hvis formål er at drive internationalt
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben-ri
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,.q
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 6..å
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud-b
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier ogo
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldtb
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kri>
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-m
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktiernen
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse ti i J
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens GliiU
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge as
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggog;
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, KøOJ
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen meosi
førstnævnte som formand. Direktør: nævntiJn
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning as
fast ejendom — af bestyrelsens formand alen n;
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fono
ening eller af endirektør alene.
Register-nummer 44.554: »Westwind Invests
A/S«\ hvis formål er at købe og sælge fastJa
ejendomme og at bebygge faste ejendommen*
Selskabet har hovedkontor i Stubbekøbinni
kommune, Alslevgård, Sdr. Alslev, Nykøbinni
F.; dets vedtægter er af 31. december 1969 oo
28. oktober 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapqi
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 k:>!
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmrn
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lydeb
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapqi
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernen
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bo8
kendtgørelse til aktionærerne sker ved breai
Selskabets stiftere er: proprietær Niels Ver¬
ner Marius Vest, fru Ester Johanne Vest,
begge af Alslevgård, Sdr. Alslev, Nykøbing
F., direktør Jens Pedersen, Vindelev, fru
Grethe Vilhelmine Oline Vindelev, begge af
Stubbekøbingvej 44, Nykøbing F. Bestyrelse:
nævnte Niels Verner Marius Vest, Ester Jo¬
hanne Vest, Grethe Vilhelmine Oline Vinde¬
lev. Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant¬
isætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Eneprokura er meddelt: Jens Peder¬
isen Vindelev.
Register-nummer 44.555: »A/S af 14/10
\1970«; hvis formål er at drive international
tiandel. Selskabet har hovedkontor i Køben-
ihavns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 14.
»ktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr„ hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
11.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
i indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
-H vert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
rme. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
flyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
tstiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
oenhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
_Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
Bast ejendom — af bestyrelsens formand alene
leller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
isning eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.556: »Q G A/S«; hvis
aormål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Kobenhavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
:3, K; dets vedtægter er af 14. oktober 1970.
Oen tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
nvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er
tf-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
cordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
•il-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
yder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
Stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.557: »Himmerlands
Isolering A/S«\ hvis formål er at drive isole-
ringsvirksomhed og anden håndværksvirk¬
somhed samt handelsvirksomhed, der af be¬
styrelsen skønnes forenelig med selskabets
forannævnte formål. Selskabet har hoved¬
kontor i Ars kommune, Års; dets vedtægter
er af 26. oktober 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 2.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: isolatør
Søren Kristian Jensen, smedemester Børge
Dejligbjerg, fru Vita Lydia Dejligbjerg, alle af
Års, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Under 5. januar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.558: »A/S GINGE
BRAND OG ELEKTRONIK«; hvis formål er
at drive handel og industri fortrinsvis inden¬
for brancherne brandslukningsmateriel og
elektronik. Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnene: »Superno Fabri¬
ker Aktieselskab« (reg. nr. 22.715) og »A/S
Superno« (reg. nr. 33.095), har hovedkontor i
Rødovre kommune, Islevdalvej 100, Rødov¬
re; dets vedtægter er af 8. januar og 9. marts
1951 med ændringer senest af 6. juli 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev, eller i »Berlingske Tiden¬
de«. Bestyrelse: direktør Niels Overgaard,
Strandvejen 320. Vedbæk, direktør Kai Gin-
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ge-Nielsen, Hvidørevej 63, Klampenborg,
advokat Palle Hvass Dige, Vingårds Allé 40,
Hellerup, advokat Arne Jørgen Riemer, In-
gersvej 29, Charlottenlund. Direktør: Ove
Andersen, Fredtoftevej 10, Farum. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura er
meddelt: Ove Andersen.
Register-nummer 44.559: »A/S V. S. Inve¬
stering«-, hvis formål er opkøb af værdipapirer
(anlægsværdier) og administration af disse.
Selskabet, der tidligere har været registreret
under navnet: »Aktieselskabet Viggo Straa¬
rup & Co.« (reg. nr. 23.262), har hovedkontor
i Christiansfeld kommune, Grønninghoved,
Sjølund; dets vedtægter er af 2. juli 1951 med
ændringer senest af 14. oktober 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
2.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Overdragelse af aktier kan kun
ske med bestyrelsens samtykke. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Bestyrelse: fabrikant Ole Kjersgaard Nielsen
(formand), Bramdrupdam, fru Birte Kjers¬
gaard Schmidt, Vejen, statsautoriseret revisor
Arne Kjersgaard Nielsen, Munkegade 5,
Kolding. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 44.560: »E. Bye Nielsen &
Co., A/S«\ hvis formål er drift af entreprenør¬
virksomhed og dermed beslægtet virksom¬
hed, herunder investering. Selskabet, der tid¬
ligere har været registreret under navnet:
»Skafte-Hansen A/S« (reg. nr. 35.072), har
hovedkontor i Frederikshavn kommune,
Knud Rasmussens Vej 11, Frederikshavn;
dets vedtægter er af 7. januar 1964 med æn¬
dringer af 28. august 1970. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 333.000 kr., fuldt indbetalt
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Ernst Vil¬
ly Elholm (formand), Fredensgade 4, ingeni- •
ør Erik Bye Nielsen, Knud Rasmussens Vej (
1 1, arbejdsleder Arne Herluf Nielsen, Grøn- -
landsvej 31, alle af Frederikshavn. Direktør: :
nævnte Erik Bye Nielsen. Selskabet tegnes af 1
bestyrelsens formand alene, ved afhændelse s
og pantsætning af fast ejendom af den samle- -
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Erik >1
Bye Nielsen.
Register-nummer 44.561: »Restaurations--
aktieselskabet af 29. juli !969«\ hvis formål en:
beværter- og/eller gæstgiver- og/eller kondi--i
torernæring. Selskabet har hovedkontor i i
Københavns kommune, Krystalgade 8, Kø--(
benhavn; dets vedtægter er af 29. juli 1969 og§<
12. marts 1970. Den tegnede aktiekapital l£
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon--r
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen ene
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr..r
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme..3
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind--b
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfm'i
vedtægternes § 3.Bekendtgørelse til aktionæ-a
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif-li
tere er: restauratør Rigmor Kæty Hansen,ri
Bulowsvej 24 A, fru Paula Kristine Lindrb
Frederikssundsvej 94 C, vinhandler Mogengn
Lind, Krystalgade 6, alle af København. Be-a
styrelse: nævnte Paula Kristine Lind, Mo-o
gens Lind samt frøken Ingelise Rasmussen.n:
Krystalgade 8, København. Direktør: nævnteii
Ingelise Rasmussen. Selskabet tegnes — der-i<
under ved afhændelse og pantsætning af fastgj
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen r
forening eller af direktøren i forening med eis
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.562: »RL - Manage.
ment Service A/S«\ hvis formål er at yde ledeltal
sesrådgivning og anden beslægtet virksorrrrn
hed efter bestyrelsens skøn. Selskabet, dest
tidligere har været registreret under navnetbi
»A/S Finansieringsselskabet af 23. 12. 1966då
(reg. nr. 39.932), har hovedkontor i Gentoft/l«
kommune. Indelukket 33, Hellerup; dets vecba
tægter er af 29. december 1966 med ændrimi-
ger senest af 15. juni i 970. Den tegnede aktiei]
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetal l£
Aktiekapitalen er tordelt 1 aktier på 500 ki^
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500r
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kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn
eller på ihændehaveren. Bekendtgørelse sker
i »Berlingske Tidende« og ved anbefalet brev
til de noterede aktionærer. Bestyrelse: fru
Gerda Larsen, rektor Svend Tage Larsen,
begge af Kærsangervej 64, Holbæk, fru Ana
Maria Cardoso Larsen, Indelukket 33, Helle¬
rup. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Ana Maria Cardoso Larsen.
Register-nummer 44.563: »Rodox Color
Teknik A/S«\ hvis formål er at drive virksom¬
hed med filmkopiering og anden virksomhed
inden for foto- og/eller underholdningsbran¬
chen samt handel. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnet: »A/S af 23/4
1970« (reg. nr. 43.786), har hovedkontor i
Lyngby-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 23. april 1970
i med ændringer af 11. november 1970. Den.
I tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
i indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
}på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
>1 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
1 Der gælder indskrænkninger i aktiernes
>omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
1 Bestyrelse: landsretssagfører Mogens Gli-
astrup (formand), fru Lene Borup Glistrup,
Jbegge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
IBent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, København. Direktør: nævnte Mo¬
rgens Glistrup. Selskabet tegnes - derunder
vved afhændelse og pantsætning af fast ejen-
tdom — af bestyrelsens formand alene eller
iaf to medlemmer af bestyrelsen i forening
seller af en direktør alene.
Register-nummer 44.564: »A/S af 26/10
\1970«; hvis formål er at drive international
rihandel. Selskabet har hovedkontor i Køben-
rihavns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
^Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 26.
ooktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud-
Sgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
11.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
lindbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4,ooo kr.
44vert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
rme. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
{yder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.565: »QR A/S«\ hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K; dets vedtægter er af 24. oktober 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.566: »QS A/S«; hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23 K; dets vedtægter er af 25. oktober 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
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førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.567: »QT A/S«\ hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K; dets vedtægter er af 26. oktober 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
aktierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker i »Politiken«. Selskabets stiftere
er: landsretssagfører Mogens Glistrup, fru
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, advokat Bent Viggo Anton
Markers, Kronprinsessegade 16, København,
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Direktør: nævnte Lene Borup
Glistrup. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 44.568: »John Hansen
Invest A/S«\ hvis formål er at drive bankier¬
virksomhed, herunder ejendoms- og bygge¬
administration. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnet: »Finansbyg
A/S« (reg. nr. 31.723), har hovedkontor i Sten¬
løse kommune, Stenløse; dets vedtægter er af
23. juni 1961 med ændringer senest af 6. juli
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr.., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty¬
relse: entreprenør John Egon Hansen, fru
Karen Hansen, begge af Stenløse, fru Jensine
Mortine Hansen, Viemosevej I, Islev. Direk¬
tør: nævnte John Egon Hansen. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af direktionen.
Register-nummer 44.569: »John Hansen &
Co. A/S, ingeniører og entreprenører«; hvis
formål er at forestå projektering og opførelse
af bygningsanlæg af enhver art for fremmed
og for egen regning samt i øvrigt at drive
virksomhed med køb, salg og bebyggelse af
fast ejendom. Selskabet kan endvidere fore¬
tage kapitalinvesteringer. Selskabet, der tidli¬
gere har været registreret under navnet:
»John Hansen & Co. A/S. Arkitekt- Ingeniør-
og Entreprenørfirma« (reg. nr. 36.592), har
hovedkontor i Stenløse kommune, Stenløse; ;
dets vedtægter er af 8. februar 1965 med I
ændringer senest af 6. juli 1970. Den tegnede ;
aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt. .
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 2.000 kr. .
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. .
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke s
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- -
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 3
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: entrepre-
nør John Egon Hansen, fru Karen Hansen, ,r
begge af Møllevej, regnskabschef Børge 3;
Helmer Stoltenberg, Fuglesøvej 9, alle af If
Stenløse. Direktør: nævnte John Egon Han- -r
sen. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn- -r
delse og pantsætning af fast ejendom — af too
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af"h
direktionen.
Under 6. januar 1971 er optaget i aktiesel—V
skabs- regis teret som:
Register-nummer 44.570: »Restaurantsel-V
skabet »Set. Gertrud« A/S«; hvis formål er drift)!
af motel, hotel og/eller restaurationsvirksom-n
hed i Danmark og/eller erhvervelse af oggc
handel med sådanne virksomheder og dertillij
benyttede faste ejendomme eller aktier oggc
pantebreve i sådanne. Selskabet, der tidligeresi
har været registreret under navnet: »Restau-u
rant »Set. Gertrud« A/S« (reg. nr. 41.666), hans
hovedkontor i Helsingør kommune, Øre-3
sundsvej 30, Hornbæk; dets vedtægter er aftu
3. juni 1969 med ændringer senest af 26. sep-q
tember 1970. Den tegnede aktiekapital udgøno
25.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen ens
fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert ak->|
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder påq
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier-i;
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nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Per Jo¬
hannes Bonde, Øresundsvej 30, Hornbæk,
landsretssagfører Karl Ole Eliehauge Han¬
sen, Bulowsvej 11, Skælskør, direktør Peter
Johannesen Bonde, Gundergård, Hårløse.
Direktør: Nævnte Per Johannes Bonde. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren alene.
Register-nummer 44.571: »SCAN PLAN
COORDINATOR, Scandinavian Consulting
Group for Planning, Architecture and Building
A/S«; hvis formål er at yde rådgivning inden
for byggesektoren samt dertil knyttet virk¬
somhed efter bestyrelsens skøn. Selskabet,
der tidligere har været registreret under nav¬
net: »SCAN PLANCONTACT Scandinavian
Consulting Group for Planning, Architecture
and Building A/S« (reg. nr. 42.469), har ho¬
vedkontor i Københavns kommune, c/o P. E.
Malmstrøm, Rådgivende Ingeniørfirma,
Sankt Kjelds Gade 3, 0.; dets \edtægter er af
5. september 1969 med ændringer senest af 2.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 12.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: civilingeniør
Anders Peter Christensen Snabe, Anemone¬
vej 37, Hørsholm, advokat Olaf Eskildsen,
Skyttebjerg 76, Nærum, arkitekt Jørgen
Weight Aall, Kloppedalsvej 5, Hop, Bergen,
Norge. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktøren ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
i ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.572: »I.V.A.E.L.
A/S«; hvis formål er at drive handel, særligt
med vine og spirituosa, det være sig gennem
import, fabrikation, handel en gros og en
detail og anden efter bestyrelsens skøn i for¬
bindelse hermed stående virksomhed. Selska¬
bet, der tidligere har været registreret under
navnet: »I. V. A. E. L. A/S (Importazione Vini
. Aperitivi e Liquori)« (reg. nr. 43.418), har
1 hovedkontor i Københavns kommune, Store
Kongensgade 110 E, K.; dets vedtægter er af
8. juli 1970 med ændringer senest af 15. okto¬
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Bestyrelse: prokurist Georg Hennings, Jens¬
løv Tværvej 1 B, Charlottenlund, landsrets¬
sagfører Per Bang-Ebbestrup, Vester Voldga¬
de 96, advokatfuldmægtig Poul Jørgen Juul,
Kildevældsgade 21, begge af København.
Direktør: nævnte Georg Hennings. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Under 7. januar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.573: »John Schmidt &
Søn A/S«\ hvis formål er at drive entreprenør¬
virksomhed og dermed beslægtet virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Fladså
kommune, Ryttergården, Mogenstrup, Næs¬
tved; dets vedtægter er af 17. december 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontalt, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: civilingeniør
John Schmidt, fru Birgit Johanne Schmidt,
begge af Ryttergården, Mogenstrup, Næs¬
tved, stud. polyt. Henning Schmidt, GI. Kon¬
gevej 94, København, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktør: nævnte John Schmidt. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med¬
delt: Flemming Nørgaard Pedersen.
Under 8. januar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.574: »Vilette A/S
(ACORDAN SKUMPLASTICFABRIK A/S)«.
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Under dette navn driver »ACORDAN
SKUMPLASTICFABRIK A/S« tillige virk¬
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæg¬
ter, hvortil henvises (reg. nr. 29.738).
Register-nummer 44.575: »Fairlette A/S
(ACORDAN SKUMPLASTICFABRIK A/S)«.
Under dette navn driver »ACORDAN
SKUMPLASTICFABRIK A/S« tillige virk¬
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæg¬
ter, hvortil henvises (reg. nr. 29.738).
Register-nummer 44.576: »Dunflex A/S
(ACORDAN SKUMPLASTICFABRIK A/S)«.
Under dette navn driver »ACORDAN
SKUMPLASTICFABRIK A/S« tillige virk¬
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæg¬
ter, hvortil henvises (reg. nr. 29.738).
Under II. januar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.577: »Dansk Entrepre¬
nør Materiel A/S«\ hvis formål er at drive virk¬
somhed med udlejning af og handel med
skurvogne og anden dermed efter bestyrel¬
sens skøn forenelig virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Rødovre kommune, Islev¬
dalvej 83, Rødovre; dets vedtægter er af 29.
september 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 5.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: civilin¬
geniør Tage Guttorm Kierulff-Hansen, fru
Magna Vinefred Harriet Kierulff-Hansen,
begge af Rye, Kirke Såby, forretningsfører
Hans Kierulff-Hansen, Højtoftevej 13, Glo¬
strup, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Tage Guttorm Kierulff-Hansen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af direktøren alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.578: »Biscuitfabriken
»National« A/S«\ hvis formål er at drive han¬
del og fabrikation i eller uden for Danmark
og anden dermed, efter bestyrelsens skøn
forenelig virksomhed, herunder finansiering
og deltagelse i stiftelse af anden i forbindelse
hermed stående virksomhed, køb, udlejning
og administration af fast ejendom samt an¬
den, efter bestyrelsens skøn i forbindelse
hermed stående virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Herstedernes kommune, Her¬
stedøstervej 17, Glostrup; dets vedtægter er
af 23. april 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 700.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 100.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. .
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- -
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: direktør -
Stig Hylleberg, fru Agnes Hylleberg, begge af 1
Bratskovvej 28, advokat Erling Oxdam, ,
Kochsvej 16, alle af København, der tillige ;
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Stig j
Hylleberg. Selskabet tegnes af to medlemmer i
af bestyrelsen i forening eller af direktøren r
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast t
ejendom af den samlede bestyrelse. Prokura £
er meddelt: Vilhelm Rud Gericke i forening §
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.579: »A/S af 22. sep- -<
tember 1970«; hvis formål er som komple- --
mentar at deltage i handels- og finansierings-
virksomhed samt erhvervelse og administra- -j
tion af fast ejendom. Selskabet har hoved- -I
kontor i Silkeborg kommune, Tværgade 10, t(
Silkeborg; dets vedtægter er af 11. oktober i:
og 10. december 1970. Den tegnede aktieka- -j
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie- -;
kapitalen er fordelt i aktier på 50, 100, 500 og g
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 1 I
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti- -i
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- -j
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved b
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: marke-
tingchef Jørn Holst, Ingersvej 7, Brabrand, ,fc
reklametegner Henning Rahbek Nielsen, ,r
Linå, Silkeborg, handelslærer Lars Peder i;
Dreyer Hansen, Hirsevangen, Risvangen, ,n
Århus, der tillige udgør bestyrelsen med b
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes gj
af bestyrelsens formand alene, ved afhændel- -I
se og pantsætning af fast ejendom af to med--fc
lemmer af bestyrelsen i forening med direk- -;
tøren eller den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 44.580: »A/S Damni-
stålmøbler«; hvis formål er fremstilling og salg
af artikler i træ og metal. Selskabet har ho¬
vedkontor i Ravnsborg kommune, Kragemo¬
se, Nakskov; dets vedtægter er af 7. novem¬
ber 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 8. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: fabrikant Ove Dam¬
gaard Nielsen, fru Eva Nielsen, fru Bente
Damgaard Knudsen, alle af Kragemose pr.
Nakskov, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.581: »A/S Odense
>Skibshandel, Odense«; hvis formål er at drive
' skibshandel og rederivirksomhed og investe-
i ring inden for søfart. Selskabet har hovedkon-
I tor i Odense kommune, Nørrebro 77, Oden-
gse; dets vedtægter er af 16. januar 1970. Den
J tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
i indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
\Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
IHver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på
inavn. Der gælder indskrænkninger i aktier-
mes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
1 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
^anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fysiote¬
rapeut Inge Margrethe Rehr, Nørrebro 100,
zskibshandler Malthe Søren Rehr, Klingstrup-
vvænget 107, begge af Odense, skibshandler
-IHugo Axel Schroder, Kærvangen 5, Korup
IF., der tillige udgør bestyrelsen. Direktører:
nnævnte Malthe Søren Rehr, Hugo Axel
^Schrøder. Selskabet tegnes af en direktør
salene eller — derunder ved afhændelse og
qpantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen.
Register-nummer 44.582: »VESTER LYS-
hKOPI AKTIESELSKAB«; hvis formål er at
fcdrive reproduktionsvirksomhed og handel,
nhåndværk og fabrikation i forbindelse her-
rimed. Selskabet har hovedkontor i Køben-
rhavns kommune, Vesterbrogade 69, V; dets
vedtægter er af 27. oktober 1970. Den tegne-
fcde aktiekapital udgør 300.000 kr., hvoraf
1100.000 kr. er A-aktier og 200.000 kr. er B-ak-
tier. A-aktierne har ret til forlods dækning i
tilfælde af selskabets likvidation, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne giver ikke stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
Bekendtgørelse til aktonærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Erik Svitzer Lyngbye, fru Birgit Marie
Lyngbye, begge af Frederiksberg Allé 88,
København, læge Johannes Bygum Lind,
Den Gamle Skole, Ordrup, Fårevejle. Besty¬
relse: nævnte Erik Svitzer Lyngbye, Birgit
Marie Lyngbye, Johannes Bygum Lind samt
landsretssagfører Johan Peter Engell, Set.
Annæ Plads 11, København. Direktør: nævn¬
te Erik Svitzer Lyngbye. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Erik Svitzer Lyng¬
bye. Prokura er meddelt: Jørgen Peter Leif
Hansen-Jacobsen, Mirko Popovic og Flem¬
ming Skov, to i forening.
Register-nummer 44.583: »A/S Skandina¬
visk Plakatreklame (A/S Sporvognsreklamen)«.
Under dette navn driver »A/S Sporvognsre¬
klamen« tillige virksomhed som bestemt i
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(reg. nr. 4296).
Register-nummer 44.584: »ENI - TRADE
A/S«\ hvis formål er at drive handel en gros.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Nørresøgade 23, K; dets vedtæg¬
ter er af 28. september 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på i.000 kr. giver 1
stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktie-
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
grosserer Erik Oddershede Nielsen, fru Lilli¬
an Nielsen, begge af Gammel Kongevej 91,
grosserer Alf Carlo Nørgart, Havnegade 41,
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alle af København. Bestyrelse: nævnte Erik
Oddershede Nielsen, Lillian Nielsen samt
advokat Hans Albrecht-Beste, Rathsacksvej
12, København. Direktør: nævnte Erik Od¬
dershede Nielsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Under 12. januar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.585: »Århus Kiosksel¬
skab af 1970 A/S«; hvis formål er at drive
handel og fabrikation med kioskvarer og
handel med fast ejendom. Selskabet, der tid¬
ligere har været registreret under navnet:
»A/S SUNDBY SUKKERVAREFABRIK«
(reg. nr. 32.160), har hovedkontor i Århus
kommune, c/o Brødrene Jakobsen, Skjod-
strup; dets vedtægter er af 24. oktober 1961
med ændringer af 30. september 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty¬
relse: fabrikant Knud David Jakobsen,
Strandvejen 114, Århus, grosserer Henry
Jakob Jakobsen, Rodskov Strandgård, Løg¬
ten, direktør Sigurd Frederik Møller Hansen,
Balskov, Mørke, kontorchef Erik Laursen
Jensen, H. Giersings Allé 8, Højbjerg. Direk¬
tør: nævnte Sigurd Frederik Møller Hansen.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af en direktør og
tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Eneprokura er meddelt: Knud David Jakob¬
sen, Henry Jakob Jakobsen og Erik Laursen
Jensen.
Register-nummer 44.586: »S. T. P. Corpo¬
ration of Scandinavia A/S«\ hvis formål er at
sælge produkter i automobilbranchen. Sel¬
skabet har hovedkontor i Kobenhavns kom¬
mune, Fredericiagade 16, K; dets vedtægter
er af 10. august og 23. oktober 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 90.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
100, 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob
på 100 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: højesterets¬
sagfører Mogens Plesner, advokat Henrik
Holm-Nielsen, begge af Amagertorv 33, di¬
rektør Peter Bulow Lehnsby, Fredericiagade
25, alle af Kobenhavn. Bestyrelse: nævnte
Henrik Holm-Nielsen, Peter Biilow Lehns-
by samt William Mathew Dunne, Appledene,
Mersham, Kent, England. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 44.587: »Pan-Form A/S«\ ;
hvis formål er at drive fabrikation og handel I:
indenfor bogbinderivirksomhed. Selskabet i
har hovedkontor i Københavns kommune, t:
Glentevej 57 NV; dets vedtægter er af 8. juni ii
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 0
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 3
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på å
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelob d
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på é
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier- --
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 1
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved b
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri- -i
kant Kurt Panduro Rydstrom, fru Hanne 3
Rydstrøm, begge af Møllevænget 54, Lyngby,
bogbindermester Kurt Friisgaard, assistentJr
Kirsten Solveig Friisgaard, begge af Tulipan--r
haven 116, Smørumnedre, Måløv. Bestyrelse::;
nævnte Kurt Panduro Rydstrøm, Hanne si
Rydstrøm, Kurt Friisgaard, Kirsten Solveiggi
Friisgaard, samt advokat Torben Foss Vil--I
strup, Grundtvigsvej 8 C, København. Selska-••£
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i
forening, ved afhændelse og pantsætning aftfj
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrel—I:
sen i forening.
Register-nummer 44.588: »Dansk Skum—w
gummi A/S«; hvis formål er at erhverve oggc
videreføre den af fru fabrikant Inge Neerlinni
hidtil drevne fabrik: Dansk Skumgummi,,ir
samt i øvrigt drive handel og industri. Selska-^
bet har hovedkontor i Roskilde kommuneø
Byleddet 3, Roskilde; dets vedtægter er af 21S
april 1970. Den tegnede aktiekapital udgono
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen ens
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fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Inge Henny Neerlin Grundt¬
vigsvej 19, Tåstrup, direktør Birger Grøndahl
Lødrup, Sønderdaien 27, Søborg, advokat
Walther Edvard Dybdahl, Provstevænget 9,
Roskilde, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Inge Henny Neerlin. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand alene eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.589: »Thomas Schmidt
\A/S«\ hvis formål er at drive fabrikation, han¬
idel, entreprenørvirksomhed, rådgivende in¬
geniørvirksomhed og finansiering. Selskabet
Ihar hovedkontor i Gladsaxe kommune,
•IKrogshøjvej 42, Bagsværd; dets vedtægter er
Kaf 3. juni og 16. november 1970. Den tegnede
^aktiekapital udgør 2.000.000 kr., fuldt indbe-
ttalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i akti-
aer på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert ak-
itiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 4
uugers noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
sgælder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
illighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
ilil aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
zskabets stiftere er: ingeniør Thomas Sehmidt,
XTarlsmindevej 22, Holte, direktør Gustav
JErik Hummelshøj, Bøtteruphus, Tikøb, di¬
rektør Preben Jacobsen, Nymose Huse 31,
^Gentofte. Bestyrelse: nævnte Thomas
2Schmidt, Gustav Erik Hummelshøj, Preben
IJacobsen samt højesteretssagfører Michael
SPonsaing Flammé Vinding Reumert, Frede¬
riksgade 17, København, ingeniør Jørgen Fre-
bderik Schmidt, Tværvej 54, Virum, ingeniør
3Carl Erik Schmidt, Fagerbo 2, Vedbæk.
JDirektører: nævnte Gustav Erik Hummels-
rihøj, Preben Jacobsen, Thomas Schmidt. Sel¬
vskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af to direktører i forening
seller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
fif fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.590: »A/S Ingeniørfir¬
maet af I. juni 1970«\ hvis formål er at drive
rådgivende ingeniørvirksomhed og hermed
beslægtet arbejde. Selskabet har hovedkon¬
tor i Odense kommune, Hunderupvej 163,
Odense; dets vedtægter er af 1. juni 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver I stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: tømrermester Eluf Frede Christiansen,
Højby, bogholder Gunnar Dinesen, fuld¬
mægtig Borghild Dinesen, begge af Strandhu¬
se 78, Svendborg. Bestyrelse: nævnte Eluf
Frede Christiansen, Gunnar Dinesen, Borg-
hild Dinesen samt landsretssagfører Hans
Emanuel Bjerregaard Jensen, Vestergade 30,
Odense. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.591: »Galindo A/S«;
hvis formål er at drive handel og rådgivende
ingeniørvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Kronprin-
sensgade 9, K; dets vedtægter er af 1. septem¬
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: korrespondent Kate Greulich, Lange¬
bjerg 10, Nærum, advokatfuldmægtig Niels
Ditlev Clausen, Egilsgade 13, landsretssagfø¬
rer Niels Engelhard Nørring, Kronprinsens-
gade 9, begge af Kobenhavn, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af direktø¬
ren alene, ved afhændelse og antsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.592: »Kurt Holdt En¬
treprenøraktieselskab«: hvis formål er at drive
erhvervsvirksomhed som entreprenør og
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handlende. Selskabet har hovedkontor i
Brøndbyernes kommune, Lærkehøj 21, Glo¬
strup; dets vedtægter er af 8. juni 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Kurt
Foldgaard Holdt, fru Bente Holdt, begge af
Lærkevej 21, Glostrup, fru Vera Ellen Kirsti¬
ne Holdt, Gillesager 2, Hvidovre, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller - derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene.
Register-nummer 44.593: »CARL WEIS¬
MANN A/S«', hvis formål er at eje, admini¬
strere og udnytte ornitologen Carl Weis-
mann's præstationer i henhold til den mellem
selskabet og Carl Weismann den 24. juni 1970
indgåede samarbejdsaftale. Selskabet har
hovedkontor i Hillerød kommune, Strødam,
Hillerød; dets vedtægter er af 24. juni og 2.
december 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 100, 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes §§ 6 og 7. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
tere er: ornitolog Carl Weismann, Strødam,
Hillerød, fru Lizzi Sveistrup, Baldersvej 8 B,
Helsingør, advokat Ernst Polack, Amager¬
torv 7, København, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med enten en direktør
eller en prokurist eller af Carl Weismann
alene, så længe han er medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.594: »PHILIP LIL¬
LELUND AGENTUR A/S«\ hvis formål er at
drive handel og agenturvirksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Gentofte kommune,
Strandvejen 193, Hellerup; dets vedtægter er
af 6. november 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr„ fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og multi¬
pla heraf. Hert aktiebeløb på 100 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er -
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind- -
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- -
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets i
stiftere er: direktør Philip Anthon Lillelund, ,
fru Astri Eline Lillelund, begge af Strandve- -
jen 193, Hellerup, advokat Christian Thomas g
Lillelund, Dronningens Tværgade 32, Kø- -
benhavn. Bestyrelse: nævnte Philip Anthon r
Lillelund, Astri Eline Lillelund, Christian r
Thomas Lillelund samt administrationschef t
Eric Gillis Lillelund, Skjoldagervej 70, Gen- -
tofte. Direktør: nævnte Philip Anthon Lille- -
lund. Selskabet tegnes af to medlemmer af 1
bestyrelsen i forening eller af en direktør i i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved b
afhændelse og pantsætning af fast ejendom rr
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er i:
meddelt: Philip Anthon Lillelund.
Register-nummer 44.595: »B. Lynge Nielsen w
<£ Co. A/S«', hvis formål er at drive handel ogg<
industrivirksomhed. Selskabet har hovedkon--r
tor i Roskilde kommune. Fabriksvej, Hede--;
husene; dets vedtægter er af 9. oktober 1970..(
Den tegnede aktiekapital udgør 21.000 kr.,,.-
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert noteret aktie--e
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktiernesi
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings—g
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti-i
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.Æ
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vedb
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: merco-o
nom Ove Lund Mikkelsen, Kildehusvej 9,9
snedkermester Bent Lynge Nielsen, Tjørne-a
gårdsvej 25, salgschef Per Lund Mikkelsen,n
Ringstedvej 56, alle af Roskilde, snedkerme-3
ster Bent Nielsen, Reerslev, Hedehusenes
Bestyrelse: nævnte Ove Lund Mikkelsen.n
Bent Lynge Nielsen, Per Lund Mikkelsen.ri
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty-y
reisen i forening, ved afhændelse og pantsæt-h
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel-le
se.
Register-nummer 44.596: »A/S CUL/-\.
NA-KØKKEN MONTERING«', hvis formål en-j
at drive handel og entreprenørvirksomheds
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specielt køkkenmontering. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Fre¬
derikssundsvej 18 B, NV; dets vedtægter er af
1. april og 12. august 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: el-installatør Preben Kragelund, fru Bir¬
the Marie Kragelund, begge af Borups Allé
138, København, fru Birte Karen Urbild,
Brøndbyøster Torv 25, Hvidovre. Bestyrelse:
nævnte Preben Kragelund, Birthe Marie
Kragelund, Birte Karen Urbild samt repræ¬
sentant Finn Urbild, Brøndbyøster Torv 25,
Hvidovre. Direktør: nævnte Preben Krage¬
lund. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Preben
Kragelund.
Register-nummer 44.597: »A/S LEGO¬
LAND (A/S LEGO Invest)«. Under dette navn
driver »A/S LEGO Invest« tillige virksomhed
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor¬
til henvises (reg. nr. 40.524).
Register-nummer 44.598: »A/S af 21/11
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
I kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
r vedtægter er af 21. november 1970. Den teg-
[ nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
' 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
v Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi-
[ talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
1 Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
i me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
1 lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
i aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
østiftere er: landsretssagfører vlo»ens Gli-
i strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
l Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
\ Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be-
z styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
i Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
\Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
J benhavn. Direktør: nævnte Mogens Glistrup.
i Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 44.599: »A/S af 22/11
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 22. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Violens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 44.600: »A/S af 23/11
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 23. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
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Under 13. januar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44,601: »restaurant La
Parada A/S«\ hvis formål er at drive restaura¬
tionsvirksomhed samt handel og finansie¬
ringsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor
i Skive kommune, Søndergade 5, Skive; dets
vedtægter er af 18. marts, 1. juni, 19. juni og
23. juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
40.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: assurandør Erik Juncher Jacob¬
sen, Søndergade 5, fru Lis Vestergaard Knud¬
sen, Kærmindevej 18, begge af Skive, møbel¬
fabrikant Ove Elmer Jensen, Ejsing, Vinde¬
rup. Bestyrelse: nævnte Erik Juncher Jacob¬
sen, Ove Elmer Jensen samt advokat Per
Schøning Greisen, Fynsgade 12, ingeniør
Jørgen Ejsing Jørgensen, Kærmindevej 8,
begge af Skive. Direktør: nævnte Erik Jun¬
cher Jacobsen. Selskabet tegnes af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 44.602: »Rederiaktiesel¬
skabet af 18. september 1970«; hvis formål er
at drive rederivirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Randers kommune, Dytmær-
sken 9, Randers; dets vedtægter er af 29. sep¬
tember 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
12.250 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 125 kr. Hvert aktiebeløb på
125 kr. giver 1 stemme efter 8 dages note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
prokurist Flemming Ramsby, Fyrrelien 5,
direktør Evald Holger Mundt, GI. Viborgvej,
begge af Ndr. Hornbæk, Randers, statsaut.
skibsmægler Christen Verner, Byfogedvej 15,
Randers. Bestyrelse: nævnte Flemming
Ramsby, Evald Holger Mundt samt lods
Svend Ludvig Madsen, Idbyhøj, Ørsted, di¬
rektør Svend Harry Hultmann Pedersen,
Dronning Margrethes Vej 77, Århus, major
Gerhard Henrik Schaumburg, Palstrup,
Rødkærsbro, Selskabet tegnes af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening med
direktøren, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.603: »A/S af 10/11
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 10. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr„ hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo <
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af to med- jlemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 44.604: »A/S af 13/11
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska- -
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk ;
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets <
vedtægter er af 13. november 1970. Den teg- -
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 1
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. .
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi- -
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. .
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem- -
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne e
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til I
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets 8
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli- -
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af 1
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo o
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be- -
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene 3
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo o
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- -
benhavn. Direktør: nævnte Mogens Glistrup. .(
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 3
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og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 44.605: »A/S Max C.
Hansen & Co. Metalvarefabrik«; hvis formål
er at drive fabrikation, handel og investering.
Selskabet har hovedkontor i Hvidovre kom¬
mune, Arnold Nielsens Boulevard 70—74,
Hvidovre; dets vedtægter er af 30. december
1969 samt 11. juni og 24. november 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
Karen Amalie Hansen, Tom Max Hansen,
Nils Max Hansen, alle af Frihedsvej 8, Rung¬
sted Kyst. Bestyrelse: nævnte Karen Amalie
Hansen (formand), Tom Max Hansen, Nils
Max Hansen samt direktør Svend Aage
Svendsen, Fjenneslev, landsretssagfører Erik
Severinsen, Frederiksberggade 2, Knud Ey¬
vind Stylsvig Ranfelt, Falkonervænget 3,
begge af København. Direktør: nævnte Tom
Max Hansen. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af to direktører i
forening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.606: »HN Cryofrys
A/S IHEDE NIELSEN A/S)«. Under dette
navn driver »HEDE NIELSEN A/S« tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved¬
tægter, hvortil henvises (reg. nr. 41.081).
Register-nummer 44.607: »E. Bøgh Peter¬
sen A/S«; hvis formål er at drive entreprenør-
og vognmandsforretning samt sådan anden
virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står
i forbindelse hermed. Selskabet har hoved¬
kontor i Fakse kommune, Rosenkildegården,
Fakse; dets vedtægter er af 25. september
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 2.000 og 10.000 kr. Hvert note¬
ret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: entre¬
prenør Erik Bøgh Petersen, fru Birgit Hede¬
mann Petersen, begge af Rosenkildegården,
landsretssagfører Torben Elverdam, Solvæn¬
get 2, alle af Fakse, direktør Mogens Bent
Petersen, Tingerup, Rønnede, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Direktør: nævnte Erik Bøgh Petersen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af en direktør alene eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af bestyrelsens formand i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.608: »A/S af I. Okto¬
ber 1970«; hvis formål er at drive vognmands¬
forretning, udlejning af automobiler, finansi¬
ering af automobiler og automobilkørsel og
anden dermed i forbindelse stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Rådvadsvej 28, NV.; dets
vedtægter er af 1. oktober 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: vognmand Jacob Bjarne
Krøll, fru Jytte Krøll, fru Grethe Krøll, alle af
Rådvadsvej 28, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Jacob Bjarne
Krøll. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.609: »Expodana A/S«;
hvis formål er at drive byggevirksomhed, at
købe, at sælge og administrere faste ejen¬
domme, bebyggede såvel som ubebyggede, at
købe og sælge pantebreve, partialobligatio¬
ner, gældsbreve og andre fordringer, at købe
og sælge såvel noterede sonrunoterede vær¬
dipapirer, herunder aktier og obligationer,
finansieringsvirksomhed, at drive handel,
herunder import og eksport, at være hol-
dingsselskab for andre aktieselskaber samt
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enhver anden efter bestyrelsens skøn hermed
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Ålborg kommune, Enggårdsgade 54,
Ålborg; dets vedtægter er af 29. maj og 16.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 40.000 kr. Af aktiekapitalen er indbe¬
talt 5.000 kr., det resterende beløb indbetales
inden 29. maj 1971. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: tømrermester Kristian
Krogh Madsen, Farsø, aut. el-installatør
Holger Pedersen, smedemester Børge Dejlig-
bjerg, begge af Ars, »Mosskov & Mortensen
A/S«, Monradsvej 9, Gug. Bestyrelse: nævnte
Kristian Krogh Madsen (formand), Holger
Pedersen, Borge Dejligbjerg samt direktør
Hardy Østergaard Mortensen, Monradsvej 9,
Gug. Direktør: nævnte Hardy Østergaard
Mortensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand i forening med en direktør eller —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.610: »Karl Ronhoff
Pedersen Handelsaktieselskab«; hvis formål er
at drive handel og finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Struer kommune, Struer; dets
vedtægter er af 9. april 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved brev. Selskabets stiftere er: eks¬
portør Karl Kristian Trier Rønhoff Pedersen,
Baldersvej 4, overtrafikassistent Jørgen
Eskildsen, Odinsvej 28, begge af Struer, for¬
valter Holger Pedersen, Boelshøj, Store
Heddinge. Bestyrelse: nævnte Karl Kristian
Trier Rønhoff Pedersen (formand), Jørgen
Eskildsen samt assistent Else Marie Erland
Pedersen, Baldersvej 4, Struer. Direktør:
nævnte Karl Kristian Trier Ronhoff Peder¬
sen (adm.). Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af bestyrelsens formand alene eller af den
administrerende direktør alene eller af en
direktør i forening med to medlemmer af
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Else
Marie Erland Pedersen.
Register-nummer 44.611: >>KS Beton A/S,
Klemensker«; hvis formål er fabriksvirksom-
hed. Selskabet har hovedkontor i Hasle
kommune, Klemensker; dets vedtægter er af
30. december 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 10.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Gudrun
Stender, prokurist Sven Kofoed Stender,
begge af Dampmøllegade 34, Rønne, fru
Anne-Birgitte Kofoed Sode, Stenkrogen 20,
Lyngby, boet efter afdøde fabrikant Janus
Kofoed Stender ved boets eksekutor, lands¬
retssagfører Jens Jensen Nørgaard, Store
Torvegade 43, Rønne. Bestyrelse: nævnte
Gudrun Stender, Sven Kofoed Stender, An¬
ne-Birgitte Kofoed Sode. Direktør: nævnte
Sven Kofoed Stender. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.612: »Triosan A/S«;
hvis formål er fabrikation og salg af bygnings-
komponenter, installationsvirksomhed og
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Næstved kommune, Købma¬
gergade 13, Næstved; dets vedtægter er af 21.
december 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Knud Viktor Hansen Christen¬
sen, Købmagergade 13, konstruktør Lars
Christensen, Drosselvænget 8, ingeniør Hans
Peter Christensen, Karrebækvej 113, alle af I
Næstved, der tillige udgør bestyrelsen. Di- -
rektør: nævnte Knud Viktor Hansen Chri- -
stensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af !
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bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 14. januar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.613: »S. Friedlænders
Eftf. A/S«', hvis formål er at drive handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, Store Kongensgade 63, København;
dets vedtægter er af 17. september 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fru Bodil Bendix, Nordre
Strandvej 2A, Helsingør, direktør Jørgen-Ul¬
rik Gerhard von Scholten, Ellevadsvej 16,
i Charlottenlund, fællesboet efter afdøde pa-
[ pirhandler Ove Marx Bendix og efterlevende
; ægtefælle, fru Bodil Bendix ved executor te-
? stamenti, højesteretssagfører Erik Stampe,
' Ny Vestergade 13, København. Bestyrelse:
i nævnte Bodil Bendix samt fru Birte von
l Scholten, Ellevadsvej 16, grosserer Henning
, Jæger Glahn, Vilhelmhåbsvej 5, begge af
)Charlottenlund, læge Torben Mogens Ben-
)dix, Marselisvej 8, Århus, højesteretssagfører
1 Erik Stampe, Ny Vestergade 13, København.
1 Direktør: nævnte Jørgen-Ulrik Gerhard von
^Scholten. Selskabet tegnes af to medlemmer
eaf bestyrelsen i forening eller af en direktør
Balene, ved afhændelse og pantsætning af fast
aejendom af 3 medlemmer af bestyrelsen i
Iforening.
Register-nummer 44.614: »A/S MOGENS
ISVENNINGSEN«; hvis formål er fabrikati-
oon, handel og finansiering, herunder køb og
;<salg af fast ejendom samt enhver efter besty-
nrelsens skøn i forbindelse med disse formål
IHtående virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Hanstholm kommune, Industrivan-
igen, Hanstholm; dets vedtægter er af 5. sep¬
tember 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
.1125.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
[aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
oå 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: maskinfabri-
kant Mogens Klitgaard Svenningsen, fru
Ethel Camilla Svenningsen, begge af Molevej
50, værkfører Ivan Overgaard Sørensen,
Gyvelvænget 164, alle af Hanstholm. Besty¬
relse: nævnte Mogens Klitgaard Svenningsen
(formand), Ethel Camilla Svenningsen, Ivan
Overgaard Sørensen samt ingeniør Per Chri¬
stian Kristensen, Ræhr, advokat Knud Erik
Agerholm, Egevænget 9, begge af Hanst¬
holm. Direktør: nævnte Mogens Klitgaard
Svenningsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af besty¬
relsen eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.615: »Stenløse Ma¬
skinsnedkeri A/S«', hvis formål er at drive
håndværk og industrivirksomhed samt han¬
del. Selskabet har hovedkontor i Stenløse
kommune, Stenløse; dets vedtægter er af 3.
februar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
80.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: sned¬
kermester Helge Petersen, snedkermester
Johan Petersen, fru Else Sofie Margrethe
Petersen, alle af Stenløse, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Helge Peter¬
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene el¬
ler — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 44.616: »Lægehuset i
Nørregade, Herning A/S«\ hvis formål er -
alene eller sammen med andre — på ejen¬
dommen matr. nr. 297, 298 a, 298 b og 299
Herning købstads bygrunde, beliggende Nør¬
regade 10—14, Herning, at opføre og indrette
»Lægehuset i Nørregade« samt at udøve er¬
hvervsmæssig drift af ejendommen ved udlej¬
ning til lægekonsultationslokaler, forret¬
ningslokaler etc. Selskabet har hovedkontor i
Herning kommune, Nørregade 10—14, Her-
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ning; dets vedtægter er af 21. oktober 1969 og
27. oktober 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 100 kr. Hvert aktie¬
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: læge
Jørgen Georg Becker, Beilmannsvej 29, læge
Leif Nielsen, Nørretoften 6, begge af Lind,
Herning, læge Tage Hansen, Fonnesbechsga-
de 6, læge Mogens Kronholm, Mindegade 7,
læge Erik Anton Sørensen, Hartmannsvej 15,
læge Hans Aaby Nykjær, Rosenvænget 7,
læge Nils Thorsen, Emil Reesens Vej 39, læge
Hans Anton Plesner, Kærmindevej 36, alle af
Herning, læge Torben Sandager, fødselsstif¬
telsen, Århus. Bestyrelse: nævnte Jørgen
Georg Becker, Tage Hansen, Hans Aaby
Nykjær, Hans Anton Plesner. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af 3 medlemmer af be¬
styrelsen i forening, dog af mindst 2/3 af besty¬
relsen.
Register-nummer 44.617: »Aktieselskabet
Nørre-Aaby-Fliseklæb«\ hvis formål er at drive
fabrikation og handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Nørre Aby kommune, Nørre Aby;
dets vedtægter er af 28. april, 13. juli og 30.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 2.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: fabrikant Ejner Vindum
Sørensen, fru Gudrun Sørensen, begge af
Kongsgårdsvej, fabrikant Arne Vangsted,
fru- Hjørdis Connie Vangsted, begge af Eng¬
havevej, alle af Nørre Aby. Bestyrelse: nævn¬
te Gudrun Sørensen, Arne Vangsted. Hjørdis
Connie Vangsted. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen
i forening.
Register-nummer 44.618: »C. J. V. Eriksen
A/S«\ hvis formål er at dirve handel, dels di¬
rekte og dels ved indskud i andre selskaber, ,
fast ejendom og pantebreve. Selskabet har •
hovedkontor i Hinnerup kommune, Byvæn- -
get 5, Grundfør, Hinnerup; dets vedtægter er -
af 16. oktober 1970. Den tegnede aktiekapital I
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie- -
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne;
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere3
er: ingeniør M. a. I. Carl Johan Voigt Eriksen,fi
kontorassistent Helga Synnøve Eriksen, beg-;
ge af Byvænget 5, Grundfør, ingeniør M. a. I..1
Carl Johan Frank Pedersen, Vesterbro 17,rv
Gedsted, der tillige udgør bestyrelsen medb
førstnævnte som formand. Direktør: nævntes
Carl Johan Voigt Eriksen. Selskabet tegnes aflf
bestyrelsens formand alene eller af to med--t
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn--r
delse og pantsætning af fast ejendom af besty-^
reisens formand i forening med to medlem-r
mer af bestyrelsen.
Register-nummer 44.619: »Aktieselskabets
Grevas«; hvis formål er at drive handel medb:
fast ejendom og pantebreve samt vekselerer-i
og byggevirksomhed. Selskabet har hoved-b
kontor i Greve kommune, Greve Strandve_s
45, Greve Strand; dets vedtægter er af 23£
februar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør©
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen eis
fordelt i aktier på 500 og 1.0000 kr. Hvert akol
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierner
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningsai
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiij
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4£
Bekendtgørelse til aktionærerne sker veos
brev. Selskabets stiftere er: ejendomsmægles
Frede Ernst Rasmussen, fru Ruth HarrietHl
Pedersen, begge af Greve Strandvej 45, Gres*
ve Strand, pensionist Alfred Carl Rasmusserm
Sanddalsparken 7, Svendborg, der tillig'g
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Fredb
Ernst Rasmussen. Selskabet tegnes — derunru
der ved afhændelse og pantsætning af fase
ejendom - af to medlemmer af bestyrelsen n
forening eller af en direktør i forening med o
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.620: »Aktieselskab
Baess-Værftet«-, hvis formål er at drive bådet
værft, handel, fabrikation og finansieringn
Selskabet har hovedkontor i Stege kommunon
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Ulvshalevej, Stege; dets vedtægter er af 19.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 ugers noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: grosserer
Klaus Baard Baess, fru Else Baess, begge af
Vangeporten 7, Charlottenlund, »Roskilde
Baadeværft A/S«, Roskilde. Bestyrelse:
nævnte Klaus Baard Baess, Else Baess samt
disponent Kurt Jiirgen Brodersen, Malmmo¬
sevej 32, Holte, landsretssagfører Søren
Magdahl Thorsen, Frederiksgade 17, Køben-
I havn. Direktør: nævnte Klaus Baard Baess.
! Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty-
[ reisen i forening eller af direktøren alene, ved
; afhændelse og pantsætning af fast ejendom
i af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.621: »Uffe Elander
\A/S«\ hvis formål er at drive handel, hånd-
/ værk og industri. Selskabet har hovedkontor
i i Glostrup kommune, Mosetoften 33, Ejby,
) Glostrup; dets vedtægter er af 31. august
I 1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
J kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
s aktier på 500, 1.000 og 2.500 kr. Hvert aktie-
J beløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 måne-
jders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
v Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
l gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
1 lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
J til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
2 skabets stiftere er: handelsgartner Helge
^Asmussen, Mosetoften 33, Ejby, Glostrup,
å konsulent Hans Bjarne Larsen, fru Kirsten
I Larsen, begge af Rødovrevej 193, Rødovre,
J Uffe Elander, fru Sanne Elander, begge af
/Via Dario Papa 8/33, Milano, Italien, der tilli-
gge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Hel-
§ge Asmussen. Selskabet tegnes af tre med-
Ilemmer af bestyrelsen i forening eller af di-
irektøren alene eller af en prokurist alene, ved
Bafhændelse og pantsætning af fast ejendom
saf den samlede bestyrelse eller direktøren
Balene. Prokurist: Uffe Elander.
Register-nummer 44.622: »EKI-Slacks
M/S«; hvis formål er at drive fabrikation og
handel. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune, Orionsvej 3, Århus C; dets ved¬
tægter er af 22. oktober 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk¬
trice Yrsa Elene Ingeborg Kimose, fabrikant
Ejnar Kimose, begge af Orionsvej 3, Århus,
prokurist Niels Jørgensen, Kærparken 78,
Vorup, Randers, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Ejnar Kimose. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af en direk¬
tør alene eller af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af bestyrelsens formand
i forening med enten et medlem af bestyrel¬
sen eller en direktør. Eneprokura er meddelt:
Niels Jørgensen.
Register-nummer 44.623: »A/S Gilleleje
Isværk«; hvis formål er at oprette og drive
isværk. Selskabet har hovedkontor i Græ¬
sted-Gilleleje kommune, Rådhuset, Gilleleje;
dets vedtægter er af 23. oktober 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Aktierne er indløselige efter reglerne i ved¬
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fiskeskipper Karsten Vilhelm Nielsen,
Østergade 7, fiskeskipper Niels Aage Søren¬
sen, Lille Strandstræde 5, fiskeskipper Aksel
Knud Aage Christensen, Lillevang 9, fiske¬
skipper Georg Ingemann Schrøder- Jensen,
Store Strandstræde 7, fiskeskipper Johannes
Evald Nielsen, Strandvejen 21, alle af Gillele¬
je, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med to
medlemmer af bestyrelsen, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
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Register-nummer 44.624: »By & Land Fi¬
nansiering A/S«\ hvis formål er at drive handel
og finansiering samt at erhverve fast ejen¬
dom. Selskabet har hovedkontor i Frederiks¬
berg kommune, Kongens Tværvej 4 F; dets
vedtægter er af 1. marts og 27. oktober 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: advokat Emil Carl v.
Buchwald, Dag Hammerskjolds Allé 36, fru
Grete Vibeke Mourier, Kongens Tværvej 4,
begge af København, fhv. postmester Erhard
Gesner, Tranderup, Ærø, der tillige udgør
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand el¬
ler af direktøren alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.625: »JEGSEN
MØBLER A/S, Silkeborg«\ hvis formål er at
drive handel, industri og lignende virksom¬
hed efter bestyrelsens skøn. Selskabet har
hovedkontor i Silkeborg kommune, Nygade
8, Silkeborg, og driver filial i Silkeborg under
navn »IDE-BO«. Selskabets vedtægter er af
23. marts 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 225.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev
eller i »Jyllands-Posten«. Selskabets stiftere
er: direktør Theodor Fuglsang Jegsen, mø¬
belhandler Ellen Kjærgaard Jegsen, begge af
Vejlbovej 27, Silkeborg, møbelhandler Arne
Kjærgaard Jegsen, Marienlystvej 14, Virk¬
lund, Silkeborg, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Theodor Fuglsang Jegsen. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af bestyrelsens for¬
mand i forening med et medlem af besty¬
relsen. Filialen i Silkeborg tegnes af filial¬
bestyreren alene. Filialbestyrer: Arne Kjær¬
gaard Jegsen.
Register-nummer 44.626: »Helge Banke,
Assuranceagentur A/S«\ hvis formål er handel
og assuranceagentur. Selskabet, der tidligere
har været registreret under navnene »A/S
Dansk Stoftryk« (reg. nr. 24.507) og »Land¬
brugerens Forsikringsservice Assurancea¬
genturer A/S« (reg. nr. 30.018), har hoved¬
kontor i Frederiksberg kommune, Fugle-
vangsvej 6 A, V; dets vedtægter er af 19. ok¬
tober 1953 med ændringer senest af 9. de¬
cember 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen i
er fordelt i aktier på 500 kr. Hver aktie giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne -
er ikke omsætningspapirer. Ved enhver over- -
gang af aktier — såvel frivillig som tvungen — -
bortset fra overgang til ægtefælle eller livsar- -
vinger ved arv eller på anden måde, har de ;
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i ved- -
tægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til I
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty- -
relse: fru Tove Marie Banke, direktør Helge ;
Emanuel Banke, begge af Normasvej 21, ,
landsretssagfører Henrik Beck Meincke,
Vester Voldgade 96, alle af København. Di- -
rektør: nævnte Helge Emanuel Banke. Sel- -
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen r
i foreningeller af direktøren alene eller af 1
prokuristen alene, ved afhændelse og pant- -
sætning af fast ejendom af den samlede be- -
styrelse eller af direktøren alene. Prokurist: :
Tove Marie Banke.
Register-nummer 44.627: »Laurids H. .
Thomsen A/S <A/S Ringkøbing Korn, Th. Lind- J
bergj. Under dette navn driver »A/S Ringkø- -
bing Korn, Th. Lindberg tillige virksomhed b
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor- -
til henvises (reg. nr. 23.991).
Register-nummer 44.628: »A/S Rækker v
Mølles Korn- og Foderstofforretning (A/S ?.
Ringkøbing Korn, Th. Lindberg). Under dette 3
navn driver »A/S Ringkøbing Korn, Th. Lind--!
berg« tillige virksomhed som bestemt i dettes
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg. nr. .i
23.991).
Register-nummer 44.629: »Aktieselskabet af\\
28/2 1951«; hvis formål er fabrikation og han--r
del. Selskabet, der tidligere har været regi-i
streret under navnet: »Dansk GelenkfabrikM
29
A/S« (reg. nr. 22.692), har hovedkontor i
Brøndbyernes kommune, c/o Vilsbro, Val¬
lensbækvej 18, Glostrup; dets vedtægter er af
28. februar 1951 med ændringer senest 1.
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 214.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 100, 1.000
og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
højesteretssagfører Niels Christian la Cour
Andersen, Ny Vestergade 13, landsretssagfø¬
rer Steen Tage Langebæk, Vester Voldgade
90, fru Kate Carrie Langebæk, Lundsgade 4,
direktør John Tage Langebæk, Trondhjems-
gade 11, alle af København, civilingeniør
Erik Bohr, Lemchesvej 12, Hellerup. Direk¬
tør: Per Juel Hagemeister, Bukkeballevej 52,
Rungsted Kyst. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 44.630: »SMØRUM
BOLIGSELSKAB A/S«\ hvis formål er at
opføre og drive beboelsesejendomme efter
de for almennyttige boligselskaber gældende
bestemmelser. Selskabet har hovedkontor i
Ledøje-Smørum kommune, c/o Københavns
almindelige Boligselskab S.m.b.a., Vester
Voldgade 17, K; dets vedtægter er af 21. maj
og 23. oktober 1970 og godkendt af boligmi¬
nisteriet 30. juni 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert
; aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier-
i ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin-
[ ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
i nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
r ved brev. Selskabets stiftere er: Københavns
; almindelige Boligselskab, Selskab med be-
l grænset Ansvar, Vester Voldgade 17, Køben-
1 havn, amtsborgmester Poul Ahrendt Per
l Stockholm, Kongevejen 256, Virum, overlæ-
l ge, dr. med. Povl Andreas Wimpffen Bræ-
g strup, Aurehøjvej 2, Hellerup. Bestyrelse:
j borgmester Axel Eigil Poulsen (formand),
I Ledøjetoften 12, Ledøje, Ballerup, gårdejer
Wilhelm Nielsen, Nonnemosegård, Smørum-
Dovre, Måløv, direktør Per Vilhelm Kol¬
dbing-Nielsen, Mothsvej 71, Holte, samt
nnævnte Poul Ahrendt Per Stochholm og Povl
Andreas Vimpffen Bræstrup. Forretningsfø¬
rer: Københavns almindelige Boligselskab,
Selskab med begrænset Ansvar. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af besty¬
relsen eller af forretningsføreren i forening
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.631: »Dansk Plastic¬
maskine Industri A/S«\ hvis formål er at drive
handel og fabrikation samt anden dermed i
forbindelse stående virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Ballerup-Måløv kommu¬
ne, Energivej 35, Ballerup; dets vedtægter er
af 29. september 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter I må¬
neds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fru Elsebeth Hansen, fa¬
brikant Svend Hansen, begge af Kløvervej
12, Måløv, Ludvig Carl Martin Hansen, Ly¬
strupvej 8, København, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktør: nævnte Svend Hansen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening.
Register-nummer 44.632: »Ejendomsaktie¬
selskabet Rekrea, Varde«; hvis formål er at
drive køb, salg, administration og udleje af
fast ejendom og løsøre. Selskabet har hoved¬
kontor i Varde kommune, Torvet 12, Varde;
dets vedtægter er af 19. juni 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 150.000 kr., fuldt indbe¬
talt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i akti¬
er på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 14 dages note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: statsaut. ejendomsmægler Regnar
Kristensen, assistent Holger Kristensen, assi¬
stent Erik Kristensen, alle af Hans Tausens
Vej 2, Varde, konsulent Poul Andersen, Hvi-
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levej 13, Hellerup. Bestyrelse: nævnte Reg¬
nar Kristensen (formand), Poul Andersen,
Holger Kristensen, Erik Kristensen samt fru
Minna Kristensen, Hans Tausens Vej 2, Var¬
de. Direktør: nævnte Regnar Kristensen. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.633: »K. Dinesen A/S«;
hvis formål er at drive rådgivende ingeniør¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Randersgade 17, 0;
dets vedtægter er af 30. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: civil¬
ingeniør Jens Kraft Dinesen, fru Birthe
Lilian Dinesen, begge af Vilvordevej 52,
fhv. departementschef Bengt Sophus, Dine¬
sen, Ingeborgvej 17, alle af Charlotten¬
lund, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Jens Kraft Dinesen. Selskabet tegnes
- derunder ved afhændelse og pantstæning
af fast ejendom - af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktøren alene.
Eneprokura er meddelt: Birthe Lilian Dine¬
sen.
Register-nummer 44.634: »Aktieselskabet af
13/10 I 948«\ hvis formål er at drive frugtplan¬
tage, gartneri og landbrug, virksomhed ved
forarbejdning af frugt, bær og lign., handel
med dyrkede og forarbejdede produkter
samt handel med korn og andre landbrugsva¬
rer. Selskabet, der tidligere har været regi¬
streret under navnet: »Guldborgland Frugt¬
plantage, Aktieselskab« (reg. nr. 21.409), har
hovedkontor i Guldborg, c/o landsretssagfø¬
rer Carl Møller, Nykøbing F.; dets vedtægter
er af 13. oktober 1948 med ændringer senest
af 15. september 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier
har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørel¬
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Bestyrelse: disponent Mogens Damgaard
Jensen, Haderslev, landsretssagfører Carl
Poniatowsky Møller, Nykøbing F., fru Inge¬
borg Jensen, Guldborg, fru Magda Elisabeth
Nykjær Jensen, Øster Strandallé 7, Risskov.
Direktør: nævnte Ingeborg Jensen. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af tre medlemmer
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.635: »CHOKONORD
A/S«\ hvis formål er på nordisk kooperativ
basis at drive fabrikation af og handel med
chokolade- og sukkervarer og dermed be¬
slægtede produkter. I det omfang bestyrelsen
bestemmer det, kan selskabet overtage bestå¬
ende virksomheder eller anbringe kapital i
sådanne. Selskabet driver tillige virksomhed
under navnet »CHOCO-OP A/S (CHOKO-
NORD A/S)« (reg. nr. 44.636). Selskabet har
hovedkontor i Kolding kommune, Klosterga¬
de 16—24, Kolding; dets vedtægter er af 19.
december 1969 og 10. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og ;
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind- ■
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- ■
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets <•
stiftere er: »Fællesforeningen for Danmarks r
Brugsforeninger (F. D. B. ), Roskildevej 65, ,
Albertslund, »Nordisk Andelsforbund«, »An- -
delsforeningen Nordisk Andels-Eksport« »
begge af Akseltorv 3, København, direktør i
John Axel Sallborg, Stockholm 15, Sverige, ,
direktør Odd Knut Moe, Revierstredet 2, ,
Oslo, Norge. Bestyrelse: nævnte John Axel I
Sallborg samt førstedirektør Ebbe Groes, f
Vesterled 35, direktør Kaj Nielsen, Grøndals- -
vej 31, begge af København. Selskabet teg- -
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast j
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro- -
kura er meddelt: Max Marsted Mortensen.
Register-nummer 44.636: »CHOCO-OP c
A/S (CHOKONORD A/SI. Under dette navn n
driver »CHOKONORD A/S« tillige virksom- -i
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter,.,:
hvortil henvises (reg. nr. 44.635).
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Under 15. januar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.637: »K. O. K. S. A/S
(KKKK A/S)«. Under dette navn driver
»KKKK A/S« tillige virksomhed som bestemt
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(reg. nr. 40.470).
Register-nummer 44.638: »Vanløse Tøm¬
merhandel A/S (A/S SUPER-BYG)«. Under
dette navn driver »A/S SUPER-BYG« tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved¬
tægter, hvortil henvises (reg. nr. 40.1 30).
Register-nummer 44.639: »Hoffensets Off¬
set- Reproduktion A/S, L. Herward Hoffensets
Hansen«; hvis formål er at drive kemigrafisk
virksomhed og anden dermed efter bestyrel¬
sens skøn beslægtet virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
Blågårdsgade 23 B, N; dets vedtægter er af
22. april 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 100 og 500 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: litograf Ole
Mortensen, fru Ebba Sonja Mortensen, beg¬
ge af Paradisbakken 10, Holte, litograf Lau¬
rits Herward Hoffensets Hansen, Kollelev-
bakken 8, Virum. Bestyrelse: nævnte Ole
Mortensen (formand), Ebba Sonja Morten¬
sen samt bogholder Inger Pedersen Kors¬
holm, Jomsborgvej 35, Hellerup. Direktør:
nævnte Ole Mortensen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene eller — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af bestyrelsens formand alene.
Register-nummer 44.640: »E. SØGAARD
POULSEN A/S«\ hvis formål er at drive fa¬
brikation, handel og finansiering. Selskabet
har hovedkontor i Skjern kommune, Farveri¬
vej 6, Skjern; dets vedtægter er af 28. oktober
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
direktør Egon Søgaard Poulsen, prokurist
Bodil Jessen Poulsen, begge af Enghavevej
32, advokat Tonny Dan-Weibel, Østre Allé 2,
alle af Skjern, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Egon Søgaard Poulsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktøren alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Bodil Jessen Poulsen.
Register-nummer 44.641: »TF-CON SULT
A/S«\ hvis formål er at drive rådgivende inge¬
niørvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Krausesvej 5, 0; dets
vedtægter er af 28. april 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 60.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
ingeniør Poul Aage Teichert, Skovparken 8,
Nivå, murermester Wilhelm Heinrich Tei¬
chert, Snogegårdsvej 109, Søborg, murerme¬
ster Walter Gustav Teichert, Skovvej 69A,
Charlottenlund, civilingeniør Keld Fuhr
Pedersen, Kåltoften, Ganløse. Bestyrelse:
nævnte Poul Aage Teichert (formand), Wil¬
helm Heinrich Teichert, Walter Gustav Tei¬
chert, Keld Fuhr Pedersen samt landsretssag¬
fører Johan la Cour Valentin, Dronninggårds
Allé 91, Holte. Direktør: nævnte Keld Fuhr
Pedersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af bestyrelsens formand i forening med to
medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 44.642: »Svend Nielsens
blomstergartneri A/S«\ hvis formål er at drive
gartneri og handel med gartneriprodukter.
Selskabet har hovedkontor i Broby kommu¬
ne, Vejle, Allested; dets vedtægter er af 26.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
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100.000 kr., hvoraf 20.000 er A-aktier og
80.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Efter 1 måneds noteringstid giver hvert A-ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. 10 stemmer og hvert
B-aktiebelob på 1.000 kr. 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: gartne¬
riejer Svend Nielsen, fru Gerda Nielsen, gart¬
ner Ove Nielsen, gartner Kaj Nielsen, gartner
Helge Nielsen, alle af Vejle, Allested. Besty¬
relse: nævnte Svend Nielsen, Gerda Nielsen,
Ove Nielsen, Kaj Nielsen. Direktør: nævnte
Svend Nielsen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.643: »Line-Bags A/S«\
hvis formål er at drive produktion og handel
og investering i forbindelse hermed. Selska¬
bet har hovedkontor i Rødovre kommune,
Prøvensvej 35, Rødovre; dets vedtægter er af
16. oktober 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 4.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: stud. med. Ole Risby Mortensen, direktør
Phyllis Iris Mortensen, begge af Himmer-
landsvej 20, København, salgschef, direktør
Niels Mikael Mortensen, Skelvej, Karlslun¬
de. Bestyrelse: direktør, civilingeniør Tage
Jørgen Mortensen (formand), Skillinge, Sve¬
rige, samt nævnte Phyllis Iris Mortensen,
Niels Mikael Mortensen. Direktører: nævnte
Phyllis Iris Mortensen, Niels Mikael Morten¬
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.644: »Handels- og
Renseri- A/S af 1/10 1970«; hvis formål er at
drive handels- og servicevirksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Frederiksberg kom¬
mune, Smallegade 28, København; dets ved¬
tægter er af 1. oktober 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
4.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: forretningsfører Børge
Møller, forretningsbestyrer Ulla Bak Møller,
begge af Lokesvej 24, Tåstrup, fru Kirsten
Bak Dalstrand, Lilletoften 48, Skovlunde, der
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Ulla Bak Møller.
Register-nummer 44.645: »Finn Rinds A/S«',
hvis formål er at drive reklametegning samt
dermed beslægtet virksomhed og finansie¬
ringsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor
i Søllerød kommune, Hjortholmsvej 13, Vi¬
rum; dets Vedtægter er af I. oktober 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: tegner Finn
Rinds, fru Sally Ulla Rinds, Hjortholmsvej
13, Virum, cand. jur. Georg Petersen, Tors¬
lunde Bygade 21, Tåstrup, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Sally Ulla
Rinds. Selskabet tegnes af direktøren alene
eller — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — åf den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 44.646: »Revisorgården i
Aalborg A/S«\ hvis formål er at erhverve og
drive ejendommen Jyllandsgade 20, Ålborg,
samt andre anlægsaktiver i forbindelse med
revisorerhvervet. Selskabet har hovedkontor
i Ålborg kommune, Jyllandsgade 20, Ålborg;
dets vedtægter er af 3. november 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne ec.
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ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: revisor m. d. r., civiløkonom Reg¬
nar Kjærgård, fru Gunver Kjærgård, revisor
m. d. r., civiløkonom Niels Willy Buth Ras¬
mussen, fru Kirstine Rasmussen, alle af Fy-
ensgade 36, Ålborg, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.647: »leif Christensen
a/s«; hvis formål er handel, industri, fabrikati¬
on og finansiering. Selskabet har hovedkon¬
tor i Ballerup-Måløv kommune, Skovlunde
Byvej 12, Skovlunde; dets vedtægter er af 4.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi¬
pla heraf. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Leif Christensen, frøken
Lene Darmer Larsen, begge af Skovlunde
Byvej 12, Skovlunde, værkfører Adolf Ema¬
nuel Christensen, Kollelevbakken 3A, Virum,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn¬
te Leif Christensen. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af direktøren alene eller af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.648: »T. DEGNS
VOGNMANDSFORRETNING A/S«; hvis
formål er drift af vognmandsforretning og
lignende virksomhed efter bestyrelsens be¬
stemmelse. Selskabet har hovedkontor i
Ledøje-Smørum kommune, Stormosevej 13,
Måløv; dets vedtægter er af 1. december
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., hvoraf er indbetalt 5.000 kr.; det resteren¬
de beløb indbetales inden 15. januar 1972.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: chauffør Arnold Edvin
Jensen, GI. Køge Landevej 257 A, vognmand
Tonny Degn, fru Vivi Degn, begge af Stormo¬
sevej 13, Måløv, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Tonny Degn. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.649: »A/S COMPE-
TANCE SPECIAL SERVICE, sprog- og skri-
vebureau«; hvis formål er at drive servicevirk¬
somhed i kontorfaget. Selskabet kan drive
finansierings- og investeringsvirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Teglgårdsstræde 2, K; dets ved¬
tægter er af 11. marts og 19. november 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fru Kirsten Weidner, inge¬
niør Svend Bernhard Weidner, begge af Den
Gamle Skole, Store Tårnby, Vallø, advokat
Hans Karl Andreas Fischer, Gammel Torv
18, København, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen. Eneprokura er meddelt: Kirsten
Weidner.
Register-nummer 44.650: »Investerings-
Aktieselskabet RESI«; hvis formål er at drive
handel i ind- og udland, industri samt finansi¬
ering af og deltagelse i stiftelse af anden i
forbindelse hermed stående virksomhed.
Herudover kan selskabet drive restaurations¬
virksomhed i Danmark. Selskabet, der tidli¬
gere har været registreret under navnet: »Re-
gama, Amager Varehus A/S« (reg. nr. 18.783),
har hovedkontor i Store Magleby kommune,
Gerdsvej 8, Dragør; dets vedtægter er af 30.
august 1945 med ændringer senest af 3. no¬
vember 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for-
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delt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Bestyrelse: grosserer
Peter Michael Sjeltoft, fru Hilma Emilie Sjel-
toft, begge af Højdevangs Allé 18, advokat
Hans Jørgen Beier, Sortedam Dossering 43,
alle af København. Direktør: nævnte Peter
Michael Sjeltoft. Selskabet tegnes af direktø¬
ren alene eller — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af den samle¬
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Hilma
Emilie Sjeltoft.
Register-nummer 44.651: »ARNE HELTH
A/S«\ hvis formål er at drive arkitekt- og inge-
' niørvirksomhed, som efter bestyrelsens skøn
står i forbindelse med de ovennævnte formål.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet »DANSK BYGGETEAM A/S (AR¬
NE HELTH A/S)« (reg. nr. 41.279). Selska¬
bet, der tidligere har været registreret under
navnet: »Arne Helth Lauersen A/S« (reg. nr.
41.278), har hovedkontor i Københavns
kommune, Sofiegade 4 K; dets vedtægter er
af 19. april 1969 med ændringer senest af 6.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi¬
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Bestyrelse: gårdejer
Hans Bernhardt Lauersen, Søndermarken
121, Varde, salgschef Robert van Deurs, Fir-
høj 6, Karlslunde, arkitekt Arne Helth, Sofie¬
gade 4, København. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Arne Helth.
Register-nummer 44.652: »ZA A/S«\ hvis
formål er fabrikation. Selskabet har hoved¬
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, Skov¬
brynet 100, Lyngby; dets vedtægter er af 6.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Lene Borup Glistrup. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 44.653: »Atlas-MaK Ma-
schinenbau Gmbh. Kiel, Filial Kobenhavn«; af
Københavns kommune, der er forretningsaf-
deling af »Atlas-MaK Maschinenbau Gesell-
schaft mit beschrånkter Haftung« af Kiel,
Vesttyskland. Selskabets formål er fremstilling
og salg af maskiner og apparater, drift af stø¬
berier og et skibsværft, erhvervelse, oprettel¬
se og drift af anlæg, der fremmer opnåelsen af
ovennævnte formål, drift af virksomheder
som direkte eller indirekte tager sigte på at
fremme selskabets formål, samt deltagelse
heri i enhver egnet form. Selskabet er beretti¬
get til at oprette filialer andetsteds. Forret-
ningsafdelingens formål er salg af maskiner og
apparater. Selskabets vedtægter er af 22. juni
1966. Den tegnede aktiekapital udgør DM
20.000.000, fuldt indbetalt. Forretningsafde-
lingens forretningsførere: civilingeniør, dr.
techn. Ivar Herman Johan Bertelsen,
Strandsti 3 A, Helsingør, ingeniør Herbert
Gotthold Pakleppa, H. C. Andersens Boule¬
vard 20, København. Forretningsafdelingen
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af forretningsfø¬
rerne i forening.
Register-nummer 44.654: »G. E. C. Gad
Odense Dansk og udenlandsk boghandel A/S«\
hvis formål er at drive boghandel og hermed i
forbindelse stående virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Odense kommune, Fiske¬
torvet 12, Odense; dets vedtægter er af 28.
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 99.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktiene lyder på navn. Aktierne er ikke
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omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: »G. E. C. Gad, Dansk og uden¬
landsk boghandel A/S«, Vimmelskaftet 32,
København, Forlagsboghandler, cand. mag.
Ole Restrup, Vingårds Allé 57, direktør Kaj
Lynnerup, C. V. E. Knuths Vej 9, begge af
Hellerup. Bestyrelse: civilingeniør Vilhelm
Mogens Giintelberg (formand), Kong Valde¬
mars Vej 36, Holte, samt nævnte Ole Restrup
og Kaj Lynnerup. Direktør: nævnte Kaj
Lynnerup. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Eneprokura
er meddelt: Kaj Lynnerup.
Register-nummer 44.655: »UNION RØR¬
BYGNING A/S«\ hvis formål er at drive han¬
del, håndværk, industri og anden i forbindel¬
se hermed stående virksomhed, dog ikke
anlægsvirksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Odense kommune, Vestergade 41, Oden¬
se; dets vedtægter er af 1. august 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: advokat Niels Oluf Kyed, Vester¬
gade 41, advokat Finn Schwanenfliigel, Lu¬
pinvej 61, statsautoriseret revisor Sigurd
Schow, Tietgens Allé 106, alle af Odense.
Bestyrelse: nævnte Niels Oluf Kyed, Finn
Schwanenfliigel samt overmontør Hans Chri¬
stian Kristensen, Longsvej 5, Kerteminde,
ingeniør Edmundus Franciseus Josephus
Wilhelmus Kress, Rothenhåuserweg 65, inge¬
niør Siegfried Erwin Herrmann, Herzberger-
strasse 2, begge af Osterode am Harz, Tysk¬
land. Selskabet tegnes af Niels Oluf Kyed,
Finn Schwanenfliigel og Hans Christian Kri¬
stensen to i forening eller hver for sig i for¬
ening med enten Edmundus Franciseus Jo¬
sephus Wilhelmus Kress eller Siegfried Erwin
Herrmann eller af to direktører i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 44.656: »FLOR/DON's
EFTF. A/S«\ hvis formål er at drive spedition,
klarering, kørsel, internationale transporter,
vognmandsforretning og dermed beslægtet
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Knabstrupvej 35,
Brønshøj; dets vedtægter er af 3. november
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: vognmand Erik
Larsen, fru Aase Larsen, begge af Knabstrup¬
vej 35, vognmand Peter Kleberg, Hvedevej 1,
alle af København. Bestyrelse: nævnte Erik
Larsen, Aase Larsen, Peter Kleberg samt
landsretssagfører Børge Leo de Waal, Bak-
kedal 28, Hellerup. Direktør: nævnte Erik
Larsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.657: »A/S Colour Re¬
flex«; hvis formål er at drive fabrikation af og
handel med genstande til brug ved vejvisning
færdselsmarkering og hermed beslægtede
genstande. Selskabet har hovedkontor i
Næstved kommune. Aderupvej 81—83, Næs¬
tved; dets vedtægter er af 8. maj 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 2.500, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Frants Seiler Hamme¬
rum, fabrikant Kristian Hammerum, begge af
Tullebølle, direktør Jens Knudsen, Rue Villa¬
vej 3, Rudkøbing, advokat Erling Sørensen,
Peløkke, Rudkøbing, dér tillige udgør besty¬
relsen. Direktør: nævnte Jens Knudsen. Sel¬
skabet tegnes af fire medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening med en direktør, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af^Jen
samlede bestyrelse.
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Register-nummer 44.658: »Poul Øster¬
gaard, Lyngby, Aktieselskab«\ hvis formål er
handel samt transport-, rederi- og finansie¬
ringsvirksomhed. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnet: »Poul Øster¬
gaard, Hellerup, Aktieselskab« (reg. nr.
28.184), har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Torvet 4, Lyngby; dets vedtægter
er af 27. august 1957 med ændringer senest af
11. november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty¬
relse: prokurist Knud Vilhelm Henriksen,
Baunegård, Hørsholm, forretningsfører Poul
Johannes Pedersen, Dr. Priemes Vej 5, Kø¬
benhavn, direktør Frederik Rasmus Johan¬
nes Jensen, Hovmarksvej 90, Charlottenlund,
direktør Fritz Johnsen, Jacob Appels Allé 86,
Kastrup. Direktør: Ove Poul Østergaard,
Taffelbays Allé 14, Hellerup. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
, ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Prokura er
meddelt: Ove Poul Østergaard i forening med
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.659: »Aktieselskabet
//. T. Christensen & Co.«; hvis formål er at
drive handel. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnet: »Aktie¬
selskabet H. T. Christensen & Co., Dansk
Azaleakultur« (reg. nr. 23.575), har hoved¬
kontor i Århus kommune, Gebauersgade
6, Århus C; dets vedtægter er af 3. decem¬
ber 1951 med ændringer senest af 4. juli 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 167.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved
enhver overgang af aktier, såvel frivillig som
tvungen, har de øvrige aktionærer forkøbs¬
ret. Til aktiernes overgang ved arv, bortset
fra overgang til ægtefælle og/eller livsarvin¬
ger, kræves de øvrige aktionærers samtykke.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: gartner Hans
Truelsen Christensen, Parcelvej 14, Bra¬
brand, disponent Poul Erik Nedergaard,
Højvangsvej 38, Stautrup, landsretssagfører
Arne Marinus Therkelsen, Kragelunds Allé
18, Højbjerg. Direktør: nævnte Poul Erik
Nedergaard. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af den samlede bestyrelse. Eneproku¬
ra er meddelt: Poul Erik Nedergaard.
Under IH. januar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.660: »IN TERPRO
A/S«; hvis formål er at drive handel med og
produktion af svin, fjerkræ og æg. Selskabet,
der tidligere har været registreret under nav¬
net: »A/S Damkobbel Korn- og Foderstoffor¬
retning« (reg. nr. 33.874), har hovedkontor i
Odense kommune, Frederiksgade 2-4, Oden¬
se; dets vedtægter er af 12. februar 1963 med
ændringer af 22. april 1969. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Bestyrelse: konsul, direktør Hans
Arendrup Muus, Chr. Winthers Vej 27, pro¬
kurist Kjeld Sørensen, Bødtchersvej 24, un¬
derdirektør Niels Alfred Madsen, Thor Lan¬
ges Vej 15, alle af Odense. Direktør: nævnte
Hans Arendrup Muus. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening.
Register-nummer 44.661: »AUTOMAT¬
TRYKKERIET A/S«\ hvis formål er at drive
litografisk trykkeri, kartonnagefabrikation og
anden hermed beslægtet virksomhed samt
anlægsvirksomhed af enhver art. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
Lergravsvej 63, S; dets vedtægter er af 29.
september 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
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vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: bogtrykker Alfred Urban Gotfred¬
sen, fru Henny Ruth Margot Gotfredsen,
begge af Amagerbrogade 238 A, København,
litograf Jørgen Bent Gotfredsen, Nordfeldvej
23, Brøndby Strand, litograf Bjarne Victor
Gotfredsen, Vråby Hestehave, Hårløv, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Alfred Urban Gotfredsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Alfred Urban
Gotfredsen.
Register-nummer 44.662: »F. N. Elektro
A/S«; hvis formål er at drive virksomhed in¬
den for handel og fabrikation samt finansie¬
ring. Selskabet har hovedkontor i Rødovre
kommune, Jyllingevej 210, Rødovre; dets
vedtægter er af 25. juni 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 85.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Frode Nielsen, fru Liz¬
zie Nielsen, begge af Jyllingevej 210, Rødov¬
re, sektionsleder Svend Germer, Præstehuse¬
ne 40, Albertslund, stewardesse Henny Niel¬
sen, GI. Hanevadsvej 65, Skovlunde, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Fro¬
de Nielsen. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Frode Nielsen.
Register-nummer 44.663: »Ribe Automat
, Service A/S«; hvis formål er at drive handel,
I håndværk, industrivirksomhed, drift og ud-
I lejning af automater. Selskabet har hoved-
[ kontor i Ribe kommune, Tangevej 59, Ribe;
> dets vedtægter er af 17. september 1970. Den
l tegnede aktiekapital udgør 210.000 kr., fuldt
i indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier,
■v. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
i 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
[ 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak-
1 tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: bager¬
mester Viggo Frants Andersen, direktør
Flemming Jensen Andersen, direktør Steen
Henrik Jensen Andersen, alle af Tangevej 24,
Ribe, der tillige udgør bestyrelsen. Direktø¬
rer: nævnte Viggo Frants Andersen, Flem¬
ming Jensen Andersen, Steen Henrik Jensen
Andersen. Selskabet tegnes af direktøren
alene eller såfremt der er ansat flere direktø¬
rer, da af to af disse i forening eller — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.664: »Edmund Jensens
Bogtrykkeri A/S«; hvis formål er at drive bog¬
trykkerivirksomhed og dermed beslægtet
virksomhed samt besidde fast ejendom. Sel¬
skabet har hovedkontor i Struer kommune,
Smedegade 2, Struer; dets vedtægter er af 20.
marts 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
125.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: bogtrykker An¬
ders Edmund Jensen, statsaut. sygeplejerske
Tove Marie Friis Jensen, begge af P. Bangs
Vej 22, Struer, assistent Lilly Margit Friis
Groth, Vinderupvej, Gimsing, Struer, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Anders Edmund Jensen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Anders Edmund Jensen og Tove
Marie Friis Jensen.
Register-nummer 44.665: »Scanrøg A/S«;
hvis formål er i kommanditselskab med P.
Brøste A/S og Slagteriernes Fællesindkøbs-
forretning A.m.b.a. at drive handel med og fa¬
brikation af røgekstrakt. Selskabet har ho¬
vedkontor i Københavns kommune, Overga¬
den oven Vandet 10, K; dets vedtægter er af
5. august og 9. november 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
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efter I måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: »P. Brøste
A/S«, Overgaden oven Vandet 10, »Slagterier¬
nes Fællesindkøbsforening (S. F. K.), A.m.b.a.,
Axelborg, Axeltorv 3, begge af København,
direktør Edvard Sørensen, Jernbane Allé,
Sæby. Bestyrelse: nævnte Edvard Sørensen
samt direktør Frits Widriksen, Bybjergvej 44,
Skovlunde, direktør Thor Henriksen, Hæl-
derne 17, Nærum, direktør Erik Fritz Jean
Willian, Naurvej 2, Brabrand. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 44.666: »MAIETT IN¬
TERNATIONAL A/S«\ hvis formål er at drive
handel og fabrikation samt investering. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, Annexstræde 2, Valby; dets vedtægter
er af 12. oktober og 8. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: advokat Lars
Frederik Christensen, advokat Poul Møller
Andersen, advokat Ebbe Mogens Justesen,
alle af Jernbanegade 4, Odense, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 44.667: »Otto KøhLers
Maskinfabrik A/S«\ hvis formål er fabrikation
og salg samt reparation af maskiner efter be¬
styrelsens nærmere bestemmelser. Selskabet
har hovedkontor i Horsens kommune, Nor¬
gesvej 1, Horsens; dets vedtægter er af 22.
september 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
Svend Otto Køhler, fru Ella Sofie Abildgaard
Køhler, begge af Norgesvej 1, damefrisør
Lone Elsebeth Køhler, Allégade 8, alle af
Horsens. Bestyrelse: nævnte Svend Otto
Køhler, Ella Sofie Abildgaard Køhler, Lone
Elsebeth Køhler samt advokat Per Ulrik,
Hestedamsgade 4, Horsens. Direktør: nævn¬
te Svend Otto Køhler. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.668: »Revisionskonto¬
ret i Skanderborg A/S«\ hvis formål er at er¬
hverve og drive revisions- og bogføringsvirk-
somheder af enhver art. Selskabet har hoved¬
kontor i Skanderborg kommune, Adelgade
104, Skanderborg; dets vedtægter er af 8. sep¬
tember og 3. december 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 75.000 kr. Af aktiekapi¬
talen er indbetalt 31.000 kr.; det resterende
beløb indbetales senest 31. marts 1971. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes §§ 5 og 6. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: revisor Ninna Kronborg
Kvist, Elbæk Kro, Skanderborg, revisor Sø¬
ren Jeppe Sørensen, Adelgade 104, Skander¬
borg, revisor Svend Aage Søndergaard Niel¬
sen, Mossøhus, Skanderborg, »Østjydsk Data
A/S«, Skanderborg. Bestyrelse: nævnte Nin¬
na Kronborg Kvist, Søren Jeppe Sørensen,
Svend Aage Søndergaard Nielsen. Direktør:
nævnte Svend Aage Søndergaard Nielsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Ninna Kronborg
Kvist, Søren Jeppe Sørensen og Svend Aage
Søndergaard Nielsen.
Register-nummer 44.669: »Plast-Kemi af
1970 A/Se; hvis formål er at drive handel, ,
industri og finansiering. Selskabet har hoved- -
kontor i Københavns kommune, Mosedalvej (
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15, Valby; dets vedtægter er af 20. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 4.500 og 5.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: repræ¬
sentant Jørgen Hugo Ankjær, Lollandsgår-
den, Grønholt, repræsentant Lasse Dam, fru
Winnie Dam, begge af Højkjær 14, Rødovre,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
- derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af direktøren alene eller af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.670: »TTA-TRANS-
PORTTERMINALEN A/S«; hvis formål er at
drive virksomhed ved spedition, udlejning af
oplags- og lagerplads og i forbindelse hermed
stående virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Glostrup kommune, Fabriksparken
44, Glostrup; dets vedtægter er af 12. septem¬
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., hvoraf 40.000 kr. er A-aktier og
60.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: vogn¬
mand Svend Due Sørensen, Skolevej 2, Tøn¬
der, vognmand Arnold Krogh, Møgelgårds-
svej 49, Lystrup, vognmand Holger Hessel¬
lund Klausen, Ydingvej 16, Østbirk, vogn¬
mand Jens Aage Jensen, Gyvelvej 16, Holste¬
vej 49, Lystrup, vognmand Holger Hessel-
Kristineberg 3, Kobenhavn, International
Camion-transport A/S, Kalvebod Pladsvej 1,
København V. Slott A/S, Gartnervej 7,
Skalborg. Bestyrelse: nævnte Svend Due
Sørensen, Arnold Krogh, Holger Hessel¬
lund Klausen, Jens Aage Jensen samt di¬
rektør Poul Erik Bang Aaen, Barndalvej
6, Gistrup, direktør Finn Kjeld Hansen,
Nørrevænget 69, LI. Værløse, direktor
Erik Flemming Rasmussen, Magnoliavej 30,
Glostrup, advokat Finn Illum, Bergensga-
de 10, København. Selskabet tegnes af fire
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med tre medlemmer af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.671: »Skandinavisk
Blankettryk A/S«\ hvis formål er at drive tryk¬
kerivirksomhed og handel og anden i forbin¬
delse hermed stående virksomhed efter be¬
styrelsens skøn. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Thorasvej 26, Kø¬
benhavn, dets vedtægter er af 18. juni 1970.
Den tegnede aktiekapitel udgør 30.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100, 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Carl Erik Christensen, Nebbegårdsbak-
ken 43, kasserer Anna Elisabeth Kirsten
Rådberg, sætterfaktor Viggo Cyril Hansen,
begge af Frederikssundsvej 295, alle af Kø¬
benhavn, konsulent Jørgen Månsson, Akjærs
Allé 28, Søborg, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Carl Erik Christensen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af direktøren i
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.672: »Thorkild Nissen,
Handelsaktieselskab«; hvis formål er at drive
handel, fortrinsvis med trikotage og tekstiler.
Selskabet har hovedkontor i Nr. Snede
kommune, Ejstrupholm; dets vedtægter er af
8. juni og 27. november 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Thorkild Bjerregaard Nissen,
Grønlandsgade 27, Ikast, direktør Erik Bjer¬
regaard Nissen, Mågevej 34, fabrikant Marie
Nissen, Smedegade 27, begge af Horsens, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Thorkild Bjerregaard Nissen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.673: »Elias B. Muus,
Sønderjylland A/S«\ hvis formål er at drive
mølleri og handel. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnene: »A/S Chri¬
stiansen & Petersen« (reg. nr. 20.819) og »A/S
'^undslev Korn- & Foderstofforretning,
Hundslev« (reg. nr. 21.850), har hovedkontor
Hundslev, Notmark sogn, Als, Hundslev,
Augustenborg; dets vedtægter er af 28. no¬
vember 1947 med ændringer senest af 10.
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels i værdier,
deis på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyver på navn. Ved overdragelse af aktier
har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørel¬
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Bestyrelse: grosserer Hans Arendrup Muus,
kontorchef Kjeld Sørensen, Bødchersvej 24,
underdirektør Niels Alfred Madsen, Thor
Langes Vej 15, alle af Odense, afdelingsleder
Hans Vilhelm Andersen, Langeskov. Direk¬
tør: Ernst August Schmidt, Skovgård, Øster¬
holm, Fynshav. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to
direktører i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Eneprokura er meddelt: Erns August
Schmidt.
Register-nummer 44.674: »MARIBOAT
A/S«\ hvis formål er at drive virksomhed med
fremstilling af glasfiberarmerede genstande
af enhver art, derunder fortrinsvis lystbåde,
samt afsætning heraf. Selskabet har hoved¬
kontor i Maribo kommune, V. Kolbyes Vej,
Maribo; dets vedtægter er af 1. juni 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 340.000 kr.
Af aktiekapitalen er indbetalt 65.100 kr., det
resterende beløb indbetales senest 1. juni
1971. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløn på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Ib Benny Hemmingsen, Våbensted,
Sakskøbing, snedkermester Ib Dalskov Fre¬
deriksen, Refshalevej 28, el-installatør Pre¬
ben Ib Jensen, Vestergade 36, værkfører
Bjarne Hilde Nielsen, Margrethevej 5, alle af
Maribo, ingeniør Mogens Lorentzen, Skip¬
perstrædet 9, bådebygger Knud Olsen, Plan¬
tagevej, begge af Bandholm, landsretssagfø¬
rer Frederik Christian Levinsen, Nybrogade
1, Nakskov, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Ib Benny Hemmingsen.
Selskabet tegnes af direktøren i forening med
tre medlemmer af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Ib Benny Hemmingsen.
Register-nummer 44.675: »Ejendomsaktie¬
selskabet H. 70, Viborg«; hvis formål er at dri¬
ve handel med fast ejendom og løsøre, bygge¬
ri, salg af ejendomme og hermed beslægtede
formål. Selskabet har hovedkontor i Viborg
kommune, Birgittelyst, Viborg; dets vedtæg¬
ter er af 7. oktober 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 100 og 500
kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver I stem¬
me efter 14 dages noteringstid. Aktierne ly¬
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev eller telegram. Selskabets stif¬
tere er: handelsmand John Brejnbjerg Staa-
ling, kontorassistent Kirsten Søborg Staaling,
begge af Hybenstien 5, Birgittelyst, Viborg,
købmand Kaj Serup Poulsen, fru Kirsten
Karin Poulsen, begge af Erantisvej 8, Viborg,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktører:
nævnte John Brejnbjerg Staaling, Kaj Serup
Poulsen. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to direktører i forening eller af en direktør
i forening med to medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 44.676: »Perikhs export
A/S«', hvis formål er at drive handel, herunder
import og eksport. Selskabet har hovedkon¬
tor i Gråsten kommune, Tørsbøl; dets ved¬
tægter er af 14. august og 11. november 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hver aktie på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: købmand Jens Harald Engelhardt,
Smarjesstrasse 12, Hamborg, Vesttyskland,
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assistent Walther Thorbek, Nansensgade 35,
København, fru Gertrud Madsen, Skovrøjs-
vej 5, fru Lydia Johanne Lauritzen, Ved
Slotsbanken 21, begge af Tønder, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand i forening med et medlem af bestyrel¬
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.677: »Ejendoms- og
Handelsaktieselskabet Ernst Sørensen«; hvis
formål er køb, salg og udnyttelse af fast ejen¬
dom samt handel. Selskabet har hovedkontor
i Vejle kommune, c/o landsretssagfører Bør¬
ge Nielsen, Torvegade 20, Vejle; dets vedtæg¬
ter er af 5. august 1969. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 320.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: slagtermester Ernst Ejgil Sørensen, fru
Agnethe Sørensen, begge af Puerto la Cruz,
Tenerife, direktør Erling Lerche, Lunder¬
skov, salgsinspektør Kristian Vilhelm Søren¬
sen, fru Annie Sørensen, begge af Albertshvi-
levej 115 G, Bagsværd, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktør: nævnte Erling Lerche.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen-
i dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.678: »SUPERCARGO
WINE A/S«; hvis formål er at drive handel
med vin samt fremstilling af frugtvin. Selska-
I bet har hovedkontor i Kobenhavns kommu-
[ ne, H. C. Andersens Boulevard 20-24, V; dets
' vedtægter er af 20. juli og 28. november 1970.
I Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
1 fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
> aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
I giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
j tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt-
l gøreise til aktionærerne sker ved anbefalet
i brev. Selskabets stiftere er: vinhandler Karl
1 Moritz Moes, Parkvænget 11, Charlotten-
l lund, prokurist John Birger Hornhaver, El-
t mevej 10, Ringsted, vinkyper Jørgen Leif
) Christiansen, Nyvej 91, Albertslund, der tilli-
g ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Karl
Moritz Moes. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Under 19. januar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som :
Register-nummer 44.679: »Erling Wegeland
A/S«; hvis formål er at drive handel og indu¬
stri. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Alekistevej 86-88, Vanløse;
dets vedtægter er af 10. november 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fru Laura Ingeborg Christensen,
Dortheavej 73, København, fru Phyllis Annie
Wegeland, slagtermester Erling Wegeland,
begge af Sløjen 24, Greve Strand, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.680: »Sterling Spediti¬
on A/S«; hvis formål er at drive spedition,
transport, fabrikation, handel og finansiering.
Selskabet har hovedkontor i Tårnby kommu¬
ne, Amager Landevej I 19, Kastrup; dets ved¬
tægter er af 20. oktober 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
»Sterling Airways A/S«, Københavns Luft¬
havn Syd, direktør Lars Anders Helgstrand,
Nordstrands Allé 33, begge af Dragør, høje¬
steretssagfører Kjeld Tage Rørdam, Bredga¬
de 41, Kobenhavn. Bestyrelse: nævnte Kjeld
Tage Rørdam samt overlærer Helge Emil
Søndergaard Krogager, Telgværksbakken 6,
Hellerup, lærer Peter Emil Ingwersen, Jern-
vedlund, Gredstedbro. Direktør: nævnte
Lars Anders Helgstrand. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Ejlif Egon Richard
Søndergaard Krogager. Prokura er meddelt
Jens Albert Nielsen og Kjeld Aaboe Lavesen
i forening.
Regj$ter-nummer 44.681: »Sørensen &
Ha(d A/S«', hvis formål er at drive handel,
fabrikation og finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Kobenhavns kommune, Fre¬
deriksberggade 28, København; dets vedtæg¬
ter er af 29. juni 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 5.000, 10.000 og
50.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke Qiji$aptningspapirer. Der gælder ind-
skræftenger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
naergrrt£ -sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: grosserer Walther Asger Hald, fru
Grethe Lilian Ruth Hald, begge af Sankt
Jakobs- Gade 18, advokat Knud Norsker,
Nytørv" 3, alje af Kobenhavn, der tillige udgor
bestyrelsen. Direktør: nævnte Walther Asger
Hald Selskabet tegnes af en direktør alene
eller — defunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning!/ fast ejendom — af 2 medlemmer af
besjtyrtlsen i forening. Eneprokura er med¬
delt: Elisabeth Heller, Henrik Olsen.
Register-nummer 44.682: »I. M. Rødgaards
import bvis formål er at drive handel.
Selskafeet, der tidligere har været registreret
under navriet: »I. M. Rødgaards Importfor¬
retning, Aktieselskab« (reg. nr. 4336), har
hovedkontor i Esbjerg kommune, Havnegade
47, Esbjerg; dets vedtægter er af 22. marts
1898 med ændringer senest af 8. oktober
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
60aOOOkr-, fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden<måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier 100, 200, 5Q0 og 1.000 kr. Hvert ak-
tiebelø« på kr. giver 1 stemme. Aktierne
Ly^ef på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionqprfrne sker i dagbladet »Vestkysten«.
Bestyrelse: købmand Iver Emil Sørensen
fry Johanne Sørensen, fru Merete
Sørérteert, ijøjvangs Parkvej 18, alle af Es¬
bjerg. Direktører: nævnte Iver Emil Søren¬
sen samt Finn Aalund Sørensen, Højvangs
Parkvej 18, Esbjerg. Selskabet tegnes af en
direktør alene eller af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantstæning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.683: »A/S Goership«\
hvis formål er at drive rederi og handelsvirk¬
somhed samt dermed beslægtet virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Næstved kom¬
mune, Vestre kaj, Næstved; dets vedtægter er
af 21. august 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Aktierne er indløselige efter reg¬
lerne i vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Knud Møller,
Dæmringsvej 9, biblioteksinspektør Ole Carl
Valdemar Koch, Hartmannsvej 21, begge af
Hellerup, dr. med. Poul Moller, læge Johan¬
ne Esther Moller, begge af Nørregade 18, ci¬
vilingeniør Alfred Frants Mogensen, Vester¬
gade 17, alle af Kobenhavn, provisor Poul
Flemming de Strieker, Baunevej 4, Nødebo,
Fredensborg, arbejdsleder Bent Andersen, ,
Nørrevej 1, Esbønderup, Esrum, kredslæge ■
Poul Hilmar Rasmussen, Hammerichsvej 28, ,
Vordingborg, direktør Finn Mogens Riis- -
Hansen, Farumgård, Farum. Bestyrelse:
nævnte Knud Møller (formand), Poul Flem- ■
ming de Strieker, Bent Andersen. Selskabet ]
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 1
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 1
afhændelse og pantsætning af fast ejendom t
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.684: »Tåstrup Ban--
kierfirma A/S«\ hvis formål er bankier- og fi¬
nansieringsvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Høje-Tåstrup kommune, Slettetof--
ten 12, Tåstrup; dets vedtægter er af 26. sep¬
tember 1970. Den tegnede aktiekapital udgøri
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen en
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. .1
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme..;
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr..-
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-<
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets?
stiftere er: revisor John Fernando Jørgensen,
fru Lizzi Jørgensen, begge af Slettetoften 12,
Tåstrup, revisor Villy Halvor Ljungbeck, fru
Agnete Ljungbeck, begge af Emiliekildevej
12 Klampenborg, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
tre medlemmer af bestyrelsen. Eneprokura
er meddelt: John Fernando Jørgensen, Villy
Halvor Ljungbeck.
Register-nummer 44.685: »Revisionsfirmaet
I. F. Jørgensen A/S«\ hvis formål er revisions-
og bogføringsvirksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Høje-Tåstrup kommune, Slette¬
toften 12, Tåstrup; dets vedtægter er af 17.
september og 26. november 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: revisor John
Fernando Jørgensen, fru Lizzi Jørgensen,
begge af Slettetoften 12, Tåstrup, fru Emmy
Antoinette Falther, Lyøvej 15, København,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn¬
te John Fernando Jørgensen. Selskabet teg¬
nes af en direktør alene eller — derunder ved
afhændelse øg pantsætning af fast ejendom —
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.686: »Nordisk Telemu¬
sik A/S«\ hvis formål er at drive handel, indu¬
stri, herunder udsendelse og salg af telemusik
samt projektering, udlejning og salg af lyd¬
akustiske anlæg samt agenturvirksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, Ravnsborggade 10, Kobenhavn; dets
vedtægter er af 1. september og 23. novem¬
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
15.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev eller i »Berlingske Tidende«.
Selskabets stiftere er: direktør Jens Lyn
Lyrn, fru Bente Inge Lyrn, begge af Jerismo-
sevej 57, Greve Strand, advokat Arnd Chri¬
stian Lentz, Borups Allé 152, KøbentøaVn„ der
tillige udgør bestyrelsen. Direktdr: riævnte
Jens Lyn Lyrn. Selskabet tegnes — éerunder
ved afhændelse og pantsætning af fj&t ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrdsefa i for¬
ening eller af direktøren alene.
Register-nummer 44.687>.4/$ Stilétj«; hvis
formål er at drive finansiering og haftdél med
biler, traktorer m. v. samt reparationsværk¬
sted. Selskabet har hovedkontor i Skander¬
borg kommune, Industrivej 13, StiIIfrit:; dets
vedtægter er af 2. november 1970. t)€n teg¬
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver I stemme efter 14 dages noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er i&ke
omsætningspapirer. Der gælder irv&kræjhk-
ninger i aktiernes omsættelighed, jff..vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: vftrid- Og
gasmester Arne Timm Juhl NielSen, Industri¬
vej 1, depotindehaver Bent Thon1ås§en Neer¬
gaard, Gram, murermester Peder As aversen,
Skovvej 11, alle af Stilling, def tilfyjje udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte ArrceJ1 Timm
Juhl Nielsen. Selskabet tegnes af Afjhre Tirfim
Juhl Nielsen i forening med et medlem af be¬
styrelsen eller — derunder ved afhæhéelse og
pantsætning af fast ejendom — af den samle¬
de bestyrelse. , i
Register-nummer 44.688: »Munck'-t^hoifisen
og Schmidt A/S<<\ hvis formål er at han¬
del og agenturvirksomhed. Selskqbjet har
hovedkontor i Århus kommune, Titst'rupvej
28, Risskov; dets vedtægter er af 29. decem¬
ber 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontønt, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 4.000 kr. Hvert attiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2jtfianeders
noteringstid. Aktierne lyder på navrt. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti-
onærerne sker ved anbefalet brev.,Selskabets
stiftere er: grosserer Otto VestgaardSctwnKit,
fru Birgit Grethe Schmidt, begge af Ståthøjen
23, Risskov, fru Marie Murlck-Thomsen,
Hyddevej 3, Marielyst, Væggerløse, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævrite Otto
Vestgaard Schmidt. Selskabet tegnes'af to
medlemmer af bestyrelsen i forefcir»g* ved
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afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Poul Henning Nielsen, Otto Vest-
gaard Schmidt.
Register-nummer 44.689: »Springstrup
Komponenter A/S«\ hvis formål er at drive
industriel fabrikation og montage af bygge-
komponenter og anden i forbindelse hermed
stående virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Holbæk kommune, Springstrupvej,
Holbæk; dets vedtægter er af 19. august 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr., Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 6
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: ingeniør
Erik Weber, fru Lis Weber, »V. Asmussen &
J. Weber Holbæk A/S«, alle af Solbakkevej
58 A, Gentofte, »V. Asmussen & J. Weber
Handel & Håndværk, København A/S«, Al¬
bertslund, direktør, civilingeniør Povl Dan
Hermann, Svanevænget 15, Kobenhavn. Be¬
styrelse: nævnte Erik Weber, Lis Weber, Povl
Dan Hermann samt professor, cand. polit.
Poul Erik Milhøj, Kvædevej 53, Virum. Di¬
rektør: nævnte Erik Weber. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.690: »Akset J. Larsen
og Co. A/S«-, hvis formål er at drive forret¬
ning med køb og salg af fast ejendom, pante¬
breve m. m. samt handel. Selskabet har
hovedkontor i Ry kommune. Klostervej 74,
Ry; dets vedtægter er af 28. marts 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Aksel Johannes Larsen,
fru Bente Larsen, begge af Klostervej 74, Ry,
stud. med. Rolf Orla Albiniussen, fru Kirsten
Follin Albiniussen, begge af Nørrebrogade
241, København, sygemedhjælper Lisbet
Dagmar Follin Nørgaard, Øster Strand Allé
24, Risskov. Bestyrelse: nævnte Aksel Johan¬
nes Larsen, Bente Larsen, Kirsten Follin Al¬
biniussen. Direktør: nævnte Bente Larsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen.
Register-nummer 44.691: »A/S Amanda
Biler«-, hvis formål er at drive handel med
automobiler og dertil hørende reservedele,
tilbehør og brændstof samt reparations- og
servicevirksomhed og kontraktfinansiering.
Selskabet har hovedkontor i Kerteminde
kommune. Nordre Ringvej, Kerteminde; dets
vedtægter er af 10. oktober 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 35.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: proku¬
rist Kaj Otto Godballe Andersen, Odinsvej
15, fru Rigmor Ottesen, Rosilde, autofor¬
handler Kaj Eiler Ottesen, Vestergade 35, alle
af Nyborg, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Kaj Otto Godballe An¬
dersen, Kaj Eiler Ottesen.
Register-nummer 44.692: »Gedser Hotel
A/S«-, hvis formål er at drive hotel-, restaura¬
tions- og dermed beslægtet virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Sydfalsters kom¬
mune, Langgade 59, Gedser; dets vedtægter
er af 29. september 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: hotel-
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ejer Fjord Kirkegaard, fru Olga Mary Kirke¬
gaard, begge af Langgade 59, Gedser, in¬
spektør Mogens Fjord Kirkegaard, Brand¬
holms Allé 100, Rodovre, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Fjord Kirke¬
gaard. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Olga Mary Kirkegaard.
Register-nummer 44.693: »A/S ODENSE
CONTAINER SERVICE«; hvis formål er at
drive handel, produktion, finansiering af
enhver art herunder industrirenovering samt
anden dermed i forbindelse stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Odense
kommune, Vilhelminevej 11, Odense; dets
vedtægter er af 8. september og 4. december
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 15.000
kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: drifts¬
leder Henry Peter Jensen, Vilhelminevej 11,
Odense, afdelingsleder Jørn Jensen, Heste¬
haven 7, Vejle, direktør John Krogh, Hinds¬
holmvej 22, Kerteminde, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.694: »EYNS PAVIL¬
LON B YGGERI A/S«\ hvis formål er at drive
virksomhed med håndværk, industri og han¬
del. Selskabet har hovedkontor i Svendborg
kommune, Linkenkærsvej 3, Svendborg; dets
vedtægter er af 1. december 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: civilingeniør
Tage Guttorm Kierulff-Hansen, fru Magna
Vinefred Harriet Kierulff-Hansen, begge af
Rye, Kirke Såby, prokurist Hans Kierulff-
Hansen, Billesborgvej 1 A, København, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Tage Guttorm Kierulff-Hansen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.695: »FYNS SKUR¬
VOGNE A/S«; hvis formål er at drive virk¬
somhed med håndværk, industri og handel.
Selskabet har hovedkontor i Svendborg
kommune, Linkenkærsvej 3, Svendborg; dets
vedtægter er af 1. december 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: civilingeniør
Tage Guttorm Kierulff-Hansen, fru Magna
Vinefred Harriet Kierulff-Hansen, begge af
Rye, Kirke Såby, prokurist Hans Kierulff-
Hansen, Billesborgvej I A, København, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Tage Guttorm Kierulff-Hansen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Under 20. januar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.696: »»Aktieselskabet
Poul Thoft Simonsen«, Esbjerg«; hvis formål er
at drive handel og fabrikation. Selskabet har
hovedkontor i Esbjerg kommune, Kvaglund-
vej, Esbjerg; dets vedtægter er af 26. juni
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsæ-tningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: værktøjsfor-
handler Poul Thoft Simonsen, fru Anna Lisa
Simonsen, begge af Lunas Allé 12, Gjesing,
købmand Frederik Vilhelm Simonsen,
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Strandby Kirkevej 230, Esbjerg. Bestyrelse:
nævnte Poul Thoft Simonsen, Anna Lisa
Simonsen, Frederik Vilhelm Simonsen, samt
bogholder Henning Østergaard Thomsen,
Nordalsvej 72, Sædding, advokat Sven Flem¬
ming Koch, Kongensgade 35, Esbjerg. Di¬
rektør: nævnte Poul Thoft Simonsen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Henning Østergaard
Thomsen.
Register-nummer 44.697: »A-Z VASK
A/S«; hvis formål er drift af vaskeri samt er¬
hvervelse og drift af ejendommene Kapelvej
23 og Tjørnegade II. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune. Kongelunds-
vej 50, S; dets vedtægter er af 9. september
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 60.00C>
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder ^på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: dispo¬
nent Oluf Einar Olsen, fru Helga Eeva Liisa
Olsen, begge af Sankt Hans Gade 11, Aage
Evald Nielsen, Sdr. Ringvej 52, alle af Roskil¬
de, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantstæning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.698: »VILLABYER¬
NES BYGGEINDUSTRI A/S«; hvis formål er
at drive handel og produktion med bygnings¬
artikler, havestuer, terrassetage, vindfang,
swimmingpool, badstuer og carporte. Selska¬
bet har hovedkontor i Herstedernes kommu¬
ne, Præstehusene 8, Albertslund; dets ved¬
tægter er af 30. oktober 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. Af aktiekapi¬
talen er indbetalt 5.000 kr.; det resterende
beløb indbetales senest 30. oktober 1971.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Aktierne er indløselige ef¬
ter reglerne i vedtægternes § 3. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: fru Inger Mar¬
grethe Knudsen, Præstehusene 8, Alberts¬
lund, bogholder Ruth Adda Linnemann, re¬
klamekonsulent Werner Erik Linnemann,
begge af Hasselhaven 28, Glostrup, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Inger
Margrethe Knudsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af halvdelen af bestyrel¬
sen i forening med direktøren.
Register-nummer 44.699: »A/S Løg¬
strup—Electric, Ålborg«; hvis formål er at drive
handel og industri. Selskabet har hovedkon¬
tor i Ålborg kommune, Jyllandsgade 18, Al-
borg; dets vedtægter er af 17. marts 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Jorgen Løgstrup, Parallelvej 3, Snekker¬
sten, fabrikant Henry Løgstrup, Alexander
Svedstrups Vej 10, Aisgårde, højesteretssag¬
fører Erik Sandager, Reventlowsgade 12,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Jørgen Løgstrup
og Henry Løgstrup.
Register-nummer 44.700: »Dansk Vibrati¬
ons Industri A/S«; hvis formål er at drive fabri¬
kation og handel samt kapitalanbringelser
herunder i faste ejendomme. Selskabet har
hovedkontor i Ballerup-Måløv kommune,
Ballerupvej 77, Værløse; dets vedtægter er af
15. juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
32.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 8.000
kr.; det resterende belob indbetales senest 20.
januar 1972. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver I stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: prokurist Paul Julius Christiansen, fru
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Kirsten Christiansen, begge af Brandsbyvej
15, Skovlunde, »A/S ANRA, maskin- og
vægtfabrik«, Ballerupvej 77, Værløse. Besty¬
relse: nævnte Paul Julius Christiansen, Kir¬
sten Christiansen samt direktør HD Svend
Bjerggaard Andersen, Birkevej 16, Birkerod,
direktør, civilingeniør Ewald Bjerggaard
Andersen, Ryttergårdsvej 125, Farum. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af den samle¬
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Paul
Julius Christiansen.
Register-nummer 44.701: »A/S af 31/10
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrunet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 31. oktober 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000
kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«, Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Lene Borup Gli¬
strup. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.702: »A/S af 1/11.
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 1. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Lene Borup Gli¬
strup. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.703: »A/S af 2/11
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 2. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Lene Borup Gli¬
strup. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.704: »QZ A/S«; hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K.; dets vedtægter er af 31. oktober 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
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Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.705: »QÆ A/S«; hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K.; dets vedtægter er af 1. november 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr„
hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.706: »QØ A/S«; hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K.; dets vedtægter er af 2. november 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.707: »Vagn Dujardin
A/S«; hvis formål er at drive handelsvirksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Arkonagade 21, Koben¬
havn; dets vedtægter er af 26. november
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: grosserer Vagn Dujardin, fru Else Cecilie
Dujardin, begge af Tårbækdalsvej 32 D,
Klampenborg, revisor Helge Livinus Dujar¬
din, Sdr. Fasanvej 37, København, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Vagn
Dujardin. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Vagn
Dujardin, Flemming Dujardin, Benny Steen
Nielsen.
Register-nummer 44.708: »Jensimex A/S«;
hvis formål er at drive fabrikation og handel
med emner i plastikformstøbning, at afsætte
til handel, industri og håndværk. Selskabet
har hovedkontor i Stenløse kommune, Mo-
relvej 8, Stenløse; dets vedtægter er af 24.
september 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hver aktie
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: prokurist John Jensen, Morelvej 8,
Stenløse frøken Hermia Anna Jensen, Ph.
Schous Vej 28, København, Palle Louis Jen¬
sen, Stationsvej 13, Herlev, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: John
Jensen.
Under 21. januar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.709: »QÅ A/S«\ hvis
formål er at drive international handel. Sel-
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skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K; dets vedtægter er af 3. november 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af bestyrelsens formand alene
eller — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.710: »A/S af 3/11
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 3. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, Kobenhavn. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Lene Borup Gli¬
strup. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.71 1: »Gustav Christen¬
sen Automobiler A/S«\ hvis formål er at drive
handel med automobiler, reservedele og til¬
behør dertil samt beslægtede varer og repa¬
ration af automobiler. Selskabet, der tidligere
har været registreret under navnet: »A/S
Vestfyns Autohandel« (reg. nr. 19.244), har
hovedkontor i Assens, Middelfartvej 1, As¬
sens; dets vedtægter er af 6. marts 1946 med
ændringer senest af 3. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Ved salg af aktier har
bestyrelsen forkøbsret efter de i vedtægter¬
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
autoforhandler Gustav Højgaard Christen¬
sen, fru Lillian Christensen, begge af Middel¬
fartvej I, Assens, gårdejer Niels Villiam Ras¬
mussen, Søndergård, Ejby. Direktør: nævnte
Gustav Højgaard Christensen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af Gustav Højgaard Christensen alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af halvdelen af bestyrelsens medlemmer
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening med en direktør.
Register-nummer 44.712: »Tæppe Importen
Viborg A/S«\ hvis formål er at drive handel
med husholdningsmaskiner, køleskabe og
tæpper, service-virksomhed i forbindelse
hermed samt finansiering, der står i forbin¬
delse med virksomhedens handel. Selskabet,
der tidligere har været registreret under nav¬
nene: »Vorwerk Elektro A/S« (reg. nr. 34.341)
og »Dansk Vorwerk Import A/S« (reg. nr.
40.141), har hovedkontor i Viborg kommune,
Store Sankt Hansgade 8, Viborg; dets ved¬
tægter er af 6. juni og 4. oktober 1963 med
ændringer senest af 21. april 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
25, 250 og 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Akti¬
erne er indloselige efter reglerne i vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Bestyrelse: administrerende
direktør Holger Mandrup Jensen (formand),
fru Meta Jensine Jensen, begge af Jegstrup-
vej 50, salgsdirektør Svend Aage Jensen,
fru Else Jensen, begge af Jegstrupvej 79, alle
af Viborg, stud. jur. Svend Mandrup Jensen,
Høeg Guldbergs Gade 59, Århus. Direk¬
tører: nævnte Holger Mandrup Jensen og
Svend Aage Jensen. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand i forening med et medlem
af bestyrelsen eller af en direktør i forening
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med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.713: »ZG A/S«\ hvis
formål er fabrikation. Selskabet har hoved¬
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune. Skov¬
brynet 100, Lyngby; dets vedtægter er af 6.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Lene Borup Glistrup. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 44.714: »A/S ABMD,
Møntvask«; hvis formål er at drive vaskeri¬
virksomhed samt dermed beslægtet virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Næstved
kommune, Axeltorv 6, Næstved; dets ved¬
tægter er af 30. oktober 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fabrikant Aksel Olaf
Amundsen, fru Birgit Amundsen, begge af
Ellevej 1, fru Mitzi Tedaldi Ludvigsen, Lær-
kevænget 6, alle af Næstved, der tillige udgør
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.715: »A/S AGSC,
Møntvask«\ hvis formål er at drive vaskeri¬
virksomhed samt dermed beslægtet virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Næstved
kommune, Axeltorv 6, Næstved; dets ved¬
tægter er af 30. oktober 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: advokat Svend Arne Jør¬
gensen, Fyrreparken 11, fabrikant Aksel Olaf
Amundsen, stud. techn. Guiseppe Tedaldi
Amundsen, begge af Ellevej 1, alle af Næs¬
tved, der tillige udgør bestyrelsen med først¬
nævnte som formand. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.716: »A/S PMAA,
Næstved«\ hvis formål er at drive handels-,
industri- og finansieringsvirksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Næstved kommune,
Axeltorv 6, Næstved; dets vedtægter er af 30.
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.500 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Aksel Olaf Amundsen, Ellevej 1,
disponent Carl Marinus Mikkelsen, Ring¬
stedgade 96, prokurist Jørn Michael Poltz,
Odensevej 16, alle af Næstved, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 44.717: »A/S PCAA,
Næstved«; hvis formål er at drive handels-,
industri- og finansieringsvirksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Næstved kommune,
Axeltorv 6, Næstved; dets vedtægter er af 2.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: revisor Poul Steen, fru Amy Inge
Steen, begge af Akacievej 55, Fensmark, re¬
visor Christian Christiansen Friberg, Gyvel¬
vej 10, Næstved, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelsen.
Register-nummer 44.718: »SUNN PEDER¬
SEN & FUGL A/S«', hvis formål er at drive
fabrikation, industri og handel. Selskabet,
der tidligere har været registreret under nav¬
nene: »A/S af 31/12 1968« (reg. nr. 41.079) og
»E. W. LARSEN & CO. A/S« (reg. nr.
41.525), har hovedkontor i Silkeborg kommu¬
ne, Ærøvej 14, Funder, Silkeborg; dets ved¬
tægter er af 31. december 1968 med ændrin¬
ger senest af 9. september 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
4.500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Bestyrelse: kontor¬
assistent Hanne Jensen, repræsentant Lars
Sunn Pedersen, begge af Silkeborgvej 353,
fabrikant Verner Ludvig Fugl, Ærøvej 14,
hunder, alle af Åbyhøj. Direktører: nævnte
Hanne Jensen, Lars Sunn Pedersen, Verner
Ludvig Fugl. Selskabet tegnes af en direktør
alene eller - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 44.719: »Pedersen &
Markar, hovedentreprenører A/S«; hvis formål
er at drive hovedentreprenørvirksomhed ved
opførelse af beboelsesejendomme og andre
ejendomme samt øvrig i forbindelse hermed
stående virksomhed, herunder handelsvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Silke¬
borg kommune, Tindbjergvej 3, Virklund,
Silkeborg; dets vedtægter er af 7. september
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 12.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500 kr. Hver aktie giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fru Birgit Christensen,
Digevangsvej 1, snedkermester Preben Pe¬
dersen, Tindbjergvej 3, Virklund, begge af
Silkeborg, ingeniør Wilhelm Markar, Tor¬
denskjoldsgade 25, København, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Preben
Pedersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af direktøren
i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse eller af direk¬
tøren i forening med to medlemmer af be¬
styrelsen.
Register-nummer 44.720: »A/S af 19/11
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 19. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 44.721: »ZN A/S«; hvis
formål er fabrikation. Selskabet har hoved¬
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, Skov¬
brynet 100, Lyngby; dets vedtægter er af 6.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. H vert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
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ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Lene Borup Glistrup. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 44.722: »A/S SYD-
JYDSK VÆDDELØBSBANE«; hvis formål
er at etablere en væddeløbsbane i Billund på
de arealer, der er stillet til rådighed af Grene
kommune samt at drive væddeløbsbanen,
herunder afholde alle former for løb, drive de
til banen knyttede virksomheder og hermed
beslægtede formål. Selskabet har hovedkon¬
tor i Billund kommune, Billund; dets vedtæg¬
ter er af 12. maj 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 400.000 kr. Af aktiekapitalen er
indbetalt 252.750 kr., det resterende beløb
indbetales inden 1. maj 1971. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 250, 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver I stemme
efter 14 dages noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Vejle Amts Folkeblad« og »Vestkysten«. Sel¬
skabets stiftere er: depotbestyrer Jakob
Berggren Sandgrav, blikkenslagermester
Svend Aage Lorenz, begge af Grindsted,
minkavler Preben Moustgaard Hundebøl,
Filskov, fabrikant Aage Jensen, Horsens,
gårdejer Niels Kristian Krarup Jespersen,
Billund, konsulent Bjarne Pedersen, vogn¬
mand Kristian Peter Pedersen, begge af Vej¬
le. Bestyrelse: nævnte Jakob Berggren Sand¬
grav (formand), Svend Aage Lorenz, Preben
Moustgaard Hundebøl, Aage Jensen, Niels
Kristian Krarup Jespersen, Bjarne Pedersen,
Kristian Peter Pedersen samt repræsentant
Folmer Christensen, 0. Snede, Løsning, tøm¬
rermester Aksel Egon Hansen, Arenfredsvej
4, Vejen. Direktør: nævnte Jakob Berggren
Sandgrav. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.723: »Serviana A/S -
Erhvervsservice og -analyse«; hvis formål er
gennem eget virke og gennem bistand for
andre, gennem handel, produktion, byggeri
at virke for en udvikling af den erhvervsmæs¬
sige aktivitet i Storstrømsamtet. Selskabet
har hovedkontor i Nykøbing F. kommune,
c/o bogholder P. Verner Jensen, Samsøvej 5,
Nykøbing F.; dets vedtægter er af 1. juni og
25. september 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 250 og 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme
efter 14 dages noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: salgschef
Johannes Larsen, Sdr. Ørslev, Idestrup, bog¬
holder Poul Verner Jensen, Samsøvej 5, over¬
assistent John Kvisgaard Kuszon, Bogevæn¬
get 1, Sdr. Vedby, begge af Nykøbing F., der
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af 3 medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med to medlemmer af bestyrelsen.
Eneprokura er meddelt: Poul Verner Jensen.
Register-nummer 44.724: »ejendomsselska¬
bet »TR 10« A/S«; hvis formål er at erhverve,
bebygge og udleje fast ejendom. Selskabet
har hovedkontor i Frederiksberg kommune,
c/o arkitekt Hans Ørnstrup, Ved Grænsen 33,
F; dets vedtægter er af 10. juli og 22. decem¬
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme efter 2 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
arkitekt Hans Frederik Ørnstrup, fru Grete
Elisabeth Margot Ørnstrup, begge af Ved
Grænsen 33, guldsmedemester Christian
Lauritz Ørnstrup, Gasværksvej 28, alle af
København, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand alene eller — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 44.725: »Ancher Iversen
A/S«\ hvis formål er at drive handel, fabrikati¬
on og finansiering. Selskabet har hovedkon¬
tor i Århus kommune, Axel Kiers Vej 34,
Højbjerg; dets vedtægter er af 30. december
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 20.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: grosserer Christian Ancher Abild¬
gaard Iversen, Hortensiavej 3, Højbjerg, di¬
sponent Finn Maae Jensen, Skolevænget 33,
Tranbjerg J„ landsretssagfører Poul Leth
Espensen, Frue Kirkeplads 4, Århus, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte
Christian Ancher Abildgaard Iversen, Finn
Maae Jensen. Selskabet tegnes af en direktør
alene eller — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 44.726: »T. Strandbo Jen¬
sen el-installation A/S«\ hvis formål er at drive
el-installationsforretning. Selskabet har ho¬
vedkontor i Århus kommune, Vestre Ringga¬
de 176, Århus; dets vedtægter er af 16. de¬
cember 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: el-installatør
Tage Strandbo Jensen, Vestre Ringgade 176,
fru Ella Strandbo Carlsen, Jens Baggesens
Vej 8, landsretssagfører Otto Jespersen, Store
Torv 16, alle af Århus, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktør: nævnte Tage Strandbo Jen¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af 2 medlemmer af bestyrelsen i
forening med en direktør.
LJnder 22. januar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.727: »H BL-agency
A/S«\ hvis formål er at drive handel og agen¬
turvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Rødovre kommune, Rødovrevej 193, Rødov¬
re; dets vedtægter er af 12. august, 10. okto¬
ber og 9. december 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000
og 2.500 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
»KL-byg A/S«, konsulent Hans Bjarne Lar¬
sen, fru Kirsten Larsen, alle af Rødovrevej
193, Rødovre. Bestyrelse: nævnte Hans Bjar¬
ne Larsen, Kirsten Larsen samt fru Aase Lar¬
sen, Rørholmsgade 24, København. Direk¬
tør: nævnte Hans Bjarne Larsen. Selskabet
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren alene eller af proku¬
risten alene, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse el¬
ler af direktøren alene. Prokurist: Kirsten
Larsen.
Register-nummer 44.728: »Høeg-inventar
a/s«\ hvis formål er at drive fabrikationsvirk-
somhed og handel med inventar og i øvrigt
enhver form for virksomhed, der måtte stå i
forbindelse med det anførte formål. Selska¬
bet har hovedkontor i Toftlund kommune,
Østergade 52, Toftlund; dets vedtægter er af
29. juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Niels Hansen Høeg, fru Marenta Høeg,
begge af Rolighedsvej 23, ingeniør Henry
Walter Høeg, Rolighedsvej 11, alle af Toft¬
lund, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Niels Hansen Høeg. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.729: »A/S af 7/4
1970«\ hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben-
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havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 7.
april 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, København, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.730: »A/S af 27/10
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 27. oktober 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000
kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
JBorup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Lene Borup Gli¬
strup. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.731: »QU -A/S«\ hvis'
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K; dets vedtægter er af 27. oktober 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.732: »QP A/S«; hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K; dets vedtægter er af 22. oktober 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.733: »HEBRICA
A/S«; hvis formål er at drive ingeniørvirksom¬
hed og handel. Selskabet har hovedkontor i
Tårnby kommune, Grindsted Allé 40, Ka¬
strup; dets vedtægter er af 1. december 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
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anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ingeni¬
ør Brix Kronborg Nielsen, fru Henny Elisa
Nielsen, begge af Grindsted Allé 40, Kastrup,
landsretssagfører Svend Kaj Oppenhejm,
Rådhuspladsen 59, København, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Brix
Kronborg Nielsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 25. januar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.734: »Financieringssel-
skabet Halema A/S«\ hvis formål er finansie¬
ring og kapitalanlæg, herunder imvestering i
fast ejendom, løsøre og fonds og enhver der¬
med beslægtet virksomhed.Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, c/o
advokat Carl Nielsen, H. C. Andersens Bou¬
levard 37, V; dets vedtægter er af 25. novem¬
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: speditør Max Eltzholtz, Gammel
Køge Landevej 919, Brøndby Strand, spedi¬
tør Harald Leo Kleist, Kastanievej 41, Holte,
advokat Preben Carl Nielsen, Livjægergade
29, København, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Max Eltzholtz, Harald Leo Kleist.
Register-nummer 44.135\»Eurodata A/S«\
hvis formål er at yde regnskabsmæssig assi¬
stance på EDB-basis, udøvelse af konsulent¬
virksomhed samt anden efter bestyrelsens
skøn i forbindelse hermed stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Amagertorv 29, K; dets
vedtægter er af 20. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 12.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
200 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 200 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: statsaut. re¬
visor Svend Ove Martin Kastrup, Parkvej 6,
statsaut. revisor Finn Helge Nielsen, Parkvej
10, statsaut. revisor Paul William Madsen,
Æblekrogen 12, alle af Virum, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af direktø¬
ren alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.736: »Desse og Jørgen¬
sen A/S«\ hvis formål er at drive virksomhed
ved eksport og import af enhver art samt ved
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, H. C. Andersens
Boulevard 38, V; dets vedtægter er af 30. juli
og 14. oktober 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Jørgen Olaf Desse, Nordens Plads 4, di¬
rektør Poul Jørgensen, Hanstholmvej 27,
Købmand Henry William Donsrud, Dronnin¬
gens Tværgade 61, alle af København, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 44.737: »REDERIAKTIE¬
SELSKABET SYVSTJERNEN«; hvis formål
mål er at drive skibsfart, befragtning og lig¬
nende virksomhed, men det har tillige til
formål at drive anden transportvirksomhed,
handel og industriel virksomhed i indland og
udland inden for de grænser, bestyrelsen fin¬
der rigtige. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Kongens Nytorv 8,
K; dets vedtægter er af 6. november 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
nanv. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
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omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev eller telegram eller telex. Selska¬
bets stiftere er: skibsreder Arnold Mærsk
McKinney Moller, Valeursvej 6, skibsreder
Georg Eugen Robert Andersen, Sundvænget
2, begge af Hellerup, direktør Bjarne Fogh,
Høeghsmindevej 58, Gentofte, der tillige ud¬
gør bestyrelsen. Direktør: firmaet A. P. Møl¬
ler, Kgs. Nytorv 8, København. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren alene, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af direk¬
tøren i forening med et medlem af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 44.738: »A/S af 18/11
I970«\ hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 18. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 44.739: »A/S af 24/11
I970«\ hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 24. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapitel udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge at
skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Mogens Glistrup,
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 44.740: »YL A/S«\ hvis
formål er at drive møbelhandel. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K;
dets vedtægter er af 4. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands¬
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jur.
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-
Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Køben¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 44.741: »ZF A/S«; hvis
formål er fabrikation. Selskabet har hoved¬
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, Skov¬
brynet 100, Lyngby; dets vedtægter er af 6.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Lene Borup Glistrup. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
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pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 44.742: »AÆ A/S«\ hvis
formål er fabrikation. Selskabet har hoved¬
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, Skov¬
brynet 100, Lyngby; dets vedtægter er af 6.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Lene Borup Glistrup. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk-
[ tør alene.
Register-nummer 44.743: »A/S SUHECO«;
hvis formål er at drive administrations- og
finansieringsvirksomhed samt hotel- og re-
i staurationsvirksomhed. Selskabet har hoved-
I kontor i Gentofte kommune, Jægersborg
Allé 23, Charlottenlund; dets vedtægter er af
. 25. september 1970. Den tegnede aktiekapi-
t tal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka-
I pitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
I Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
v Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
> omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
i ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
J ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
i sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
j er: direktør Helge Vagn Svendsen, fru Lilly
l Svendsen, Susie Svendsen, alle af Jægersborg
\ Allé 23, Charlottenlund, der tillige udgør be-
z styrelsen. Selskabet tegnes — derunder ved
b afhændelse og pantsætning af fast ejendom
B af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.744: »Hæsumvejens
S. Tømmerhandel, Støvring Trælast- og Tømmer-
s\ handel A/S«\ hvis formål er at drive fabrikati-
o on af og handel med bygningsmaterialer samt
handel med værktøj og maskiner. Selskabet
har hovedkontor i Støvring kommune, Støv¬
ring; dets vedtægter er af 7. oktober 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
3.000, 4.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Wagn Lyngby Pedersen,
fru Gerda Pedersen, begge af Hæsumvej,
disponent Tage Christian Bolet, Baunebak-
ken 63, alle af Støvring, bogholder Leo Jen¬
sen, Golfparken 127, Ålborg, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Wagn Lyngby
Pedersen. Selskabet tegnes af tre medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.745: »GUDENÅ RE¬
VISION A/S«\ hvis formål er at drive revisi¬
onsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Bjerringbro kommune, Øster Ringvej 6, Bjer¬
ringbro; dets vedtægter er af 10. september
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lærer
Niels Henning Sanderhoff, fru Kirsten San-
derhoff, begge af Øster Ringvej 6, Bjerring¬
bro, fru Jytte Pedersen, Udbyhøj, Havndal,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 44.746: »Willy Henning¬
sen A/S«; hvis formål er at drive gas- og vand¬
mesterforretning, handel, fabrikation samt
investeringsvirksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Odense kommune, Kratholm,
Bellinge; dets vedtægter er af 18. september
og 20. november 1970. Den tegnede aktieka-
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pital udgør 100.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er
A-aktier og 80.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 5.000 kr. Efter to måneders
noteringstid giver hvert A-aktiebeløb på 500
kr. 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 500
kr. 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
er: gas- og vandmester Willy Vagn Henning¬
sen, fru Ellen Henningsen, begge af Kratholm,
Bellinge, landsretssagfører Flemming Juul
Lund-Hansen, J. L. Heibergs Vej 17, Odense,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn¬
te Willy Vagn Henningsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.747: »ZQ A/S«\ hvis
formål er fabrikation. Selskabet har hoved¬
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, Skov¬
brynet 100, Lyngby; dets vedtægter er af 6.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver I stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Lene Borup Glistrup. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 44.748: »YM A/S«\ hvis
formål er at drive møbelhandel. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K;
dets vedtægter er af 4. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands¬
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jur.
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-
Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Køben¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 44.749: »KAMNES A/S«\
hvis formål er ledelse af byggeri, køb og salg
samt udlejning af fast ejendom, investering i
grunde og byggevirksomhed, herunder opfø¬
relse af nybygninger med salg for øje. Selska¬
bet har hovedkontor i Århus kommune,
Tingvej 38, Århus V; dets vedtægter er af 8.
maj 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
12.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver I stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Knud Hartvig Andersen,
Binderup, Års, indretningsarkitekt Ellen Juul
Syberg, Bakkedraget 11, Ebeltoft, »fa. Age
Møller-Nielsen I/S, statsautoriserede ejen¬
domsmæglere M. D. E. «, Tingvej 38, Århus.
Bestyrelse: statsaut. ejendomsmægler Carl
Aage Møller-Nielsen, Tingvej 38, stud. jur.
Holger Jørgen Møller-Nielsen, Ryhaven 35,
begge af Århus, statsaut. ejendomsmægler
Hans Erik Møller-Nielsen, Sigridsvej 17,
Brabrand. Direktør: nævnte Holger Jørgen
Møller-Nielsen. Selskabet tegnes af en direk¬
tør alene eller — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 44.750: »A/S DYRESØ\
handels- og industrivirksomhed«\ hvis formål er •
at købe, sælge og fremstille industriproduk- -
ter samt i fornødent omfang at yde hånd¬
værksmæssig og ingeniørmæssig bistand. Sel¬
skabet har hovedkontor i Helsingør kommu¬
ne, Bjarkesvej 9, Helsingør; dets vedtægter en
af 10. august 1970. Den tegnede aktiekapital i
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udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: ingeniør Erik Nielsen,
stud. mere. Allan Børge Nielsen, stud. techn.
Carsten Boye Nielsen, alle af Bjarkesvej 9,
Helsingør, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Carsten Boye Nielsen. Sel¬
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af direktøren alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse eller af direktøren
alene. Eneprokura er meddelt: Erik Nielsen,
Allan Børge Nielsen.
Under 26. januar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.751: »EKIBA A/S«\
hvis formål er forlagsvirksomhed og handel.
: Selskabet har hovedkontor i Værløse kom¬
mune, Højeloftsvænge 80, Værløse; dets ved-
i tægter er af 30. juni 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
» efter 14 dages noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier-
[ nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
v Aktierne er indløselige efter reglerne i ved-
i tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer-
[ ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
> er: bankassistent Carl Johan Hvalsøe Leifelt,
I Dalstrøget 104, Søborg, direktør Knud Bred-
1 bjerg Nielsen, maskinsætter Karl Johan Jen-
> sen, begge af Højeloftsvænge 80, Værløse,
> der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn-
I te Knud Bredbjerg Nielsen. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantstæning
> af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
I Eneprokura er meddelt: Knud Bredbjerg
1 Nielsen.
Register-nummer 44.752: »YG A/S«; hvis
] formål er at drive møbelhandel. Selskabet
\ har hovedkontor i Københavns kommune,
j c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K;
) dets vedtægter er af 4. december 1970. Den
} tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
i indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands¬
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jur.
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-
Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Køben¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 44.753: »YQ A/S«\ hvis
formål er at drive møbelhandel. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K;
dets vedtægter er af 4. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands¬
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jur.
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-
Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Køben¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 44.754: »Als Byggecenter
A/S«; hvis formål er fabrikation og handel samt
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Nordborg kommune, Nymølle 8, Guderup;
dets vedtægter er af 21. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr.
og mangefold heraf. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fru Annelene Høffner, købmand
Rolf Roloff Høffner, begge af Nymølle 8,
Guderup, købmand Iver Clausen, Slots Allé
J
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13, Augustenborg. Bestyrelse: nævnte Rolf
Roloff Høffner, Iver Clausen samt landsrets¬
sagfører Poul Brunbjerg Mynborg, Perlegade
79, Sønderborg. Direktør: nævnte Rolf Ro¬
loff Høffner. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Annelene Høffner.
Register-nummer 44.755: »Spar sex corp.
a/s«; hvis formål er at fremstille og forhandle
bøger, blade, films m. v. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Fredericia¬
gade 46, K; dets vedtægter er af 1. juli 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: grosse¬
rer Niels Alfred Røhlings, Solbakkevej 58 B,
Gentofte, kliniksekretær Lis Andersen, Vin¬
kelvej 36, Lyngby, grosserer Ole Nygaard
Christensen, kursusleder Inger Christensen,
begge af Ibsensvej 26 A, Tåstrup, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening.
Register-nummer 44.756: »Servitas Aktie¬
selskab«; hvis formål er at drive handels-,
industri- og investeringsvirksomhed samt
servicefag. Selskabet har hovedkontor i Kø¬
benhavns kommune, Vibekegade 7 0; dets
vedtægter er af 22. maj 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. Af aktiekapi¬
talen er indbetalt 5.000 kr., det resterende
beløb indbetales senest 1. april 1971. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: salgskonsu¬
lent Mogens Christiansen, Florensgade 15,
stud. jur. H. D. Frederik Bruhn-Petersen, fy¬
sioterapeutstuderende Helle Karin
Bruhn-Petersen, begge af Vibekegade 7, alle
af København, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer
hver for sig, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.757: »Frederik
Bruhn-Petersen Handels- og Industriaktiesel¬
skab«-, hvis formål er at drive handels-, indu¬
stri- og investeringsvirksomhed samt service¬
fag. Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Vibekegade 7, 0; dets vedtægter
er af 22. maj 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. Af aktiekapitalen er indbe¬
talt 5.000 kr., det resterende beløb indbetales
senest 1. april 1971. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: salgskonsulent Mogens Christian¬
sen, Florensvej 15, stud. jur, HD, Frederik
Bruhn-Petersen, fysioterapeutstuderende
Helle Karin Bruhn-Petersen, begge af Vibe¬
kegade 7, alle af København, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
medlemmer hver for sig, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.758: »KURELA A/S«\
hvis formål er produktion af stearinlys og
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet, der
tidligere har været registreret under navnet:
»Produktionsselskabet af 8. april 1968« (reg.
nr. 39.933), har hovedkontor i Københavns
kommune, Skjulhøj Allé 57, Vanløse; dets
vedtægter er af 8. april 1968 med ændringer
af 16. september 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Bestyrelse: grosserer
Erik Christiansen, fru Aase Else Christian¬
sen, begge Thyrebyholmvej 10, landsretssag¬
fører Ole Kjeld Hansen, Rådhuspladsen 59,
alle af København, direktør Knud Bernhardt
Jørgensen, Marholm 86, Greve Strand. Di¬
rektører: nævnte Erik Christiansen, Knud
Bernhardt Jørgensen. Selskabet tegnes af to
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medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
to direktører i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.759: »J. Nørgaard
A/S«', hvis formål er at drive handel med me¬
tervarer, lingeri og damekonfektion. Selska¬
bet, der tidligere har været registreret under
navnet: »Sørgemagasinet A/S« (reg. nr.
14.310), har hovedkontor i København,
Amagertorv 13, K; dets vedtægter er af 1.
oktober 1936 med ændringer senest af 30.
oktober 1969. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 80.000 kr„ fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på ihændehaveren. Bekendtgørel¬
se til aktionærerne sker i »Berlingske Tiden¬
de«. Bestyrelse: vekselerer Svend Aage Jen¬
sen, Valeursvej 12, fru Johanne Kirstine Nør-
[ gaard, disponent Jørgen Senius Nørgaard,
I begge af Niels Andersens Vej 54, fru Else
Baess, Indelukket 25, alle af Hellerup. Di-
i rektører: nævnte Johanne Kirstine Nørgaard,
L Jørgen Senius Nørgaard. Selskabet tegnes —
) derunder ved afhændelse og pantsætning af
} fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
I Eneprokura er meddelt: Johanne Kirstine
! Nørgaard og Jørgen Senius Nørgaard.
Register-nummer 44.760: »DANSK
K KRUPS A/S«; hvis formål er at drive handel.
i Selskabet har hovedkontor i Frederiksberg
\ kommune, Bernhard Bangs Allé 17, F; dets
/ vedtægter er af 17. juni 1970. Den tegnede
b aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt indbe-
] talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100
>1 kr. eller multipla heraf. Hert aktiebeløb på
l 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
1 navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
] Der gælder indskrænkninger i aktiernes
0 omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
jl kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
falet brev. Selskabets stiftere er: landsrets-
2 sagfører Kaj Seth Oppenhejm, advokat Peter
1 Flemming Alsted, landsretssagfører Svend
A Kaj Oppenhejm, alle af Rådhuspladsen 59,
>1 København. Bestyrelse: nævnte Svend Kaj
3 Oppenhejm samt direktør Wiggo Arne Helge
-l Hansen, fru Lis Karen Hansen, begge af
h Moltkesvej 33, København. Direktør: nævn-
ti te Wiggo Arne Helge Hansen. Selskabet teg-
n nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
s eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 44.761: »A/S af 12/11
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 12. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 44.762: »YA A/S«; hvis
formål er at drive møbelhandel. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K;
dets vedtægter er af 4. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands¬
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jur.
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-
Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Køben¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 44.763: »H. B. MAY-
NARD MANAGEMENT INSTITUT A/S (H.
B. MAYNARD AND COMPANY A/S)«. Un-
der 'dette navn driver »H. B. MAYNARD
AND COMPANY A/S« tillige virksomhed
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor¬
til henvises (reg. nr. 37.923).
Register-nummer 44.764: »C. K. Plast A/S
(C. K. K. Produktion A/S)«. Under dette navn
driver »C. K. K. Produktion A/S« tillige virk¬
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæg¬
ter, hvortil henvises (reg. 43.338).
Register-nummer 44.765: »Skandinavisk
Køle Leasing A/S (C.K.K. & Production A/S)«.
Under dette navn driver »C.K.K. Produktion
A/S« tillige virksomhed som bestemt i dette
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg. nr.
43.338).
Under 21. januar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.766 »Plovfabrikken
»Bovlund« A/S«; hvis formål er at drive fabri¬
kation og handel med plove. Selskabet har
hovedkontor i Branderup kommune, Bov¬
lund, Branderup J.; dets vedtægter er af 30.
december 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 5.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Det gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
Hans Popp Wilkens, direktør Frederik Wil-
kens, begge af Bovlund, Branderup J., ejen¬
domsmægler Kaj Wilkens, Haraldsgade 37,
Århus. Bestyrelse: nævnte Hans Popp Wil¬
kens, Frederik Wilkens samt advokat Alex
André Bygballe, Hostrupskov, Åbenrå. Di¬
rektør: nævnte Frederik Wilkens. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Frederik
Wilkens.
Register-nummer 44.767: »Poul Bang, Byg¬
ningsartikler A/S, Aalborg«; hvis formål er at
drive handel med bygningsartikler og byg¬
ningsmaterialer samt enhver efter bestyrel¬
sens skøn i forbindelse hermed stående er¬
hvervsvirksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Ålborg kommune, Østerbro 62, Ålborg;
dets vedtægter er af 13. august 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fru Emilie Eugenie Lucie Bang,
Østerbro 61, direktør Vagn Friis Damsø, Pla¬
netvej 8, landsretssagfører Bent Duus Kinne-
rup, John F. Kennedys Plads 1, alle af Al-
borg, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Vagn Friis Damsø. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 44.768: »A/S Ejlibo«; hvis
formål er at drive entreprenør- og byggevirk¬
somhed og dermed beslægtet virksomhed, at
besidde fast ejendom samt at drive finansie¬
ring. Selskabet har hovedkontor i Ålborg
kommune, Engholmsvej 7, Skalborg; dets
vedtægter er af 17. oktober 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
entreprenør Ejnar Jensen, fru Lissy Jensen,
begge af Holstebrovej 66, Struer, gårdejer
Holger Jensen, Stenvadgård, Skivum, Veg¬
ger, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast i
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Ejnar Jensen.
Register-nummer 44.769: »Industrivejens,
bygge A/S, Viborg«; hvis formål er at købe og<
sælge fast ejendom, at drive virksomhed med I
byggeri, at forhandle bygningsartikler samt at J
foretage investering og finansiering. Selska¬
bet har hovedkontor i Viborg kommune,,
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Industrivej 21, Viborg; dets vedtægter er af 2.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. Af aktiekapitalen er indbe¬
talt 5.000 kr., det resterende beløb indbetales
senest 1. november 1971. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 100 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme.
Der gælder særlige regler om valg af besty¬
relse, jfr. vedtægternes § 9. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Det gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: murerme¬
ster Kaj Børge Christensen, fru Anna Vita
> Christensen, begge af Mimersvej 15, Viborg,
; arbejdsmand Frede Christensen, Siem, Tern-
> drup, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
i nævnte Kaj Børge Christensen. Selskabet
) tegnes — derunder ved afhændelse og pant-
> sætning af fast ejendom — af to medlemmer
i af bestyrelsen i forening eller af en direktør
s alene.
Register-nummer 44.770: »Hou Søral A/S«;
i hvis formål er at fremskaffe, bearbejde og
5 drive handel med sten, ral, sand og grus samt
1 fabrikation af produkter, hvori de nævnte
i materialer indgår som bestanddele. Selskabet
] har hovedkontor i Odder kommune, Abyga-
3 de 9, Odder; dets vedtægter er af 5. oktober
I 1970. Den tegnede aktiekapital udgør 60.000
>1 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
/ værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
t 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelob
1 på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
i noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
i ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
1 indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
i[ jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti-
d onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
z stiftere er: vognmand Karl Pedersen, vogn-
mand Iver Steen Pedersen, begge af Abygade
8 8, murermester Huno Nielsen, Østergade 44,
n murermester Peter Nielsen, Østermarksvej,
b alle af Odder, der tillige udgør bestyrelsen.
2 Selskabet tegnes af to medlemmer af besty-
i reisen i forening eller af direktoren i forening
n med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel-
z se og pantsætning af fast ejendom af den
;z samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.771: »ZE A/S«; hvis
>1 formål er fabrikation. Selskabet har hoved-
>1 kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, Skov¬
brynet 100, Lyngby; dets vedtægter er af 6.
november 1970 og 13. januar 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr„ hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Det gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, fru Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Steffen Kjærulff-Schmidt, Øster Fa¬
rimagsgade 63, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Lene Borup
Glistrup. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Ændringer
LJnder 29. december 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i ak tieselskabsregiesteret:
Register-nummer 22976: »Løvens Kemiske
Fabriks Handelsaktieselskab« af Ballerup.
Under 23. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 10.000.000 kr. ved udstedelse af friakti¬
er. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
30.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 1.000,
2.000, 10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 25.013: »Hj. Lystager
A/S« af Viby J. Under 28. august 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Hj. Lystager Invest A/S«. Selskabets hjem¬
sted er Århus kommune. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bestemmelserne om akti¬
ernes indløselighed er bortfaldet. Selskabet
er overført til reg.nr. 44.530.
Register-nummer 25.583: »Vime Konsum
A/S« af Herstedernes kommune. Flemming
Schiøtz er fratrådt som direktør og den ham
meddelte prokura er tilbegekaldt.
Register-nummer 27.023: »Elgrafik A/S« af
København. Gunnar Gersted, Vibeke Doro¬
thea Henius er udtrådt af, og prokurist Holger
Hansen, Grønnevej 103, Virum, landsretssag¬
fører Erik Nielsen, Vemmetofte Allé 11, Gen¬
tofte, er indtrådt i bestyrelsen. Per Wittrup er
.
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fratrådt, og Birger Svenning Hansen, Hol¬
bergsgade 2, Kobenhavn, er tiltrådt som di¬
rektør. Den Einer Henry Martin Lauersen og
Erhard Alfred Sofus Kaas meddelte prokura
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Jørgen
Kjeld Pihl Beyer og Per Wittrup i forening.
Register-nummer 28.486: »Anker Staal-
fjedre A/S« af Viby J. Under 28. august 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Hj. Lystager Industri A/S«. Selska¬
bets hjemsted er Århus kommune. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 800.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000,
10.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Der gælder indstrænk-
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bestemmelserne om aktiernes ind¬
løselighed er bortfaldet. Selskabet er overført
til reg.nr. 44.531.
Register-nummer 29912: »Trelleborg
Gummi A/S« af Helsingør kommune. Under
19. oktober 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr. indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 30.334: »Erik Levison A/S
Handelsselskab« af København. Under 1. sep¬
tember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af den administrerende direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Bestyrelsens
formand Gunnar Gersted, Vibeke Dorothea
Henius, Einar Christian Bache, Per Wittrup
er udtrådt af, og direktør Werner Arnold
Nielsen (formand), Rungsted Strandvej 171,
Rungsted, underdirektør Bertel Christian
Vilhelm Hiittemeier, Søllerød Park Blok 7,
nr. 2, Holte, prokurist Holger Hansen, Grøn¬
nevej 103, Virum, landsretssagfører Erik
Nielsen, Vemmetofte Allé 11, Gentofte, er
indtrådt i bestyrelsen. Per Wittrup er fra¬
trådt, og Birger Svenning Hansen, Holbergs¬
gade 2, København, er tiltrådt som direktør
(adm.). Den Per Wittrup meddelte prokura
er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.346: »Holdingselska¬
bet Erik Levison A/S« af København. Under 1.
september 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af den administrerende
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Bestyrel¬
sens formand Vibeke Dorothea Henius, Per
Wittrup, Gunnar Gersted, Einar Christian
Bache er udtrådt af, og direktør Werner
Arnold Nielsen (formand), Rungsted Strand¬
vej 171, Rungsted, underdirektør Bertel
Christian Vilhelm Hiittemeier, Søllerød Park
Blok 7, nr. 2, Holte prokurist Holger Hansen,
Grønnevej 103, Virum, landsretssagfører Erik
Nielsen, Vemmetofte Allé 11, Gentofte, er
indtrådt i bestyrelsen. Per Wittrup er fra¬
trådt, og Birger Svenning Hansen, Holbergs¬
gade 2, København, er tiltrådt som direktør
(adm.). Den Per Wittrup meddelte prokura
er tilbagekaldt.
Register-nummer 33.092: »FADL's Forlag
A/S« af Københavns kommune. Under 15.
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »F.A.D. L.s Forlag, For¬
eningen af danske Lægestuderendes Forlag
A/S«. Selskabets formål er at tilvejebringe
skriftligt materiale og læremidler af interesse
for de medicinske studenter efter bestyrelsens
skøn. Aktiekaptalen er udvidet med 50.500
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
60.500 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på
500 kr. eller multipla heraf. Bestemmelserne
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig-j t
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev
samt i ugebladet MOK, Kobenhavn, og i uge¬
bladet ACUTA, Århus. Kjeld Reinert er ud¬
trådt af, og stud. med Villy Mejneche
Schmidt, Chr. Wærums Gade 20, Århus,
stud. med. Niels Leif Hansen, Tagensvej 15,
København, stud. med. Per Holm Petersen,
P. M. Madsens Vej 23, Hjallese, er indtrådt i
bestyrelsen. Selskabet er overført til reg.nr.
44.532.
Register-nummer 34.211: »FREDERIKS¬
BERG VINIMPORT A/S« af Frederiksberg:
kommune. Vinkyper Flemming Nielsen, ,
Godthåbsvej 102, København er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 37.206: »A/S VEKATO«»
af Odense kommune. Under 13. august I970C
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets?
navn er -UDSTYRS MAGASIN ET AR-I
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THUR HANSEN A/S«. Selskabets formål er
at drive handel - navnlig med boligtekstiler -
og fabrikation samt al virksomhed, som efter
bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed er ændret, jft. vedtæg¬
ternes § 3. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af den samlede bestyrelse. Torben Løve,
Kate Lissie Løve, Jan Løve er udtrådt af, og
direktør Svend Pedersen, fru Christine Marie
Pedersen, begge af Lembckesvej 5, Odense,
afdelingschef Niels-Aage Walther Christen¬
sen, Baneleddet 5, Virum, er indtrådt i besty¬
relsen. Nævnte Torben Løve er fratrådt som
i direktør, og den ham meddelte prokura er
t tilbagekaldt. Nævnte Svend Pedersen er til-
i trådt som direktør, og der er meddelt ham
> eneprokura. Selskabet er overført til reg.nr.
* 44.525.
Register-nummer 38.431: »Scott Nielsen
. Automobiler A/S« af Hasseris kommune.
I Under 30. juni og 16. november 1970 er sel-
i skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
« »NORDJYSK INVEST A/S«. Selskabet for-
ri mål er finansiering af købekontrakter vedrø-
1 rende automobiler og ligeledes handel med
e automobiler samt køb og salg af fast ejendom
o og pantebreve og endelig opførelse af forret-
ri ningsejendomme til udlejning. Selskabets
il formål er iøvrigt enhver efter bestyrelsens
z skøn i forbindelse med det forannævnte stå-
3 ende erhvervsvirksomhed. Selskabets hjem-
2 sted er Ålborg kommune, Vesterå 27, Ålborg.
2 Søren Larsen, Bente Kirstine Bak Larsen er
u udtrådt af, og direktør Villy Kristensen,
A Agervangen 13, landsretssagfører Asger
A Andreas Dahl, Vesterbro 40, begge af Ålborg,
3 er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er over¬
il ført til reg.nr. 44.533.
Register-nummer 40.448: »Agerskovs Bog-
1,0 og Offsettryk A/S« af Kobenhavns kommune.
U Under 10. juli 1970 er selskabets vedtægter
æ ændret. Selskabets navn er »A/S af 20/5
M 1968«. Selskabet er overført til reg.nr. 44.524.
Register-nummer 40.670: »N ORIENT
X TRANSPORT A/S, international biltransport
3,0 og spedition« af Kobenhavns kommune. Be¬
ta styrelsens formand Bent Serritslev Serlev er
3Uudtrådt af, og landsretssagfører Ole Schior-
iii ring (formand), Solierod Terrasse, Holte, er
ni indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.524: »A/S af 20/5
Q\I96S i likvidation« af Kobenhavns kommune.
jlPå generalforsamling den 10. juli 1970 er sel¬
skabet, der senest har været registreret under
navnet »Agerskovs Bog- og Offsetttryk A/S«
(reg.nr. 40.448) trådt i likvidation. Bestyrel¬
sen er fratrådt. Likvidator udnævnt af han¬
delsministeriet: landsretssagfører Thomas
Winding, H. C. Andersens Boulevard 11,
København. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator alene.
Under 30. december 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 5495 ' »» Graasten Bank«,
Aktieselskab« af Gråsten. I henhold til gene¬
ralforsamlingsbeslutning af 24. september
1970 er selskabet sammensmeltet med »SYD¬
BANK A/S« (reg. nr. 44.546), hvorefter sel¬
skabet er hævet i medfør af aktieselskabslo¬
vens § 70.
Register-nummer 5545: »Tønder Land¬
mandsbank, Aktieselskab« af Tonder. i hen¬
hold til generalforsamlingsbeslutning af 8.
september 1970 er selskabet sammensmeltet
med »SYDBANK A/S« (reg. nr. 44.546),
hvorefter selskabet er hævet i medfør af akti¬
eselskabslovens § 70.
Register-nummer 5569: »»Den Nordsle¬
svigske Folkebank«, Aktieselskab« af Åbenrå. I
henhold til generalforsamlingsbeslutning af
23. september 1970 er selskabet sammen¬
smeltet med »SYDBANK A/S« (reg. nr.
44.546), hvorefter selskabet er hævet i med¬
før af aktieselskabelovens § 70.
Register-nummer 5788: »Folkebanken for
Als og Sundeved Aktieselskab« af Sønderborg. I
henhold til generalforsamlingsbeslutning af
28. september 1970 er selskabet sammen¬
smeltet med »SYDBANK A/S« (reg. nr.
44.546), hvorefter selskabet er hævet i med-
for af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 15.703: »F. Wulff A/S« af
Frederiksberg. Kjeld Steenberg Nikolajsen er
udtrådt af, og direktør, landsretssagfører
Poul Christian Brahe Pedersen, Emiliekilde¬
vej 56, landsretssagfører Steffen Heering,
Strandvej 439, begge af Klampenborg, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.717: »Kreatina A/S« af
Siagelse kommune. Under 16. oktober 1969
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
driver tillige virksomhed under navnene .»Hi 1 -
mar Seligmann A/S (Kreatina A/S)« (reg. nr.
44.544) og »Johs. Gress-Pedersens Eftf. A/S
(Kreatina A/S)« (reg. nr. 44.545). Selskabets
hjemsted er Københavns kommune, Kødby-
en, V. Georg Christensen, Milton Tinus An¬
ders Jakob Mortensen, Børge Krogh Peder¬
sen er fratrådt som direktører. Ove Kjær
Nielsen, Strandvej 247, Charlottenlund, er til¬
trådt som direktør (adm.).
Register-nummer 25967: »Vitapol A/S« af
Vejle kommune. Aage Carl Vilhelm Rasmus¬
sen er fratrådt som direktør. Poul Egon Mor¬
tensen, Erantisvej 9, Odense, er tiltrådt som
direktør, og der er meddelt ham eneprokura.
Den Bernhard Nielsen meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 26.827: »Aktieselskabet
Hilmar Seligmann« af København. Under 23.
og 24. september og 8. december 1969 samt
13. februar 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Aktieselskabet
af 28. september 1956«. Selskabets hjemsted
er Gentofte kommune, Strandvejen 247,
Charlottenlund. Selskabets formål er at drive
fabrikation, handel og investeringsvirksom-
hed. Immanuel Agger er udtrådt af, og advo¬
kat Peter Baumann, Godthåbsvej 105, Ko¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Immanuel
Agger er tillige fratrådt som direktør. Selska¬
bet er overført til reg. nr. 44.543.
Register-nummer 33.358: »Jul. Gjellerups
Forlag A/S« af Københavns kommune. Under
15. september 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
500.000 kr. B-aktier ved udstedelse af friakti¬
er. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
3.000.000 kr., hvoraf 500.000 kr. er A-aktier,
og 2.500.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 37.530: »KØBEN¬
HAVNS LUETGODSSTA TION A/S (CO¬
PENHAGEN AIR CARGO CENTRE, LTD.)«
af Tårnby kommune. Erede Ahlgreen Erik¬
sen er fratrådt som direktør, og den ham
meddelte prokura er tilbagekaldt. Kurt Alf
Nielsen, Lombardigade 25, Kobenhavn, er
tiltrådt som direktør, og der er meddelt ham
eneprokura.
Register-nummer 40.783: »A/S Scandinavi¬
an Bureau, Publicity & Public Relations« af
Københavns kommune. Hanne Velner, Ben¬
te Oppenhejm er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 40.885: »Jobs. Gress-Pe-
dersen's Eftf A/S« af Slagelse kommune. Un¬
der 5. februar 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Aktieselskabet
af 11. oktober 1968«. Georg Christensen er
fratrådt som direktør. Selskabet er overført
til reg. nr. 44.542.
Register-nummer 41.733: »A/S af 3. juli
1969« af Herstedernes kommune. Under 6.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Køge kommune, Cla¬
ra Friis Vej 15, Køge.
Under 4. januar 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 8539: »Aktieselskabet Kr.
Præstegaards Tommerhandel« af Grindsted
kommune. Under 21. august 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er
at drive forretning med tommer, andre byg¬
ningsartikler, herunder værktøj og værktøjs¬
maskiner, brændsel og dermed beslægtet
virksomhed samt finansiering. Hvert aktiebe-
lob på 2.000 giver 1 stemme. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes §§ 3—5. Aktierne er indløselige efter
reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand, næst¬
formand eller direktøren, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af formanden i
forening med næstformanden. Forretnings¬
udvalget er herefter slettet af registeret.
Register-nummer 12.682: »A/S Niro Atomi¬
zer« af Gladsaxe kommune. Hjalmar Bang er
fratrådt som direktør.
Register-nummer 19.606: »A/S Tapetfabri-
ken »Scandia«« af København. Mogens Erik
Thoralf Camillus Mullertz, Bjørn Ohl er ud¬
trådt af, og sekretær Henrik Ohl, Østerbroga¬
de 204, København, fru Vibeke Ohl, Linde-
vangsvej 22, Vedbæk, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 21.224: »Aktieselskabet
S. Buurgaard-Jensen« af Nykøbing Sj. Niels
Peter Jensen er udtrådt af, og civiløkonom
Kurt Schnegelsberg, Paukevej 28, Herlev, en
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.983: »A/S Haustrups
Holding« af Nyborg kommune. Under 3. sep¬
tember 1970 er selskabets vedtægter ændret..
Prokura er meddelt: Kay Laurits Jørgensenr
og Leif Henning Nielsen i forening.
Register-nummer 28.260: »Dansk Kortfilm¬
selskab A/S« af København. Arne Thorvalcfa
Vinten er udtrådt af, og landsretssagføreri
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby, en
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.289: A/S STEL!ON
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af Gentofte. Under 7. oktober 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
dels ved udstedelse af friaktier, dels ved kon¬
tant indbetaling udvidet med 45.000 kr. A-ak¬
tier og 705.000 kr. B-aktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 1.000.000 kr., hvoraf
70.000 kr. er A-aktier og 930.000 kr. er B-ak¬
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier
på 125, 150, 225, 250, 300, 450, 500, 600, 900,
1.000, 1.200, 1.800, 2.000, 2.400, 3.600, 5.000,
6.000, 9.000, 9.500, 10.000, 11.400, 12.000,
17.100, 18.000 kr.
Register-nummer 32.875: »W. Rolf Reder-
sen A/S« af Herlev kommune. Under 19. sep¬
tember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Ved udstedelse af friaktier er aktiekapitalen
udvidet med 660.000 kr. A-aktier og 280.000
kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 1.175.000 kr., hvoraf 825.000 kr.
A-aktier og 350.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde, fordelt i aktier på 500,
10.000, 20.000 og 100.000 kr. B-aktiernes sær-
[ lige rettigheder er ændret, jfr. vedtægternes
! § 16.
Register-nummer 35.102: »Brande Er¬
hvervs-Aktieselskab, Selskab til fremme af Er¬
hvervslivet paa Brande egnen i likvidation« af
Brande kommune. På generalforsamling den
9. juni 1970 er det vedtaget at likvidere sel-
> skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator
> er valgt: sagfører Ingvard Peder Larsenius
! Midtgaard, Brande. Selskabet tegnes — der-
i under ved afhændelse og pantsætning af fast
> ejendom — af likvidator.
Register-nummer 42.060: »Bjørn Thorsen
A/S« af Gentofte kommune. Bjarne Dyrveder
udtrådt af bestyrelsen og den ham meddelte
[ prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 43.963: »Texaco A/S« af
1 København. Under 4. juni 1970 er selskabets
i vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
i med 1.000.000 kr., indbetalt ved konvertering
s af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her-
3 efter 10.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
1 tant, dels på anden måde.
Under 5. januar 1971 er følgende ændringer
\ • optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 666: »Aktieselskabet
\ Dansk Gærings-Industri« af København. Un-
b der 7. september 1970 er selskabets vedtæg-
J ter ændret. Selskabets hjemsted er Herste-
b dernes kommune, Fabriksparken 58, Glo¬
strup. Selskabets formål er at drive industri,
handel og rådgivende ingeniørvirksomhed,
herunder, 1. at virke som konsulent for indu¬
strielle virksomheder indenfor det kemiske
og/eller biokemiske, fortrinsvis det gærings-
tekniske og gæringskemiske, område i Dan¬
mark og/eller i udlandet. 2. at udarbejde
metoder og fremgangsmåder til praktisk an¬
vendelse fortrinsvis inden for de under (1)
nævnte områder samt enten direkte eller ved
salg eller licensiering at udnytte de udarbej¬
dede eller fra anden side erhvervede metoder
og fremgangsmåder i Danmark og/eller i ud¬
landet. 3. at udføre analytisk arbejde for dan¬
ske eller udenlandske klienter og på bestil¬
ling at udføre kontraktforskningsarbejder,
fortrinsvis indenfor de under (1) nævnte
områder. 4.' at udføre konsultativt og analy¬
tisk arbejde indenfor rentvands- og spilde¬
vandsområdet for danske og udenlandske
klienter. 5. at gøre sig direkte eller indirekte
interesseret i virksomheder indenfor det
kemiske og/eller biokemiske fortrinsvis det
gæringskemiske og gæringstekniske område i
Danmark og/eller i udlandet. 6. at optage
fremstilling og salg af materialer eller redska¬
ber til brug indenfor den kemiske, biokemi¬
ske og/eller gæringskemiske branche i Dan¬
mark og/eller i udlandet. 7. at foretage under¬
søgelser og eksperimenter af almen interesse
på det gæringsvidenskabelige og gæringstek¬
niske område til fremme for gæringsindustri¬
en i almindelighed. Albert Viggo Jørgensen
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 11.959: »»Ginge« Fabri¬
ker A/S« af Rødovre kommune. Birgit Over¬
gaard, Agnete Inge Ginge-Nielsen er udtrådt
af, og advokat Palle Hvass Dige, Vingårds
Allé 40, Hellerup, advokat Arne Jørgen Rie-
mer, Ingersvej 29, Charlottenlund, er indtrådt
Register-nummer 12113: »Nordisk Gummi
& Guttapercha Co. A/S« af København. Under
8. oktober 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets formål er at drive handel og
fabriksvirksomhed. Aktiekapitalen er udvi¬
det med 700.000 kr. ved udstedelse af friakti¬
er. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.050.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, del
på anden måde, fordelt i aktier på 100, 1.000
og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver
1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Register-nummer 13.285: »A. Nielsen & Co.
A/S« af Nykøbing F. Medlem af bestyrelsen
Holger Axel Willemoes Larsen er afgået ved
døden. Direktør Curt Willy Hjorth Hansen,
J
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Arnakvænget 15, Højbjerg, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 19.126: »Nordisk Medici¬
nal Industri Aktieselskab« af Kobenhavn. Ka¬
ren Sonne er udtrådt af, og direktør Klavs
Erik Vejborg, Søvej 12, Hornbæk, er indtrådt
i bestyrelsen. Nævnte Klavs Erik Vejborg er
tiltrådt som direktør (teknisk).
Register-nummer 23.262: »Aktieselskabet
Viggo Straarup c£ Co.« af Harte- Nr. Bram-
drup kommune, Under 14. oktober 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »A/S V. S. Investering«. Selskabets
hjemsted er Christiansfeld kommune. Selska¬
bet er overført til reg.nr. 44.559.
Register-nummer 23278: »R. Nyaa & Co.
A/S« af København. Medlem af bestyrelsen
Leo Frederiksen er afgået ved døden. Eugen
Bjerresø Olsen, Jørgen Aage Simonsen er
udtrådt af, og direktør Georg Christian
Dehn, Kronprinsensvej 66, underdirektør
Niels Christian Dehn, Stægers Allé 24, begge
af København, højesteretssagfører Ib Ger¬
main Thyregod, Viggo Rothes Vej 7, Char¬
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27312: »Regnskabs Auto¬
mation A/S« af København. Under 6. oktober
1969 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af konsu¬
lent Ove Asger Bernhard Johansen alene, så
længe denne er medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 29583: »AfS Akton Peder¬
sen & Sønner« af Århus. Direktør i selskabet
Akton Emil Pedersen er afgået ved døden.
Register-nummer 31723: »Finansbyg A/S«
af Stenløse-Veksø kommune. Under 6. juli
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »John Hansen Invest A/S«. Sel¬
skabets hjemsted er Stenløse kommune,
Stenløse. Selskabets formål er at drive ban¬
kiervirksomhed, herunder ejendoms- og byg¬
geadministration. Selskabet er overført til
reg.nr. 44.568.
Register-nummer 32.906: »Aktieselskabet
F. V. Christensen« af Gentofte kommune.
Under 26. oktober 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændrét. Aktiekapitalen er udvidet med
3.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 3.500.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde, fordelt i aktier på 500, 1.000,
10.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 33.095: »A/S Superno« af
Gladsaxe kommune. Under 6. juli 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»A/S G1NGE BRAND OG ELEKTRONIK«.
Selskabets formål er at drive handel og indu¬
stri fortrinsvis indenfor brancherne brand¬
slukningsmateriel og elektronik. Selskabets
hjemsted er Rødovre kommune, Islevdalvej
100, Rodovre. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektøren i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening. Per Overgaard, Birgit Overgaard,
Agnete Inge Ginge-Nielsen er udtrådt af, og
advokat Palle Hvass Dige, Vingårds Allé 40,
Hellerup, advokat Arne Jørgen Reimer, In-
gersvej 29, Charlottenlund, er indtrådt i be¬
styrelsen. Poul Ole Laust Johansen er fra¬
trådt som direktør og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Ove Andersen, Fred¬
toftevej 10, Farum, er tiltrådt som direktør og
der er meddelt ham eneprokura. Selskabet er
overfort til register-nummer 44.558.
Register-nummer 35.072: »Skafte-Hansen
A/S« af Hjørring kommune. Under 28. august
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »C. Bye Nielsen & Co., A/S«.
Selskabets hjemsted er Frederikshavn kom¬
mune, Knud Rasmussens Vej 11, Frederiks¬
havn. Aktiekapitalen er udvidet med 200.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
333.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Besty¬
relsens formand Poul Valdemar Stærremose,
Edith Valborg Skafte-Hansen, Peter Marti¬
nus Juel Pedersen, Svenn Aage Andersen,
Jørgen Kjærsgaard er undtrådt af, og direk¬
tør Ernst Villy Elholm (formand), Fredensga¬
de 4, ingeniør Erik Bye Nielsen, Knud Ras¬
mussens Vej 11, arbejdsleder Arne Herluf
Nielsen, Grønlandsvej 31, alle af Frederiks¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Edith Valborg
Skafte-Hansen er tillige fratrådt, og nævnte
Erik Bye Nielsen er tiltrådt som direktør.
Eneprokura er meddelt Erik Bye Nielsen,
Selskabet er overført til reg.nr. 44.560.
Register-nummer 36592: »John Hansen &
Co. A/S. Arkitekt-Ingeniør- og Entreprenørfir¬
ma« af Stenløse-Veksø kommune. Under 6.
juli 1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets navn er »John Hansen & Co. A/S,
ingeniør og entreprenører«. Selskabets hjem¬
sted er Stenløse kommune, Stenløse, Selska¬
bet er overført til reg.nr. 44.569.
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Register-nummer 36.900: »Greenland Stone
A/S« af Umanak kommune, Grønland. Erik
Kofod er udtrådt af, og direktør Otto Chri¬
stensen, Dunhammervej 13, Viby J., er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37189: »E. Roth Oversø¬
isk Haardttræ A/S« af Lyngby-Tårbæk kom¬
mune. Under 8. oktober 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
i Københavns kommune, Store Kongensgade
) 63, K. Aktiekapitalen er udvidet med 90.000
I kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
i 100.000 kr., fuldt indbetalt. Advokat Allan
i Eivind Koefoed, Bredgade 25, København, er
i indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.287: »GINGE-RAAD-
\ VAD Aktieselskabet Holger Nielsen & Co.« af
H Rødovre kommune. Under 22. september
I 1970 er selskabets vedtægter ændret. Advo-
>1 kat Palle Hvass Dige, Vingårds Allé 40, Hel-
lerup, advokat Arne Jørgen Reimer, Ingers-
v vej 29, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel-
>g sen. Einn Nellemann er fratrådt som direktør
)t for økonomi og marketing og tiltrådt som
»B administrerende direktør. Ove Andersen,
i2 Søren Hugo Andersen er fratrådt som direk-
tører.
Register-nummer 39.932: »A/S Finansie-
n ringsselskabet af 23. 12. 1966« af Gentofte
)>1 kommune. Under 15. juni 1970 er selskabets
iv vedtægter ændret. Selskabets navn er
1« »RL-Management Service A/S«. Selskabets
ol formål er at yde ledelsesrådgivning og anden
id beslægtet virksomhed efter bestyrelsens
>l2skøn. Selskabet er overført til reg.nr. 44562.
Register-nummer 40.876: »Aktieselskabet af
Q 9. november 1968« af København. Eru Anna
AArdenkjær-Madsen, Solsortevej 9, Hørs-
jrlholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42264: »Nordisk Stofim-
)<\port A/S« af Københavns kommune. Per
H Henrik Siesbye, Ole Knud Tholstrup, Peter
HH ermann Zobel er udtrådt af, og selskabets
ibdirektør Benny Dannemann Jørgensen samt
regnskabschef Henning Jensen, Tjørnevej 20,
[AAllerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43:786: »A/S af 23/4
§\1970« af Lyngby-Tårbæk kommune, Under
I 111. november 1970 er selskabets vedtægter
iseændret. Selskabets navn er »Rodox Color
aTTeknik A/S«. Selskabets formål er at drive
liwirksomhed med filmkopiering og anden
livvirksomhed inden for foto- og/eller Under-
or+ioldningsbranchen samt handel. Selskabet er
i/coverført til reg.nr. 44563.
Under 6. januar 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 10.244: »Aktieselskabet
»Matr. Nr. 39 Emdrup« i likvidation« af Køben¬
havn. Under 24. september 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Gladsaxe kommune, Gladsaxevej 300, Sø¬
borg. Under 24. september 1970 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di¬
rektøren (prokuristen) er fratrådt. Til likvida¬
tor er valgt: regnskabschef Erling Bjerre¬
gaard, Kaningårdsvej 39, Virum. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 18.381: »Aktieselskabet
Ove Skipper & Co. « af Kobenhavn. Under 5.
november 1970 er selskabet opløst i medfør
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67 efter
behandling af Københavns byrets skifteafde¬
ling.
Register-nummer 24.579: »Langebro Gara¬
gerne A/S i likvidation« af København. Efter
proklama i Statstidende for 7. august, 8. sep¬
tember og 8. oktober 1969 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.011: »Harto Oliefyr,
Philip Hartogsohn, A/S« af København. Un¬
der 28. oktober 1970 er selskabet opløst i
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67
efter behandling af Kobenhavns byrets skif¬
teafdeling.
Register-nummer 26.951: »Hirtshals Kro
A/S« af Horne-Asdal kommune (Hirtshals).
Gerda Windahl Andersen er fratrådt, og Poul
Kjærgaard Andersen, Østergade 45, Hirts¬
hals, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.784: »Hartz & Jons
A/S« af Helsingør kommune. Medlem af be¬
styrelsen, prokurist i selskabet Ernst Emil
Hartz er afgået ved døden. Eru Else Marie
Eggert Olsen, P. W. Tegners Vej 60, Snekker¬
sten, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.339: »N. P. Ryø, aktie¬
selskab« af Ålborg. Under 6. september 1970
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 1.000.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i
aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 30.063: »Modem Press
A/S« af Kobenhavn. Medlem af bestyrelsen
Niels Rye Thurø Nielsen er afgået ved doden.
Hans Peter Johannes Kristoffersen er udtrådt
af bestyrelsen.
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Register-nummer 31.126: »Knud Danielsen
A/S, Piano-, Flygel- og Orgeldele« af Køben¬
havn. Medlem af bestyrelsen, selskabets di¬
rektør Knud Arthur Danielsen er afgået ved
døden. Fru Petra Rasmine Agnete Kirstine
Danielsen, Grøndalsvej 28, fru Eli Bertelsen,
Duevej 4, begge af København, er indtrådt i
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Ove Da¬
nielsen er tiltrådt som direktør, hvorefter den
ham meddelte prokura er bortfaldet som
overflødig.
Register-nummer 32.146: »Herning Beton¬
værk A/S« af Herning kommune. Under 11.
februar og 20. november 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver I stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Ingen aktionær kan udøve stemme¬
ret i alt for mere end 10 pet. af selskabets
samlede aktiekapital. Bestemmelserne om
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed
er ændret, jfr. vedtægternes § 4.
Register-nummer 33.852: »FER RO-BET
A/S« af Kobenhavns kommune. Under 10.
marts og 25. juni 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med den kommitterede
eller af to direktører i forening elier af en di¬
rektør i forening med enten et medlem af
bestyrelsen eller den kommitterede, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Bestyrelsens for¬
mand Hugo Jensen Juulsgaard samt Henning
Nis Lorenzen, Claus Erik Kettel, Asbjørn
Sagen er udtrådt af, og fru Lisa Moltke-Leth,
Furesøvej 81 C, Virum, civilingeniør Niels
Valdemar Ebbesen Sommerfelt, fru Ebba
Merete Sommerfelt, begge af Esbønderup,
Græsted, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Henning Nis Lorenzen er fratrådt som direk¬
tør. Nævnte Asbjørn Sagen er fratrådt som
kommitteret.
Register-nummer 34.705: »Jens Welløv og
Ottesen A/S« af Vorup kommune. Hans Theo¬
dor Harry Ottesen er udtrådt af bestyrelsen
og fratrådt som direktør. Ingeniør Villy An¬
ton Sørensen, Nålemagervej 69, Randers, er
indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.706: »Ten Cate
A/S-Daho-Textil« af Hadsund kommune.,
Under 2. oktober 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Køben¬
havn, Skindergade 43, K. Fred Block Bals-
løw, Adriaan Meijer, Uffe Salomonsen er
udtrådt af og attorney Hendrik Jan Rhee
Willem de Clercqstraat 35, Almelo, Holland,
grosserer Jørn Trepile, Hellasvej 9, landsrets¬
sagfører Wilhelm Johannes Kahlke, Frede¬
riksholms Kanal 6, begge af København,
grosserer Tove Marie Villadsen, Arnold Niel¬
sens Boulevard 45, Hvidovre, er indtrådt i
bestyrelsen. Den Fred Block Balsløw, Poul
Th orvald Valdemar Hommel meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt:
Jørn Trepile.
Register-nummer 35.256: »Bispebjerg Foto
A/S (Alti Radio A/S)«. Da »Alti Radio A/S«
(reg. nr. 35.255) er opløst efter behandling af
Københavns byrets skifteafdeling slettes
nærværende bifirma.
Register-nummer 35.255: »Alti Radio A/S«
af Københavns kommune. Under 21. oktober
1970 er selskabet opløst i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 62, jfr. § 67 efter behandling af
Københavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 35.581: »G. GAHMS A/S<<>
af Københavns kommune. Under 30. oktoben
1970 er selskabet opløst i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 62, jfr. § 67 efter behandling al
Københavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 38.279: »Windsor Dooh
A/S« af Viskinge-Avnsø kommune. Selskabets;:
hjemsted er Bjergsted kommune, Svebølle;
Peter Damgaard Nielsen, Elsebeth Nielsenr
Svend Oluf Hansen er udtrådt af, og lands«
retssagfører Hans Helmuth Krarup, Sctl
Knuds Kirkestræde 2, Odense, er indtrådt
bestyrelsen, nævnte Peter Damgaard Nielsen
er fratrådt, og Bjørn Aslak Johannessenr
Strandbakken 48, Kalundborg, er tiltrådt sorr
direktør. Den Peter Damgaard Nielsen, Elsee
beth Nielsen meddelte prokura er tilbages
kaldt. Eneprokura er meddelt: Bjørn Asla'j
Johannessen, Roar von der Fehr.
Register-nummer 40.943: »AXEL JENSEh
REKLAME A/S i likvidation« af Øu
sted-Dåstrup kommune. På generalforsam
ling den 4. november 1970 er det vedtaget a
likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt
Til likvidator er valgt: advokat Kjeld Erii
Hjortshøj, Nørre Voldgade 90, Københavr
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af likvids
tor alene.
Register-nummer 41.666: »Restaurant »Scz
Gertrud« A/S« af Kobenhavns kommune
Under 26. september 1970 er selskabets veo
tægter ændret. Selskabets navn er »Restau
rantselskabet »Set. Gertrud« A/S«. Selskabe;
hjemsted er Helsingør kommune, Øresund!
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' vej 30, Hornbæk. Selskabet tegnes — derun-
> der ved afhændelse og pantsætning af fast
) ejendom - af to medlemmer af bestyrelsen i
\ forening eller af direktøren alene. Helmer
L John Outzen Nicolaisen er udtrådt af, og di-
i rektør Peter Johannesen Bonde, Gunder-
l gård, Hårløse, er indtrådt i bestyrelsen. Sel-
g skabet er overført til reg. nr. 44.570.
Register-nummer 42.469: »SCAN PLAN
) CONTACT Scandinavian Consulting Group for
^ Planning, Architecture and Building A/S« af
>1 Københavns kommune. Under 2. november
1 1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
d bets navn er »SCAN PLAN COORDINA¬
TE TOR, Scandinavian Consulting Group for
R Planning, Architecture and Building A/S«.
2 Selskabet er overført til reg. nr. 44.571.
Register-nummer 43.418: »I. V.A.E.L.
k A/S (Importazione Vini Aperitivi e Liquori)« af
>1 Københavns kommune. Under 15. oktober
'I 1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
d bets navn er »I. V. A. E. L. A/S«. Selskabet er
o overført til reg. nr. 44.572.
Under 7. januar 1971 er følgende ændringer
\o optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 40.301: »Svensk- dansk
(\\ financierings- og administrationsak tieselskab«
Ib af Københavns kommune. Under 20. august
so og 14. oktober 1970 er selskabets vedtægter
36 ændret.
Register-nummer 40.373: »Finsk Korset
A/S« af Københavns kommune. Ane Kirstine
171 Marie Augusta Ludvigsen er udtrådt af be-
12 styrelsen og fratrådt som forretningsfører.
>T Forretningsfører Poul Erik William Nygaard
;J Larsen, Ambassadegården, Dag Hammer-
>12 skjolds Allé 29, København, er indtrådt i be-
;12 styrelsen og tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 40.544: »Strik Shop A/S,
Vi Holbæk« af Holbæk kommune. Finn Lyager
O Olsen er udtrådt af, og revisor Ejnar Lind
Larsen, Ved Lunden 22, Holbæk, er indtrådt i
ad bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Ejnar
iJ Lind Larsen.
Register-nummer 40.584: »Aktieselskabet
v\\ Investbro« af Viborg kommune. Lennart
J3 Ek-Hansen, Henry Mølgaard Hansen, Bent
al Pedersen er udtrådt af, og revisor Erik Eigil
OChristensen, fru Ellen Marie Christensen,
ad begge af Dalbergsgade 4, gårdejer Olav Al-
ni fred Christensen, Petershåb, Vestermarken,
IIb alle af Viborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.720: »Sparekassernes
Skolesenice A/S« af København. Marie Ceci¬
lie Moltesen, Richard Absalon Kofoed er
udtrådt af, og direktør Holger Schmidt, Kir¬
kestræde 3, Køge, sekretariatschef Torsten
Adolf Gunnar Olsson, Kaj Munks Vej 28,
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.927: »Venstres Bladud¬
giverselskab A/S« af Københavns kommune.
Henry Christensen er udtrådt af, og civilinge¬
niør Knud Enggaard, Melbyvej 8, Skovlunde,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.519: »P. Jakobsen &
L. Jørgensen, Entreprenører A/S i likvidation«
af Ølstykke kommune. På generalforsamling
den 29. oktober 1970 er det vedtaget at likvi¬
dere selskabet. Bestyrelsen og prokuristerne
er fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets¬
sagfører Torben Ulrik Smith, Hestemølle¬
stræde 6, København. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 41.717: »BADSTUE
CENTRET DANMARK A/S« af Københavns
kommune. Sven Hansen er fratrådt som di¬
rektør, og den ham meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Medlem af bestyrelsen Hans Jep¬
pe Vinten Nielsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 42.058: »TITAN TEX¬
TILE MACH INES A/S« af Gladsaxe kommu¬
ne. Under 16. oktober 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret; Selskabets hjemsted er Balle¬
rup-Måløv kommune, Metalbuen 29, Balle¬
rup.
Register-nummer 43.399: »M. Kriiger & Co.
A/S« af Århus kommune. Under 5. oktober
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 100.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Medlem af
bestyrelsen Jørgen Galst er tiltrådt som di¬
rektør og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 645: »Aktieselskabet L.
Hammerich & Co. « af Århus. Medlem af be¬
styrelsen Aage Filtenborg er afgået ved dø¬
den. Prokura er meddelt: Egon Theodor Jør¬
gensen i forening med en af de tidligere pro¬
kurister.
Register-nummer 3095: »Aktieselskabet
KJØGE BANK« af Køge. Under 13. novem¬
ber 1970 er det besluttet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 70 at overdrage selskabets akti¬
ver og passiver til »Aktieselskabet Kjøben¬
havns Handelsbank« (reg. nr. 2367).
Register-nummer 4255: »Aktieselskabet
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Ferrosan« af Gladsaxe kommune. Under 28.
september 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. De hidtidige aktier benævnes A-aktier.
Aktiekapitalen er udvidet med 2.000.000 kr.
B-aktier ved udstedelse af friaktier. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 8.000.000
kr., hvoraf 6.000.000 kr. er A-aktier og
2.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme og hvert B-aktiebeløb på 100 kr. gi¬
ver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§4.
Register-nummer 7652: »Kalk- & Mørtel¬
værkerne A/S« af København. Under 29. sep¬
tember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 2.000.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 5.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Regis ter-nummer 8740: »Skandinavisk
Gummifabrik A/S« af Søborg, Gladsaxe sogn.
Under 8. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 360.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening. Den Elna Christine
Nielsen og den Thorstain Petersen meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 9476: »Fyens Hvidevare¬
forretning A/S« af Odense. Under 29. oktober
1970 er selskabets vedtægter ændret. Hvert
aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af den samlede bestyrelse. Landsretssagfører
Kjeld Pape Escherich Jepsen, Nørregade 16,
Odense er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Erik Reimer Iversen Baumgarten
er tiltrådt som direktør, og der er meddelt
ham eneprokura.
Register-nummer 12.926: »Aarhus Fragt-
mandscentral A/S« af Aby kommune. Under 4.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Århus kommune,
Søren Frichs Vej 51-53, Åbyhøj. Selskabets
formål er at drive en fælles central for fragt¬
biler til og fra Århus og drive handelsvirk¬
somhed samt cafeteria med ret til udskænk¬
ning af stærke drikke. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 1.650.000 kr. dels ved udstedelse af
friaktier, dels indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 1.700.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 50,
100, 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb <
på 50 kr. giver 1 stemme. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne;
sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af 1
direktøren i forening med bestyrelsens for¬
mand eller næstformand eller af to medlem¬
mer af forretningsudvalget i forening, vedt
afhændelse og pantsætning af fast ejendomr
af bestyrelsens formand og næstformand ii
forening med to medlemmer af bestyrelsen..
Anders Høgh Laursen, Bent Christiansen en
udtrådt af, og vognmand Børge Jensen, Hjør¬
ringvej 170, Frederikshavn, vognmand Jensg
Jørgen Morten Jensen, Adelgade 37, Skan¬
derborg, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem¬
mer af bestyrelsen Svend Aage Jensen ogQ
Søren Visti Skov er valgt til henholdsvis be¬
styrelsens formand og næstformand. Nævnte:
Svend Aage Jensen, Søren Visti Skov og Bør¬
ge Jensen er medlemmer af forretningsudval¬
get. Svend Aage Jensen er tillige tiltrådt sorm
direktør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 13.963: »Ejendomsaktie¬
selskabet Delfinen« af København. Bestyrel¬
sens formand, selskabets forretningsfører!
Vilhelm Arnold Meyer er afgået ved døden.
Fru Eleonora Christine Caroline Meyer.-
Jægersborg Allé 84, Charlottenlund, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Henrik Meyer er valgt til bestyrelsens for¬
mand og tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 15.479: »Ejendomsaktiei
selskabet Tritonerne« af København. Bestyrell
sens formand, selskabets forretningsføre:
Vilhelm Arnold Meyer er afgået ved dødenr
Fru Eleonora Christine Caroline Meyen
Jægersborg Allé 84, Charlottenlund, er indf
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Henrik Meyer er valgt til bestyrelsens for¬
mand og tiltrådt som forretningsfører.
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Register-nummer 16.119: »A/S Horsens
\Kulkompagni« af Horsens. Medlem af besty-
1 reisen Aage Ejnar Schwartz er afgået ved
bdøden. Sekretær Hans Henrik Norstrand,
>IKong Georgs Vej 2, Vedbæk er indtrådt i be-
izstyrelsen.
Register-nummer 16.149: »Højslev Teglvær-
bker, Aktieselskab« af Højslev. Under 30. sep-
iJtember og 27. oktober 1970 er selskabets ved-
sJtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
)£200.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
altegnede aktiekapital udgør herefter 400.000
i>Ikr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an-
jbden måde. Pauli Falk Rasmussen er fratrådt
^zsom prokurist.
Register-nummer 16.763: »Grønvirke A/S«
laf København. Bestyrelsens næstformand
>8Betty Jacobsen, Ellen Louise Nielsen er ud-
nlrådt af, og ekspeditrice Birthe Estrup, Stati-
noons Allé 28, Herlev, regnskabschef Axel Jo-
Krhannes Nielsen, Dronninggårds Allé 122,
»HHolte, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
acbestyrelsen Else Møller er valgt til bestyrel-
issens næstformand.
Register-nummer 17.098: »Aktieselskabet
x<rFolkebo« af Odense. Bestyrelsens næstfor-
Birnand Olaf Christian Bøg-Jensen er udtrådt
laf bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Hans
,/Ove Nielsen er valgt til bestyrelsens næstfor-
Limand.
Register-nummer 17.241: »Per Reumert
~\H/S« af København. Poul Jacobsen, Kaj Val-
afclemar Holm-Nielsen er udtrådt af, og proku-
jziist Kristian Reumert, Frederiksværkvej 121,
diTibirke Sand, Frederiksværk, Jens Reumert,
iiTrondhjemsgade 3, København, er indtrådt i
gaoestyrelsen.
\ Register-nummer 18.355: »Aktieselskabet
{vFalbe-Hansens Konfektion« af Randers. Un-
isller 30. september 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
»0.1.000.000 kr., indbetalt dels ved konvertering
l lif gæld, dels ved udstedelse af friaktier. Den
gaegnede aktiekapital udgør herefter 3.000.000
t.i:r., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an-
isEen måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
åoå 10.000 og 100.000 kr.
H Register-nummer 19.226: »Aktieselskabet
•\C9r Kontor Kemi« af Brøndbyernes kommune.
isOen Viktor Michael Emanuel Kjersner og
nsen Peter Olufsen meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Den Finn Vilje Delvert, Flemming
iB^arl William Pfingstl og John Villy Henrik-
n"n meddelte prokura er ændret. Prokura er
^neddelt: Gunnar Dyrmose. Selskabet tegnes
herefter pr. prokura af Finn Vilje Delvert og
Flemming Karl William Pfingstl i forening
eller hver for sig i forening med enten John
Villy Henriksen ellerGunnar Dyrmose.
Register-nummer 19.267: »K. Thai Jensen
A/S i likvidation« af Maribo. På generalforsam¬
ling den 27. november 1970 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktøren
og prokuristen er fratrådt. Likvidatorer:
Udnævnt af handelsministeriet: landsretssag¬
fører Svend Knudsen, Nybrogade 3, Nak¬
skov. Valgt af generalforsamlingen: lands¬
retssagfører Gunnar Hansen, Vestergade 34,
Maribo. Selskabet tegnes af likvidatorerne
hver for sig, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 20.051: »Aktieselskabet
Daells Varehus« af København. Aage Viholm
Bested, Vinagervej 27, Lyngby, er tiltrådt
som direktør og den ham meddelte prokura
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Jannik
Peter Oluf Dael Bjerrum i forening med en
af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 20.195: »Det Fyenske
Trælastkompagni Aktieselskab« af Odense.
Under 22. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 5.200.000 kr. dels ved udstedelse af fri¬
aktier, dels indbetalt ' ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 8.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500,
1.000, 2.000, 10.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 23.181: »A/S Folkets Hus
i Helsingør« af Helsingør. Under 27. maj 1970
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 32.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 1.269.500 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Bestyrelsens næstformand Jens Pe¬
ter Vilmer Pedersen samt Viggo Gudmund
Lavesen, Holger Lars Rasmussen er udtrådt
af, og Kaj Henning Pedersen, Tjalfesvej 8,
snedker- og tømrerformand Verner Martin
Halvor Zangenberg, Odinsvej 64, begge af
Helsingør, Mogens Henning Lihme, Strand¬
vejen 184, Snekkersten, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Medlem af bestyrelsen Niels Karl Mørk
er valgt til bestyrelsens næstformand. Nævn¬
te Jens Peter Vilmer Pedersen er fratrådt, og
medlem af bestyrelsen Niels Børge Lund
Nielsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 24.049: »A/S Næstved
Fiskemelfabrik i likvidation« af Fensmark-Ris¬
lev kommune. Efter proklama i Statstidende
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for 14. maj, 16. juni og 16. juli 1970 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.112: »A/S Kores« af
Brøndbyernes kommune. Viktor Michael
Emanuel Kjersner er udtrådt af direktionsrå-
det. Den Viktor Michael Emanuel Kjersner
og den Peter Olufsen meddelte prokura er
tilbagekaldt. Den Finn Vilje Delvert, Flem¬
ming Karl William Pfingstl og John Villy
Henriksen meddelte prokura er ændret. Pro¬
kura er meddelt: Gunnar Dyrmose. Selska¬
bet tegnes herefter pr. prokura af Finn Vilje
Delvert og Flemming Karl William Pfingstl i
forening eller hver for sig i forening med en¬
ten John Villy Henriksen eller Gunnar Dyr-
mose.
Register-nummer 28.1 13: »A/S Acteon OJfi-
ce Supplies Corporation« af Brøndbyernes
kommune. Viktor Michael Emanuel Kjers¬
ner er udtrådt af direktionsrådet. Den Vik¬
tor Michael Emanuel Kjersner og den Peter
Olufsen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Den Finn Vilje Delvert, Flemming Karl Wil¬
liam Pfingstl og John Villy Henriksen med¬
delte prokura er ændret. Prokura er meddelt:
Gunnar Dyrmose. Selskabet tegnes herefter
pr. prokura af Finn Vilje Delvert og Flem¬
ming Karl William Pfingstl i forening eller
hver for sig i forening med enten John Villy
Henriksen eller Gunnar Dyrmose.
Register-nummer 28.446: »Buko-Ost A/S«




Erling Kåre Stangebye er udtrådt af, og di¬
rektør Ib Vagn Møller, Pindehuggervang 27,
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Erling Kåre
Stangebye er tillige fratrådt som direktør.
Register-nummer 30.640: »Financieringssel-
skabet Hosithor A/S« af København. Under
12. april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
John Frederik Holme, Knud Sidenius, Hal¬
vor Schmidt er udtrådt af, og fru Inge Chri¬
stensen, Constantiavej 21, Rungsted Kyst, fru
Gerda Marie Thorsen, Østerbrogade 106,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.799: »Valvoline Oil
A/S« af Vallensbæk kommune. Under 24. sep¬
tember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 30.814: »AN GLO¬
PLAST A/S« af København. Arthur Boot er
udtrådt af, og director Peter Maurice Fisher,
Avon Rubber Company Limited, Melksham
Wiltshire, England, er indtrådt i bestyrelsen
Register-nummer 31.943: »Georg V. Larsei
A/S« af Københavns kommune. Under 4. ma
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska
bets hjemsted er Rødovre kommune, Valhø
Allé 110, Rødovre.
Register-nummer 31.807: »FALSTER BC
Aktieselskab, Nykøbing F.« af Nykøbing F
Den Herman Maribo Kjeldbjerg meddelti
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 32.350: »ANDERl
NYBORG A/S INTERNATIONALT FOR
LAG« af Rungsted, Hørsholm kommune:
Hans Peter Therkelsen Nyborg, Marie Ny
borg er udtrådt af, og fru Clarence Elisabetl
Nyborg, Bukkeballevej 86, Rungsted Kyst, e:
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.474: »Chr. Fahrne
Holding A/S« af Gentofte kommune. Dagmai
Nielsen er udtrådt af, og direktør Bent Bonr
rud-Arnesen, Sorlabåcksgatan 27 A, Malme;
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.137: »ARTHUh
ANDERSEN & CO. REVISIONSAKTIE:
SELSKAB« af Københavns kommune. Sekres
tær Anne Grethe Nielsen, Frederiksdalsvej
76 C, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.879: »Hans Muus Ho\
ding A/S« af Odense kommune. Under 2K
september 1970 er selskabets vedtægter æri
dret. Kontorassistent Marianne B irgitlf
Muus, kontorassistent Niels Thorbjør
Muus, begge af Snekkeled 20, Kerteminde, e:
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.893: »SVOGERSLE
MASKINFABRIK A/S« af Svogerslev kom
mune. Børge Højer Larsen er udtrådt af bo
styrelsen, og den ham meddelte prokura e
tilbagekaldt.
Register-nummer 35.010: »Skandinavis
Zupack Aktieselskab i likvidation« af Køber
havns kommune. På generalforsamling de:
26. oktober 1970 er det vedtaget at likviden
selskabet. Bestyrelsen og direktøren (proku
risten) er fratrådt. Til likvidator er valg!
advokat Vagn Gjessing, Nørre Farimag!
gade 11, København. Selskabet tegnes — de;
under ved afhændelse og pantsætning af fai
ejendom — af likvidatoren alene.
Register-nummer 36.504: »K F K Holdih
A/S« af Århus kommune. Fritz Wulff, Dreje
vej 31, Randers, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.486: »H. Kleist & A
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\*Elt:holt: — Glostrup Godsterminal A/S« af
□Glostrup kommune. Under 8. oktober 1970
nær selskabets vedtægter ændret. Selskabets
olormål er at drive international spedition,
nlransport og toldklarering og enhver i forbin-
abdelse hermed stående virksomhed samt fi-
nrnansiering og kapitalanlæg. Aktiekapitalen
Tær udvidet med 70.000 kr. ved udstedelse af
iYfriaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
arherefter 120.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
iBtant, dels på anden måde. Bestyrelsens for-
jrrmand Max Eltzholtz samt medlem af besty¬
relsen Harald Leo Kleist er tiltrådt som di-
bTektører,
Register-nummer 37.936: »Morsø Camping¬
udstyr A/S« af Lødderup-Elsø kommune.
»vSvend Tage Nielsen, Orla Svenning Christen¬
sen er udtrådt af, og fru Thora Dorthea Pe¬
tersen, Højbro 18, fru Ellen Dorthea Vorgod
DHolbech, Sallingsundvej, begge af Nykøbing
>M4ors, er indtrådt i bestyrelsen.
1 Register-nummer 38.814: »S, Bjerregaard
. Sønner Fiskeeksport A/S« af Frederikshavn.
nUnder 7. oktober 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
30W0.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
gaegnede aktiekapital udgør herefter 1.350.000
f.Txr., fuldt indbetalt, dels i værdier, dels på
jmnden måde.
1 Register-nummer 39.569: »Palle Fogtdal
£\M/S« af Hvidovre kommune. Under 16. sep-
naember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
bSelskabets hjemsted er Københavns kommu-
,3ie, Nørre Farimagsgade 49, K.
Register-nummer 39.571: »Fogtdals Bogfor-
A/S« af Hvidovre kommune. Under 16.
qaeptember 1970 er selskabets vedtægter æn-
3Tlret. Selskabets hjemsted er Københavns
TOiommune, Nørre Farimagsgade 49, K.
Under 8. januar 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1858: »Aktieselskabet //.
x\\'indby & Co.« af København. Under 25. au-
Izuust 1970 er selskabets vedtægter ændret,
gbelskabets hjemsted er Glostrup kommune,
ToUordholmen 9, Hvidovre. Medlem af besty-
zlælsen Kirsten Helene Ellung Holmskov fører
vsavnet Kirsten Helene Ellung Sindby.
<A Register-nummer 3168: »Aktieselskabet
Afif/akskov-Kragenæs Jernbane i likvidation« af
>UlJakskov. Efter proklama i Statstidende for
.25. maj, 26. juni og 26. juli 1967 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 5464: »Næstved-Præstø-
Mern Jernbane-Aktieselskab i likvidation« af
Præstø. Efter proklama i Statstidende for 26.
april, 26. maj og 26 juni 1961 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 8895: »Nippon Kaisha
Limited A/S i likvidation« af København. Efter
proklama i Statstidende for 6. september, 6.
oktober og 6. november 1969 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 13.857: »Aktieselskabet
Troldhede Pladeindustri« af Århus. Medlem af
bestyrelsen, selskabets direktør Aage Filten-
borg er afgået ved døden. Sven Hammerich,
N. W. Gades Vej 3, Århus, er tiltrådt som di¬
rektør.
Register-nummer 13.918: »Christian Han¬
sen, Aktieselskab, Hobro« af Hobro. Prokurist
i selskabet Peder Brandt er afgået ved døden.
Den Carl Emil Madsen meddelte prokura er
tilbagekaldt. Den Flemming Trojel-Hansen
meddelte prokura er ændret derhen, at han
fremtidig tegner alene. Prokura er meddelt:
Bent Jensen i forening med tidligere anmeld¬
te Morten Ernst Lomborg.
Register-nummer 14.179: »Rich. Muller
A/S« af København. Under 9. november 1970
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 15.653: »Handelsaktiesel¬
skabet J. A. K.« af Kauslunde kommune,
Middelfart. Under 6. september 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem¬
sted er Middelfart kommune, Middelfart.
Register-nummer 18.040: »Skandinavisk
Moler Industri A/S« af Sundby på Mors. Poul
Erik Sørensen er udtrådt af bestyrelsen og
fratrådt som direktør. Medlem af bestyrelsen
Kaj Sørensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 18.765: »Herstedernes
Kommunes BoligselskabA/S« af Herstedernes
kommune, Vridsløse. Forskningsleder, cand.
polit. Bent Rold Andersen, Hedetoften 46,
Næstved, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.357: «A/S Ove Chri¬
stensen Maskinfabrik & Skibssmedie, Hirts¬
hals« af Hirtshals, Horne-Asdal Kommune.
Under 5. oktober 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
110.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 200.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 21.712: »Aktieselskabet
Sydjydsk Silofabrik« af Skanderborg. I hen¬
hold til generalforsamlingsbeslutning af 2.
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oktober 1970 er selskabets aktiver og passi¬
ver overdraget til »Østjysk Betonvarefabrik
og Mørtelværk A/S« (reg. nr. 33.154), hvoref¬
ter selskabet er hævet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 70.
Register-nummer 22.231: »A/S Scangoods«
af København. Prokurist Mogens Thorboll
Thygesen, Sandkrogen 82, Lyngby, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.992: »Nordisk Trælast
& Hårdttræ Co. A/S, Northern Soft- & Hard¬
wood Co. Ltd.« af Kobenhavn. Under I I. sep¬
tember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 2.500.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgår herefter 5.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 23.551: »A/S Genjer Radio
& Urkompagni i likvidation« af København.
Efter proklama i Statstidende for 11. septem¬
ber, I I. oktober og 11. november 1969 er lik¬
vidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 24.066: »A/S C. P. Kol¬
dings Eftf« af Skive. Under 9. april 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Benny Dam¬
gaard Høg er udtrådt af, og ingeniør Tage
Forsberg Kristensen, Vinde, kontorassistent
Søren Damgaard Høg, Jernbanegade 3, beg¬
ge af Skive, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.646: »Storkøbenhavns
Kontrakt-Køb A/S i likvidation« af Frederiks¬
berg kommune. Efter proklama i Statstiden¬
de for 10. januar, 10. februar og 10. marts
1970 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 27.223: »A/S Jakob Juul«
af Hirtshals. Under 5. oktober 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 60.000 kr. ved udstedelse af friak¬
tier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 27.242: »Bergenholz &
Arnesen A/S« af København. Under 12. de¬
cember 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Gustav
Valdemar Bergenholtz, Per Bergenholz,
Ingeborg Vilhelmine Regine Hvidtfeldt er
udtrådt af, og fru Bodil Vejlund, Stockfletsvej
17, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Gustav Valdemar Bergenholtz er
fratrådt som direktør og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Den Henning Han¬
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 28.253: »Aktieselskabe,
K. Leleur« af Hobro. Medlem af bestyrelser
Niels Peter Leleur erafgået ved døden.
Register-nummer 28.481: »Jens Fogh A/So
af Skive. Under 7. maj 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidei
med 700.000 kr. præferenceaktier (B-aktier);
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 1.050.000 kr., hvoral!
150.000 kr. er almindelige aktier (A-aktier),
og 900.000 kr. præferenceaktier (B-aktier).
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels i for¬
skellige værdier, dels på anden måde.
Register-nummer 28.564: »Christiani di.
Nielsen A/S« af København. Den Hans Slot
Steensen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 29.527: »Anker Balsbo
A/S« af Kobenhavn. Under 16. novembei
1970 er selskabet opløst i medfør af aktiesel
skabslovens § 62, jfr. § 67 efter behandling a .
Københavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 29.738: »ACORDAN
SKUMPLASTICFABRIK A/S« af Hav
drup-Solrød kommune. Under 11. decembe:
1969 er selskabets vedtægter ændret. Selska;
bet driver tillige virksomhed under navnene
»Vilette A/S (ACORDAN SKUMPLASTIC
FABRIK A/S)« (reg. nr. 44.574). »Fairlett«
A/S (ACORDAN SKUM PLASTIC FA BRIK
A/S)« (reg. nr. 44.575) og »Dunflex A/5?
(ACCORDAN SKUMPLASTICFABRIK
A/S)« (reg. nr. 44.576). Aktiekapitalen er del:
ved overtagelse af aktiver og passiver i »Vilet
te A/S« (reg. nr. 33.713) og i »A/S Dunflex
(reg. nr. 37.582) deis ved konvertering af gældl
udvidet med 500.000 kr. Den tegnede aktieka
pital udgør herefter 600.000 kr., fuldt indbe
talt, dels kontant, dels på anden måde, fordel
i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 30.114: »Nordisk
Træ-Holding A/S« af Kobenhavn. Under 11
september 1970 er selskabets vedtægter æn
dret. Aktiekapitalen er udvidet meo
1.298.000 kr. A-aktier ved udstedelse af friak
tier. Den tegnede aktiekapital udgør herefte
4.300.000 kr., hvoraf 4.296.000 kr. er A-aktie
og 4.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fuldl
indbetalt, dels kontant, dels på anden rnåde
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Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 31.213: »SKANDINA-
\ VISK TOBAKSKOMPAGNI A/S« af Rødovre
>1 kommune. Harald Hallander, Elmevænget
I 13, Bagsværd, er tiltrådt som direktør. Proku-
,i ra er meddelt: Povl Lindhardt Rytter og
kAage Andersen i forening eller hver for sig i
^forening med en af de tidligere anmeldte
qprokurister eller med en direktør.
Register-nummer 31.505: »Aktieselskabet
ZS. P. Yde-Boligmontering« af Hurup kommu-
»nne. Under 11. april 1970 er selskabets ved-
jsttægter ændret. Selskabets hjemsted er Syd-
rltthy kommune, Bredgade, Hurup, Thy.
Register-nummer 33.180: »A/S HANDI-
ilCO« af Bov kommune. Under 16. september
Q II970 er selskabet opløst i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 62 efter behandling af skifte-
OTetten i Gråsten.
Register-nummer 33.560: »Aktieselskabet af
<\\12/I2 — 1962« af Frederiksberg kommune.
i'JUnder 20. maj 1968 er selskabets vedtægter
læændret. Selskabets hjemsted er Søllerød
o)kommune, Strandvej 156, Skodsborg. Tonni
;o8onja Olesen, Lily Byrdal er udtrådt af, og
ncprokurist Viggo Moltke Hoff, assistent Han-
arne Hoff, begge af Fagerhoj, Vedbæk, er ind-
Bilrådt i bestyrelsen.
I Register-nummer 33.713: »Vilette A/S« af
ji"rederikssund kommune. Den under 16. juni
t)£l969 besluttede overdragelse af selskabets
j>liktiver og passiver til »ACORDAN SKUM-
J°LASTICFABRIK A/S« (reg. nr. 29.738), jfr.
gaegistrering af 19. september 1969, har fundet
>3lted, hvorefter selskabet er hævet i medfør af
)>hktieselskabslovens § 70.
R Register-nummer 33.785: »CHROMGAR-
^ESlOFFABRIKEN A/S« af Grindsted
noommune. Hellmuth Hugo Jensen er udtrådt
i ,tf, og direktør Jens Ole Nielsen, Floravej 5,
liiurindsted, er indtrådt i bestyrelsen.
R Register-nummer 34.301 )>» U. S. A.« Her-
h-^e-Magasin, Vejle, A/S« af Vejle. Købmand,
q£:aptajn Erik Lund Jensen, Bertelsensvej 21,
aiSredballe, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen og
ijliltrådt som direktør.
Register-nummer 36.415: »Viborg Air Char-
v A/S i likvidation« af Viborg kommune. Ef-
isr proklama i Statstidende for 11. juli, 12.
jguugust og 12. september 1968 er likvidationen
Uuiuttet, hvorefter selskabet er hævet.
51 Register-nummer 37.017: »Scarlett-Electric
»Z\/S« af Gentofte kommune. Under 7. okto¬
ber 1970 er selskabet opløst i medfør af aktie¬
selskabslovens § 62, jfr. § 67 efter behandling
af skifteretten i Gentofte.
Register-nummer 37.582: »A/S Dun/lex« af
Havdrup-Solrød kommune. Den under 27.
december 1968 vedtagne overdragelse af sel¬
skabets aktiver og passiver til »ACORDAN
SKU MPLAST1CFA BRIK A/S« (reg. nr.
29.738), jfr. registrering af 20. februar 1969,
har fundet sted, hvorefter selskabet er hævet
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 37.726: »Fairlette A/S
{Vilette A/S)«. Da »Vilette A/S« (reg. nr.
33.713) er hævet i medfør af aktieselskabslo¬
vens § 70 slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 37.910: »Hoechst Dan¬
mark A/S« af Rødovre kommune. Under 12.
maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 5.000.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
16.500.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 38.090: »Hans Larsen
A/S, Ølstykke« af Ølstykke kommune. Axel
Johan Franck er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.109: »A/S ORIKO i
likvidation« af Hillerød kommune. Under 2.
november 1970 er selskabet opløst i medfør
af aktieselskabslovens § 62 efter behandling
af skifteretten i Hillerod.
Register-nummer 39.110: »A/S A. V. P.
(Audio-Visuel-Produktion) [A/S ORIKO) i lik¬
vidation«. Da »A/S ORIKO i likvidation« (reg.
nr. 39.109) er hævet efter behandling af skif¬
teretten i Hillerød, slettes nærværende bifir¬
ma.
Register-nummer 39.581: »A/S af 22/12
1967« af Lyngby-Tårbæk kommune. Medlem
af bestyrelsen Niels Borup Svendsen er afgå¬
et ved doden. Advokat Johan Christoffer
Hoppe, Skovringen 15, Vedbæk, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 40.384: »NØRREBRO¬
GADE KONTO A/S« af Københavns kommu¬
ne. Jørgen Krause er fratrådt, og Peter Dam¬
gaard Iversen, Lyngholmsvej 5, Lyngby, er
tiltrådt som direktør. Prokura er meddelt:
Peter Damgaard Iversen i forening med be¬
styrelsens formand.
Register-nummer 40.412: »ESSELTE
PAPIR A/S« af København. Under 21. august
1970 er selskabets vedtægter ændret. B-akti-
ernes særlige rettigheder er bortfaldet og
opdelingen af aktierne i A- og B-aktierne er
bortfaldet. Aktiekapitalen er udvidet med
5.000.000 kr., dels ved udstedelse af friaktier,
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dels indbetalt ved konvertering af gæld. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter
10.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 40.600: »J. PEDERSEN
ENTREPRENØR A/S i likvidation« af Her¬
stedernes kommune. På generalforsamling
den 4. november 1970 er det vedtaget at likvi¬
dere selskabet. Bestyrelsen, direktøren og
prokuristen er fratrådt. Likvidator udnævnt
af handelsministeriet: advokat Vilhelm Falk¬
toft, Kampmannsgade 1, København. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 41.035: »A/S Deanie« af
Århus kommune. Under I. oktober og 6.
november 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 970.000
kr., indbetalt ved konvertering af gæld. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde, fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr.
Register-nummer 41.067: »A/S Rynkeby
Mosteri« af Kerteminde kommune. Den Jør¬
gen Thule Thulesen meddelte prokura er til¬
bagekaldt.
Register-nummer 41.245: »Fyens Gummi
Service A/S« af Munkebo kommune. Lands¬
retssagfører Knud Eli Eglin Rasmussen,
Mageløs 12, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.327: »DÆMPA A/S«
af Tommerup kommune. Ole Stevens Larsen,
Rypebakken 18, Odense, er tiltrådt som di¬
rektør.
Register-nummer 42.039: »Chartersalgs¬
kontoret A/S« af Gentofte kommune. Ene¬
prokura er meddelt: Viggo Johannes Gøtz-
sche.
Register-nummer 42.369: »Ejendomsaktie¬
selskabet Hønsinge Lyng« af Vig kommune.
Under 4. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 50.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 102.000. kr., hvoraf
26.000 kr. er A-aktier og 76.000 kr. B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Medlem af besty¬
relsen Jens Einer-Jensen er tiltrådt som di¬
rektør.
Register-nummer 42.484: »A/S AALBORG
GODSTERMINAL, REJSEBUDENE« af
Ålborg kommune. På aktiekapitalen er yder¬
ligere indbetalt 81.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital, 90.000 kr., er herefter fuldt indbetalt.
Under 10. august 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givei
1 stemme.
Register-nummer 42.577: »Lines Bros. A/S«
af .Herstedernes kommune. Under 28. sep¬
tember 1970 er selskabets vedtægter ændret
Selskabets hjemsted er Herlev kommune
Hørkær 7—9, Herlev.
Register-nummer 42.767: »A/S Kanamark<
af Herlufsholm kommune. På aktiekapitaler
er yderligere indbetalt 24.500 kr. Den tegne
de aktiekapital 84.000 kr., er herefter fuld
indbetalt.
Register-nummer 43.729: »Fugeentreprenøi
Ernst Jensen A/S, Brønshøj« af København:
kommune. Erik Andreasen, Kristian Pete
Vilhelm Gøtze er udtrådt af, og konsulen
Flemming Herforth Hartly Dyrved, Hedeby
vej 10, Ølstykke, fru Anny Hulvej Jenseni
Husumvej 129, København, er indtrådt i be
styrelsen.
Register-nummer 43.731: »J. P. Petersen
Glarmestre A/S« af Gentofte kommune. Uni
der 5. oktober 1970 er selskabets vedtægte:
ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier p;
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.00(n
kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 43.761: »Golden Ros>
Center A/S« af Københavns kommune. Esbei:
Dragsted, Peter Friis, Ole Nørregaard er udt
trådt af, og direktør Maks Pilov, fru Ebb;
Grete Pilov, begge af Frederiksborggade 2":.
København, Kaj Ivar Andersson, Frihets?
vågen 49, Jacobsberg, Sverige, er indtrådt
bestyrelsen.
Under II. januar 1971 er følgende ændringen
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 34: »Aktieselskabet K&
benhavns Telefon-Kiosker« af København
Under 12. august 1970 er selskabets vedtæg
ter ændret. Selskabets bifirma »Københavr
Telefon-Kioskers Papirhandel A/S« (reg. n
13.022) er slettet af registeret. B-aktierne
særlige rettigheder er bortfaldet, og opdelin
gen i A- og B-aktier er ophævet. Aktiekap*
talen er fordelt i aktier på 200, 320, 640 c
1.600 kr. eller multipla af 200 kr. Hvert akti«
beløb på 320 kr. giver 1 stemme. Bestemme:
serne om indskrænkninger i aktiernes onr
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §
Niels Johann Jørgen Klerk, Jørgen Hert:
Erik Hugo Wengler, Inger Louise Cosma
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□Lindgren, Paul Metz, Marianne Kemp, Asta
;HHeiberg, Harald Nørgaard er udtrådt af, og
aselskabets direktør Hans Erik Wallin. Frede-
>liTikslundsvej 30, Holte, samt højesteretssagfø¬
rer Oskar Bondo Svane, Bergensgade 10,
)>Kobenhavn, adm. direktør Kjell-Otto Bertil
oØohn Jacobson, Råstavågen 8, A. Solna, Sve-
giTige, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 217: »A/S JERNBANE-
\?REKLAMEN« af København. Under 12. au-
ugust 1970 er selskabets vedtægter ændret.
^Selskabets bifirma »A/S KØBENHAVNS
JTTELEFON-KIOSKERs REKLAMEAFDE¬
LING (A/S JERNBANEREKLAMEN)«
3i^reg. nr. 33.237) er slettet af registeret. B-akti-
nsrnes særlige rettigheder er bortfaldet og
qcopdelingen i A- og B-aktier er ophævet.
/I-Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
jQDer gælder indskrænkninger i aktiernes
momsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Niels
lolohann Jørgen Klerk, Jørgen Hertz, Inger
O-Louise Cosman Lindgren, Paul Metz, Mari-
lnanne Kemp, Asta Heiberg, Harald Nørgaard,
hlrik Hugo Wengler er udtrådt af, og selska-
Jaoets direktør Hans Erik Wallin, Frederiks-
nuundsvej 24 A, Holte, samt højesteretssagfø¬
rer Oskar Bondo Svane, Bergensgade 10,
OXøbenhavn, adm. direktør Kjell-Otto Bertil
iolohn Jacobson, Råstavågen 8 A, Solna Sveri¬
ge, er indtrådt i bestyrelsen. Forretningsud-
[Invalget er slettet af registeret. Den Poul
ijjoandsted meddelte prokura er ændret der-
isnen, at han fremtidigt tegner i forening med
i let medlem af bestyrelsen eller en direktør.
1 Register-nummer 376: »Aktiesleksabet C.
°P. Lauritzen & Co.« af København. Under 5.
(Mæktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
jIGOIga Knock, Aage Prior Knock er udtrådt af
23(bestyrelsen.
1 Register-nummer 657: »Aarhus Oliefabrik
£\H/S« af Århus. Henning Fruelund Andersen,
>1 Akacievej 1, Risskov, er tiltrådt som direktør.
1 Register-nummer 686: »Københavns Plakat-
\\^~øjler A/S« af København. Under 12. august
VQ1970 er selskabets vedtægter ændret. Præfe¬
renceaktiernes særlige rettigheder er bortfal-
.j-jbet, og opdelingen i præference- og stamakti-
3 isr er ophævet. Aktiekapitalen er fuldt indbe-
jlsalt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie-
qjuapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og
30. .000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
Tsltemme. Der gælder indskrænkninger i akti-
»niTnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
aiWiels Johann Jørgen Klerk, Jørgen Hertz,
Erik Hugo Wengler, Inger Louse Cosman
Lindgren, Paul Metz, Asta Heiberg er ud¬
trådt af, og selskabets direktør Hans Erik
Wallin, Frederikslundsvej 24 A, Holte, samt
højesteretssagfører Oskar Bondo Svane,
Bergensgade 10, København, adm. direktør
Kjell- Otto Bertil John Jacobson, Råstavågen
8 A, Solna, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1123: »Aktieselskabet
Fodtøjsmagasinet »City«« af København. Jo¬
hann Maximilian Sulzer er udtrådt af, og di¬
rektør Gerd Lieser, 9 Avenue Taillade, Paris
20, Frankrig, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3.800: »Carl Hohlenbergs
Bogtrykkeri A/S« af København. Under 12.
august 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Niels Johann Jørgen Klerk, Jørgen
Hertz, Erik Hugo Wengler, Inger Louise
Cosman Lindgren er udtrådt af, og selskabets
direktør Hans Erik Wallin, Frederikslundsvej
24 A, Holte, samt højesteretssagfører Oskar
Bondo Svane, Bergensgade 10, København,
adm. direktør Kjell-Otto Bertil John Jacob¬
son, Råstavågen 8 A, Solna Sverige, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4296: »A/S Sporvognsre-
klamen« af København. Under 12. august
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet driver tillige virksomhed under navnet
»A/S Skandinavisk Plakatreklame (A/S Spor-
vognsreklamen)« (reg. nr. 44.583). Selskabets
bifirma »A/S Dansk Plakatreklame (A/S
Sporvognsreklamen)« (reg. nr. 38.015) er slet¬
tet af registeret. B-aktiernes særlige rettighe¬
der er bortfaldet, og opdelingen i A- og B-ak¬
tier er ophævet. Hvert aktiebeløb på kr. 1.000
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Niels Johann Jørgen Klerk, Jørgen
Hertz, Erik Hugo Wengler, Inger Louise
Cosman Lindgren, Paul Metz, Marianne
Kemp, Asta Heiberg, Hans Georg Garde er
udtrådt af, og selskabets direktør Hans Erik
Wallin, Frederikslundsvej 24 A, Holte, samt
højesteretssagfører Oskar Bondo Svane,
Bergensgade 10, København, adm. direktør
Kjell-Otto Bertil John Jacobson, Råstavågen
8 A, Solna, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen.
Forretningsudvalget er slettet af registeret.
Den Poul Sandsted meddelte prokura er
ændret derhen, at han fremtidigt tegner i for¬




Register-nummer 8078: »A/S Jens Sørensen
& Co. Herreskrædderi og Herrekonfektion« af
København. Olga Knock er udtrådt af, og fru
Ellen Nikoline Anna Jensen, Skovvangen 26,
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9836: »Blindes Arbejde
A/S« af København. Bestyrelsens formand
Hans Cai Seierup samt Svend Gunnar Bache
Vognbjerg er udtrådt af, og forretningsfører
Svend Aage Jensen (formand), Strandboule¬
vard 5, København, forstander Kirsten Jans-
bøl, Tværmarksvej 1, Søborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 11.816: »Netzler EfterJ.
A/S« af Sønderborg. Under 14. oktober 1970 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 12.539: »Aktieselskabet
Spiralen, Nykøbing Falster i likvidation« af
Nykøbing F. Efter proklama i Statstidende
for 16. maj, 16. juni og 16. juli 1970 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 12.777: »Det Danske
Rengørings Selskab A/S« af København. Den
Mogens Riis meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 13.022: »Københavns Te¬
lefon-Kioskers Papirhandel A/S«. I henhold til
ændring af vedtægterne for Aktieselskabet
Københavns Telefon-Kiosker« (reg. nr. 34) er
nærværende bifirma slettet af registret.
Register-nummer 13.844: »O. Kavli A/S« af
Københavns kommune. Ove Udesen er fra¬
trådt som direktør, og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Hans Theis Wester¬
mann, Hvidegårdsparken 27, Lyngby, er til¬
trådt som direktør, og der er meddelt ham
eneprokura.
Register-nummer 13.982: »Thorvald Peder¬
sen, Aalborg A/S« af Ålborg. Under 3. novem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.320.000 kr.
udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 1.650.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde,
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf.
Register-nummer 17.141: »Fredericia-Strib
Overfarten af 1942 Aktieselskab i likvidation«
af Fredericia. På generalforsamling den 24.
august 1970 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidato¬
rer er valgt: købmand Carl Christian Wei¬
mar, Vesterdalsvej 30, landsretssagfører Erik
Bendt Christoffersen, Gothersgade 3, begge
af Fredericia. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejeni
dom — af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 17.168: »Bata Handelsak
tieselskab« af København. Under 16. decemi
ber 1969 er det besluttet efter udløbet af prot
klama, jfr. aktieselskabslovens § 37, at nedf
sætte aktiekapitalen med 600.000 kr.
Register-nummer 17.950: »Aug. Olsen dl
Søn A/S« af København. Under 24. augus<
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selskaj
bet tegnes at to medlemmer af bestyrelsen
forening eller af en direktør i forening med e;
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse oj
pantsætning af fast ejendom af den samledi
bestyrelse. Egidia Kirsten Larsen Olsen, He;
din Vedsmand, Knud Erik Villy Vestenskøi
Olsen, Birthe Winnie Vestenskov Sebastianr
Mogens Kristian Mogensen er udtrådt af, Of<
direktør Thomas Kræmmer, direktør Flem¬
ming Erik Alfred Andersen, begge af Forene:
de Sjællandske Andelsslagterier, Ringstec:
gårdejer Otto Carlsøn Lawaetz, Rustkammen
gård, Pedersborg, Sorø, gårdejer Christe :
Pilegaard Larsen, Pileagergård, Lundby
Skelskør, gårdejer Jens Thyge Nielsen, Hauj
gård Lund, Rødvig, er indtrådt i bestyrelsen
Nævnte Egidia Kirsten Larsen Olsen, Knu i
Erik Villy Vestenskov Olsen samt Harry Røn::
holt Jensen er fratrådt, og Frits Carl Ravn
borg Winkler, Brøndbyøster Torv 45, Hvia
ovre, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 18.514: »A/S Midtjyds:,
Farveri, Ikast« af Ikast. Under 24. februat
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie
kapitalen er udvidet med 317.000 kr. ved uc:
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekap i
tal udgør herefter 634.000 kr., fuldt indbetal
dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 18.705: »Textor A/S« aj
København. Under 3. november 1970 er se:
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem
sted er Store Magleby kommune, Gerdsvej 8
Dragør.
Register-nummer 19.011: »A/S Hanofa«
København. Medlem af bestyrelsen Helenr
Ottilia Schytt Grønbjerg er afgået ved døden
Fru Connie Bruun, Smakkegårdsvej 10
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.984: »A/S Vanlos,
Kulturcenter /' likvidation« af København
Under 6. november 1970 er det vedtaget a
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktes
ren (prokuristen) er fratrådt. Til likvidator e
valgt: landsretssagfører Simon Marinu
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1 Karmark Rønsted, Borgmester Jensens Allé
i 22, København. Selskabet tegnes - derunder
/ ved afhændelse og pantsætning af fast ejen-
b dom—af likvidator alene.
Register-nummer 27.781: »A/S D. E. A.
A Reklamebureau for Danske Erhverv« af Kø-
d benhavn. Under 12. august 1970 er selskabets
iv vedtægter ændret. Niels Johann Jørgen
>i Klerk, Jørgen Hertz, Erik Hugo Wengler,
il Inger Louise Cosman Lindgren, Paul Metz,
VI Marianne Kemp, Asta Heiberg, Harald Nør-
gaard er udtrådt af, og selskabets direktør
>4 Povl Stig Kleberg, Springbanen 111, Gentof-
3l te, samt højesteretssagfører Oskar Bondo
/2Svane, Bergensgade 10, direktør Knud We-
iJg strup Gleie, Nyelandsvej 76, begge af Køben-
srihavn, er indtrådt i bestyrelsen. Den Knud
W Westrup Gleie meddelte prokura er bortfal-
abdet som overflødig.
Register-nummer 28.578: »A/S Jørgen
^MMadsen & Co., Danish Export House« af Kø-
adbenhavn. Eneprokura er meddelt: Jytte Mad-
lassen.
Register-nummer 30.491: »DANSK DATA-
3kZSER VICE A/S« af Ballerup kommune. Under
.8^28. maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
>1 AAktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr.
aGDen tegnede aktiekapital udgør herefter
0.2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
[abdels på anden måde.
[ Register-nummer 31.551: »A/S Nordisk
^\ffllege- & Farveri« af Helsingør. Under 26.
olæktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
>I/Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 kr.
owed udstedelse af friaktier. Den tegnede ak-
aiJtiekapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt ind-
t^cbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
>|Mktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
O.fl -000, 5.000 og 10.000 kr.
1 Register-nummer 32.852: »Løvens kemiske
fabrik Produktionsaktieselskab« af Ballerup
lolommune. Under 23. september 1970 er sel¬
vskabets vedtægter ændret. Ved udstedelsen
laf friaktier er aktiekapitalen udvidet med
3.£12.000.000 kr. præferenceaktier og 3.000.000
.ixr. ordinære aktier. Den tegnede aktiekapital
gbudgør herefter 20.000.000 kr., hvoraf
3.5 6.000.000 kr. er præferenceaktier og
30.i.000.000 kr. er ordinære aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
bninden måde.
Register-nummer 32.939: »Nordisk Marke-
^\<wg A/S« af København. Under 12. august
)V<?970 er selskabets vedtægter ændret. Niels
Johann Jørgen Klerk, Jørgen Hertz, Erik
Hugo Wengler, Inger Louise Cosman Lind¬
gren er udtrådt af, og højesteretssagfører
Oskar Bondo Svane, Bergensgade 10, direk¬
tør Knud Westrup Gleie, Nyelandsvej 76,
begge af København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 33.154: »Østjydsk Beton-
varefabrik og Mørtelværk A/S« af Skander¬
borg kommune. Under 2. oktober 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål
er at drive virksomhed som betonvarefabrik
og mørtelværk samt at drive virksomhed ved
fabrikation, handel, kapitalanbringelse og
finansiering. Aktiekapitalen er udvidet med
30.000 kr. ved'overtagelse af aktiver og passi¬
ver i »Aktieselskabet Sydjydsk Silofabrik«
(reg. nr. 21.712). Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 60.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier
på 500, 1.000 og 5.000 kr. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af en direk¬
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af
bestyrelsens formand i forening med to med¬
lemmer af bestyrelsen. Bankbestyrer Axel
Sallingboe, Børkop, stud. arch. Ole Ivar Søn¬
dergaard, Strandboulevarden 23, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.237: »A/S KØBEN-
HA VNS TELEFON-KIOSKERs REKLAME¬
AFDELING (A/S JERNBANEREKLA¬
MEN)«. I henhold til ændring af vedtægterne
for »A/S JERNBANEREKLAMEN« (reg. nr.
217) er nærværende bifirma slettet af registe¬
ret.
Register-nummer 33.823: »ALLSFOVES
A/S i likvidation« af Lyngby-Tårbæk kommune.
På generalforsamling den 6. november 1970
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Sten Otto Luders, Rådhus¬
stræde 5, København. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 34.510: »AKTIESEL¬
SKABET CHR. NIELSEN FISKENET« af
Høje-Tåstrup kommune. Medlem af besty¬
relsen, direktør og prokurist i selskabet Niels
Christian Jensen Nielsen er afgået ved døden.
Fhv. bankdirektør Svend Ove Hansen, Kron-
prinsensvej 6, København, er indtrådt i besty¬
relsen. Jørn Erik Carøe, Bøgholmen 19, Hol¬
te, er tiltrådt som direktør.
Reg'Ster-nummer 34.512: »Hjørring Ma-
skinsats A/S i likvidation« af Hjørring kommu¬
ne. Efter proklama i Statstidende for 20. no¬
vember og 20. december 1969 samt 20. januar
1970 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 34.652: »A/S Skattekar¬
toteket, Informationskontor« af Kobenhavns
kommune. Thomas Henrik Nielsen er ud¬
trådt af, og retspræsident Povl Herler, Or¬
drup Jagtvej 171, Charlottenlund, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 34.725: »DANAMATIC
Transformer- og ensretterfabrik A/S« af Rød¬
ovre kommune. Boye Nielsen er udtrådt af,
og afdelingsleder John Villy Rasmussen,
Ærtebjergvej 1 I, Hvidovre, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 38.015: »A/S Dansk Pla¬
katreklame (A/S Sporvognsreklamen)«. I hen¬
hold til ændring af vedtægterne for »A/S
Sporvognsreklamen« (reg. nr. 4296) er nær¬
værende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 39.137: »Aktieselskabet
DOLPHIN -CHEMI« af Nykøbing F. kom¬
mune. Bestyrelsens formand Poul Otto
Murer er udtrådt af, og revisorassistent Hans
Jørgen Brønsro, Lundsgade 3, København, er
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes for¬
mand.
Under 12. januar 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4225: »A/S Nordisk
Brown-Boveri« af København. Palle Jørn Lar¬
sen er tiltrådt som prokurist i henhold til ved¬
tægternes tegningsregel.
Register-nummer 4768: »Aktieselskabet
»Hvidbjerg«« af Fredericia. Medlem af besty¬
relsen Einar Ditlev Cohr er afgået ved døden.
Konsulinde Jenny Ellinor Obbekjær Cohr,
Jernbanegade 19, Fredericia, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 5148: »Aktieselskabet
Sønderjydsk Frøforsyning, Froavl og Frøhan-
de!« af Åbenrå. Peter Christian Hansen er
udtrådt af, og gårdejer Niels Justesen, Ny¬
gård, Bolderslev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7899: »A/S Struer Korn-
og Foderstofforretning« af Struer. Johan Val¬
demar Simonsen er udtrådt af, og direktør
Mads Per Tønnesen, Hasselvej 5, Århus, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9336: »Aktieselskabet
Nakskov Silopakhus« af Nakskov. Ejnar Emil
Nielsen, Kaj Møller er udtrådt af, og direktør
Curt Willy Hjorth Hansen, Arnakvænge 15,
Højbjerg, direktør Arne Juhl Olsen, Brander-
slevvej 74, Nakskov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9451: »Christiansen &
Nielsen, Trælasthandel A/S« af Ålborg. Under
25. september og 10. november 1970 er sel¬
skabet vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 2.400.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 3.000.00kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen en
fordel i aktier på 20, 40, 1.000, 2.000 og 10.000:
kr.
Register-nummer 12.845: »A/S Visborg
Teglværk i likvidation« af Visborg pr. Hadsund.
Medlem af bestyrelsen Frederik Pontoppi¬
dan-Nielsen er afgået ved døden. På general¬
forsamling den 31. oktober 1970 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di¬
rektøren er fratrådt. Til likvidator er valgt::
landsretssagfører Johannes Halløv, Algad«i
54, Ålborg. Selskabet tegnes - derunder vec:
afhændelse og pantsætning af fast ejendom ■
af likvidator.
Register-nummer 14.757: »A/S Chr. M\
Elgaard« af Hørning kommune. Johan Valde :
mar Simonsen er udtrådt af, og direktø <
Henning Anker Pedersen, Spicavej 16, År¬
hus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.829: »Dacorena A/S'
af Frederiksberg. Under 27. oktober 1970 e:
selskabets vedtægter ændret. Selskabet]
formål er at drive import, handel samt fabrii
kation og eksport.
Register-nummer 16227: »Det danske Fon
lag A. m. b. A.« af Herstedernes kommuno
Vagn Thorvald Broberg Balle er fratrådt, 0(
Niels Jørgen Garder Laursen, Lodager 4^
Albertslund, er tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 20.915: »H. Glunk & Cd
A/S« af København. Under 10. juni 1970 e
selskabets vedtægter ændret. Selskabet;
hjemsted er Frederiksberg kommune, Sk.
Markus Allé 3, V. Medlem af bestyrelsen o:
selskabets direktør Helmut Glunk er afgåo
ved døden. Aage Sigfred Becker, Vera Gluni
er udtrådt af, og advokat Claus Ulrik Aru|[
Nørre Voldgade 88, Kobenhavn, direkte
Steen Ditlev Arup, Søndergårdsvej 61, Væ:
løse, direktør Hans Christian Højtved Pede
sen, Dalsgårdsvej 17, Klampenborg, er ino
trådt i bestyrelsen. Nævnte Steen Ditle
Arup er tiltrådt som direktør.
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Register-nummer 21516: »Skive Borstefa-
A brik A/S« af Skive. Under 29. september 1970
s er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi-
talen er udvidet med 500.000 kr. ved udste-
b delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
u udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt,
b dels i værdier, dels på anden måde.
Register-nummer 22.825: »Randers Fragt-
mandshal a/s« af Randers Johan Hansen er
u udtrådt af, og vognmand Tage Bach, Tofte-
:v vænget 7, Hornbæk, Randers, er indtrådt i
d bestyrelsen.
Register-nummer 23.986: »A/S Kasan Tæp-
,c\ pelager« af Kobenhavn. Medlem af bestyrel-
n sen Mette Juliane Møller fører navnet Mette
il Juliane Nymo og har ændret bopæl til Studie-
ri hemmet, Storgatan 16, Landskrona, Sverige.
Register-nummer 26.755: »Vejmaterialefa-
id brikken Novejfa, Aalestrup, A/S« af Ålestrup,
G) 0. Bølle kommune. Under 26. oktober 1970
13 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 28.840: »A/S Fabriksbyg«
:b af Greve-Kildebrønde kommune. Medlem af
d bestyrelsen Yrsa Jepsen er afgået ved døden.
Register-nummer 29.263: »Popular Wine
i\\ Import A/S« af Randers. Holger Rasmussen
V Volsing er fratrådt, og Carl Vilhelm Størup,
al Jørgensvej 3, Virum, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 31.254: »Nordisk Trans-
portemballage A/S« af Næstved. Svend Ja-
33 cobsen er fratrådt, og Finn Bjarne Ronning,
H Højager 29, Greve Strand, er tiltrådt som di¬
al rektor.
Register-nummer 31.261: »A/S Østerlis-
>\d bjerg af 1961« af Løgten, Skjødstrup kommu-
an ne. Under 24. september 1970 er selskabets
av vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
m med 100.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
G Den tegnede aktiekapital udgør herefter
££ 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
sq på anden måde.
Register-nummer 31.474: »A/S Danivil
m\ Import-Eksport« af Frederiksberg kommune.
M Medlem af bestyrelsen og selskabets direktør
jH Helmut Glunk er afgået ved doden. Age Sig-
fred Becker, Vera Glunk er udtrådt af, og
bfi advokat Claus Ulrik Arup, Nørre Voldgade
,88 88, København, direktør Steen Ditlev Arup,
q2 Søndergårdsvej 61, Værløse, direktør Hans
rD Christian Højtved Pedersen, Dalsgårdsvej 17,
I>1 Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
sM Nævnte Steen Ditlev Arup, er tiltrådt som
iib direktør.
Register-nummer 31.829: »Dansk Træcellu-
?.o\ lose A/S« af Assens kommune. Leon Charles
Joseph greve Moltke-Huitfeldt er udtrådt af,
og godsejer Erling Ryan Amtorp Hansen
Bernhoft, Bødstrup, Slagelse, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 32.160: A/S SUNDBY
SUKKERVAREFABRIK« af Skødstrup
kommune. Under 30. september 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Århus Kioskselskab af 1970 A/S«. Selskabets
hjemsted er Århus kommune, c/o Brødrene
Jakobsen, Skjødstrup. Selskabets formål er at
drive handel og fabrikation med kioskvarer
og handel med fast ejendom. Selskabet er
overført til reg.-nr. 44.585.
Register-nummer 33.282: »Aktieselskabet
Nicolaisen & Larsen« af Gørding-Vemb Bur
kommune. Under 2. oktober 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
er Ulfborg-Vemb kommune, Ulfborg. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 1.050.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 1.400.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels i værdier, dels på anden måde, for¬
delt i aktier på 2.000, 4.000, 20.000 og 40.000
kr.
Register-nummer 34.822: »Thorhauge Møb¬
ler A/S« af Ålborg kommune. Ekspedient
Lars Thorhauge, Nørregade 30, Ålborg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.881: »GASJUSTE¬
RINGEN A/S« af Københavns kommune.
Georg Martinus Nielsen er udtrådt af, og
isenkræmmer Villy Gustav Eriksson, Jens
Koefoeds Gade 4, Kobenhavn, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 35.947: »N. Brørups 2.
Eftf A/S« af Glostrup kommune. Medlem af
bestyrelsen Inga Sofie Jæger er afgået ved
døden. Fru Ellen Margrete Agersbæk, Orms-
levvej 104, Viby J., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.584: »Helmuth A. Jen¬
sen A/S« af Rodovre kommune. Den Gunner
Christiansen og Peter Petersen meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 36.632: »A/S Hilco auto¬
mobilreservedele i likvidation« af Kobenhavns
kommune. Den af generalforsamlingen un¬
der 4. september 1970 valgte likvidator Niels
Gunnar Rasmussen er under 19. november
1970 udnævnt af handelsministeriet i henhold
til aktieselskabslovens § 61, stk. 2.
Register-nummer 36.742: »RODANMAX
A/S« af Københavns kommune. Bestyrelsens
formand Max Hermann Bent Roe er udtrådt
i
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af, og fru Ulla Cathrine Roe, Hjallesevej 94,
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Max Herman Roe er valgt til
dennes formand.
Register-nummer 37.248: »SØREN SKYT
& SØNNERS TRIKOTAGEFABRIK A/S« af
Herning kommune. Fabrikant Holger Hugo
Skyt, Korsørvej 17, Herning, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 37.457: »A/S CEN TRO-
DAN« af Farum kommune. Sten Christian
Christensen er fratrådt som direktør. Med¬
lem af bestyrelsen Ayoe Bardram er tiltrådt
som direktør og der er meddelt hende ene¬
prokura. Prokura er meddelt: Johan Siliam
Bjerre og Merete Møller-Jensen i forening.
Register-nummer 37.835: »Salgskompagni-
et Scandinavian Sales Forces A/S« af Koben¬
havns kommune. Medlem af bestyrelsen
Flemming Bach Mortensen er tiltrådt som
direktør og den ham meddelte prokura er
herefter bortfaldet som overflødig. Prokura
er meddelt: Emanuel Andreas Christlieb og
Christian Søgaard Larsen i forening.
Register-nummer 38.121: »Handels- og
Finansieringsselskabet af 4/1 1966 A/S i likvi-
datic i« af Københavns kommune. På gene¬
ralforsamling den 7. november 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren er fratrådt. Til likvidator er
valgt: landsretssagfører Ole Christian Han¬
sen, Levkøjvej I, Gentofte. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom - af likvidator alene.
Register-nummer 38.217: »DATASAMAR¬
BEJDET A/S« af Københavns kommune.
Prokura er meddelt: Niels Erling Holger
Grønvold og Thorkil Lauge Johannesen hver
for sig i forening med enten et medlem af
bestyrelsen eller en direktør.
Register-nummer 38.290: »Svend Aage Niel¬
sen A/S, ingeniør- og entreprenørfirma, Tåstrup
Mølle, Holbæk« af Holbæk kommune. Under
30. oktober 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af bestyrelsens formand i forening med to
medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 38.550: »Ejendomsaktie¬
selskabet Roskildehave« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Hans Henry Pedersen er
afgået ved døden. Ingeniør Nils Bendix Pe¬
dersen, Østervej 33, Glostrup, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 39.227: »Struer Fjerkræ¬
slagteri A/S« af Struer kommune. Under 21.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Ved udstedelse af friaktier er aktiekapitalen
udvidet med 100.000 kr. ordinære aktier og
100.000 kr. præferendeaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 1.000.000 kr.,
hvoraf 500.000 kr. ordinære aktier og 500.000
kr. præferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 39.322: »A/S Vendelbo¬
banken« af Hjørring. Arne Nielsen er tiltrådli
som A-prokurist.
Register-nummer 39.572: »DAN-RYA, Ak¬
tieselskab« af Gjellerup kommune. Jørgen
Agner Nielsen, Carin Nielsen er udtrådt af.
værkfører Kaj Egon Andreasen, Porsvængelt
37, Herning, bogholder Niels Arne Marcus¬
sen, Hybenvej 13, repræsentant Børge Mad¬
sen, Østerbovej 2, begge af Hammerum, en
indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Agner Nielser
er tillige fratrådt som direktør.
Register-nummer 39.976: »A/S Djurslands^
Korn- og Gødningsforretning« af Grenå. Med--
lem af bestyrelsen Holger Axel Willemoes*
Larsen er afgået ved døden. Direktør Curtt
Willy Hjorth Hansen, Arnakvænge 15, Høj¬
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.524: »A/S Lego Invest<■>
af Grene kommune. Under 3. juli 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn en
»A/S LEGO Invest«. Selskabet driver tillige?
virksomhed under navnet »A/S LEGOLANC;
(A/S LEGO Invest)« (reg. nr. 44.597). De hid¬
tidige aktier benævnes A-aktier. Aktiekapii
talen er udvidet med 400.000 kr. B-aktier
Den tegnede aktiekapital udgør hereftei
500.000, hvoraf 100.000 kr. er A-aktier, og
400.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen e;
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 ojj
50.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. gi i
ver I stemme efter 3 måneders noteringstidf
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne e:
ikke omsætningspapirer. Stud. mere. Kjelo
Kirk Kristiansen, Fuglesangs Allé 82, Århus-
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrell
sen Godtfred Kirk Kristiansen er tiltrådt sonr
direktør.
Register-nummer 41.132: »A/S Brørup Boli,;
Center, Brørup« af Brørup kommune. På ak;
tiekapitalen er yderligere indbetalt 80.000 kri
Den tegnede aktiekapital 200.000 kr. er her
efter fuldt indbetalt. Under 20. oktober 1970
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 41.379: »A/S VERI SKO}
af Skanderborg kommune. Under 12. maj o|
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1112. september 1970 er selskabets vedtægter
æændret.
Register-nummer 42.860: »Vandplan, rådgi-
vende ingeniører« af Københavns kommune.
OOlaf Finsen, Børge Allan Elmquist Bentsen
i$r udtrådt af, og civilingeniør Carl Albert
Æeuthen, Kastanievej 5, Odense, civilingeniør
;8Borge Hansen Bondegaard, Jens Kromanns
iWej 3, Fredericia, civilingeniør Jacob Jørgen¬
asen, Plantagen 1, Løgten, Skødstrup, akade-
irrmiingeniør Ole Henrik Willerup, Gyvelbak-
axen 5, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.102: »A/S Simesen og
u'Bach Udstillingsmontage, Herning« af Herning
oxommune. Medlem af bestyrelsen og direk¬
tør i selskabet Christian Sørensen Bach er
§1afgået ved døden.
Register-nummer 43.946: »S. J.'s Gulvservi¬
ce A/S« af Københavns kommune. Svend Aage
aHedegaard Jensen er udtrådt af bestyrelsen
gog fratrådt som direktør. Medlem af bestyrel-
na.en Ulla Norma Jensen er tiltrådt som direk¬
tør.
LJnder 13. januar 1971 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
1 Register-nummer 409: »Theodor Lund &
Petersen A/S« af København. Under 17. no-
na'ember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
;b»elskabets bifirma »W. Hellesen & Co. A/S
rlTTheodor Lund & Petersen A/S)« (reg.nr.
5.569) er slettet af registeret.
R Register-nummer 8463: »Aarhuus Stiftsbog¬
trykkerie, Aktieselskab« af Århus. Nils Erik
[ietairholm Kiær er fratrådt som direktør.
M Register-nummer 10.706: »A/S Disamas i
viXkvidation« af København. Elter proklama i
jBJtatstidende for 10. december 1969 samt 10.
urunuar og 10. februar 1970 er likvidationen
Ilu uttet, hvorefter selskabet er hævet.
51 Register-nummer 15569: »W. Hellesen &
.o"o. A/S (Theodor Lund & Petersen A/S)«. I
Inaenhold til ændring af vedtægterne for »The-
lobdor Lund & Petersen A/S« (reg.nr. 409) er
næærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 15.821: »Aktieselskabet
■\§(jørring Privatbaner« af Hjørring. Bestyrel-
?,n:ns formand Kaj Olfert Møller er udtrådt af,
>1 g kontorchef Borge Emil Gregersen, Troll-
jjjattanvej 13, Hjørring, er indtrådt i bestyrel-
> nen og valgt til dennes næstformand. Christen
»æTæstholm er fratrådt som bestyrelsens næst-
rnwmand og tiltrådt som dennes formand,
naen Aage Marius Velling, Edith Christian-
frrn, Anker Poulsen og Jørgen Wiirtz Johan¬
sen meddelte prokura er ændret derhen at
selskabet fremtidigt tegnes pr. prokura af
Aage Marius Velling i forening med enten
Jørgen Wiirtz Johansen, Anker Poulsen eller
Edith Christiansen eller af Jørgen Wiirtz Jo¬
hansen i forening med enten Anker Poulsen
eller Edith Christiansen.
Register-nummer 19.375: »Lians Knudsen,
Jern-& Staalforretning A/S« af Svendborg.
Under 21. juli 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Bestemmelserne om indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed er bortfaldet.
Register-nummer 20.453: »A/S Wejra« af
Hasseris kommune. Preben Gottlieb er fra¬
trådt som direktør.
Register-nummer 27.212: »A/S H. C. Chri¬
stensen Stålskibsværft under konkurs« af Mar¬
stal kommune. Preben Maagefelt, Lars Bo
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Under 6.
juli 1970 er selskabets bo taget under kon¬
kursbehandling af Skifteretten i Ærøskøbing.
Register-nummer 28.024: »Krusøe & Co.
A/S i likvidation« af København. Efter prokla¬
ma i Statstidende for 9. maj, 9. juni og 9. juli
1970 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 28.388: »F. D. M.'s rejse¬
bureau A/S« af København. Axel Heinrich
Stoltze Møller er udtrådt af, og skovrider, dr.
agro. Kjeld Ladefoged, Marselisborg Skovri¬
dergård, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.604: »A/S Amaryllis
Products Ltd.« af København. Under 18. no¬
vember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Herstedernes kom¬
mune, Smedeland 26, Glostrup. Erik Wieland
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som di¬
rektør. Direktør Vagn Villy Munksgaard,
Fortumparken 32, Lyngby, er indtrådt i be¬
styrelsen og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 31.991: »Arbejdernes Fæl¬
lesorganisations Byggeaktieselskab, Hillerød«
af Hillerød kommune. Formand Jens Thor¬
vald Pedersen, Hillerødsholms Allé 89, Mar¬
tin Steffen Borgesen, Tamsborgvej 52, beg¬
ge af Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.060: »B. Wittmaack &
Fr. Christoffersen A/S« af Søllerød kommune.
Under 9. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom - af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene. Jørgen Anton
Suder er udtrådt af, og fru Lis Hutfeldt Witt¬
maack, Viekær 26, Vedbæk, er indtrådt i be-
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styrelsen. Frederik Theodor Christoffersen
er fratrådt som direktør.
Register-nummer 32.971: »Skandinavisk
Hiinnebeck A/S« af Lynge-Uggeløse kommu¬
ne. Under 26. oktober 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 250.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 34.713: »A/S Regnecen¬
tralen« af Frederiksberg kommune. Under 27.
november 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
6.250.000 kr. præferenceaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 25.000.000 kr.,
hvoraf 12.500.000 kr. er stamaktier og
12.500.000 kr. er præferenceaktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aage Melby er tiltrådt som
prokurist.
Register-nummer 38.269: »A/S Peder Bang
Nielsens Møbler, Slagelse« af Slagelse. Med¬
lem af bestyrelsen Peder Henrik Bang Nielsen
er afgået ved døden. Bogholderske Else Bang
Jensen, Hagelbjergvej 15, Ringsted, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.838: »Aktieselskabet af
29 oktober 1954« af Høje Tåstrup kommune.
Under 7. oktober 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier.
Register-nummer 41.081: »HEDE NIEL¬
SEN A/S« af Horsens. Under 2. november
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet driver tillige virksomhed under navn »HN
Cryofrys A/S (HEDE NIELSEN A/S)« (reg.
nr. 44.606).
Register-nummer 41.259: »REVISCAN
Revisoraktieselskab« af Københavns kommu¬
ne. På aktiekapitalen er yderligere indbetalt
10.000 kr. Den tegnede aktiekapital 30.000
kr. er herefter fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Under 5. november 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 41.297: »Amerikansk
Trykluft-Maskinkompagni A/S« af Kolding
kommune. Under 19. november 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 700.000 kr. indbetalt ved kon¬
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 41.660: »ROYAL-CON-
SUL SYMASKINER, NORDJYDSK S YMA
SKINEIMPORT A/S« af Nykøbing Mor:
kommune. Den Mogens Holbæk Dahlgårc
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura e
meddelt: Lars Jørgen Kjelde i forening met
en af de tidligere anmeldte kollektive proku
rister.
Register-nummer 42.117: »A/S Satom i lik
vidation« af Taulov kommune. På generalfor
samling den 11. november 1970 er det vedta
get at likvidere selskabet Bestyrelsen er fra
trådt. Likvidatorer: valgt af generalforsam
lingen: godsejer Knud Højgaard, Ørumgårc
Daugård. Udnævnt af handelsministeriet
landsretssagfører Hans Dirks, Torvegade f
Vejle. Selskabet tegnes - dernder ved afhæn
delse og pantsætning af fast ejendom - af lik
vidatorerne i forening.
Under 14. januar 1971 er følgende ændrings
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 6128: Aktieselskabet 0
A. Herstad« af København. Medlem af best;
reisen Else Marie Lassen er afgået ved de
den.
Register-nummer 9728: »Aktieselskabs
Forhaabningsholm« af Frederiksberg. Best J
reisens formand Jens Larsen Bennike og b(
styrelsens næstformand Hans Peter Jenso
samt Alfred Victor Hansen Grinder er uJ
trådt af, og lektor Rolf Friedrich Wilhell
Ruhl, Carl Plougs Vej 3, politiinspektør 0(
Stevns, Amalievej 23, begge af København
agronom Tage Gregersen Liengaard, Risb<
14, Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen. Me;
lemmer af bestyrelsen Dagmar Jensine He;
riksen og Frede Bording er valgt til henhold
vis bestyrelsens formand og næstformand.
Register-nummer 14.377: »Oscar Siesbi
A/S« af København. Under 25. september
7. december 1970 er selskabets vedtægtr
ændret. Aktiekapitalen er udvidet mi
800.000 kr. stamaktier, dels ved udstedelse:
friaktier, dels ved kontant indbetaling. D(
tegnede aktiekapital udgør herefter 5.000.(1
kr., hvoraf 3.800.000 kr. er stamaktier
1.200.000 kr. er præferenceaktier. Aktiekaj
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, på a
den måde.
Register-nummer 15.926: »Hasselbak>]
Kolportage A/S i likvidation« af Ballerup-N\
løv kommune. Under 9. november 1970 er o
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrels
og direktøren er fratrådt. Likvidatorer »
nævnt af handelsministeriet: højesteretss;
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Qører Christian Bernhard Christoffersen,
^Nyropsgade 28, højesteretssagfører Michael
)°onsaing Flammé Vinding Reumert, Frede¬
riksgade 17, begge af København. Selskabet
pegnes - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af likvidatorerne i
loorening. Prokura er meddelt: Ebbe Wilken-
bchildt og Vera Helene Kristine Svalin i for¬
mning.
Register-nummer 21409: »Guldborgland
frugtplantage, Aktieselskab« af Guldborg.
lUnder 15. september 1970 er selskabets ved-
æægter ændret. Selskabets navn er »Aktiesel¬
skabet af 13/10 1948«. Selskabet er overført
i lil reg.nr. 44.634.
1 Register-nummer 22.692: »Dansk Gelenkfa-
(\-\rik A/S« af Rødovre. Under 1. oktober 1970
ir selskabets vedtægter ændret. Selskabets
/Bavn er »Aktieselskabet af 28/2 1951«. Selska¬
bets hjemsted er Brøndbyernes kommune
o\Jo Vilsbro, Vallensbækvej 18, Glostrup. Sel-
B>kabet er overført til reg.nr. 44.629.
H Register-nummer 23.991: »A/S Ringkøbing
v$orn, Th. Lindberg« af Ringkøbing. Under 1.
ilili og 3. september 1969 er selskabets ved-
gægter ændret. Selskabet driver tillige virk-
rnomhed under navnene »A/S Rækker Mølles
-io.orn- og Foderstofforretning (A/S Ringkø-
aning Korn, Th. Lindberg)«, (reg.nr. 44.627) og
B—aurids H. Thomsen A/S ( A/S Ringkøbing
io.orn, Th. Lindberg)«, (reg.nr.44.628). Aktie-
qapitalen er udvidet med 500.000 kr. ved
owertagelse af aktiver og passiver i »Rækker
l&lløll es Korn- og Foderstofforretning A/S«
gaeg.nr. 30.798) og »Laurids H. Thomsen A/S«
gaeg.nr. 32974). Den tegnede aktiekapital
(gbgør herefter 1.750.000 kr., fuldt indbetalt,
zlsls kontant, dels på anden måde, fordelt i
lilxtier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie-
tsleløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne-
2Tsrs noteringstid.
5\ Register-nummer 25.176: »Carl Bom A/S«
H " Herlev. Medlem af bestyrelsen og direktør
32 selskabet Carl Sofus Rasmussen Bom er
Bg"gået ved døden. Ellen Ingeborg Bom er
ilfcitrådt af, og fru Anny Bom, Dyrespringvej
i „ Herlev, prokurist Helmer Jens Rasmus-
,n n, Plovheldvej 19, Hvidovre, er indtrådt i
'latistyrelsen. Den Helmer Jens Rasmussen
baeddelte prokura er herefter bortfaldet som
overflødig.
>51 Register-nummer 26.210: »Aktieselskabet
nnasselbalch & Co.« af Lyngby-Tårbæk kom-
nuune. Christian Abildstrup er fratrådt, og
Oskar Kranholm, Ved Bellahøj 13 B, Køben¬
havn, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 26.722: »Aktieselskabet
Max Jenne, Medicinalvarer en gros« af Åbenrå.
Under 17. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 1.500.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.625.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Ingeborg Anne-Liese
Østergaard er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.018: »Landbrugerens
Forsikringsservice Assuranceagenturer A/S« af
Frederiksberg kommune. Under 11. novem¬
ber og 9. december 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Helge
Banke, Assuranceagenturer A/S«. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren alene eller af proku¬
risten alene, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af direktøren alene eller af
den samlede bestyrelse. Tove Marie Banke
er tiltrådt som prokurist. Selskabet er over¬
ført til reg.nr. 44.626.
Register-nummer 30.798: »Rækker Mølles
Korn- og Foderstofforretning A/S« af Hanning
kommune. 1 hehold til generalforsamlingsbe¬
slutning af 1. juli 1969 er selskabets aktiver og
passiver overdraget til »A/S Ringkøbing
Korn, Th. Lindberg« (reg.nr. 23.991), hvoref¬
ter selskabet er hævet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 70.
Register-nummer 31.386: »Havndal Ma¬
skinfabrik A/S i likvidation« af Havndal, Ud-
byneder-Kastbjerg kommune. Torben Aas
Larsen er fratrådt som likvidator. Under 14.
januar 1971 er skifteretten i Mariager anmo¬
det om at foretage opløsning af selskabet i
medfør af aktieselskabslovens § 62.
Register-nummer 32.974: »Laurids //.
Thomsen A/S« af Nr. Vium Herborg kommu¬
ne. I henhold til generalforsamlingsbeslut¬
ning af 1. juli 1969 er selskabets aktiver og
passiver overdraget til »A/S Ringkøbing
Korn, Th. Lindberg« (reg.nr. 23.991), hvoref¬
ter selskabet er hævet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 70.
Register-nummer 33.055: »Ejendomsaktie¬
selskabet af I. august 1962« af Ålborg kommu¬
ne. Under 28. oktober 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets formål er at er¬
hverve, opføre og drive ejendomme samt at
drive handels- og finansieringsvirksomhed.
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Register-nummer 33276: »Aktieselskabet
SAUREX« af Københavns kommune. Under
23. oktober 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Hørsholm
kommune, Skovvænget 15, Hørsholm. Poul
Emil Arthur Sardes er fratrådt som direktør.
Register-nummer 31.326: »A/S Vognfabri-
ken VARIG« af Ringsted. Harald Alfred
Neumann er udtrådt af, og fru Valborg Marie
Nielsen, Sorøvej 91, Ringsted, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 32.592: »Akkord metalva¬
refabrik og handelsaktieselskab« af Frederiks¬
berg kommune. Under 2. oktober 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Preben Hansen er
udtrådt af, og fru Kirsten Goth, Folesletten
33, Vedbæk, eksportleder Mogens Sonne,
Jakob Dannefærds Vej 10 A, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33678: »A/S Nordsted
Design« af Københavns kommune. Ole Chri¬
stian Olsen er udtrådt af, og advokat Svend
Arne Jørgensen, Axeltorv 6, Næstved, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33808: »Nic. Pedersen &
Co. Aktieselskab« af Frederikshavn kommu¬
ne. Under 5. oktober 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 250.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
375.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 33.999: »A/S LUXOL« af
Næstved. Under 12. november 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Bestemmelserne
om indkrænkninger i A-aktiernes omsætte¬
lighed er bortfaldet.
"Register-nummer 34.029: »Topspares A/S«
af Københavns kommune. Repræsentant
Harly Frederiksen, Bogholder Allé 48, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen, og der er
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 35209: »A/S Hjallerup
Korn- og Foderstofforretning« af Dronning¬
lund kommune. Chresten Knudsen Appel er
udtrådt af, og prokurist Frede Ringsholt Ly-
semose, Vodskov Byvej 32, Vodskov, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.734: »Tempress Elec¬
tronic A/S« af Viby kommune. Jacob Ludvig
la Cour er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39810: »Vestergades
Møbellager A/S« af Haderslev kommune.
Svend Jungersen udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 40.324: »COMRLJ-TEK
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 14.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 140.000 kr.,
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 200.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde, for¬
delt i aktier på 100, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 41045: »Holte Beton A/S i
likvidation« af Asminderød-Grønholt kom¬
mune. Under 27. april 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 100.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt. På
generalforsamling den 4. september 1970 er
det vedtaget af likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen, direktøren og prokuristerne er fratrådt.
Til likvidator er valgt: landsretssagfører Hans:
Hørdum, Jernbanegade 30, Fredensborg;
Selskabet tegnes - desuden ved afhændelse;
og pantsætning af fast ejendom - af likvida¬
tor.
Register-nummer 41.224: »Hillerod Idekon\
to A/S« af Hillerød kommune. Aktiekapitalen
er udvidet med 4.000 kr. Den tegnede aktie:
kapital udgør herefter 70.000 kr., fuldt indbe:
talt. Jakob Blachmann, Ole Henrik Nielsen
er udtrådt af, og isenkræmmer Gerda Sonj;;j
Palmer, Helsingørsgade 21, læderhandlee
Carsten Fabricius Husted, Helsingørsgadi
1 1, begge af Hillerød, er indtrådt i bestyrell
sen. Den Preben Døssing meddelte prokur-
er tilbagekaldt.
Register-nummer 42.028: »Lee Cooper
Scandinavia A/S« af Hjørring kommune. Ag§
nete Kønig er udtrådt af, og direktør Eri i
Ejaas Zachariassen, Heimdalsvej 8, Brøn~
derslev, er indtrådt i bestyrelsen. Prebe:
Borris Klausen er fratrådt, og nævnte Eri i
Ejaas Zachariassen er tiltrådt som direkte
(adm.). Selskabet tegnes herefter af Per Ton
ben Federspiel, Thomas Holger Federspie
og Erik Ejaas Zachariassen to i forening elle
hver for sig i forening med enten Haroll
Charles Cooper eller Cyril Douglas Eismon
eller af den administrernde direktør i foi'
ening med et medlem af bestyrelsen, ve:
afhændelse og pantsætning af fast ejendoi
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Under 15. januar 1971 er følgende ændrings
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 8912: »Vanløse Tomme«
handel A/S« af Høje-Tåstrup kommune. De
under 30. december 1969 vedtagne overdr:
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ggelse af selskabets aktiver og passiver til »A/S
2SUPER-BYG« (reg. nr. 40.130), jfr. registre-
nring af 13. marts 1970, har fundet sted, hvor-
taefter selskabet er hævet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 70.
Register-nummer 11.038: »Lyngby Brænd-
uselsforretning A/S« af Lyngby-Tårbæk kom-
rnmune. I henhold til generalforsamlingsbeslut-
inning af 17. juni 1970 er selskabets aktiver og
jqpassiver overdraget til »Næstved Kul- og
>IKoks Kompagni A/S« (reg. nr. 12.947), hvor-
Ixfter selskabet er hævet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 70.
Register-nummer 12.947: »Næstved Kul- og
SMoks Kompagni A/S« af Næstved. Under 17.
luiuni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
1 Aktiekapitalen er udvidet med 2.160.000 kr.
awed overtagelse af aktiver og passiver i hen-
onoldsvis »Lyngby Brændselsforretning A/S«
3i"reg. nr. 11.038), »A/S Q-Thermo« (reg. nr.
127.003), »»PRIMA« OLIE & KULIMPORT
\ A/S« (reg. nr. 30.691), »NORDISK KUL,
1CGREVE A/S« (reg. nr. 34.827), »»PRIMA«
JCOLIE & Kulimport, Aarhus A/S« (reg. nr.
.Y87.291), »Jørgen Skoubye Kul Import A/S«
3i/eg. nr. 39.015). Den tegnede aktiekapital
;budgør herefter 2.960.000 kr., fuldt indbetalt,
lafclels kontant, dels i forskellige værdier.
1 Register-nummer 18.627: »Vanløse Træ¬
lasthandel A/S {Vanløse Tømmerhandel A/S)«.
fiOa »Vanløse Tømmerhandel A/S« (reg. nr.
IQ8912) er hævet i medfør af aktieselskabslo¬
vens § 70, siettes nærværende bifirma.
I Register-nummer 18.783: Regama, Amager
s^Varehus A/S« af København. Under 30. sep-
naember og 3. november 1970 er selskabets
javedtægter ændret. Selskabets navn er »Inve-
aJiterings-Aktieselskabet RESI«. Selskabets
3Løjemsted er Store Magleby kommune. Gerds-
ja'ej 8, Dragør. Curt Michael Sjeltoft er fra¬
trådt, og medlem af bestyrelsen Peter Micha-
Z I I Sjeltoft er tiltrådt som direktør. Den Børge
gjEjgil Botoft meddelte prokura er tilbage¬
faldt. Eneprokura er meddelt: Hilma Emilie
b'ljljeltoft. Selskabet er overført til reg. nr.
).M4.650.
H Register-nummer 19.364: »Aktieselskabet
y. Langes Legetøj i likvidation« af Køben-
veavn. På generalforsamling den 17. novem¬
ber 1970 er det vedtaget at likvidere selska-
jaet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.
?>li,ikvidatorer: udnævnt af handelsministeriet:
orundsretssagfører Hans Brorsen Horsten,
no..ompagnistræde 8, landsretssagfører Olaf
ns endik Elmer, GI. Strand 46, begge af Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes 1 derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 20.092: »A/S Balewa« af
Glostrup. Under 22. september 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af den administrerende direktør alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af to forretningsførere i forening eller af en
forretningsfører i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Poul Valdemar Balschmidt, Erik Poul Ewald,
Carl Johannes Hansen, Andreas Bonding,
Ole Frederik Nygaard-Andersen er udtrådt
af, og direktør Knud Waldof Kaisgaard Ja¬
kobsen, fru Joan Holdensen Jakobsen, begge
af Hvidørevej 68, Klampenborg, advokat
Jens Anker Sørensen, Frederiksberggade 2,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn¬
te Knud Waldof Kaisgaard Jakobsen er til¬
trådt som direktør (adm.).
Register-nummer 23.575: »Aktieselskabet
H. T. Christensen & Co., Dansk Azaleakultur«
af Tilst-Kasted kommune. Under 4. juli 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Aktieselskabet H. T. Christensen &
Co.«. Selskabets hjemsted er Århus kommu¬
ne, Gebauersgade 6, Århus C. Selskabets
formål er at drive handel. Aktiekapitalen er
udvidet med 137.000 kr., indbetalt ved kon¬
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 167.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Jenny Syrine
Christensen, Lilly Syrine Refslund er udtrådt
af, og disponent Poul Erik Nedergaard, Høj-
vangsvej 38, Stautrup, landsretssagfører Arne
Marinus Therkelsen, Kragelunds Allé 18,
Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Poul Erik Nedergaard er tiltrådt som direk¬
tør, og der er meddelt ham eneprokura. Sel¬
skabet er overført til reg. nr. 44.659.
Register-nummer 24.943: »A/S Alfred Pe¬
dersen & Co. af 1954« af Lyndby. I henhold til
generalforsamlingsbeslutning af 17. juni 1970
er selskabets aktiver og passiver overdraget
til »KKKK A/S« (reg. nr. 40.470), hvorefter
selskabet er hævet i medfør af aktieselskabs¬
lovens § 70.
Register-nummer 24.944: »»PRIMA« Kul¬
import & Skibsfart A/S af 1954« af Køben¬
havn. I henhold til generalforsamlingsbeslut¬
ning af 17. juni 1970 er selskabets aktiver og
passiver overdraget til »KKKK A/S« (reg. nr.
90
40.470), hvorefter selskabet er hævet i med¬
før af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 24.945: »Kul og Koks Sel¬
skabet K. O. K. S. A/S af 1954« af København.
1 henhold til generalforsamlingsbeslutning af
17. juni 1970 er selskabets aktiver og passiver
overdraget til »KKKK A/S« (reg. nr. 40.470),
hvorefter selskabet er hævet i medfør af akti¬
eselskabslovens § 70.
Register-nummer 24.946: »A/S H. F. Aa¬
gaard af 1954« af Charlottenlund. I henhold
til generalforsamlingsbeslutning af 17. juni
1970 er selskabets aktiver og passiver over¬
draget til »KKKK A/S« (reg. nr. 40.470), hvor¬
efter selskabet er hævet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 70.
Register-nummer 27.003: »A/S Q-Thermo«
af Københavns kommune. I henhold til gene¬
ralforsamlingsbeslutning af 17. juni 1970 er
selskabets aktiver og passiver overdraget til
»Næstved Kul- og Koks Kompagni A/S« (reg.
nr. 12.947), hvorefter selskabet er hævet i
medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 28.184: »Poul Øster¬
gaard, Hellerup, Aktieselskab« af Gentofte
kommune. Under 3. juni og II. november
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Poul Østergaard, Lyngby, Aktie¬
selskab«. Selskabets hjemsted er Lyngby-
Tårbæk kommune, Torvet 4, Lyngby. Sel¬
skabets formål er handel samt transport-,
rederi- og finansieringsvirksomhed. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og multi¬
pla heraf. Bestemmelserne om indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed er bortfal¬
det. Forretningsføreren benævnes fremtidig
direktør. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Prokura er meddelt: Ove Poul
Østergaard i forening med et medlem af be¬
styrelsen. Selskabet er overført til reg. nr.
44.658.
Register-nummer 29.281: »A/S Briketco
(Jørgen Skoubye Kul Import A/S)«. Da »Jørgen
Skoubye Kul Import A/S« (reg. nr. 39.015) er
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 29.282: »Kastrup Kulim¬
port A/S (Jørgen Skoubye Kul Import A/S)«.
Da »Jørgen Skoubye Kul Import A/S« (reg.
nr. 39.015) er hævet i medfør af aktieselskab¬
slovens § 70, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 29.283: »Baltimex A/S
(Jørgen Skoubye Kul Import A/S)«. Da »Jørgen
Skoubye Kul Import A/S« (reg. nr. 39.015) er
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70,
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 30.691: »»PRIMA« OLIE
& KULIMPORT A/S« af Skive. I henhold til
generalforsamlingsbeslutning af 17. juni 1970
er selskabets aktiver og passiver overdraget
til »Næstved Kul- og Koks Kompagni A/S«
(reg. nr. 12.947), hvorefter selskabet er hævet
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 30.765: »POLSTERMØ¬
BELFABRIKKEN SKALMA A/S« af Lå¬
strup-Skals kommune. Under 21. november
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 160.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 320.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr.
Register-nummer 33.641: »Dansk Nylon
Industri A/S« af Københavns kommune. Un¬
der 4. september 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Greve:
kommune, Håndværkerbyen 29, Greve:
Strand.
Register-nummer 34.827: »NORDISK)
KUL, GREVE A/S« af Greve Kildebrønde;
kommune. I henhold til generalforsamlings¬
beslutning af 17. juni 1970 er selskabets akti¬
ver og passiver overdraget til »Næstved Kul-
og Koks Kompagni A/S« (reg. nr. 12.947),.
hvorefter selskabet er hævet i medfør af aktie¬
selskabslovens § 70.
Register-nummer 35.892: »Kommanditaktie--
selskabet Centralplan Vest« af København;:
kommune. Under 20. april 1970 er selskabet«
vedtægter ændret. Alf Bent Hermann, Jar
Karl Kristian Reinholdt-Nielsen, Alberr
Osvald Georg Hansen, er udtrådt af, og mu¬
rermester Børge Peter Reinholdt-Nielseni
Xbildgårdsparken 5, Birkerød, malermester
Jørgen Hansen, Kronprinsensvej 6, Køben
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Al
Bent Hermann er fratrådt som ansvarlig del
tager og som direktør. Medlem af bestyrelsen
Povl Hans Ferdinand Jensen er tiltrådt sonr
direktør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 37.291: »»PRIMA« Oli•
& Kulimport, Aarhus A/S« af Århus. I henholo
til generalforsamlingsbeslutning af 17. junr
1970 er selskabets aktiver og passiver over¬
draget til »Næstved Kul- og Koks Kompagnr
A/S« (reg. nr. 12.947), hvorefter selskabet e:
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
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Register-nummer 38.513: Bornholmerban-
X ken A/S« af Rønne kommune. Under 5. no-
v vember 1970 er selskabets vedtægter ændret
0 og under 23. november 1970 stadfæstet af tiI-
synet med banker og sparekasser. Aktiekapi-
it talen er udvidet med 2.300.000 kr. Den tegne-
fa de aktiekapital udgør herefter 7.000.000 kr.,
A fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
;v værdier.
Register-nummer 39.015: »Jørgen Skoubye
ÅKul Import A/S« af København. 1 henhold til
^generalforsamlingsbeslutning af 17. juni 1970
iser selskabets aktiver og passiver overdraget
liJtil »Næstved Kul- og Koks Kompagni A/S«
i) (reg. nr. 12.947), hvorefter selskabet er hævet
1 i i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 40.130: »A/S SU-
i^VER-BYG« af Høje Tåstrup kommune. Un-
jbder 15. september 1970 er selskabets vedtæg-
alter ændret. Selskabet driver tillige virksom-
3r1hed under navnet »Vanløse Tømmerhandel
\AA/S (A/S SUPER-BYG)« (reg. nr. 44.638). Ak-
aiitiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. ved
voovertagelse af aktiver og passiver i »Vanløse
gTTømmerhandel A/S« (reg. nr. 8912). Den teg-
annede aktiekapital udgør herefter 1.500.000
i>kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an-
obden måde, fordelt i aktier på 1.000, 10.000,
050.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 40.470: »KKKK A/S« af
;>K.øbenhavn. Under 17. juni og 6. november
'911970 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
adbet driver tillige virksomhed under navn »K.
.00. K. S. A/S (KKKK A/S)« (reg. nr. 44.637)
>lMktiekapitalen er udvidet med 2.650.000 kr.
>3wed overtagelse af aktiver og passiver i hen-
onoldsvis »A/S Alfred Pedersen & Co. af 1954«
jeg. nr. 24.943), »..PRIMA« Kulimport &
i>lSkibsfart A/S af 1954« (reg. nr. 24.944), »Kul
gag Koks Selskabet K. O. K. S. A/S af 1954«
3i.reg. nr. 24.945) og »A/S H. F. Aagaard af
*91954« (reg. nr. 24.946). Den tegnede aktieka-
;jioital udgør herefter 12.650.000 kr., fuldt ind-
jaoetalt, dels kontant, dels i forskellige værdier.
iB„andsretssagfører Per Torben Federspiel,
oCjothersgade 109, København, direktør
h"riedrich Wilhelm Albert Becker, Bergstras-
> ae 48, Heidelberg, Vesttyskland, er indtrådt i
23«estyrelsen. Knud Wentzel Lind, Kildegårds-
jaej 15, Hellerup, Henning Otto Vilhelm Pilø,
loHostrups Have 46, København, er tiltrådt
noom direktører. Den Knud Wentzel Lind
)3rneddelte prokura er herefter bortfaldet som
3V>verflødig. Selskabet tegnes herefter af Einar
isOankvart Andreas Richter, Rudolf Fridtjof
Riis, Vincent Ingvard Petersen og Per Torben
Federspiel to i forening eller hver for sig i
forening med enten Hans Karl Gaul, Hans
Georg Willers eller Friedrich Willhelm Al¬
bert Becker eller af et medlem af bestyrelsen
i forening med en direktør eller af den admi¬
nistrerende direktør alene", ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af Einar
Dankvart Andreas Richter, Rudolf Fridtjof
Riis, Vincent Ingvard Petersen og Per Torben
Federspiel to i forening eller hver for sig i
forening med enten Hans Karl Gaul, Hans
Georg Willers eller Friedrich Willhelm Al¬
bert Becker eller af et medlem af bestyrelsen
i forening med den administrerende direktør.
Register-nummer 41.278: »Arne Helth Lau¬
ersen A/S« af Københavns kommune. Under
6. november 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »ARNE HELTH
A/S«, hvorefter selskabets bifirma »Dansk
Byggeteam A/S (Arne Helth Lauersen A/S)«
(reg. nr. 41.279) er ændret til »DANSK
BYGGETEAM A/S (ARNE HELTH A/S)«.
Hein Runge Andrés er udtrådt af, og arkitekt
Arne Helth, Sofiegade 4, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Selskabet er overført til
reg. nr. 44.651.
Register-nummer 41.279: »Dansk Byggete¬
am A/S (Arne Helth Lauersen A/S). Da »Arne
Helth Lauersen A/S« (reg. nr. 41.278) har
ændret navn til »ARNE HELTH A/S (reg. nr.
44.651) er nærværende bifirma »DANSK
BYGGETEAM A/S (ARNE HELTH A/S)«.
Under 18. januar 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1737: »Odense nye Silo¬
pakhus, Aktieselskab i likvidation« af Odense.
Efter proklama i Statstidende for 3. januar, 3.
februar og 3. marts 1970 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 4893: »Skærbæk Bank,
Aktieselskab« af Skærbæk, Hviding herred.
Under 3. og 25. november 1970 er det beslut¬
tet i medfør af aktieselskabslovens § 70 at
overdrage selskabets aktiver og passiver til
»Den Danske Landmandsbank, Aktieselskab«
(reg. nr. 28.472).
Register-nummer 9365: »A/S Coja i likvida¬
tion« af Frederiksberg. Efter proklama i
Statstidende for 24. december 1969 samt 24.
januar og 24. februar 1970 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
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Register-nummer 12.719: »A/S V. Crone &
Møller« af København. Den Johanne Eng-
drup og den Niels Erik Frendø meddelte
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
Johanne Engdrup, Niels Erik Frendø og
Hans Prien to i forening.
Register-nummer 19.179: »Aktieselskabet
Den københavnske Venstrepresse i likvidation«
af København. Efter proklama i Statstidende
for 15. december 1969 samt 15. januar og 16.
februar 1970 er likvidationen sluttet, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 19.713: »A/S Bedrebo i
likvidation« af Århus. Efter proklama i Statsti¬
dende for 2. oktober, 3. november og 3. de¬
cember 1969 er likvidationen sluttet, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.850: »A/S Hundslev
Korn- & Foderstofferretning, Hundslev« af
Hundslev, Notmark sogn, Als. Under 3. sep¬
tember 1968, 5. januar og 10. oktober 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Elias B. Muus, Sønderjylland A/S«.
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kr.,
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 250.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels i værdier, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Ole Møller Nielsen er udtrådt af, og underdi¬
rektør Niels Alfred Madsen, Thor Langes Vej
15, Odense, afdelingsleder Hans V;ihelrr
Andersen, Langeskov, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Nico Jørgen Christian Møller er fratrådt,
og Erns August Schmidt, Skovgaard, Øster¬
holm, Fynshav, er tiltrådt som direktør, og
der er meddelt ham eneprokura. Selskabet er
overført til reg. nr. 44.673.
Register-nummer 27.495: »Ove Simonsen
A/S i likvidation« af København. Efter prokla¬
ma i Statstidende for 3. september, 3. oktober
og 3. november 1969 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.014: »Dansk Vitamin
Industri A/S i likvidation« af Herlev. Efter
proklama i Statstidende for 22. oktober, 22.
november og 22. december 1969 er likvidati¬
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.080: »Firkløver Møbler
A/S i likvidation« af Hvidovre kommune. Ef¬
ter proklama i Statstidende for 19. juni, 19.
juli og 19. august 1969 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.180: »MARTIN O
SKO A/S i likvidation« af København. Efter
proklama i Statstidende for 13. maj, 13. juni
og 14. juli 1970 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 32.822: »Byggeaktiesel-
skabet af 18. marts 1962 under Konkurs« af
Randers kommune. Under 2. november 1970
er konkursbehandlingen af selskabets bo
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.874: »A/S Damkobbel
Korn- og Foderstofforretning« af Kegnæs
kommune. Under 22. april 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »IN-
"TERPRO A/S«. Selskabets hjemsted er
Odense kommune, Frederiksgade 2-4, Oden¬
se. Selskabets formål er at drive handel med
og produktion af svin, fjerkræ og æg. Ole
Møller Nielsen er udtrådt af, og underdirek¬
tør Niels Alfred Madsen, Thor Langes Vej 15,
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Karlo Bag¬
ge Løbner er fratrådt som direktør, og dem
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Med¬
lem af bestyrelsen Hans Arendrup Muus en
tiltrådt som direktør. Selskabet er overført till
reg. nr. 44.660.
Register-nummer 34.813: »Hellesteds
Plast-Coat A/S i likvidation« af Hellestedt
kommune. Efter proklama i Statstidende fon
9. april, 10. maj og 10. juni 1965 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.530: »Erik Aagesen &i
Co. A/S i likvidation« af København. Eften
proklama i Statstidende for 15. januar, 15.
februar og 15. marts 1969 er likvidationen-
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 36.428: »ABC Restauran¬
ter A/S« af København. Jens Henrik Lund er
udtrådt af, og fru Inger Annis Overgaard!
Lundevangsvej 21, Hellerup, er indtrådt
bestyrelsen. Nævnte Jens Henrik Lund ei
fratrådt, og Per Georg Valdemar Schøne;
Birkevej 5, Lynge, er tiltrådt som direktør
Den Jens Henrik Lund meddelte prokura e
tilbagekaldt.
Register-nummer 36.843: »A/S FYNH
DATA SERVICE« af Odense kommune:
Under 19. oktober 1970 er selskabets vedtæg<
ter ændret. De hidtidige aktier er opdelt
50.000 kr. A-aktier og^ 40.000 kr. B-aktien
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kn
A-aktier. Den tegnede aktiekapital udgø(
herefter 140.000 kr., hvoraf 100.000 kr. e:
A-aktier og 40.000 kr. er B-aktier. Akitekapi
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
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landre værdier, fordelt i aktier på 1.000 og
310.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr.
igiver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
-8-aktierne har ikke stemmeret. B-aktierne
cnar ret til kumulativt udbytte, jfr. vedtægter-
anes § 3. B-aktierne er indløselige efter regler-
ane i vedtægternes § 3. Carl Erik Kjeld Ras-
irmussen, Jørn Stensdal, Poul Erik Jørgensen
i:r udtrådt af, og ingeniør Jørgen Larsen,
a^embckesvej 11, fru Anna Elisa Kristine 01-
iaen, C. Bernhards Vej 50, advokat Niels Oluf
/Xyed, Vestergade 41, alle af Odense, fru
iGrethe Hansen, Bøgebakken 11, Skt. Kle¬
mmens, er indtrådt i bestyrelsen.
1 Register-nummer 36.987: »AKTIESEL¬
SKABET af 21. MARTS 1961 i likvidation« af
oXøbenhavn. Efter proklama i Statstidende
nær 8. april, 8. maj og 9. juni 1969 er likvidati¬
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
1 Register-nummer 39.985: »A/S Jydsk An¬
lægsgartneri under konkurs« af Ålborg. Under
.£3. november 1970 er selskabets bo taget
jnnder konkursbehandling af skifteforvalte-
nxn i Hjørring.
3 Under 19. januar 1971 er følgende ændringer
,\Wtagei i aktieselskabs-registeret:
5\ Register-nummer 1046: »Aktieselskabet den
swanske Mælkekondenseringsfabrik« af Hor¬
sens kommune. Hans Frederik Pedersen
rlahn, Næsset 7, Horsens er tiltrådt som di¬
rektør.
H Register-nummer 4336: »1. M. Rodgaards
<\mportforretning. Aktieselskab« af Esbjerg.
Dnnder 8. oktober 1970 er selskabets vedtæg-
i:r ændret. Selskabets navn er »I. M. Rød-
isaards import A/S«. Selskabet er overført til
,§:g. nr. 44.682.
51 Register-nummer 4370: »Odsherreds Jern-
iwunens Aktieselskab« af Holbæk. Niels Peter
aistersen er udtrådt af, og bolsmand Laurits
laiielsen, Sneglerupvej 5, Grevinge, er ind-
båådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7923: »Haderslev Kul og
:Xooks Kompagni A/S« af Haderslev. Medlem
>d bestyrelsen Aage Ejnar Schwartz er afgået
b-d døden. Direktør Skjold Arthur Hansen,
jcrøbels Allé 1, Kobenhavn, er indtrådt i be-
aTvyrelsen.
Register-nummer 19.152: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 16. august 1945« af Ålborg. Med-
rnm af bestyrelsen Elna Marie Ludvigsen er
>B§gået ved døden. Fru Gudrun Holst, Ny
iseærvej 8 D, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.415: »International
Farvefabrik A/S« af Herlev kommune. Curt
Ancher Jensen, Hybenvej 95, Virum, er til¬
trådt som direktør og den ham meddelte
prokura er ændret derhen, at han fremtidig
tegner alene.
Register-nummer 19.755: »Rederiet Trans-
porter-Maskinfabriken Vesuv A/S« af Odense.
Hellmut Egmont Helge Møhring-Andersen
er udtrådt af, og ingeniør Poul Deetje Alber,
Ellebækvej 17, Gentofte, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 20.787: »A/S Ejby Bolig¬
selskab« af Balslev-Ejby kommune. Anna
Strøjer-Hansen er udtrådt af, og bankbesty¬
rer Gunnar Erling Rasmussen, Søndergade 4,
Ejby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.138: »Fællesbanken
for Danmarks Sparekasser Aktieselskab« af
København. Helmar Hermansen, Bernstorffs¬
vej 65 A, Hellerup, er tiltrådt som direktør,
og den ham meddelte prokura er herefter
bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 22.661: »C. R. Evers &
Co. A/S (Skandinavisk Lakrids Fabrik A/S)« af
Frederiksberg. Under 25. september 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Ved overdra¬
gelse af aktier til ikke-aktionærer har de øvri¬
ge aktionærer, subsidiært selskabet, forkøbs¬
ret efter de i vedtægternes § 3 givne regler.
Højesteretssagfører Andreas Felix Lewald
Vang, Gamle Havre Allé 8, Charlottenlund,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.071: »A/S Randers
Møbelfabrik« af Kristrup kommune pr. Ran¬
ders. Under 9. oktober 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 100.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
påanden måde.
Register-nummer 26.473: »Selskabet for
institutionsbyggeri i Danmark A/S« af Slagelse.
Christian Bruno Frederiksen er udtrådt af, og
blikkenslagermester Kaj Evind Christensen,
Priorgade 4, Slagelse, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 29.415: »Retograph A/S«
af København. Efter proklama i Statstidende
for 3. december 1969 samt 3. januar og 3. fe¬
bruar 1970 har den under 19. november 1969
vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen med
7.500 kr., jfr. registrering af 9. januar 1970,
fundet sted. Den tegnede aktiekapital udgør
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herefter 10.000 kr., fuldt indbetalt. Under 30.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 29.416: »A/S Getax« af
Gentofte kommune. Jørgen Flemming Carl¬
sen er udtrådt af, og tegner Karen Margrethe
Petersen, Langelandsvej 18, Kobenhavn, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.097: »HANDELSAK¬
TIESELSKABET C. C. HERMANN« af Kø¬
benhavn. Marc Jean Armand Lehnert er ud¬
trådt af, og direktør Heinrich Georg Sossen-
heimer. Frankfurter Landstrasse 31, Bad
Homburg vor der Hohe, Vesttyskland, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.584: »Ejendomsaktie¬
selskabet Evasborg i likvidation« af Køben¬
havn. På generalforsamling den 17. novem¬
ber 1970 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. TI
likvidator er valgt: landsretssagfører Jens
Christian Pram Mortensen, Frederiksholms
Kanal 18, København. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 31.773: »Københavns
Kran Kompagni A/S« af Københavns kommu¬
ne. Under 19. januar 1971 er Københavns
byrets skifteafdeling anmodet om at foretage
opløsning af selskabet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 31.278: »Danske Andels-
huse, Selskab med begrænset ansvar af 1960« af
Søllerød kommune. Bestyrelsens formand
Hugo Adam Jacobi er udtrådt af, og elektri¬
ker Torben Otto Seitzberg, Grønnegade 36,
København, stud. techn. Jørgen Tage Seitz¬
berg, Skodsborg Strandvej 23, Springforbi, er
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Svend Seitzberg er valgt til dennes formand.
Register-nummer 32.465: »BRØD RENE
KOCK A/S« af Holme-Tranbjerg kommune.
Ingolf Christensen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 33.163: »AKTIESEL¬
SKABET AF 21. MAJ 1962« af Københavns
kommune. Preben Estrup, John Gunnar Jør¬
gensen, Carl Christian Ipsen er udtrådt af, og
statsaut. ejendomsmægler Birgit Zitla Baring-
ton, Lemchesvej 10, Hellerup, direktør Ivan
Vilhelm Barington, Peter Rørdams Vej 17,
Lyngby, landsretssagfører Vagn Hjardemaal
Carstensen, Frederiksberg Allé 25, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.568: »Aktieselskabet af
17/4 1961« af København. Ole Braad er ud¬
trådt af, og advokatfuldmægtig, cand. jui
Niels Henrik Perdrup, Mariendalsvej 52 H
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.662: »SKALMA A/S« a
Skals kommune. Under 21. november 1971
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi
talen er udvidet med 2.800.000 kr. ved udste
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapita
udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt indbetal!
dels kontant, dels på anden måde, fordelt
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 35.567: »U. G. Fabrike,
A/S« af Rødovre kommune. John Edvard An
dersen, Robert Rogerson er udtrådt af besty
reisen. Selskabet tegnes herefter af to med
lemmer af bestyrelsen i forening eller af e
direktør i forening med et medlem af best>
reisen, ved afhændelse og pantsætning af fas
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 35.982: »Aktieselskabet a
23. November 1964, Uhrhøj« af Hover korr
mune. Under 29. september 1970 er selskabeli
vedtægter ændret.
Register-nummer 36.215: »Aktieselskabs
FYNAFIN i likvidation« af Thurø kommuno
På generalforsamling den 18. november 197^
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty
reisen og direktøren (prokuristen) er fratråd!
Til likvidator er valgt: landsretssagfører Ben
Torben Wanscher, Møllergade 2-4, Svenc
borg. Selskabet tegnes — derunder ved a.
hændelse og pantsætning af fast ejendom
af likvidator.
Register-nummer 36.624: »C. Ellerman
Montering A/S« af Ålborg kommune. Und«
12. oktober 1970 er selskabets vedtægt«*
ændret. Aktiekapitalen er udvidet me
140.100 kr., dels kontant dels ved udstedelr
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udg?
herefter 150.100 kr., fuldt indbetalt, dels ko
tant, dels på anden måde. Hjørdis Carlsen
udtrådt af, og direktør Henning Carlse:
Puggårdsgade 13, København, er indtrådt]
bestyrelsen.
Register-nummer 37.185: »A/S Havnem
Fjellebroen« af Vester Aby kommune. Undl
28. november 1969 er selskabets vedtægt)
ændret. Aktiekapitalen er udvidet m
86.500 kr. Den tegnede aktiekapital udg
herefter 158.500 kr., fuldt indbetalt, dels kc
tant, dels i andre værdier. Medlem af bes:
reisen Johannes Ringqvist Murrekilde
afgået ved døden. Bent Bolding Jensen, G
Vilhelm Jørgensen er udtrådt af, og fabriks
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o'oul Kornerup Frederiksen, Vester Aby,
Qønseriejer Preben Johannes Jørgensen,
a'erninge Sydmark, er indtrådt i bestyrelsen.
aSent Bolding Jensen, Vester Skerninge, er ti 1-
B-ådt som direktør og der er meddelt ham
jnneprokura.
1 Register-nummer 38.044: »Sølvsmedien C.
Hermann A/S« af København. Marc Jean
n^rmand Lehnert er udtrådt af, og direktør
'jHeinrich Georg Sossenheimer, Frankfurter
iB.andstrasse 31, Bad Homburg vor der Hohe,
Vesttyskland, er indtrådt i bestyrelsen.
\ Register-nummer 38.858: »DEN DANSKE
PROVINSBANK A/S« af Århus. Prokurist i
Selskabet Christian Tiburtius Sørensen er
gTgået ved doden. Henry Niels Gammelgaard
1 t fratrådt som A-prokurist.
A Register-nummer 40.343: »Administrations-
wktieselskabet Igdlo« af Godthåb, Grønland.
>n"nder 23. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret.
R Register-nummer 40.662: »I. M. P. Institut
\or Markedspsykologi & Marketing A/S i likvi-
>\\vtion« af Københavns kommune. På gene-
tilforsamling den 29. oktober 1970 er det
ibsdtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
3 ag direktørerne er fratrådt. Til likvidatorer er
glalgt: advokat Hans Christoffersen, Bergens-
ibade 10, advokat, dr. jur. Jørgen Hansen,
joiothersgade 133, begge af København. Sel-
Jfjxabet tegnes — derunder ved afhændelse og
nantsætning af fast ejendom — af likvidato-
rnirne i forening.
'A Register-nummer 41.563: »Bostik A/S« af
Frederiksberg kommune. Robert Gosta
loiromell er udtrådt af, og direktør Karl Ernst
nuunnar Nilsson, Konsulens Våg 27, Hittarp,
iawerige, er indtrådt i bestyrelsen. Den Carl
>liTik Scheller meddelte prokura er tilbage-
blflldt. Den Alf Munksgaard Pedersen med¬
delte prokura er bortfaldet som overflødig.
>1 Register-nummer 41.984: »J. I. Case A/S«
"
København. Under 19. oktober 1970 ersel-
ds:abets vedtægter ændret. Selskabets hjem-
baed er Torslunde-Ishøj kommune, Balders-
>l3Ekvej 20-22, Tåstrup. Aktiekapitalen er
ivHvidet med 1.000.000 kr. Den tegnede aktie-
iqitpital udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt
dbdbetalt.
Register-nummer 42.251: »Koge Trælast¬
handel A/S« af Køge kommune. Under 19.
jjqptember 1970 er selskabets vedtægter æn-
,]3'et. Stud. ergo. Birthe Svendsen. Rends-
borggade 1, Holstebro, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 43.751: »P. T. Transport
A/S« af Odense kommune. Ole Kongsted
Petersen er udtrådt af, og advokat Aksel Otto
Lykke Jørgensen, Vestergade 62, Odense, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.093: »HYSSNA IN¬
TERNATIONAL LTD. A/S« af Gentofte
kommune. Mogens Poul Bønnelycke Berg er
udtrådt af, og fabrikant, direktør Gustaf
Anders Johansson, Hyssna, Sverige, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Under 20. januar 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 8972: »Horsens Motor
Compagni A/S« af Horsens. Asger Haagen
Haagentoft er udtrådt af, og salgschef Poul
Werner Jensen, Næsset 1, Horsens, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.562: »Kartoffelmels-
centralen, Andelsselskab med begrænset An¬
svar« af Herning kommune. Niels Villiam
Larsen er udtrådt af, og proprietær Herman
Reinhold Frederik Wiebroe Fleischer, Fred¬
have, Strølille, Skævinge, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 16.913: »Holstebro Papir¬
lager A/S« af Holstebro. Under 9. november
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 150.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 18.700: »A/S C. F. Cerve-
ra« af Gentofte. Under 1. september 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelser¬
ne om indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed er bortfaldet.
Register-nummer 20.658: »DANA VIA«
Aktieselskab af Kobenhavn. Den Valdemar
Kanstrup meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 25.956: »Arenco A/S« af
København. John Edvard Lennart Ståhl er
udtrådt af, og direktør Tore Engelbert
Astrand, Chemin de Mourat, Lutry, Schweiz,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.405: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Kolstruphus«« af Åbenrå. Bestyrel¬
sens formand Svend Christen Holm er ud¬
trådt af, og forstander Peter Andersen Olsen,
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Jernbanegade 34, Åbenrå, er indtrådt i besty¬
relsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 26809: »Etikettevæveriet
Alfred Berg A/S« af Frederikssund kommune.
Lis Halling er udtrådt af, og direktør Søren
Per Berg, Parcelvej 44, Holte, er indtrådt i
bestyrelsen. Karen Grethe Ørnebjerg Berg er
fratrådt, og nævnte Søren Per Berg er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 27031: »Haderslev Ma¬
skinforretning A/S« af Haderslev. Under 26.
november 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Johannes Guldbrandt Fogh er udtrådt
af bestyrelsen.
Register-nummer 29595: »Ingeniør- og
Handelsaktieselskabet Industria« af Gentofte.
Under 17. juni 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Knud Erik Monrad-Petersen, Birthe
Bruun Monrad-Petersen er udtrådt af, og
stud. art. Henrik Falke Netoft, Hans Jensens
Vej 6, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.115: »herd. Færch &
Co. A/S« af Ålborg. Medlem af bestyrelsen
Jens Koefoed Hansen er afgået ved døden.
Landsretssagfører Sofus Einar Raaen, Nytorv
1, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30758: »Axel Helmer
A/S, Sønderborg« af Sønderborg. Medlem af
bestyrelsen, direktør i selskabet Anne Marie
Helmer er afgået ved døden. Bruno Peter
Kock, Viggo Julius Jørgensen er udtrådt af,
og maskinhandler Svend Christian Jørgen¬
sen, Hertug Hans Vej 17, bogholder Svend
Aage Kristensen, St. St. Blichers Vej 9, begge
af Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.149: »Ejendomsaktie¬
selskabet ARESKA i likvidation« af Køben¬
havn. På generalforsamling den 9. april 1970
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen er fratrådt. Til likvidator er valgt: ad¬
vokat Bent Thorberg, Gvldenløvesgade 19,
København. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator alene.
Register-nummer 31.219: »Ejendomsselska¬
bet NORDBO A/S« af Nørresundby kommu¬
ne. Under 18. november 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Ålborg kommune, c/o advokat John Chri¬
stensen, Thistedvej 81, Nørresundby. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 266.000 kr. indbe¬
talt ved konvertering af gæld. Den tegnede
aktiekapital udgor herefter 811.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 31.624: »Ejendomsselska¬
bet af 21/6 1961« af Københavns kommune.
Oluf Christian Carl Axel greve af Rosenborg
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 32.462: »Hillerød en gros
Grønttorv A/S« af Frederiksborg slotssogns
kommune. Medlem af bestyrelsen Oskar Al¬
fred Hansen er afgået ved døden. Richard
Buhl, Hans Erik Henry Johansen, Harald
Hansen er udtrådt af, og blomsterhandler
Bent Crone, Paradisvænget 9, restaurator
Hans Evald Jensen, Bakkedraget 31, gartner
Svend Aage Larsen, Selskovsvej 10, gartner
Hans Poul Hansen, Tirsdagsvænget, frugt¬
handler Jens Johannes Andersen, Thorsvang
16, alle af Hillerod, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.823: »Aktieselskabe
Fyns Forsikrings-Revision Konsulentvirksom
hed for Forsikringstagere« af Odense kommu
ne. Medlem af bestyrelsen Mogens Hessel
berg Møller er afgået ved døden. Advoka
Palle Ludvig Fick, Kongensgade 72, Odense:
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32960: »Aktieselskabs
teglværkerne »Grønland«, Sønderjylland« aj
Broager kommune. Ejvind Bennike er udi
trådt af, og advokat Henning Høgsbro Holmr
Frederiksgade 1, København, er indtrådt
bestyrelsen.
Register-nummer 34.110: »Holstebro lndu\
strihuse A/S« af Holstebro kommune. Unde:
7. oktober 1970 er selskabets vedtægter ænr
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 440.00"
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefte:
500.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen e:
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Register-nummer 34235: »Metro specialfa
brik for elektrotermiske artikler, Jørgen Jørgen
sen A/S« af Birkerod kommune. Under 2i
november 1970 er selskabets vedtægter æn
dret.
Register-nummer 34.688: »Fred B. Balslø
A/S« af Hadsund kommune. Under 25. na
vember 1970 er selskabets vedtægter ændre:
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 k
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie
kapital udgør herefter 400.000 kr., fuldt inc
betalt, dels kontant, dels på anden måd*
Aktiekapitalen er fordelt i aktier 500, 1.00*
5.000, 10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 34.721: »RILA TRa
DING CO. Textil A/S« af Frederikssun
kommune. Lis Halling er udtrådt af, og direl
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Qør Søren Per Berg, Parcelvej 44, Holte, er
inndtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.022: »Forlaget Arena
\M/S« af Asminderød-Grønholt kommune.
Werner Svendsen, Cecil Skaar Bødker er
budtrådt af, og fhv. statsminister Olfert Viggo
i-ischer Kampmann, Luganovej 12, forfatter
iWiels Michael Buchwald, Gråbrødre Torv 4,
aoegge af København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 40.427: »Ceropa A/S« af
/Svendborg kommune. Prokurist Jesper Arne
LiHansen, Hallindskovvej 64, Svendborg, er
^rndtrådt i bestyrelsen.
i Register-nummer 41.492: »Danfin A/S« af
nArhus kommune. På aktiekapitalen er yderli-
isiere indbetalt 15.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital 20.000 kr. er herefter fuldt indbetalt.
1 Register-nummer 43.524: »A/S af 20/2
\Q970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Besty-
daelsens formand Gunhild Marie Svendsen,
^Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup er
Jbdtrådt af, og advokat Bernhard Jurgen Pos¬
ter (formand), fru Helle Troelsen Posner,
gaegge af Bakketoppen 13, Virum, fru Alice
iirilhelmine Ibsen Søndergaard, Borgmester
)8i7ischers Vej 16, København, er indtrådt i
gsestyrelsen. Lene Borup Glistrup er tillige
)uratrådt, og nævnte Helle Troelsen Posner er
Tilltrådt som direktør.
3 Register-nummer 43.586: »M. Morell Jen-
wsn A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Di-
>læktør Børge Schou-Nielsen, Smakkehoj 2,
isuentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
3 Under 21. januar 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
H Register-nummer 5043: »Sønderskov Tegl-
{\^erk A/S« af Helle kommune. Under 28. ok¬
tober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 8657: »Aktieselskabet
•\A"hr. Juneher« af Randers. Under 29. oktober
)Y070 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
qtapitalen er ved udstedelse af friaktier udvi-
Jset med 1.920.000 kr. B-aktier. Den tegnede
itxtiekapital udgør herefter 2.880.000 kr.,
[oworaf 480.000 kr. er ord nære aktier, og
0M00.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
bjpldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
béiåde.
51 Register-nummer 11.820: »A/S Bridana« af
dQøbenhavn. Harald Hallander er udtrådt af,
b g direktør, civilingeniør Tage Boesen Seest,
Skovmindevej 24, Holte, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 12.125: »Jagtvejens Ma¬
skinsnedkeri A/S« af Kobenhavn. Under 8.
september 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 20.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 40.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde,
fordelt i aktier på 50, 500 og 1.000 kr. Bortset
fra overgang ved arv kan overdragelse af ak¬
tier kun ske med bestyrelsens samtykke, jfr.
vedtægternes § 4.
Register-nummer 18.303: »Frode Lysgaard
A/S« af København. Medlem af bestyrelsen
Paul Evald Lysgaard er afgået ved døden.
Direktrice Tove Lysgaard, Sortedam Dosse¬
ring 101, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 19.244: »A/S Vestfyns
Autohandel« af Assens. Under 3. december
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Gustav Christensen Automobi¬
ler A/S«. Ingrid Cathrine Bihlet, Ulla Ullvit,
Jørgen Hansen Ullvit er udtrådt af, og auto¬
forhandler Gustav Højgaard Christensen, fru
Lillian Christensen, begge af Middelfartvej I,
Assens, gårdejer Niels Villiam Rasmussen,
Søndergaard, Ejby, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Ingrid Cathrine Bihlet er fratrådt, og
nævnte Gustav Højgaard Christensen er til¬
trådt som direktør. Selskabet tegnes herefter
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af Gustav Højgaard Christensen alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom, af halvdelen af bestyrelsens medlem¬
mer eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening med en direktør. Selskabet er over¬
ført til reg.nr. 44.7 I 1.
Register-nummer 19.632: »Fjendomsaktie-
selskabet af I. Marts 1946« af Ålborg. Besty¬
relsens formand, selskabets direktør Elna
Marie Ludvigsen er afgået ved døden. Fru
Gudrun Holst, Ny Kærvej 8 D, Ålborg, er
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Ketty Elisabeth Jensen er valgt til bestyrel¬
sens formand. Medlem af bestyrelsen Knud
Mandrup Jensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 20.133: »Toft Nielsen &
Matthesen A/S« af Lemvig. Under 25. novem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 325.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 650.000 kr., fuldt ind-
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betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 20.386: »A/S Nordisk
Keramik i likvidation« af Gentofte kommune.
På generalforsamling den 1. november 1970
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen og forretningsføreren er fratrådt. Til
likvidator er valgt: advokat Jørgen Goldberg,
Nørregade 15, København. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 21.270: »Enggaard Niel¬
sen & Co. A/S« af Københavns kommune.
Under 29. april 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Dragør
kommune, Strandjægervej 21, Dragør.
Register-nummer 21.827: »Aarhus Brænd¬
sels Compagni A/S« af Århus. Under 19. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er handel samt transport - rederi -
og finansieringsvirksomhed. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Helge Vagtel er fratrådt,
og Viggo Bech, Søren Skjødts Vej 12, Bra¬
brand, er tiltrådt som direktør. Carl Jørgen
Nielsen er fratrådt som prokurist i henhold til
vedtægternes tegningsregel, og der er med¬
delt ham og Viggo Bech prokura i forening
eller hver for sig i forening med et medlem af
bestyrelsen.
Register-nummer 21.985: »Aktieselskabet
Matas« af Herstedernes kommune. Under
20. september 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Hvert aktiebeløb på 3.200 kr.
giver 1 stemme. Harald Kristensen Veje er
udtrådt af, og materialhandler Edvard Carl
Nicolai Jørgensen, Langegade 20, Kertemin¬
de, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.066: »Rimas Traktor
a/s« af Ringsted. Under 16. september 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 400.000 kr. Den tegnede akti¬
ekapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt
indbetalt, deis kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 22.199: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 5. Maj I949» af Ålborg. Medlem
af bestyrelsen Elna Marie Ludvigsen er afgå¬
et ved døden. Fru Gudrun Holst, Ny Kærvej
8 D, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24330: »A/S H. Hansen, j
Trælast og Brændsel« af Ejby, Balslev-Ejby v
kommune. Medlem af bestyrelsen, direktør i
og prokurist i selskabet Jens Christian Wendt Jl
er afgået ved døden. Marie Kjestine Hansen, Pi
Eva Lind Hansen, Tove Lind Hansen, Ery v
Wendt er udtrådt af, og købmand Jens Peter i:
Hansen, Ejby St., købmand Peter Rosendal h
Hansen, Uldum, købmand Kaj Hansen, Alle- -t
sted, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jens ar
Peter Hansen er tiltrådt som direktør. Den n
Eva Lind Hansen meddelte prokura er tilba- -£
gekaldt.
Register-nummer 24660: »Aktieselskabet aj\\i
30. juli 1953 (A/S Nordisk Keramik) På gene-s
ralforsamling den 1. november 1970 er detla
vedtaget at likvidere »A/S Nordisk Keramik«»>l
(reg.nr. 20.386) hvorefter nærværende bifir-ii
ma er »Aktieselskabet af 30. juli 1953 (A/S2\
Nordisk Keramik) i likvidation.
Register-nummer 24.700: »Ejendomsaktie-^\
selskabet matr. nr. 204f Nørresundby« af Nor-ic
resundby. Medlem af bestyrelsen, selskabetsts
direktør Elna Marie Ludvigsen er afgået vecbs
doden. Fru Gudrun Holst, Ny Kærvej 8 D.Q
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem atii
bestyrelsen Knud Mandrup Jensen er tiltrådtbi
som direktør.
Register-nummer 25.341: »Niels Jacobsens,
A/S« af København. Medlem af bestyrelsen.nt
selskabets direktør og prokurist Niels Jacob-dc
sen er afgået ved døden. Højesteretssagfører
Arne Victor Hansen, Vingårds Allé 62, Helle-al
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be-sc
styrelsen Leif Georg Jacobsen er tiltrådt sormc
direktør.
Register-nummer 25.342: »Dansk Plombea<S
fabrik A/S« af København. Medlem af bestyr
reisen, selskabets direktør Niels Jacobsen es
afgået ved doden. Medlemmer af bestyrelse32
Leif Georg Jacobsen og Orla Bent Jacobsesg
er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 27.056: »Thermoskunw
A/S« af København. Under 24. novembesd
1970 er selskabets vedtægter ændret. Meos
lem af bestyrelsen Ulla Julie Karen Nielsdat^t
ter Peronard er tiltrådt som direktør. Eneproic
kura er meddelt: Laura Sofie Julie Pedersen, .n
Register-nummer 27.156: »Holger Christen^
sens Mobelmagasiner A/S« af Kobenhavnvj
Under 29. oktober 1970 er selskabets vedtægæ
ter ændret. Selskabet tegnes af en direkt©);
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lilene eller af den samlede bestyrelse, ved
lifhændelse og pantsætning af fast ejendom
"hf en direktør i forening med to medlemmer
"hf bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Ib
Christensen er afgået ved døden.
Register-nummer 27.612: »Krohns Bogtryk-
^ eri, Harald Jensens Bogtrykkeri A/S« af Kø¬
benhavn. Under 30. september 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
bidvidet med 300.000 kr. B-aktier ved udste-
alelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
bidgør herefter 900.000 kr., hvoraf 200.000 kr.
ir A-aktier og 700.000 kr. er B-aktier. Aktie-
sapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
å>å anden måde, fordelt i aktier på 25, 500,
0..000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 28.582: »A/S Hundevad &
cCo.« af Ulfborg. Under 24. september 1970 er
lælskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
ir udvidet med 875.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
iserefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
0 ontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
ir fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og
.£5.000 kr.
1 Register-nummer 29.501: »Kjellbergs Suc-
t.^essors A/S« af Københavns kommune. Un-
ialer 16. oktober 1970 er selskabets vedtægter
nsndret.
\ Register-nummer 29.793: »Rimas Holding
l\/S« af Ringsted. Under 28. september 1970
ir selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 1.000.000 kr. B-aktier
>3 ed udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 3.000.000 kr., hvoraf
»0.000.000 kr. er A-aktier og 2.000.000 kr. er
s- -aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
bels kontant, dels på anden måde. Hvert
s- -aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme ef-
i::r 3 måneders noteringstid. B-aktierne giver
>l:;ke stemmeret.
] Register-nummer 29.794: »Ringsted Jern-
Støberi og Maskinfabrik A/S« af Ringsted,
ilender 16. september 1970 er selskabets ved-
E^egter ændret. De hidtidige aktier benævnes
B- -aktier. Aktiekapitalen er udvider med
)0000.000 kr. B-aktier ved udstedelse af friak-
iser. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
)0000.000 kr., hvoraf 3.000.000 kr. er A-aktier
2g 6.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
] *r fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
>Biiåde fordelt i aktier på 1.000, 4.000 og 10.000
r. B-aktierne har ret til forlods udbytte, jfr.
b"dtægternes § 4. Hvert A-aktiebéløb på
30000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne giver
ikke stemmeret. A-aktierne lyder på navn.
B-aktierne lyder på ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker i »Ber¬
lingske Tidende« og i dagbladet »Ringsted«.
Register-nummer 30.649: »United Foam
A/S« af Køge kommune. Per Schmidt er ud¬
trådt af, og bankassistent Lars Jacob Juhl,
Set. Mikkels Allé 36, Tåstrup, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 30.743: »V. Thaning &
Appels Eftfs forlag a/s« af København. Un¬
der 10. september 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Bestemmelserne om B-aktiernes
særlige rettigheder er bortfaldet, og opdelin¬
gen af aktierne i A- og B-aktier er ophævet.
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr.,
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 250.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme.
Register-nummer 31.039: »Fr. Madsen A/S«
af Silkeborg. Medlem af bestyrelsen Anders
Thorvald Madsen er afgået ved døden. Fru
Karen Lise Madsen, Åhavevej 25, Silkeborg,
fru Kirsten Irene Madsen, Østervej 29, Glo¬
strup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.111: »Kemisk-Teknisk
Fabrik Ætna A/S« af Esbønderup-Nødebo
kommune. Gerda Marie Jensen er fratrådt,
og medlem af bestyrelsen Hans Alfred Jør¬
gensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 33.744: »Forlaget Motor
A/S« af Københavns kommune. Axel Hein¬
rich Stoltze Møller er udtrådt af, og skovri¬
der, dr. agro. Kjeld Ladefoged, Marselisborg
Skovridergård, Århus, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 33.835: »Nordisk System¬
tryk A/S« af Københavns kommune. Under 1.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 34.002: »A/S Aabenraa
maskinfabrik og flydedok« af Åbenrå kommu¬
ne. Kristen Petersen Klausen er udtrådt af,
og skibsmægler Harald Peter Cleemann,
»Fjordgården«, Flensborgvej 34, Åbenrå, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.212: »G. Juul & Son
A/S« af Lynge-Uggeløse kommune. Kai
Gunnar Pallesen er udtrådt af, og slagterme¬
ster Wilhelm Knud Gustav Juul, Frederiks¬
værksgade 3, Hillerod, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
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Register-nummer 35.310: »CODAN FOD¬
TØJ A/S« af København. Direktør, civilinge¬
niør Tage Boesen Seest, Skovmindevej 24,
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Harald Hal-
lander er fratrådt, og medlem af bestyrelsen
Jørgen de Coninck-Smith er tiltrådt som di¬
rektør.
Register-nummer 37.698: »NJ - Projekte¬
ring Aktieselskab« af Københavns kommune.
Under 1. november 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direk¬
tør alene eller af den samlede bestyrelse, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af bestyrelsens formand i forening med en
direktør eller af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af den administrerende
direktør alene. Medlem af bestyrelsen Edith
Johanne Nielsen er valgt til bestyrelsens for¬
mand. Direktør i selskabet Mogens John
Nielsen benævnes fremtidig administrerende
direktør.
Register-nummer 38.303: »Bang & Olufsen
Aktieselskab« af Gimsing kommune. Prokura
er meddelt: Otto Svend Johannes William
Hansen i forening med enten et medlem af
bestyrelsen eller en direktør eller en af de
hidtigere anmeldte prokurister.
Register-nummer 38.388: »Arctic Seafood
Ltd. A/S« af Jakobshavn, Grønland. Under
16. november 1970 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 39.009: »GRUNDFOS
A/S« af Bjerringbro. Under 2. oktober 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 3.000.000 kr. ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 6.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 39.165: »Landskronakon¬
fektion A/S i likvidation« af Frederiksberg
kommune. På generalforsamling den 1. de¬
cember 1969 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator
er valgt: advokat Knud Petri, Amagertorv 7,
København. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator.
Register-nummer 40.141: »Dansk Vorwerk
Import A/S« af Viborg kommune. Under 21.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Tæppe Importen Viborg
A/S«. Selskabet er overført til reg.nr. 44.712.
Register-nummer 41.525: »E. W. LARSEN
& CO. A/S« af Farum kommune. Under 9.
september 1970 er selskabets vedtægter æn- -
dret. Selskabets navn er »SUNN PEDERSEN V
& FUGL A/S«. Selskabets hjemsted er Silke--:
borg kommune, Ærøvej 14, Funder. Egon n
Winther Larsen, Henning Rodtwitt-Nielsen,j
Ole Stolberg Jensen er udtrådt af, og kontor--!
assistent Hanne Jensen, repræsentant Larsg"
Sunn Pedersen, begge af Silkeborgvej 353,
fabrikant Verner Ludvig Fugl, Ærøvej 14,^
Funder, alle af Åbyhøj, er indtrådt i bestyrel--!
sen. Nævnte Egon Winther Larsen, Henninggi
Rodtwitt-Nielsen er fratrådt, og Hanne Jen--r
sen, Lars Sunn Pedersen, Verner Ludvig Fugllg
er tiltrådt som direktører. Selskabet er over—i
ført til reg.nr. 44.718.
Register-nummer 43.449: »SNEDKERFIR-?
MAET KOSMOS A/S« af Roskilde kommu-u
ne. Under 6. september 1970 er selskabets?]:
vedtægter ændret. Selskabets formål er alp
drive entreprenørvirksomhed. Selskabet teg-g:
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt-J;
ning af fast ejendom - af to medlemmer atu
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.708: »A/S af 1/3 I970AY
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 1. oktooJ
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret]^
Aktiekapitalen er udvidet med 999.000 kn>l
Den tegnede aktiekapital udgør hereftesf
1.009.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 43.711: »A/S af 16/a\<!
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Undest
9. oktober 1970 er selskabets vedtægter ænna
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 989.00K)(
kr. Den tegnede aktiekapital udgør hereftesf
999.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen es
fordelt i aktier på 500, 4.000, 10.000 oo
100.000 kr.
Register-nummer 44.108: »DANSK CARAtS
VAN IMPORT A/S« af Kolding kommunen
Den Jes Jessen meddelte prokura er tilbageg
kaldt. Eneprokura er meddelt: Emil Fritfn
Krongaard Todbjerg.
Under 22. januar 1971 er følgende ændringer^
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1860: »Aktieselskabs
Peder Nielsen, Pedershaab« af Brønderslev!
Under 19. oktober 1970 er selskabets vedtægæ
ter ændret: Aktiekapitalen er udvidet mean
1.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. DesC
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på auj
den måde, fordelt i aktier på 1.000, 1.500 o (
2.500 kr. Bestemmelserne om indskrænkniiin
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isr i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr.
indtægternes § 7.
[ Register-nummer 2570: »De Lolland-Fal-
wrske Venstreblade, Aktieselskab af 1914« af
vykøbing F. Medlem af bestyrelsen Peder
aelge Pedersen er afgået ved doden. Ellen
ajjørnbak Yde er udtrådt af, og maskinchef
•jibert Peter Holm, Mågevej 29, Rodby,
uurermester Aage Strange Hansen, Stubbe-
qp, Nykøbing F., er indtrådt i bestyrelsen.
å Register-nummer 7063: »Musikhuset Apol-
m A/S« af Hellerup. Knud Høgenhaven er
iBtrådt af, og kontorchef Poul Høgenhaven
nnsen, Carl Plougs Vej 10, Kobenhavn, er
ibdtrådt i bestyrelsen.
R Register-nummer 12.855: »Fabriken M. L.
VS« af København. Under 29. oktober 1970
? selskabets vedtægter ændret. Medlem af
^styrelsen Otto Karl Devantier er afgået
bd døden. Cand. oecon. Carl Georg
•n nch-Jensen, Skovvej 62, Korsør, er ind-
bådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.009: »Aktieselskabet
A'bejdernes Ligkistemagasiner« af Køben-
iv.vn. Olaf Bernholdt Christiansen er udtrådt
) , og bygningssnedker Erling Leth Jacobsen,
I20stparken 43, Kastrup, er indtrådt i besty-
p?Jsen.
flRegister-nummer 14.569: »Ruteautomo-
h--Aktieselskabet for Haderslev Amt og By« af
bflderslev. Bestyrelsens næstformand Jens
aosendal Pinholt, Elisabeth Olga Madsen,
umrits Petersen Schmidt er udtrådt af, og
birdejer Hans Boisen Lei, Bæk, Vonsbæk,
qaspeditionssekretær Kurt Dorflinger,
Ti^mbckesvej 43, fabrikant Jacob Jacobsen
»gigel, Ribe Landevej 25, begge af Haderslev,
ii indtrådt i bestyrelsen. Medlem afbestyrel-
n Anton Georg Carl Hundevadt er valgt til
lastvrelsens næstformand.
^Register-nummer 14.837: »Aktieselskabet
£»lger Petersen« af Kobenhavn. Thorkild
>Ic3lder Schou er fratrådt som direktør. Niels-
>lik Galst, Vinkelhuset, Kingosvej 6, Tå-
:jiup, Ole Francois Albert Laage-Petersen,
islleursvej 4, Hellerup, er tiltrådt som direk-
iser. Ole Francois Albert Laage-Petersen er
>g;ige fratrådt som prokurist i henhold til
inningsreglen, og den ham meddelte proku-
mr herefter bortfaldet som overflødig.
aKegister-nummer 15.876: «Farstrup Sav-
b"k og Stolefabrik A/S« af Farstrup. Under
>ICDktober 1970 er selskabets vedtægter æn-
.tt. Aktiekapitalen er udvidet med
3.600.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 4.500.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde, fordelt i aktier på 5.000, 50.000 og
150.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. gi¬
ver 1 stemme efter 14 dages noteringstid.
Register-nummer 16.001: »Alfred Buus'
Eftf A/S, Aarhus« af Århus. Under 27. novem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af den administrerende direk¬
tør alene eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Medlem af bestyrelsen Knud
Holger Christensen er tiltrådt som direktør
(adm.), Henning Halvorsen, Holmevej 153,
Århus, er tiltrådt som direktør. Den Knud
Holger Christensen meddelte prokura er
herefter bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 18.31 1: »A/S Hvide Sande
Isværk« af Hvide Sande. Under 14. april 1969
er selskabets vedtægter ændret. Hans Torben
Jensen er udtrådt af, og fiskeskipper Ernst
Frich, Nr. Lyngvig, Ringkøbing, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 19.022: »Haderslev Cre¬
ditbank, Aktieselskab« af Haderslev. Bestyrel¬
sens næstformand Barthold Christian Krarup
Feidenhans'l er udtrådt af bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Jeppe Barsøe Jessen er
valgt til bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 19.342: »Aktieselskabet
S. Poulsen & Co. i likvidation« af Kristrup
kommune. På generalforsamling den 31. ok¬
tober 1970 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktøren (prokuristen)
er fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets¬
sagfører Poul Harry Madsen, Houmeden 12,
Randers. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 19.526: »Bolighuset A/S
(Illums Bolighus A/S)« af København. Under
4. og 28. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 4.536.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
5.040.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Nielserik Ravnborg er
tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 20.661: »Assong Theim-
port. Aktieselskab« af København. Eneproku¬
ra er meddelt: Poul Kjeld Jakobsen.
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Register-nummer 24.499: »Jyllands-Posten
A/S« af Viby J. Under 26. juni 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
er Århus kommune, Grøndalsvej 5, Viby J.
Selskabets formå! er at udgive dagbladet
morgenavisen »Jyllands-Posten« som et selv¬
stændigt og uafhængigt dagblad og at drive
trykkeri og dermed beslægtet virksomhed.
Dels ved udstedelse af friaktier, dels ved kon¬
tant indbetaling er aktiekapitalen udvidet
med 2.960.000 kr. A-aktier og 2.960.000 kr.
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 9.000.000 kr., hvoraf 4.500.000 kr. er
A-aktier og 4.500.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde, fordelt i aktier på 2.500 kr.
eller multipla heraf. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand alene eller af to af besty¬
relsens medlemmer i forening, hvoraf den
ene skal være valgt af A-aktionærer og den
anden af B-aktionærer, eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
af to direktorer i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens
formand samt to bestyrelsesmedlemmer,
hvoraf den ene skal være valgt af A-aktionæ-
rer og den anden af B-aktionærer. Fru Gud¬
run Frank Hansen (valgt af A-aktionærer),
Sønder Allé 5, Århus, kontorchef, cand. jur.
Viggo Vilhelm Henningsen (valgt af B-aktio-
nærer), Smallegade 42, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.676: »Hasita A/S« af
Gentofte kommune. Under 12. oktober 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Københavns kommune, Amalie¬
gade 4, K.
Register-nummer 27.909: »Everlite A/S« al
Frederiksberg. Henryk Sokoler, Gyvelvej 3,
Roskilde, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 29.394: »Christiansfeld
kemisk-tekniske fabriker A/S« af København.
Under 12. november 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Frede¬
riksberg kommune, Norsvej 1, V. Ernst Alex¬
ander Bernhard Frederiksen er fratrådt, og
Kjeld Anton Laursen, Strandvejen 20, Kol¬
ding, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 29.868: »Midtjydsk Mø¬
belstof A/S« af Viborg. Under 21. november
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 100.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt.
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi-i
talen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og(
10.000 kr.
Register-nummer 29.947: »Ejendomsaktie
selskabet Banegaardsplads 14, Aarhus« af Åri
hus. Ellen Margrete Blenke er udtrådt af, ojjc
fru Inge Juel Jensen, Herning Missionshotel!;
Bredgade 20, Herning, er indtrådt i bestyre!!;
sen.
Register-nummer 30.263: »Nordisk Musiks
instrument Import A/S« af Gentofte kommuu
ne. Knud Høgenhaven er udtrådt af, og kone
torchef Poul Høgenhaven Jensen, Caus
Plougs Vej 10, København, er indtrådt i boc
styrelsen.
Register-nummer 30.797: »SIGRODAk
Aktieselskab« af Odense. Mogens Werner e
udtrådt af, og direktør Ole Holm, Udloddes!
9, Rodovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.820: »Hasselager FivK
A/S, Froavl og Frohandel« af Hasselagesi
Ormslev, Kolt kommune. Selskabets hjem;
sted er Århus kommune, Hasselager. Meosl
lem af bestyrelsen Carl Sørensen er afgået
ved døden. Salgsinspektor Jens Rasmusseag
Lindenæsvej 7, Århus, er indtrådt i bestyrer
sen.
Register-nummer 32.377: »Dansk Fetfoomx
IFilial af Petfoods Limited, England)« af KM
benhavns kommune. Forretningsafdelingag
tegnes — derunder ved afhændelse og pannjs
sætning af fast ejendom - af forretningsføres
ren i forening med Erich Heer.
Register-nummer 32.819: »Aktieselskabs
Erling B. Ibsen« af Ballerup-Måløv komrrm
ne. Under 25. september 1970 er selskabed
vedtægter ændret. Ved udstedelse af friaktil>
er aktiekapitalen udvidet med 315.000 II
A-aktier og 360.000 kr. B-aktier. Den tegng
de aktiekapital udgør herefter 1.425.000 M
hvoraf 665.000 kr. er A-aktier og 760.000 ! C
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetaj;
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 33.575: »Dansk L
stem-Inventar A/S« af Køge kommune. Jørgr
Nyboe, Mogens Lindquist er udtrådt af, /}
fabrikant Erik Poulsen, Godthåbsvej 1!
advokat Olaf Eskildsen, Gammel Strand b
begge af København, er indtrådt i bestyi^J
scn
Register-nummer 33.894: »Esbjerg Fisken)
dustri A/S« af Esbjerg kommune. Jens En3
voldsen, Jens Christian Børsmose er udtrsij
af, og fiskeskipper Hans Lillelund Ovesea
Havbakken 39, Hjerting, fiskeskipper J«L
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eder Mortensen, Solbakken 38, Esbjerg, er
udtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.275: »Ulfborg Erhvervs-
Nvik lings Aktieselskab« af Ulfborg. Aage
uch Hundevad, Martin Emil Brorsbol, Jør-
i n Richard Tang-Pedersen er udtrådt af, og
^gmester Svend Kruse Vad, Østerled 10,
aedkermester Henning Kristian Vejgaard,
redgade 25, blikkenslagermester John Har-
' Neubert, Skovgårdsvej 4, alle af Ulfborg,
i indtrådt i bestyrelsen.
1 Register-nummer 34.546: »I. C. Sørensen
ZS« af Vejle kommune. Bestyrelsens for¬
land Christian Hauerslev Sørensen, Signe
Bargrethe Sørensen, Bernhard Helmer Niel-
m er udtrådt af, og fru Anita Sørensen, Met-
/svej 10, Bredballe, Vejle, er indtrådt i besty-
•alsen. Medlem af bestyrelsen Preben Møller
nrensen er valgt til bestyrelsens formand,
'ævnte Christian Hauerslev Sørensen er fra¬
bidt som direktør.
flRegister-nummer 34.787: »A/S Brødr. Miil-
„ Vollerup« af Ulkebøl kommune. Under
. november 1970 er selskabets vedtægter
bndret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
styrelsen i forening eller af to direktører i
i3"ening eller af en direktør i forening med et
Ibtdlem af bestyrelsen eller af en prokurist i
i3'ening med enten en direktør eller et med-
m af bestyrelsen, ved afhændelse og pant-
nltning af fast ejendom af den samlede be-
airelse.
>>Register-nummer 36.030: »Greenex A/S« af
id»benhavns kommune. Ole Nørregaard er
iJtrådt som direktør, og den ham meddelte
>iokura er tilbagekaldt. Advokat Herman
alllev Federspiel, Bredgade 51, København,
iJ tiltrådt som direktør, og der er meddelt
rm prokura i forening med bestyrelsens
rnmand.
aKegister-nummer 37.069: »S. A. Grønvold
s o af Gladsaxe kommune. Medlem af besty-
3»en Svend Aage Grønvold er afgået ved
^tien. Landsretssagfører Ole Kjeld Hansen,
Ibdhuspladsen 59, København, er indtrådt i
/J.;ty reisen.
Register-nummer 37.996: »Aktieselskabet
QDTBANK« af Herning kommune. Under
> oktober 1970 er selskabets vedtægter
ibdret og under 30. november 1970 stadfæ-
; :t af tilsynet med banker og sparekasser.
yiJtiekapitalen er udvidet med 5.000.000 kr.
nn tegnede aktiekapital udgør herefter
25.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i forskellige værdier.
Register-nummer 38.185: »RASMUSSEN
& S TISAGER FREDERIKSHAVN A/S« af
Frederikshavn kommune. Erik Bye Nielsen
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som di¬
rektør og den ham meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Ingeniør Jørgen Malta-Muller,
Agersted, Dronninglund, er indtrådt i besty¬
relsen og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.623: »A/S Bjørn &
Breum i likvidation« af Hvidovre kommune.
Likvidator Henning Rantzau Nehammer er
afgået ved døden. Likvidator udnævnt af
handelsministeriet: advokat Tommy Paludan
Palsdan, Kongsvænget 30, Virum.
Register-nummer 38.758: »Hvidovrevejs
Butikstorv A/S« af Københavns kommune.
Karl Ove Høeg Hansen er udtrådt af, og kon¬
torchef Tormod Roug Jakobsen, Humlevæn¬
get 7, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.219: »Jet-turist A/S« af
Frederiksberg kommune. Poul Holmskov
Schliiter er udtrådt af, og fru Ellen Karin
Paag, Bernhard Bangs Allé 8, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.374: »Inge Hoffmann
A/S« af Århus kommune. Bestyrelsens for¬
mand Morten Wegener er udtrådt af, og sy¬
geplejerske Emmy Ada Elisabeth Kragh,
Ydunsvej 16, Fredericia, er indtrådt i besty¬
relsen. Medlem af bestyrelsen Inge Frank
Hoffmann er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 39.816: »A/S Matr. nr.
24 di af Brøndbyvester by og sogn« af Brøndby¬
ernes kommune. Den Kurt Christensen med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er
meddelt: Jens Rasted.
Register-nummer 40.846: »Ejendomsselska¬
bet af 2. januar 1968 A/S« af Rønne. Bestyrel¬
sens næstformand Sven Michael Andersen er
udtrådt af, og fru Jutta Christina Boysen
Andersen, Lille Torv 16, Rønne, er indtrådt i
bestyrelsen og valgt til dennes næstformand.
Register-nummer 40.915: »BRITOCA A/S«
af Ålborg kommune. Under 15. oktober 1969
er selskabets vedtægter ændret. Bestemmel¬
serne om indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 40.945: »EC Finans A/S«
af Gentofte kommune. Per Møllegaard Cor¬
neliussen er udtrådt af, og direktør Niels
Hartvig Madsen, Bytoftevej 12, Vig, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 41.374: »Master Data
A/S« af Københavns kommune. Under 18.
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 2.500.000 kr.
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 3.500.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. og multipla heraf.
Register-nummer 41.473: »Næstved El-Salg
A/S« af Næstved kommune. Under 2. oktober
og 13. oktober 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 75.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i
aktier på 2.500 og 5.000 kr.
Register-nummer 42.034: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 5. august 1969« af Fredericia
kommune. Under 1. september 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 42.703: »V. J. Offset A/S«
af Rødovre kommune. Fru Ruth Jensen,
Vesttoftevej 31, Glostrup, fru Bente Henrik¬
sen, Nørrekær 199, Rødovre, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 42.901: »Bent Rasmussen
Autodele Næstved A/S« af Næstved kommune.
Eneprokura er meddelt: Henning Bernhard
Bisander.
Register-nummer 43.250: »Steffen Nielsen
A/S« af København. Eneprokura er meddelt:
Kurt Raun.
Register-nummer 43.405: »Allack, Bygge-
metal A/S« af København. Dage Robert Kå-
berger er udtrådt af, og direktør Torsten
Goran Emil Waenerlund, Frederiksberg,
Skultuna, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.450: »Janstorp Kon¬
fektion A/S« af Københavns kommune. Un¬
der 16. december 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets formål er at drive
handel med konfektionsvarer og agentur.
Register-nummer 44.004: »Quick Ofjset
A/S« af Brøndbyernes kommune. Steen
Grundtvig er udtrådt af, og landsretssagfører
Jørgen Bent Moisted, Borgmester Schnei¬
ders Vej 86, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Steen Grundtvig er fratrådt, og med¬
lem af bestyrelsen Svend Aage Birk Jakobsen
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 44.194: »ALDEK Aktie¬
selskab« af Odense herred. Vedrørende filia¬
len i København. Den Elisabeth Toftsø med¬
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 44.447: »Sidaf Aktiesel\
skab« af København. Medlem af bestyrelsen
Karl Harald Albin Sjøstrøm er afgået veo
døden. Direktør Borje Oskar Ragnar Rudea
vald, Floragatan 2, Stockholm, Sverige, es
indtrådt i bestyrelsen.
Under 25. januar 1971 er følgende ændringen
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 418: »»Dansk Kafferiste>\
ri«. Aktieselskab« af Kolding. Under 16. mar
1969 og 22. september 1970 er selskabets ve6:
tægter ændret. Vibeke Solveig Henningsg
Hunderupvej 117, Odense, er indtrådt i bec
styrelsen.
Register-nummer 1245: »Internationalt Pac
tent-Bureau, Aktieselskab« af Københavnv
Medlem af bestyrelsesrådet og direktør i ses;
skabet Thorkild Eberth samt direktør i ses;
skabet Hans Ravn er afgået ved døden. Civiiv
ingeniør Bent Tscherning Eberth, Lyngbyvv
279 B, Hellerup, samt direktør i selskabet OO
Constantin Eberth, Nybrogade 26, Købeiai
havn, er indtrådt i bestyrelsesrådet. Nævnn,
Bent Tscherning Eberth er tiltrådt som diresi
tør.
Register-nummer 59<\b\»Hurup Missionsk\i
tel A/S« af Hurup. Under 7. april 1970 er s#g
skabets vedtægter ændret. Bekendtgørelse sJ
aktionærerne sker i »Thisted Amts Tidendobi
Jens Holm Andersen er udtrådt af, og slagtøj
mester Jens Kristian Frederiksen, Hurup, ,c
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9731: »A/S Paulatim« »'
København. Poul Jacobsen, Kaj Valderrrn
Holm-Nielsen er udtrådt af, og prokurist IOJ
stian Reumert, Frederiksværksvej 121, Tibdi
ke Sand, Frederiksværk, Jens Reumean
Trondhjemsgade 3, København, er indtråd«
bestyrelsen.
Register-nummer 11.316: »Aktieselskab.
Sæbekompagniet Gefion« af København. O
Jakob Jakobsen er fratrådt, og Erik Gono
Hofstedt, Schneidersvej 18, Holte, er tiltrhj
som direktør.
Register-nummer 12.813: »Tricotagefahti
ken »Taco« A/S« af Frederiksberg. Hane
Liberoth Spork er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 18.873: »Danske Andth\
slagteriers Konservesfabrik A. m. b. A. « *>
Roskilde. Karl Aage Borup er udtrådt af, ,1
direktør Henning Frost Larsen, Stationsvesv
Vordingborg, er indtrådt i bestyrelsers Nææ
te Karl Aage Borup er udtrådt af, Og medllb
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bestyrelsen Flemming Erik Alfred Ander-
nn er indtrådt i forretningsudvalget.
! Register-nummer 20.491: »Gram Bank Ak-
i°selskab« af Gram. Under 21. november
"'70 er det besluttet i medfør af aktieselskab-
ovens § 70 at overdrage selskabets aktiver
l passiver til »Privatbanken i Kjøbenhavn,
ixtieselskab« (reg. nr. 227).
R Register-nummer 20.767: »A/S Rønne
vankompagni« af Rønne. Bestyrelsens for¬
land Erik Niels Dyrlund Smith samt Jens
mristian Nielsen Jørgensen er udtrådt af, og
liftsbestyrer Carl Aage Kure (formand),
irrandvejen 1, Hasle, skibsmægler Henning
mristian Skovgaard, Gartnervangen 49,
lønne, er indtrådt i bestyrelsen.
flRegister-nummer 20.805: »Ejendomsaktie-
hskabet »Strandgaarden« Nykøbing F. i livki-
<\rion« af Nykøbing F. På generalforsamling
nn 27. november 1970 er det vedtaget at lik-
alere selskabet. Bestyrelsen og direktøren
il fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat
Jxtor Oluf Larsen, Nykøbing F. Selskabet
njnes — derunder ved afhændelse og pant-
nJtning af fast ejendom — af likvidator.
iflRegister-nummer 20.934: »A/S Boy Trans-
ixrtvogne« af Slangerup by kommune. Dorrit
dobæk Hartmann er udtrådt af* og stud.
n:rc. Helen Kobæk Larsen, Baunegårdsvej
) Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
)5Hegister-nummer 20.935: »Fabrikationssel-
bubet Quebracho A/S« af Københavns kom-
nane. Medlem af bestyrelsen, selskabets di-
jlitør Jens Laurits Viktor Grabod er afgået
b døden. Fru Serina Elisabeth Grabod,
isandvej 112, Hellerup, er indtrådt i besty-
3<sen. Robin Lennartson Gahne Anderson,
bmdermarken 31, Espergærde, er tiltrådt
i nn direktør.
aRegister-nummer 20.987: »A/S Dansk Polv-
*-.« af Glostrup kommune. Medlem af besty-
3<sen, selskabets direktør og prokurist
jaedrich Wilhelm Christensen er afgået ved
atJen. Fabrikant Gunnar Martin Christen-
,ii, Nørrebred 132, Vallensbæk, er indtrådt i
^styrelsen.
aJlegister-nummer 21.216: »Nyborg Lynfrost
»»« af Nyborg. Aktiekapitalen er udvidet
bd 150.000 kr. A-aktier og 150.000 kr. B-ak-
I .'. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
0A000 kr., hvoraf 250.000 kr. er A-aktier og
I0..000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
jfcdt indbetalt.
Register-nummer 21.838: »P. E. Hansen <£
Co. A/S« af København.Medlem af bestyrel¬
sen Jens Laurits Viktor Grabod er afgået ved
døden.Fru Sørine Elisabeth Grabod, Strand¬
vej 112, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.623: »A/S Østerport i
Nykøbing F.« af Nykøbing F. Henry Emanuel
Gudmund Hansen er fratrådt, og medlem af
bestyrelsen Filip August Sandbeck er tiltrådt
som bestyrelsens formand.
Register-nummer 24.265: »Danitan Com¬
mercial Company A/S« af København. Med¬
lem af bestyrelsen, selskabets direktør Jens
Laurits Viktor Grabod er afgået ved døden.
Fru Serina Elisabeth Grabod, Strandvej 112,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Oluf Ove
Kristiansen, Gammel Holmegårdsvej 67, Hil¬
lerød, er tiltrådt som direktør, og den ham
meddelte prokura er herefter bortfaldet som
overflødig.
Register-nummer 24.518: »Boligaktiesel¬
skabet »Aalborg Skrænten«« af Ålborg. Sofus
Kristian Sørensen, Mary Eriksen er udtrådt
af, og fuldmægtig Niels Jensen, Bundgårdsvej
60, personalechef Henning Holst, Mester
Eriks Vej 51, begge af Ålborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 25.654: »M. Normanns
Forlag A/S« af Odense. Under 21. september
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 320.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 400.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde, fordelt i aktier på 250, 500, 1.000
og 2.000 kr.
Register-nummer 25.693: »Axva A/S« af
Odder. Medlem af bestyrelsen Niels Lillemo-
se Nielsen er afgået ved døden. Direktør i
selskabet Karla Erna Vestergaard, Rosensga-
de 20, Odder, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.723: »Chr. Christen¬
sen, Stenhuggeri & Marmorværk A/S« af År¬
hus. Johan Valdemar Simonsen er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 27.216: »Teglværkspar-
ken I A/S« af Frederikssund kommune. Mo¬
gens Hess-Petersen er udtrådt af, og advokat
Axel Kierkegaard, Kronprinsensgade 5,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.217: »Teglværkspar-
ken II A/S« af Frederikssund kommune.
Mogens Hess-Petersen er udtrådt af, og ad-
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vokat Axel Kierkegaard, Kronprinsensgade
5, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.241: »A/S Vesthoff« af
Søby pr. Kølkjær, Rind kommune. Medlem
af bestyrelsen Hans Carl Frederik Willy
Theut er afgået ved døden. Fritz Vilhelm Vil¬
helmsen er udtrådt af, og ingeniør Willibald
Theut, Brinken 9, Grindsted, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 28.470: »Trorød Mosteri
A/S« af Trørød, Søllerød kommune. Svend
Høy Westergaard er udtrådt af, og direktør
Henning Frederik Arvedsen, Røglevej 5,
Helsinge, er indtrådt i bestyrelsen. Svend
Høy Westergaard er tillige fratrådt, og nævn¬
te Henning Frederik Arvedsen er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 28.814: »Aktieselskabet
C. Convad« af Frederiksberg. Medlem af be¬
styrelsen og selskabets forretningsfører Karl
Ejnar Jonasson er afgået ved døden. Direktri¬
ce Lilli Karen Johanne Madsen, Alestrupvej
33, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Alpha Martha Helene
Jonasson er tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 29.670: »A/S Kontor-Boy«
af Slangerup by kommune. Dorrit Kobæk
Hartmann er udtrådt af, og stud. mere. Helen
Kobæk Larsen, Baunegårdsvej 40, Gentofte,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.883: »Teglværkspar-
ken Hl A/S« af Frederikssund kommune.
Mogens Hess- Petersen er udtrådt af, og ad¬
vokat Axel Kierkegaard, Kronprinsensgade
5, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.982: »Carl M. Chri¬
stensen A/S« af Ringsted. Henry Christensen
er udtrådt af, og studerende Jens Henrik
Christensen, Solsortvej 11, Roskilde, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.138: »Amcel Co. Scan¬
dinavia A/S« af København. David Theodore
Jager er udtrådt af, og direktør Lawrence
Francis Bond, Duevej 14, København, vice
president, dr. William Kwo Wei Chen, 102,
Pine Grove Road, Berkely Hights, N. J.
U.S.A., er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Da¬
vid Theodore Jager er fratrådt, og nævnte
Lawrence Francis Bond er tiltrådt som direk¬
tør.
Register-nummer 31.221: »a/s Ringe Mør¬
tel- og Cementvarefabrik, H. Rasmussen« af
Ringe. Kaj Isak Rasmussen er udtrådt af, og
fru Rita Mølleskov Rasmussen, Tingagerves
6, Ringe, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.406: »Fred. Jensen db
Søn, Sorø A/S« af Sorø kommune. Under 19?
september 1970 er selskabets vedtægter ænn
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000
kr., dels ved udstedelse af friaktier, dels incb
betalt ved konvertering af gæld. Den tegnedb
aktiekapital udgør herefter 300.000 kr., fulCDl
indbetalt, dels kontant, dels på anden mådot
fordelt i aktier på 1.000, 2.500 og 5.000 kr.
Register-nummer 32.450: »INDIDACTini
A/S« af Åby kommune. Under 23. septemb«c
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selskab
bets navn er »Indidacto A/S«. Aktiekapitalesl
er udvidet med 50.000 kr. Den tegnede aktioij
kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt inon
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 32.506: »Revisionsaktiw
selskabet D. F. R. « af Københavns kommunn:
Henry Sørensen er udtrådt af, og statsaujf
revisor Anders Hermann Jespersen, Ben:
storffsvej 16, Hellerup, er indtrådt i bestyrei
sen.
Register-nummer 33.1 16: »A/S Mercatoga%
den Kalenderforlag« af Herlev kommunu
Under 4. november 1970 er selskabets veav
tægter ændret.
Register-nummer 33.120: »WEST Lar\v>
brugsmaskiner A/S (Verner Larsen's Maskin^
brik) ESBJERG« af Esbjerg. Under 14. o
cember 1970 er selskabets vedtægter ændnt
Arne Brun Hansen, Bruno Mortensen er uj
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.400: »Byens Pen tok
gasin A/S« af København. Anders Hjorth ri
udtrådt af, og landsretssagfører Jørgen NM
zanti-Andersen, Bredgade 30, København, ,n
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.126: »TINGHALLh^
A/S VIBORG« af Viborg kommune. Be8
Overgaard er udtrådt af, og bankfuldmæggs
Finn Bertel, Søndermarksvej 1, Viborg,
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.827: »S. C. Søren.w
Jern- & Staalforretning, Frederikshavn A/S<*1
Frederikshavn. Poul Burgaard er fratrådt, ,j.
Aage Leonhard Knudsen, Karetmagervej
Randers, er tiltrådt som direktør. Prokurasi
meddelt: Vagn Erik Godballe i forening rm
et medlem af bestyrelsen eller med en dini
tør.
Register-nummer 33.956: »RIEBER 5
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©/V A/S« af Tåstrup kommune. Under 28.
qptember 1970 er selskabets vedtægter
rndret. Aktiekapitalen er udvidet med
00.000 kr., indbetalt ved konvertering af
Isld. Den tegnede aktiekapital udgør heref-
t 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
:l ls på anden måde.
<\ Register-nummer 34.649: »Kolonialforret¬
ningen, Frederikssundsvej 281, Kobenhavn A/S
likvidation« af Københavns kommune. På
nneralforsamling den 9. oktober 1970 er det
bdtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
prokuristen er fratrådt. Til likvidator er
gllgt: advokat Anker Nørgaard Georgsen,
/Hvangsvej 36, Glostrup. Selskabet tegnes
bderunder ved afhændelse og pantsætning
s¥ast ejendom — af likvidator alene.
flRegister-nummer 34.733: »A/S UNI - FER«
\ Ålborg kommune. Aksel August Ander-
,n, Aage Niels Andreas Jul Jørgensen er
iltrådt af, og vicedirektør Erik Øgard, Møl-
L37ej 4, Ballerup, direktør Poul Gerhardt Phi-
azsen, Mothsvej 62, Holte, direktør Holger
jrhou Madsen, Ermelundsvænget 4, Char-
altenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
j5Register-nummer 37.540: »Forlaget SPEC-
T TOR A/S« af Københavns kommune,
»bider 20. august 1970 er selskabets vedtæg-
5 ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
)0000 kr., indbetalt ved konvertering af
bild. Den tegnede aktiekapital udgør heref-
l 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
[ g s på anden måde.
}>Register-nummer 37.586: »Søren Mygind
»o« af Kobenhavns kommune. Under 2.
olober 1970 er selskabets vedtægter ændret,
isskabets formål er at drive handel og fabri-
3i;.ion. Aktiekapitalen er udvidet med 79.000
i „ indbetalt ved konvertering af gæld. Den
jn;nede aktiekapital udgør herefter 100.000
} „ fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an-
n måde. Bestemmelserne om indskrænk-
igger i aktiernes omsættelighed er ændret,
v vedtægternes § 2. Selskabet tegnes af tre
iltdlemmer af bestyrelsen i forening eller af
ib direktør alene, ved afhændelse og pant-
in.ning af fast ejendom af den samlede be-
b"else. Pavel Christian Bang Bendz er ud-
jbt af, og direktør Mogens Brinks Johan-
] „ Exnersvej 5, Klampenborg, advokat Jens
jjl'kel Lund-Nielsen, Dr. Tværgade 16,
adbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Mo-
2 s Brinks Johansen er tillige tiltrådt som
>l:;ktør.
Register-nummer 39.181: »Henry Kjeldsen,
Ringkøbing Tømmerhandel A/S« af Ringkø¬
bing. Peder Pedersen Trillingsgaard, Agnete
Trillingsgaard er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 40.277: »AKTIESEL-
SKABET KUNVERNOM« af Hover kommu¬
ne. Ib Krogslund Bertelsen er udtrådt af be¬
styrelsen.
Register-nummer 41.291: »Villabyernes
Byggecenter A/S« af Ledøje Smørum kommu¬
ne. Under 15. oktober 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Gen¬
tofte kommune, Jacobsens Allé 4, Hellerup.
Register-nummer 41.846: »Gravbull A/S« af
Københavns kommune. Under 26. oktober
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 225.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 42.804: »Holiday Magic
Scandinavia A/S« af Københavns kommune.
Keith James Shamrock er udtrådt af, og di¬
rektør Paul Allan Schultz, Nordre Fasanvej
91, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Paul Allan Schultz er tillige tiltrådt
som direktør. Den Keith James Shamrock
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 42.947: A/S QUILT-
CO.« af Lyngby-Tårbæk kommune. Franz
Alfred Hugo Swoboda er fratrådt, og med¬
lem af bestyrelsen Allan Johnsen er tiltrådt
som direktør. Den Franz Alfred Hugo
Swoboda meddelte prokura er tilbagekaldt.
Eneprokura er meddelt: Jørgen Schødt Je-
berg.
Register-nummer 44.437: »A/S Møbelland«
af Kolding kommune. Eneprokura er med¬
delt: Bernhard Nielsen.
Under 26. januar 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1609: »Aktieselskabet
Sthvr & Kjær« af København. Under 18. sep¬
tember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Brøndbyernes kom¬
mune, Gammelager 13, Glostrup. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 2.500.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 10.000.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 1613: »Aktieselskabet
Ringkjøbing Bank« af Ringkøbing. Prokura er
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meddelt: Jens Otto Heide Ottosen i forening
med en direktør eller med bestyrelsens for¬
mand.
Register-nummer 12.220: »Lassen & Wedel
A/S« af Humlebæk. Knud Søren Levinsen er
udtrådt af, og director Peter George Davis,
Ngong Road, Nairobi, Kenya, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 14.310: »Sorgemagasinet
A/S« af København. Under 30. oktober 1969
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »J. Nørgaard A/S«. Selskabets bifir-
ma »J. Nørgaard A/S (Sørgemagasinet A/S)«
(reg. nr. 25.398) er slettet af registeret. Sel¬
skabet er overført til reg. nr. 44.759.
Register-nummer 15.594: »Gram Tæppefa¬
brik, Aktieselskab« af Gram. Den Anna Ca¬
tharine Louise Andresen meddelte prokura er
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Kathe
Amalie Lund i forening med en af de tidlige¬
re anmeldte prokurister, Jens Jørgen Jacob
Andersen, Christian Andersen eller Asger
Honoré.
Register-nummer 15.943: »Sydfyns Discon-
tobank, Aktieselskab« af Fåborg. Den Kurt
Christensen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Den Freddy Johansen og Lars Erik
Hesselberg Buch meddelte prokura er æn¬
dret derhen, at de tillige tegner pr. prokura i
forening eller hver for sig i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 18.246: »Nord¬
havns-Værftet A/S« af København. Inge Mar¬
tens Gerner er udtrådt af, og højesteretssag¬
fører Ole Torrild Neel, A. N. Hansens Allé 17,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.870: »A/S C. G. Peter¬
sen« af København. Under 23. september
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels i værdier, dels på anden måde. Fru
Aase Kraiberg Billig, Almvågen 8, Fristad
Sverige er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.976: »A/S Furmol
Kompagniet« af København. Under 4. august
og 23. november 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændre.
Register-nummer 24.050: »Holdingselska¬
bet af 15. januar 1953 A/S i likvidation« af
København. På generalforsamling den 10.
november 1970 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: advokat Pallol
Hvass Dige, Sortedam Dossering 55, Købenn
havn. Selskabet tegnes — derunder ved afii
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator.
Register-nummer 24.291: »A/S Fahaccv
Faaborg« af Fåborg. Hans Jørgen Nielsen:
Nørregade 16, Odense, er tiltrådt som direbl
tør, og der er meddelt ham eneprolura.
Register-nummer 25.055: »Alfred Hansen o
Søn A/S, Stege« af Stege. Under 3. augu::u
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktiei
kapitalen er udvidet med 200.000 kr. ved uol
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapq
tal udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt
dels kontant, dels på anden måde. Sekretæs
Jette Hjerl Jensen, stud. ing. Michael Hjesi
Hansen, begge af Horsbred 158, Albertslumi
er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura «
meddelt: Poul Laursen.
Register-nummer 25.236: »Chr. C. Rahr . •'
Co. A/S« af København. Hans Kolind, Nybm<
vej 168, Lyngby, er tiltrådt som direktør o
den ham meddelte prokura er ændret derherl
at han fremtidig tegner alene. Den AntoJ
Hoitmann Kryger, Oluf Valdemar Bernboo*
Hansen, Max Karl Haug og Poul Tidstrøfer
Rybøl meddelte prokura er ændret derhesr
at Anton Hoitmann Kryger og Oluf Valdbl
mar Bernbom Hansen tegner i forening elllh
hver for sig i forening med Max Karl Hai£
samt Poul Tidstrøm Rybøl.
Register-nummer 25.302: »AktieselskalÅv
Odense Kaffebrænderi« af Odense. Under Z
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret. .
Register-nummer 25.398: »J. Nørgaard AK
(Sørgemagasinet A/S)«. I henhold til ændrih
af vedtægterne for »Sørgemagasinet A/\/
(reg. nr. 14.310) er nærværende bifirma sUIg
tet af registeret.
Register-nummer 27.616: »Ejendomsselskkt
bet »Triangbo« A/S« af København. Medloll
af bestyrelsen Andreas Lehmann er afgåg
ved døden. Lærer Ulla Lehmann, Svejgårai
vej 6, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.799: »Otto Teller A/^K
af Hellerup, Gentofte kommune. Jørgp
Gotfredsen er udtrådt af, og advokat S®2
Hellstrøm-Møller, Bagsværdvej 113 B, Lyiy
by, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.193: »Melchior Jen^y
og Vigel Pedersen A/S« af Sundby-Hvono
kommune. Under 2. november 1970 er g
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sabets vedtægter ændret. Selskabets hjem-
>ed er Ålborg kommune, Lindholmsvej 84,
ørresundby. Aktiekapitalen er udvidet med
00.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
ignede aktiekapital udgør herefter 600.000
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an-
nn måde, fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
)..000 kr.
RRegister-nummer 29.590: »Aktieselskabet
"iTela« af Svanninge kommune. Under 25.
ini 1970 er selskabets vedtægter ændret,
zxsel Georg Jensen er udtrådt af, og Hother
»Trens Brønner, Fristed, Nyborgvej, Fåborg,
ii indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Aksel Ge-
g Jensen er fratrådt, og Hans Jørgen Niel-
,n, Svendborgvej 82, Fåborg, er tiltrådt som
3'ektør.
51Register-nummer 29.605: »Dantaglio A/S«
R Rødovre kommune. Under 16. november
3U0 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
2ls hjemsted er Herlev kommune, Herlev
vovedgade 205, Herlev.
j^Register-nummer 29.974: »Bjarne Kristen-
vs Bogtrykkeri A/S« af København. Medlem
adbestyrelsen, direktør i selskabet Karl Aksel
narius Kristensen er afgået ved døden. Di-
}J:tør Bjarne Kristensen, Marievej 5 A,
vcovlunde, er indtrådt i bestyrelsen og til-
jbdt som direktør.
^^Register-nummer 30.054: »Winkelhorn &
Aktieselskab« af København. Under 9.
awember 1970 er selskabets vedtægter æn-
.Jet. Aktiekapitalen er udvidet med 500.000
v ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
si iekapital udgør herefter 1.500.000 kr.,
jfcdt indbetalt, dels i forskellige værdier, dels
isanden måde.
aHegister-nummer 30.084: »Ejendomsaktie-
skabet af 15/9 1959« af Brønderslev. Under
B august 1970 er selskabets vedtægter æn-
.Jt. Hans Peder Iversen, Kaj Ejstrup Frede-
i3<;en, Otto Hovgaard Christensener udtrådt
ooestyrelsen.
plegister-nummer 32.073: »A/S Hollandsk
wo« af Høje-Tåstrup kommune. Leendert
bndrik van Gelder er udtrådt af, og direktør
-loonie Wilhelmus Johannes Witvliet, Eve-
3>lken 8, Mynsheerenland, Holland, er ind-
Jllt i bestyrelsen.
p-egister-nummer 32.084: »Forlagshuset
*« af Københavns kommune. Peter Inge-
ruin Jørgensen er fratrådt som direktør og
ri ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Medlem af bestyrelsen Peter Hammertoft er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 33.904: »Ejendomsaktie¬
selskabet af I. juni 1963« af Københavns
kommune. Leif Jørgen Qvortrup er udtrådt
af, og direktør Oscar Pedersen, Kystens Per¬
le, direktør Svend Aage Michael Nielsen, G.
A. Hagemanns Vej 17, begge af Snekkersten,
landsretssagfører Herluf Jacobsen, Strandga¬
de 75, Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen.
Knud Einar Oest Edelberg er fratrådt, og
medlem af bestyrelsen Preben Meyer er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 34.932: »JØRN E. JEN¬
SEN A/S« af København. Under 9. oktober
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Herstedernes kommune,
Herstedvang 13, Albertslund. Aktiekapitalen
er udvidet med 2.250.000 kr. ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 4.250.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 50.000
kr.
Register-nummer 35.063: »VIA VENETO
KJOLER A/S« af København. Mogens Ples-
ner er udtrådt af, og Jens Reumert, Trond-
hjemsgade 3, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 35.866: »A/S Matr. nr.
421 em Randers købstads markjorder« af Ran¬
ders kommune. Medlem af bestyrelsen Karl
Emil Andersen er afgået ved døden. Grosse¬
rer Tage Jensen, Udbyhøjvej 69, Randers, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.284: »Etape-Kontor¬
møbler A/S« af Frederiksberg kommune. Cle¬
ment Thorkild Kousholt er udtrådt af besty¬
relsen.
Register-nummer 36.696: »Bryde Wester¬
gaard A/S« af Egense kommune. Under 30.
juli 1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af direktøren i forening med et
medlem af bestyrelsen eller — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 37.504: »Randers Auto-
Elektro A/S« af Kristrup kommune. Under 31.
marts og 29. oktober 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen. Eli Kallerup
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Kristensen, Henry Hillebert Christensen er
udtrådt af, og fru Dagny Petersen, Landlyst-
vej 13, Kristrup, Randers, er indtrådt i besty¬
relsen. Nævnte Eli Kallerup Kristensen er
fratrådt som direktør. Den Anton Kamp Niel¬
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 37.923: »H. B. MAY¬
NARD AND COMPANY A/S« af Køben¬
havns kommune. Under 8. september og 5.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet »H. B. MAYNARD MANAGE¬
MENT INSTITUT A/S (H. B. MAYNARD
AND COMPANY A/S)« (reg. nr. 44.763).
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 250.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 38.708: »Autotest Interna¬
tional A/S« af Københavns kommune. Under
1. juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 kr.,
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 40.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000
kr.
Register-nummer 39.122: »Crawford Door
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Medlem
af bestyrelsen Mogens Krog-Meyer er afgået
ved døden. Carl Holge Kallehauge er ud¬
trådt af, og advokat Thomas Holger Feder¬
spiel, landsretssagfører Agnete Kønig, begge
af Gothersgade 109, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 39.933: »Produktionsak-
tieselskabet af 8. april 1968« af Københavns
kommune. Under 16. september 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»KURELA A/S«. Aktiekapitalen er udvidet
med 232.000 kr. indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Jack
Patey Stanford, Hugo Nielsen er udtrådt af,
og direktør Knud Bernhard Jørgensen, Mar-
holm 86, Greve Strand, landsretssagfører Ole
Kjeld Hansen, Rådhuspladsen 59, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Hugo Nielsen
er tillige fratrådt, og nævnte Knud Bernhardt
Jørgensen er tiltrådt som direktør. Selskabet
er overført til reg. nr. 44.758.
Register-nummer 40.165: »DANSK ARKI-
TEK 7 IN VEN TAR AE 1968 A/S, INDl VID Ux
EL BU TIKSMON TERING« af Karlslunn
de-Karlstrup kommune. Tømrer Jan Henrik>l
sen, Skovkilegård Ås, Fakse, er indtrådt
bestyrelsen.
Register-nummer 40.526: »AKTIESELX
SKABET af 6. AUGUST 1968« af Ålborfi
kommune. Under 6. marts og 16. oktobes
1969 er selskabets vedtægter ændret. Aktie:
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. Den teg
nede aktiekapital udgør herefter 100.000 kn
fuldt indbetalt.
Register-nummer 40.535: »Magnat-Toc^
A/S« af Bloustrød kommune. Under 22. au:
gust 1970 er selskabets vedtægter ændres
Selskabets hjemsted er Københavns kommur
ne, Vordingborggade 22, 0. Bestemmelsernr
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig!
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Svem;
Christoph Christensen, Anna Elisabeth Nieai
sen Christensen er udtrådt af, og fru Ellol
Margrethe Marie Norup, Ole Bruuns Vej 3 A >
Charlottenlund, løjtnant, driftsleder Chriri
stian Ditlev Lunn, Vibeengen 9, Birkerød, ,
indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Ulv Magnus g
fratrådt som direktør, og den ham meddelb
prokura er tilbagekaldt. Henning Kaas, MatT
lekildevej 10, København, er tiltrådt som o
rektør.
Register-nummer 41.062: »Maskinfabrik^
HEFA, Aabybro A/S« af Åby-Biersted kono
mune. Under 20. september 1970 er selslola
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes g
direktøren i forening med et medlem af b
styrelsen eller en prokurist eller af to mor
lemmer af bestyrelsen, ved afhændelse
pantsætning af fast ejendom af den samlesl
bestyrelse. Vagn Nørgaard Christensen i
udtrådt af, og værkfører Frode Falborg, H
sanvej 23, Åbybro, er indtrådt i bestyrelse*
Vagn Nørgaard Christensen er tillige fratråi
som direktør.
Register-nummer 41.270: »L. & F. Auton\\<
tion A/S« af Herlufsholm kommune. Uncbr
12. maj 1970 er selskabets vedtægter ændib
Selskabets hjemsted er Kolding kommuui
Levisonsvej 5, Kolding. Ella Sofie Luiu
strøm, Enrico Fuhrmann er udtrådt af,
grosserer Jørn Møller, Frejasvej 46, Rand«b
grosserer Jens Linde, Sellerup, Brejning,
rektør Bent Christian Petersen, Østerløkk«^
Åbenrå, er indtrådt i bestyrelsen. Eneprolo
ra er meddelt: Tage Sejr Lundstrøm, i
Henriksen.
Register-nummer 41.480: »ILPRO, Insti-
yjor Læreprogrammer A/S« af Københavns
immune. Ole Arnold Busck er fratrådt, og
>nd. mere. Egil Asbjorn Kvaale, Avej 5,
i.reskov, er tiltrådt som direktør. Selskabet
n;nes herefter af Ole Arnold Busck eller
lllly Lottar Iversen, hver for sig eller af di-
Jitøren alene, ved afhændelse og pantsæt-
§g af fast ejendom af den samlede bestyrel-
iRegister-nummer 41.582: »TORBEN
YUDSEN A/S under konkurs« af Århus
immune. Under 4. december 1970 er sel-
d bets bo taget under konkursbehandling af
ilTteretten i Århus.
Register-nummer 42.351: »A/S aj3/9 1969«
»Xøbenhavns kommune. Under 11. septem-
I 1970 er det besluttet efter udløbet af pro-
rnma, jfr. aktieselskabslovens § 37, at ned-
3Jte aktiekapitalen med 7.000 kr.
Register-nummer 42.386: »GAF (Danmark)
«7« af Københavns kommune. Under 2.
member 1970 er selskabets vedtægter æn-
.Jt.
piegister-nummer 43.338: »C. K. K. Produk-
K A/S« af Broby kommune. Under 30. au-
It 1970 er selskabets vedtægter ændret.
>lskabet driver tillige virksomhed under
mnene: »C. K. Plast A/S (C. K. K. Produkti-
AA/S)« (reg. nr. 44.764) og »Skandinavisk
ae Leasing A/S (C. K. K. Produktion A/S)«
.g. nr. 44.765).
piegister-nummer 43.594: »H. Hope Indu-
?°.v A/S« af Hillerød kommune. Under 9.
dcober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
;>l;kabets formål er at udføre produktion af
ariske maskiner. Selskabets hjemsted er
jlnløse kommune, Frydenbergvej 9, Stenlø-
J Aktierne er ikke omsætningspapirer. Reg-
ae om indskrænkninger i aktiernes omsæt-
rlghed er ændret, jfr. vedtægternes § 4.
isendtgørelse til aktionærerne sker ved
fbefalet brev. Aksel Steener er udtrådt af,
i i fcdi rektør Karl Brune Hope, R. D. 2 East
)U»udsburg, Pennsylvania, USA, er indtrådt
{jstyrelsen.
M\nder 27. januar 1971 er følgende ændringer
*>%get i aktieselskabs-registeret:
gaegister-nummer 63: »Nordisk Fjerfabrik,
rt^eselskab« af København. Prokura er
abdelt Erik von Scholten i forening med en
alle tidligere anmeldte prokurister, Leif
1
Palner, Axel Emilius Nielsen eller Bent Lar¬
sen.
Register-nummer 1263: »Aktieselskabet L.
Bøtkers Tømmerhandel« af Esbjerg. Dagny
Villemoes er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 5315: »Aktieselskabet
»Fremtiden« Privatskole for Slagelse og
Omegn« af Slagelse. Birthe Mille Walbom
Kierulff, John Christian Knoop er udtrådt af,
og overlæge, dr. med. Ulrik Verner Henri¬
ques, Slots Alléen 51, direktør Kristen True
Frederiksen, Sorøvej 90, begge af Slagelse,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9965: »A/S »Otto Frede¬
riksen«« af Rødovre kommune. Gerda Ellinor
Frederiksen er fratrådt, og Grethe Tove Niel¬
sen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 12.116: »Andelsbanken,
Andelsselskab med begrænset Ansvar« af Kø¬
benhavn. Andelskapitalen er udvidet med
3.779.200 kr. Den tegnede andelskapital ud¬
gør herefter 142.670.200 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 13.993: »Thisted Uldspin¬
deri og Tæppefabrik, Aktieselskab« af Thisted.
Under 14. november 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand eller næstformand i forening
med en direktør eller af bestyrelsens formand
i forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Jens Sloth Nielsen er udtrådt af bestyrelsen
og fratrådt som driftsleder. Salgskonsulent
Søren Robert Gabriel, Trelde Næs, Frederi¬
cia, er indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 14.523: »Aktieselskabet
Nyholm & Frederiksen« af Rødovre kommu¬
ne. Gerda Ellinor Frederiksen er fratrådt, og
Grethe Tove Nielsen er tiltrådt som proku¬
rist.
Register-nummer 14.594: »Monberg &
Thorsen A/S« af København. Direktør, civil¬
ingeniør Carl Hill-Madsen, Tuborgvej 79,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.843: »Aabenraa Auto¬
mobilhandel A/S« af Åbenrå. Under 30. no¬
vember 1970 er det besluttet efter udløbet af
proklama, jfr. aktieselskabslovens § 37, at
nedsætte aktiekapitalen med 300.000 kr.
Register-nummer 19.517: »»A/S Industri-
gaarden«, Aarhus« af Århus. Ejnar Anton
Bech Nielsen er udtrådt af, og grosserer Erik
Wilhelm Gruhn, Grenåvej 29, Århus, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.211: »Thisted Træva¬
reindustri A/S« af Thisted. Albert Sørensen
Bornerup, Ellen Cathrine Sørensen er ud¬
trådt af, og driftsleder Christian Harald Pe¬
dersen, Hundborgvej 19, Thisted, lærer Hans
Jørgen Pedersen, Solsikkevej 9, Søndermar¬
ken, Vejle, forvalter Søren Preben Bornerup,
Skippervej 13, Hvidovre, er indtrådt i besty¬
relsen. Jørgen Post Bornerup er fratrådt, og
medlem af bestyrelsen Magnus Sørensen
Bornerup er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 23.926: »Peter Bodum
A/S« af København. Under 18. november
1970 er selskabets vedtægter ændret. Isen¬
kræmmer Jørgen Jepsen Bodum, 74 Rue des
Tricots, 92 Clamart, Frankrig, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 25.185: »H. Nielsen &
Søn Maskinfabrik A/S« af København. Under
4. februar 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Herlev kommu¬
ne, Hørkær, Herlev.
Register-nummer 25.813: »a/s Centralhotel¬
let, Herning« af Herning. Under 10. april 1969
er selskabets vedtægter ændret. De særlige
bestemmelser om valg af bestyrelse er bort¬
faldet, og afdelingen af aktierne i A- og B-ak-
tier er ophævet. Aktiekapitalen er udvidet
med 12.800 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 146.200 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Hvert ak¬
tiebeløb på 100 kr. giver I stemme efter 3
måneders noteringstid. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 6. Aktierne er indløselige jfr.
vedtægternes § 8. Ejner Jensen er udtrådt af,
og disponent Peter Ingvor Hougaard, Kin-
gosvej 17, Herning, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.073: »Ove Arkil A/S«
af Haderslev. Under 5. december 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Dels ved udstedel¬
se af friaktier, dels indbetalt ved konvertering
af gæld er aktiekapitalen udvidet med
200.000 kr. A-aktier og 600.000 kr. B-aktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2.000.000 kr., hvoraf 500.000 kr. er A-aktier
og 1.500.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 26.834: »Revisionsinstitut¬
tet i Hobro, Aktieselskab« af Hobro. Fru
Esther Thyge Ballund, Stationsplads 15, kon¬
torassistent Inge Jensen, Elmevej 36, begg>
af Hobro, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.120: »P. Nordsten
A/S« af Hillerød. Under 10. november 1970 o
selskabets vedtægter ændret. Medlem af bor
styrelsen William Eldred Berntsen er tiltråoi
som direktør.
Register-nummer 31.446: »PRISO A/S« i;
Ormslev-Kolt kommune. Osvald Dreyo
Andersen er udtrådt af, og designer Lerr
Pedersen, Sommerstedgade 15, Københavv
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.319: »Volvo Trakt\
A/S« af Gladsaxe kommune. Under 3. augun
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktiij
kapitalen er udvidet med 2.000.000 kr., inn
betalt ved konvertering af gæld. Den tegneos
aktiekapital udgør herefter 3.000.000 kil
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på andob
måde.
Register-nummer 35.594: »Super-SLAGTX
REN A/S« af Glostrup kommune. Under I
februar 1970 er selskabets vedtægter ændrit
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 I
Den tegnede aktiekapital udgør hereftl;
150.000 kr. fuldt indbetalt. Købmand LJ
Alvig Overgaard, Nørre Brogade 11, Ræ^
ders, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem n
bestyrelsen Hans Tandrup Christiansen r
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 36.578: »Rederi A/S A
Olsen« af Århus kommune. Bent Nielsen n
udtrådt af, og skibsreder Niels Birger TT
kildsen, Jyllands Allé 93, Højbjerg, er ini
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.579: »A/S N. B. T\
kildsen« af Århus kommune. Bent Nielsem;
udtrådt af, og kaptajn Kai Olsen, AunbøHø
7, Risskov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.157: »TEAM\f
PLAST A/S« af Københavns kommune. E3
prokura — også ved afhændelse og pantsej
ning af fast ejendom — er meddelt: Elly IWI
grethe Christoffersen.
Register-nummer 39.119: »N. SchiottW
Hochbrandt Aarhus Agency A/S« af Åriv
kommune. Kaj Leonard jensen er fratnj
som direktør, og den ham meddelte prolok
er tilbagekaldt. Eneprokura er meddbt
Henning Tendrup.
Register-nummer 40.285: »Svend
Christensen A/S« af Svendborg kommun
Under 10. januar 1970 er selskabets vedtJt
ter ændret. Selskabets formål er at db
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låndværksnæring og detailhandel af enhver
f)t, herunder drift af restaurationer, samt
landel med faste ejendomme.
R Register-nummer 40.492: »Dolleris &
.ilssen - Lie A/S« af Københavns kommune,
aedlem af bestyrelsen Mogens Krog-Meyer
6 afgået ved døden. Advokat Thomas Holger
bsderspiel, Gothersgade 109, København,
li indtrådt i bestyrelsen.
1 Register-nummer 40.679: »SVEDABOX
VS« af Haslev kommune. Under 29. septem-
isr 1970 er selskabets vedtægter ændret.
9\ Register-nummer 41.408: »Sveda-Kemi
<ZS« af Københavns kommune. Medlem af
tzstyrelsen Mogens Krog-Meyer er afgået
bd døden. Carl Holger Kallehauge er ud-
bådt af, og advokat Thomas Holger Feder-
aiel, landsretssagfører Agnete Kønig, begge
D Gothersgade 109, København, er indtrådt i
lastyrelsen.
Rettelser
iTTil berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti-
jnnde nr. 185 af 18. december 1970 vedrøren-
i register-nummer 44.428 meddeles det, at
skabets navn er »Juhls Bolighus A/S«.
iTTil berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti-
Dfinde nr. 191 af 30. december 1970 vedrøren-
i register-nummer 7779 meddeles det, at
>l2skabets navn er Maskinfabriken »Rannie«
,7S«.
iTTil berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti-
bnnde nr. 188 af 23. december 1970 vedrøren-
z selskaberne: reg. nr. 31.812 og reg. nr.
bi 367 meddeles det at navnene er henholds-
« »ROBERT BOSCH A/S« og »A/S W M E
KANDINA VIEN«.
[iTTil berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti-
brnde nr. 34 af 14. maj 1969 vedrørende regi-
i-ir-nummer 37.535 meddeles det, at selska¬
bs navn er »AKTIESELSKABET AF 26.
r/W VAR 1966«.
liTil bekendtgørelse i Statstidende nr. 93 af
[ juli 1969 vedrørende register-nummer
:£12: »Aktieselskabet C. Rafns Fabriker« be-
j ;; tilføjet: Selskabet tegnes af en direktør
anne eller af to medlemmer af bestyrelsen i
mening, ved afhændelse og pantsætning af
s Jt ejendom af den samlede bestyrelse.
liTil berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti-
ibnde nr. 116 af 20. august 1966 vedrørende
vrister-nummer 37.820 meddeles det, at sel-
idiibtes navn er »A/S af20/6 1966«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 92 af 11. august 1970 vedrørende
register-nummer 22.615 meddeles det, at sel¬
skabets navn er »O. E. Motor-A/S«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 220 af 19. december 1968 vedrø¬
rende register-nummer 40.706 meddeles det,
at selskabets navn er »Farmtec A/S«.
I bekendtgørelse i Statstidende nr. 201 af
14. januar 1971 vedrørende register-nummer
44.582: »VESTER LYSKOPI AKTIESEL¬
SKAB« bedes følgende berigtiget: »A-aktierne
har ret til begrænset dækning i tilfælde af
selskabets likvidation, jfr. vedtægternes § 2.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 4 af 4. april 1970 vedrørende regi¬
ster-nummer 36.540: »Dansk-Norsk Bilutleie
A/S« meddeles det, at selskabets hjemsted er
Frederiksberg kommune.
Omtryk
Under 4. december 1970 er følgende ændring
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 20.451: »Solidox Tandhy¬
giejne A/S fSunlight Fabrikkerne A/S}«. Da
»Sunlight Fabrikkerne A/S« (reg. nr. 22.141)
er hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70
slettes nærværende bifirma.
Under 20. november 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 8594: »Aktieselskabet
Bruhn & Lehrmann« af Brøndbyernes kom¬
mune. Fru Marie Johanne Bahnson, Dalgas
Boulevard 46, København, er indtrådt i be¬
styrelsen. Paul Mogens Hermansen er ud¬
trådt af bestyrelsen og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Under I. oktober 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 42.985: »O. Zimmermann
& Søn A/S« af Nykøbing Sj. kommune. Under
3. juli 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Ralph Erik Zimmermann, Astrid Zimmer¬
mann, Mogens Krog-Meyer er udtrådt af, og
direktør Marinus Højriis Schou, Kulsviervej
120, Lyngby, direktør Erik Andreas Frederik
Beyer, Sommervej 23, landsretssagfører
Svend Tønsberg Bruun, Fortunvej 9, begge af
Charlottenlund, generalkonsul Nils Viktor
Sterner, Ekeby Bruk, Upsala-Ekeby, Sverige,
godsejer Justus August Traugott Schwensen,
Arnakke pr. Svinninge, højesteretssagfører
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Jonas Bruun, Bredgade 38, København, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ralph Erik
Zimmermann er fratrådt, og Hartvig Chri¬




Under 5. januar 1971 er følgende ændringer
op taget iforsik rings-registeret :
Register-nummer B. 3. »Fiskefartøjsforsik-
ringen »Limfjorden«, gensidigt selskab« af Hel¬
lerød pr. Hvidbjerg. Den 28. november 1970
er selskabets vedtægter ændret og den 22.
december 1970 stadfæstet af forsikringsrådet.
Formålet er forsikring af fiskefartøjer og fi-
sketransportfartøjer hjemmehørende inden
for det i vedtægternes § 2 nævnte område.
Viggo Christian Thøgersen er udtrådt af, og
fisker Orla Baadsgaard, Fur, indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer B. 43. »Den gensidige
Sø-Assuranceforening Kolding« af Kolding.
Den 4. januar 1970 er foreningens vedtægter
ændret og den 15. december 1970 stadfæstet
af forsikringsrådet. Sofus Edmund Pilegaard
er udtrådt af, og skibsfører Peter Schmidt
Jørs, Hvidtfeldsgade 24, Marstal, indtrådt
i bestyrelsen. Kristian Richard Holm Søren¬
sen er fratrådt som, og Jørgen Peter Paulsen,
Vinkelvej 4, Strandhuse, Kolding, tiltrådt som
foreningens forretningsfører.
Under 6. januar 1971 er følgende ændringer
op taget ifors ik rings-registeret:
Register-nummer A. 1. »Forsikringsaktie-
selskabet Nye Danske af 1864« af København.
Civilingeniør, administrerende direktør Sø¬
ren Christian Højgaard Mellerup, Irisvej 18,
Viby J, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer A. 38. »Forsikringsaktie-
selskabet Nye Danske Liv« af København. Ci¬
vilingeniør, administrerende direktør Søren
Christian Højgaard Mellerup, Irisvej 18, Viby
J, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer A. 45. »Dansk Kautions-
forsikrings-Aktieselskab« af København. Pro¬
kura er meddelt Keld Østergaard-Nielsen,
Bjarne Villy Sørensen og Ole Garmund to i
forening eller hver for sig i forening med et
medlem af bestyrelsen, en direktør eller en af
de tidligere anmeldte prokurister.
Under 7. januar 1971 er følgende ændringen
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 34. »Glarmestrenes1
Glasforsikring, Aktieselskab« af København./
Johannes Søndergaard Hansen er fratrådt
som, og medlem af bestyrelsen Johan Chrii
sten Snoer er tiltrådt som formand for besty\
reisen.
Register-nummer A. 57. »De Private Assuv
randører Aktieselskab« af København. Prokuu
ra er meddelt Ib Rud Nielsen i forening meo;
enten bestyrelsens formand eller den komrr
mitterede eller en direktør eller en af de tidliil
gere anmeldte prokurister.
Register-nummer C. 127. »Det gensidige bil\\
ledrørsforsikringsselskab for medlemmer ay
Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub i Købene
havn og Frederiksberg« af København. Bestyr
reisens formand Lars Johannes Marinuu
Nielsen samt Hans Christiansen, Poul Vili'
helm Larsen, Ole Hyltoft Petersen, Mariannn
Bjerre Larsen er udtrådt af, og fuldmægtii),
Kurt Rasmussen, Tagensvej 177, kleinsmeai
Kjeld Bent Svensson, Stærevej 57, sølvsmesr
Henry Marinus Christian Hansen, Emdruu
Vænge 18, fru Elly Kirstine Hansen, Emdruui
Vænge 18, alle af København, og inspektør
Erik Mejstrup, Falstersvej 7, Frederiksberg
indtrådt i bestyrelsen. Mogens Elo Anderseg
er fratrådt som bestyrelsens næstformand o
valgt til formand for bestyrelsen. Medlem : i
bestyrelsen Poul Scheiding er valgt til bestig
reisens næstformand.
Under 13. januar 1971 er følgende ændring
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 101: »A/S Det Kjøbeh^
havnske Creditassurance-Compagni« af Kbl
benhavn. Den Troels Jungersen meddelta
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer B. 63: »Forsikringen
danske Fiskefartøjer, gensidig forening«
København. Den 3. oktober 1970 er foreniin
gens vedtægter ændret og den 7. januar 199
stadfæstet af forsikringsrådet.
Register-nummer B. 67: »Kommunerne
gensidige forsikringsforening for købstæers
m.v.« af København. Den 18. juni 1970 er fol
eningens vedtægter ændret og den 8. januir
1971 stadfæstet af forsikringsrådet.
Register-nummer C. 78: »Ølgod Sogns
sidige Brandforsikring for Løsøre i likvidation
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) Ølgod. I henhold til generalforsamlingsbe-
litning af 27. november 1970 er foreningen
3idt i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til
vvidator er valgt advokat Ingvar Grøndahl
ittersen, Jernbanegade 37, Ølgod. Forenin-
nn tegnes af likvidator alene.
\JJnder 20. januar 1971 er følgende ændringer
tilaget iforsikrings-registeret:
/Register-nummer D. 69. »Forsikringsaktie-
hskapet Eidsvoll, Oslo, Generalagenturet for
wnmark« af København. Generalagenturet
;rhævet.
flRegister-nummer A. 19. »Assurance-Com-
w<gniet Baltiea Liv, Aktieselskab« af Køben-
nvn. Paulli Louis Andersen er udtrådt af, og
1x1 Skelbæk-Pedersen, Caroline Amalie
1 i 104, Lyngby, indtrådt i direktionen. Pro-
B"a er meddelt Per Georgsen og Poul Arild
zl:lsen i forening eller hver for sig i forening
bd en direktør eller vicedirektør eller un-
ibdirektør eller en af de tidligere anmeldte
jMurister.
o5legister-nummer A. 70. »De Baltiske Assu-
stadører Aktieselskab« af København. Besty-
ia;ens næstformand Christian Bernhardt
>b:derik Thorup er udtrådt af bestyrelsen og
llnlli Louis Andersen er udtrådt af bestyrel-
> og direktionen. Medlem af bestyrelsen
nTry Hansen er indtrådt i direktionen, hvor-
isr den ham meddelte prokura er bortfal-
>8 som overflødig. Direktør Aage Stougaard
islersen, St. Kongensgade 118, København,
ibdirektør Axel Skelbæk-Pedersen, Caroli-
[AAmalie Vej 104, Lyngby, er indtrådt i be-
b-elsen. Nævnte Aage Stougaard Pedersen
Ifi'algt til næstformand for bestyrelsen.
sXegister-nummer A. 76. »Assurance-Com-
\wniet Baltiea, Aktieselskab« af København.
Ibdlem af bestyrelsen Holger Axel Wille-
zæs Larsen er afgået ved døden. Paulli
g i ii i s Andersen er udtrådt af direktionen og
jh trådt i bestyrelsen. Axel Skelbæk-Peder-
) „ Caroline Amalie Vej 104, Lyngby, er fra-
itit som vicedirektør og indtrådt i direktio-
p.egister-nummer A. 79. »Forsikrings-Aktie-
nlkabet Palnatoke« af København. Paulli
gi is Andersen er udtrådt af bestyrelsen og
lektionen. Harry Hansen er fratrådt som
iv.yrelsens næstformand og indtrådt i direk-
naen. Direktør Axel Skelbæk-Pedersen,
ilooline Amalie Vej 104, Lyngby, er indtrådt
J8:;stvrelsen. Medlem af bestyrelsen Aage
Stougaard Pedersen er valgt til bestyrelsens
næstformand.
Register-nummer A. 85. »Forsikringssel¬
skabet Baltisk Lloyd, Aktieselskab« af Køben¬
havn. Paulli Louis Andersen er udtrådt af, og
direktør Harry Hansen, Holstebrogade 2,
København, indtrådt i bestyrelsen.
Under 22. januar 1971 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 5. »Forsikrings Com-
pagniet for Kongeriget Danmark A/S« af Kø¬
benhavn. Den 23. oktober 1970 er selskabets
vedtægter ændret og den 29. december 1970
stadfæstet af forsikringsrådet. Aktiekapitalen
er udvidet med 2.000.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 5.000.000 kr.,
fuldt indbetalt.
Register-nummer A. 7. »Forsikrings-Aktie¬
selskabet »Idun«« af Århus. Den 23. oktober
1970 er selskabets vedtægter ændret og den
29. december 1970 stadfæstet af forsikrings¬
rådet. Selskabets formål er skadesforsikrings-
virksomhed af enhver art ved genforsikring.
Register-nummer A. 36. »Forsikrings-Aktie¬
selskabet Danske Minerva« af Frederiksberg.
Hugo Abel er udtrådt af, og Ole Abel, Vagtel¬
vej 43, Frederiksberg, er indtrådt i direktio¬
nen. Selskabet tegnes herefter pr. prokura af
Ole Abel og tidligere anmeldte Tonny Grøn-
feldt Larsen i forening.
Register-nummer A. 81. »Forsikringsaktie-
selskabet »Gorm«« af Odense. Den 23. oktober
1970 er selskabets vedtægter ændret og den
29. december 1970 stadfæstet af forsikrings¬
rådet. Selskabets formål er skadesforsikrings-
virksomhed af enhver art ved genforsikring.
Under 27. januar 1971 er følgende ændrin¬
ger optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 25: »A/S Forsikrings¬
selskabet Codan Liv« af Frederiksberg. Ole
Frederik Nygaard-Andersen er udtrådt af
bestyrelsen. Børge Schou-Nielsen og Erik
Paul Martin Knud Ryefelt er fratrådt som
prokurister. Mogens Kaj Andersen og Erik
Jensen er tiltrådt som prokurister og tegner i
overensstemmelse med de tidligere bekendt¬
gjorte regler samt tillige hver for sig i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen eller
med en anden prokurist. Den Kaj Henry
Rømer tidligere meddelte prokura er ændret,
således at han tillige tegner i forening med en
anden prokurist.
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Register-nummer B. 91: »Amtskommuner¬
nes gensidige U lykkesforsikrings/orening« af
København. Peter Jacobsen, Gustav Erik
Xenius Jensen og Ejnar Bent Borge Kry¬
ger er udtrådt af, og amtsrådsmedlem Aage
Hauskou, Ringgade 110, Struer, amtsråds¬
medlem Georg Louis Evald Ingvardson, Vie-
kær 20, Vedbæk, og amtsrådsmedlem Knud
Kildsgaard Jensen, Strandparken 13, Århus,
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 98: »Fortsættelsessyge¬
kassen (gensidig sygeforsikringsforening) Sjæl¬
land« af Helsingør. Maria Sophie Schollert er
fratrådt som, og Ejnar Ungermann Tesch,
Eliehaven 4, Vedbæk, tiltrådt som forret¬
ningsfører.
Register-nummer C. 86: »Den gensidige
Brandforsikrings/orening for rørlig Ejendom i
Stevns, Faxe og Bjeverskov medflere Herreder«
af Store-Heddinge. Den 22. september 1970
er foreningens vedtægter ændret og den 13.
januar 1971 stadfæstet af forsikringsrådet.
Foreningens formål er brandforsikring af
løsøre. Foreningen kan med andet forsik¬
ringsselskab indgå overenskomst om coassu-
rance og tegning af kombinerede forsikrin¬
ger, hvori den af foreningen overtagne brand¬
forsikring indgår. Overenskomsten kan end¬
videre omfatte virksomhed som forsikrings-
agentur.
Foreninger
Under 30. december 1970 er optaget i for¬
enings-registeret som:
Register-nummer 3052: »Slægtsforeningen:
H jorten med slangen« af Lejbølle, der er stiftet
1969 med vedtægter af 9. oktober 1970. For¬
eningens formål er at være slægtsforening for
sognepræst, lie. theol. Helge Petersen og hu¬
stru Kirsten, f. Brun-Pedersen, deres børn og
øvrige efterslægt. Foreningens kendetegn er
et våben, sammensat af et til venstre hælden¬
de skjold, over hvis øverste højre hjørne er
sat en stikhjelm med et hjelmklæde, opløst i
ranker af arkanthusslyngninger; over hjel¬
men findes den forreste halvdel af en hjort
med en slange i munden. Skjoldet er ved en
trappelignende figur delt i to felter; det øver¬
ste felt er hvidt (sølv), det underste felt blåt,
Hjelmen er grå, hjorten brun, slangen den
holder i munden, gylden, ranken grøn.
LJnder 11. januar 1971 er optaget i forening.vg
registeret som register-nummer 3053: »Dansi\
Marinbiologisk Selskab« af København, der
stiftet 1968 med vedtægter senest ændret
maj 1970. Foreningens formål er: at driwi
marinbiologisk og oceanografisk forskninjn
gennem publikationsvirksomhed at udbredbd
kendskabet til hydrosfæren samt aktivt o
medvirke til den praktiske udnyttelse af hsr
vets ressourcer.
Under 14. januar 1971 er optaget i forening
registeret som:
Register-nummer 3054: »Pakistan Welfa&\
Association in Denmark« af Hillerod, der
stiftet 1970 med vedtægter senest ændret 2
maj 1970. Foreningens formål er at yde H
stand til pakistanere i Danmark. Foreningeg
benytter tillige »P. W. A.« (reg.nr. 3055) soo,
betegnelse for sin virksomhed. Foreninges,
bdetegn består af en ring med ordene:
LKISTAN WELFARE ASSOCIATION«,
ggen har en åbning for oven, i åbningen
3les en halvmåne og en femtakket stjerne,
ggen omfatter bogstaverne »PWA«. Under
sen findes et slynget bånd med ordet
11NMA RK«.
alegister-nummer 3055: »P. W. A.«
ixistan Welfare Association in Denmark«
i.;.nr. 3054) benytter tillige denne betegnel-
ior sin virksomhed.
rinder 19. januar 1971 er optaget i forenings-
isteret som:
pegister-nummer 3056: De danske Gymna-
s ■ og Ungdomsforeninger« af Vejle, der er
Ixt 1965 med vedtægter senest ændret 18.
isember 1968. Foreningens formål er: at
nnme det frie, folkelige ungdomsarbejde.
3le søges nået gennem folkelig og kristelig
izsning, gymnastik, idræt og andet kultu¬
rarbejde. Foreningens kendetegn er sam-
^slyngede bogstaver DDGU i cirkel på
ngrå bund, til venstre flankeret af buede
iser i blåt, hvidt og rødt.
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Ændringer
Under 27. januar 1971 er optaget i forenings-
registeret vedr. :
Register-nummer 82: »Manufakturhand¬
ler-Foreningen i Kjøbenhavn« af København.
Registreringen er fornyet som gældende til
10. april 1980.
Register-nummer 456: »Roskilde Husmo¬
derforening«. Registreringen er fornyet som
gældende til 30. januar 1981.
Register-nummer 2328: »Ladies Circle
Danmark« af Maribo. Registreringen er for¬
nyet som gældende til 27. april 1980.
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